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[ n C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
s e T r a t ó E x t e n s a m e n t e d e 
V a r i o s C o n f l i c t o s O b r e r o s 
,p, S0 EL SEÑOR PRESIDENTE'DE L A REPUBLICA EL ESTADO 
OUE SE ENCUENTRAN LAS DIVERSAS CUESTIONES QUE LOS 
EBREROS HAN PLANTEADO EN LA HABANA Y OTRAS PROVINCIAS 
i n i n n N E S A L A N T E PROYECTO DE PRESUPUESTO, P A R A L A 
CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y OTRAS OBRAS NECESARIAS 
iaS MANIFESTACIONES QUE SE SUPONEN HECHAS POR EL 
fENERAL GARCIA VELEZ EN NUEVA YORK DIERON LUGAR A 
QUE POR EL GOBIERNO SE LE PREGUNTE SI SON EXACTAS 
sesión el Consejo flo greso es tá por completo corrompido 
y el Poder Judicial dominado por el 
Presidente; afirmando, además , que 
si fuese necesario más de cien m i l 
hombres se l evan ta r ían para derro-
car al Gobierno". E l Gobierno desea 
a la | saber si dichas declaraciones, a t r i -
buidas a usted, son au tén i t ca s" . 
Manifestó el honorable señor Pre-
sidente que este despacho obedecía 
al propósi to del Gobierno de escla-
recer con toda rapidez si son\o no 
exactas las referidas manifestaciones 
i que, de ser ratificadas por el gene-
' ra l García Vélez ha r í an de todo pun-
to impq¿{ble al Gobierno consentir 
q u e continuara represen tándolo 
quien se expresa en términos • tan 
desdeñosos y mortificantes. 
Todos los señores secretarios mos 
relabró ayer 
c i t i a r i o s . facili tándose después la 
lu iente nota a la prensa: 
í comenzar el Consejo manifes tó 
Bi honorable señor Presidente, que 
Hoctor IturraUle, secretario de Go-
íernadón. no podía concurrir a la 
Llión por haber sido avisado en esos 
Amentos de la existencia de un l n -
Tendio que amenazaba tomar propor-
iones alarmantes en los alrededo-
-ís del Hipódromo de "Havana Joc-
' club", de Marianac. 
PCR E L GOBIERNO SE L E 
PREGUNTA A G. V E L E Z SI 
ES V E R D A D LO DICHO 
La Secre tar ía de Estado, al 
vencerse en 10 del corriente la 
licencia concedida al General 
Carlos Garcia Vélez, Ministro 
de Cuba en Londres, le d i r i -
gió una comunicación a su do-
micil io particular en esta ca-
pital , exponiéndole el desso 
de Ja Secretarla de que ocupa-
ra su puesto al frente de aque-
lla Legación en que se hac ían 
necesarios sus servicios, dentro 
de- piazo legal que para ella 
ee le diera. ^Posteriormente 
se h';n tenido noticias de qut. 
el Ministro Garcia Vélez em-
barcó el dia 17 a bordo del 
vapor "Essequibo"; noticia 
que se confirma por el cable 
de la Prensa Asociada que pu-
blica la prensa de ayer, dan-
do cuenta de su llegada a 
New York y de ciertas decla-
raciones que se le atribuyen. 
El Sr. Presidente ha dispues-
to que por la Secre ta r ía de 
Estado se pregunte al Gene-
ral García Vélez por conduc-
to de nuestro Cónsul General 
en New York, si las declara-
ciones que se le atribuyen 
son Autént icas , habiéndose 
cunado por la Secre tar ía el 
corref-pondiente cablegrama 
en la tarde de ayer." 
UE 
SALDO A FAVOR DEL 
DE PESETAS 
WTANÍE: 
E N F A V O R D E U N E S 
DURANTE GRAN RATO ESTUVO 1 
CONFERENCIANDO CON PRIMO 
DE RIVERA EL DR. G. KOHLY, 
Causa P á n i c o Entre los Vecinos 
la Gran Crecida del Guadalquivir 
DISCURSO DEL MARQUES DE 
MARIANAO EN LA PRIMERA 
SESION DE LA MANCOMUNIDAD 
sltmuióii del gemral C. Vélez 
Haciendo la información oportuna 
nanlfestó el Jefe del Estado a r co-
T-anzar la sesión, que con relación 
de alguna importancia d • 
DESAPARECE G A R C I A V E L E Z 
MADRID, marzo 21. 
Hoy publica la Gaceta" un Koal 
, Decreto, anunciando que desde aho-
t n I l U L V A l U K f v ra en adelante los agregados comer-
cíales que envíe el gobierno español 
New "ior, Marzq, 2 1 . a las diferentes repúbl icas ibero-ame-1 
ncanas, que se encuentr Después de haber causado cierta 
ta capital los círculos Los probloinas obvoros Nassau, su total desapar ic ión en la que fre-¡ cuenta la gente de negocios con re-
-dljo el honorable señor | Se ^xtendió^después el Hon. Sr. pre mañana del dia de hoy se co^siStéra I Iaclone8 en0 ]a América Española , se 
amagos de per turbación de que 
ba hecho eco el rumor público. "Re- ! 
firiéndome,—dijo el honorable 
Presidente—en ese sentido, a la la-¡ sedente, y sobre este asunto expusie- rcsUrn&nte sensacional habiéndose 
borde la llamada Asociación de Ve- ron sns puntos de vista los señores ; acentuado el Interés de los cubanos 
teranos y Patriotas, debo confirmar j 3f ce tar ios , en consideraciones reía-¡ residentes en ésta al no ser posible 
la noticia dada por los periódicos de! ciona¡1as con las huelgas actualmeti-i dar con su paradero, a pesar de quo 
haberse ausentado de Cuba el gene-jte existentes y los a m a g ó l o amena-1 se organizaron activas y extensas 
ralearlos García Vélez; pero al mis j zas de otras anunciadas para lecha I pesquis-HF tomando parte en ellas 
mo tiempo, debo hacer saber que el | próxima. Explicó las gestiones hasta una porción de amigos y numerosos! 
referido general García Vélez ha si-iahora realizadas por él Gobierno pa periodistas. [ CONFERENCIA DEL MINISTRO 
do notificado por la Secretar ía de: ^ solucionar y evitar esos conflictos, i E i General García* Vélez. que es j DE CUBA CON PRIMO DK RIVERA 
Batado, dirigiéndole la oportuna co-i ̂ / i " 6 , o í d o 2 al ad-! hijo del famoso general cubano Ca-
munlcación a su morada, en la j " ^ ^ ^ . ^ f errocarrile8iUIj.n;-1 l ixto Garcia v ha sido ministro de MADRID, marzo 21. 
ha fechado escritos dirigidos por éM j j " ^ ^ i la Re rúb l l ca de Cuba en los Estadog ' 
a la propia Secretar ía , que debía to-, ^ * 
ha acogido con verdadero agrado esa; 
decisión del Gobierno, pronostican-; 
do que de ese modo podrán estre-! 
charse más y njás los lazos mercan- j 
tiles que unen a España con aque-1 
lias naciones. 
«ar posesión de su cargo de mlnis- Je Obreros ^ Balda. el lunes a otra^ un taxln,etro al poco rato de haber 
*o en Londres, dentro del plazo ^ e ^ ^ a t ierra en el muelle y no se 
la L«y le concede, esto es, el ¿e i "i11"65 a und ael gremio de clgarre-: • . „..QUr. « a „„„ . „ 
Tílnte días, por haber vencido la ú l - ' ^ o s y dos o tres gremios más , U n i - I ^ J ^ ™ * ! ^ 
.. ,. . , , . idos torlnq ! maní ; csiaclones que han necno per-
ttea llcencm ^ con carác te r un-, 0Lorp 'ob lcmf ls obreros planteados i sona3 se a8e^ ra Pertenecen á l ! ! ^ 
que 
irorrogable le había sido oto gada.'
U secretarla de Kstado no ha reci-
Wdo comunlcai'iiui alguna del gene-
nl García Vélez cu respuesta a ese 
requerimiento, pero su salida de Cu-
ba hace presumir que Se di r i ja a to-
mar posesión de su cargo e» Lon-1 
«ires. Ahora bien, como h su llegada] 
a New York, parece—según cablo-
frama la "Prensa Asociada"—. 
Que el general García Vélez ha he-l 
fho manifestaciones absolutamente | 
•lesdeflosas y acusatorias para el Go 
Werno, tanto para el Poder Ejecu 
tlvo como para el Legislativo y « 
Judicial, la secre tar ía de Estado Tía 
dirigido con fecha de hoy al cónsul ! 
•le Cuba en New York el siguiente 
«able; "Sírvase hacer llegar al gene-
ral García Vélez, quien según noM-[ 
"as de h prensa llegó ayer a esa] 
l̂udad a bordo del vapor "Esseoui- ( 
,,0 • el siguiente cablegrama: "La 
Prensa de esta capital publica hoyl 
r Cibl« de la Prensa Asociada, dan 
A ú l t ima hora de la tarde de hoy 
llegó a la presidencia del Directorio 
el ministro de Cuba en esta capital, 
señor Mario García Kohly, siendo 
recibido Inmediatamente por el ge-
neral Primo de Rivera, con quien es-
actua?mente son los siguientes: En 
la Habana,; la agitaclórj (té los obre-
ros de balu.v. „.:() ,, n .o ' i del decre -
to 665 de 1f)20. qu 
círculo de sus í n t imos . 
Se cree sin embargo que se ha 
alojado en uno de los grandes ho-
e se pretende pon i teles cjs Broadway con un nombre 
falso, pero diferente del que a sumió 
(Cont lnú» en la p a ( í . I M W I S E I S ) 1 como pasajero del Essequibo. 
E D E S E R D E D O S I O S C W O S 
; y N O S O I M N I E D E L O S R I K ' - D Ü O E L O O C I O I ! 
rato. 
A l salir, el señor Ga/cfa'Kohly ma-* 
nifeató a log perio.l. • .ta qne hab ía -
tratado con el presidente del Direc-1 
torio de una porción de asuntos; pe-( 
ro que ninguno de ellos encerraba I 
suficiente in terés para merecer que 
lo comunicara a los representantes 
de la prensa. 
SEISCIENTOS M I L PESOS P A R A L A U N I V E R S I D A D 
Poces minutos después de las c.a-
tr.) y infdia de la tarde -le ayer ea 
ruen ta - r f0~cM' l í r - r^0"^^"11 'v0 l^ : ei ^ " ' a Magna de la Unlvsrsid-iJ, 
I a t r l b ^ la Presidencia del Sr. Rector, 
I Dr. Enrique Hernández Cartaya 
Hca, cn,r9 otras, qu8 „ C,nJ™0™ fig-ft T&SfiZSl 
. ! la A&amblea Universitaria. 
ÍUEDO S O L U C I O N A D O E L 
P R O B L E M A D E L A P E S C A 
1 Después de leída y aprobeda el 
acta de la sesión anterior y efectua-
do el paso de lista se en t ró en la 
su cargo la gestión económica de 
la Universidad y ap roba rá los pro-
yectos de preHupuestíne para some-
terlos a la Asamblea universitaria, 
a la que rend i rá cuenta trimestral 
de la adminis t rac ión de sus bienes". 
F u é 'desechado el a r t í cu lo sépti-
mo del proyecto original una vez 
leído y sin discusión-
E l a r t í cu lo octavo aprobado di-
ce: "La Asamblea Universitaria al 
REGRESO DE L A REINA 
1 MADRID, marzo 21, 
| Su Majestad la Reina doña Victo-
r i a Eugenia l legará m a ñ a n a a esta 
capital, procedente de Algeciras, yen-
do a recibirla a la estación su au-
gusto esposo, Su Majestad el Rey 
don Alfonso X I I I . las autoridades 
civiles, militares y eclesiást icas, los j 
altos dignatarios de Pelado y uh.i 1 
nutr ida representación de la arisio-
cracia madr i l eña . 
El regreso de la Reina obedece • 
principalmente a so deseo de pre-1 
senciar la Solemne ceremonia de la • 
Jura de^ la bandera por los nuevos' 
reclutas'que se ce lebrará pasado ma- j 
ñaña domingo, con gran esplendor. 
U N A N O T A O F I C I A L D A D A P O R E L DIRECTORIO SOBRE L A 
A C T U A L SITUACION ECONOMICA DE L A NACION 
MADRID, Marzo 2 1 . 
En las oficinas de la pres'.dencia del Directorio se facilitó a p r i -
mera hora de la tarde de hoy una extensa nota en la cual al t ra tar 
de la aoutal s i tuación econóraica se hallan las siguientes frases: 
" E l día de ayer ha sido realmente una gran fecha para España y 
para la economía española , y el gobierno desea hacerlo saber así a 
todo el país, porque cuando éste se dé cuenta de los buenos resulta-
dos obtenidos, no solo elogiara a los que tomaron las medidas opor-
tunas para lograrlo, sino que seguirá obedeciéndolas y al cumplir con 
su deutr cout r ibu i rá cada día más ai engrandecimiento de la patria. 
Ese día ha sido tan útil y provechoso porque en el curso de él subie-
ron, sirv excepción alguna, todos los valores nacionales cotizados en 
las bolsas de España o mantuvieron en los precios de sus cotizaciones 
una firmeza que no se conocía desde hace mucho tiempo. E l gobierno 
cifra vivas esperanzas en que esto no sea un s ín toma aislado y que 
cont inúe kt marcha ascendente de las obligaciones nacionales, dan-
do así prueba de la general 'ronfianza en la prosperidad del país. 
Sin tratar de jactarse de sus pasadas labores ni de dorar los acon-
tecimientos ni mirar con v i d r k s rosados la marcha de los asuntos pú-
blicos no se le oculta al Directorio que el resultado lisonjero obte-
nido es bien lógico, pues al raflexionar sobre la materia se compren-
derá que esa confianza que los valores españoles inspiran, se basan 
des.pue<» de todo, en la e/idente mejora que han experimentado todos 
los servicios del Estado y en la a tmósfera de depuración que el go-
bierno ha sabido hacer Imperar. Después de hacer un balance pro-
visional anticipado, se puede prever que la próxima liquidación que 
se efectúe dentro de un í.ño, de continuar el Directorio en la senda 
que hasta aquí ha emprendido y llevando una idéntica marcha eco-
nómica, que p e r m i t i r á calcula'" los resultados del año entero por los 
del primer semestre de sju gestión a r r o j a r á una diferencia de 300 
millones de sobrante comparándo la con el mismo periodo del año 
22 al 23. No será Indudablemente mucho mayor la diferencia que 
se obtenga en el segundo semestre y se puede desde ahora asegurar 
que entre el 15 de Septiembre del 22 al del 23 y entre esas dos fe 
chas del 23 al 24 h a b r á 500 millones de pesetas de diferencia a fa-
vor del erario público, sin que para hacer posible tan ha l agüeña eco. 
nomia se hayan desatendido en lo más mínimo aqueDos gastos en a c 
tividades correspondientes al Ministerio de Inst rucción Públ ica y 
al de Fomento que constituyen partes esenciales del mecanismo na-
cional al adelanto del pa ís que cualquier otra clase de dispendio. 
Sin embargo, abordando la cuest ión con la franqueza que ha carac-
terizado al Directorio en iodos sus actos y manifestaciones desde que 
subió al poder, es preciso reconocer paladinamente que las labores 
económicas de carác te r activo, pues las economías no son más que ges-
tiones pasivas, es tán casi por iniciarse todav ía . Esto es eivdente pa-
ra todo el que estudie la compleja cuest ión, puesto que hasta que no 
se hayan hecho detenidos estudios respecto al modo más adecuado de 
favorecer y facili tar el aumento de las exportaciones españolas , p r in -
cipalmente a las repúbl icas iberoamericanas del Nuevo Mundo, me-
diante la implantac ión de sistemas que permitan a los Importadores 
hispanoamericanos efectuar pagos a largos niazos y que hagan posi-
ble la devolución del total o de una buena parte de aquellos derechos 
que hayan pagado las materias primas de los países que las hayan 
enviado a España , para recibirlas después transformadas en a r t í cu-
los elaborados, e s t i p u l á n d o s e ' d e s d e que entran en las aduanas espa-
ñolas Tue están destinadas e l a exportación, no será hecho el rena-
cimiento económico que. el gobierno espera se desar ro l la rá pyeo a 
poco en cuanto se adopton loa métodos necesarios arriba indicados. 
También es indispensable que s« concierten tratados de comercio 
que actualmente br i l lan por su ausencia y que sean redactadob do 
modo que, gracias a ello, puedan obtener ealida los innumerables y , 
valioso, productos agr ícolas de las diferentes .provincias de España . 
Termina la nota, que E s p a ñ a no t end rá una vida industrial de la 
intensiJad que le pertenece n i ád^u i r i r á el desarrollo y desenvolvi-
m M l t c en el comercio que la actividad de sus hijos hacen prever 
hasta que no se hagan los esfuerzos debidos para que en la vida na-
cional todas las fuerzas vivas sé dediquen a las actividades en que 
son más eficaces. Entonces, y solo entonces, se ap rox imará el valor 
de la peseta a l tipo oro, pues de lo contrario, por buena s i tuación y 
sól ida solvencia que demuestre tener la hacienda pública, p rosegui rá 
como hasta ahora la dopreclaítión de la moneda y cada día será m á s 
inevitable. 
E L 
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PRIMO DE RIVERA CONTESTA 
A L CABLEGRAMA ENVIADO POR 
LOS ESPAÑOLES DE SANTA FF 
A L A S O N C E D E L A N O C H E D E H O Y 
S E P A R A L I Z A R A T O D O E L T R A F I C O 
L A HUELGA DEL -FERROCARRIL DEL NORTE SIGUE SIN SOLUCION 
Se Tra ta de Fi jar la Fecha Para 
Inaugurar la E x p o s i c i ó n E léc t r i ca 
SE ELOGIABA LA FIRMEZA y 
ENERGIA DEL GOBIERNO A L 
DESTERRAR A D. M . UNAMUNO 
MADRID, marzo 21. 
El presidente del Consejo Supe-
rior de Adminis t rac ión , contestando 
a la comunicación que hace algunos 
días envió por cable el señor Gni-
llermo Rivas. prohombre de la co-
lonia española en la ciudad Rosario 
de Santa Fé, en la Argentina, en 
nombre de los españoles que en ella 
residen y en la cual elogiaba la fir-
meza y energ ía que demos t ró el pre-
sidente del Directorio, general Pri-
mo de Rivera, al decretar el destie-
rro del conocido ca tedrá t ico y escri-
tor don Miguel de Unamuno por s»^ 
escritos subversivos, le envió un ca-
blegrama redactado en los siguientes 
t é rminos : 
"Nos satisface mucho saber que 
millones de es"añoles , alma e iuta-
ligencia templada en esfera lucha 
vida cou patriotismo exaltado apo-
yan Directorio decisión imponer dis-
ciplina social todos ciudadanos con-
tra exigencias aquellos quieren cons-
t i t u i r derecho amparo desafu.ero". 
E L " H E R A L D O " TRATA DEL PRO-
B L E M A DE MARRUECOS 
MADRID, marzo 21. 
Un extenso ar t ículo de fondo núe 
hoy se lee en las columnas del "He-
raldo de Madrid" , hace un resumen 
| breve, pero fundamentado, de'las di-
versas etapas porque ha atravesad! 
la si tuación de los españoles en sn 
zona de influencia en Marruecos, y 
agrega: "Ser ía verdaderamente la-
mentable que después de haber su-
bido al poder si Directorio y demos-
trado tanto vigor y ta l pericia ea 
ca«i todas las gestiones y Idbores quo 
ha hecho para dar una marcha nvls 
rápida y tratar de un modo más efi-
ciente los asuntos oúblicos, de jar l 
sin resolver el problema de Marrue-
cos, por arduo e Intrincado que pa-
rezca. De continuar subsistiendo 
j indudable que impondrá a las gene-
i raciones venideras una interminable 
serle de nmvos sacrificios. a< aso 
más cruentos que nunca en lo qu^ 
a la vida de los españoles se refiere 
y obligaciones financieras macho 
mayores que caucarán un desnivil 
económico más pronunciado". 
Orden del Día que comenzaba con ¡ aprobar los planes de estudios pro-
Ja discus ión del Ar t ícu lo I V dtel ! puestos por la Junta de Ca tedrá t i -
proyecto de ley de Autonomía Uni -
versitaria, susc i tándose amplio do-
bate en el que tomaron parte loa 
Dres. Mart ínez , Junco y Sánchez 
r estuvo en la Secre tar ía de 
lltura una comisión de arme- ^ 
iiolVTrÍ?aS*aCOmpañada del Sr-i Bustamante quien presentó una mo 
3 Arazosa, en t rev l s t án- i ci6n y ©n defensa de ella dice con 
eos de la Facultad, podrá disminuir, 
pero no aumentar la« enseñanza© 
n i cá tedras de los mismos". 
Con motivo del ar t ículo noveno 
PRO ISLA DE PINOS C U B A N A 
Ayer se reunieron en el local de 
la Junta de Educación los miembros 
de la Directiva del Comité Pa t r ió t i -
co Pro-Isla de Pinos, que con tanto 
fervor y entusiasmo viene laborando 
so prqdujo un amplio debate en el 1 poT ,a aprobación del Tratado Hay-
con el general Betancourt y el 
jei Schweyer Secretarlo y Sub-
wnp de álcho departamento 
! " h amenté . 
' comi8i6n fué en demanda de 
leor me la veda actualmente 
«or para la pesca de la biajal 
cual tomaron parte los Sres. Her-
respecto a los estudios que "la Uni -
versidad debe ser para todos los cu-
banos y no solamente de los ricos", 
siendo aíHrobado en definitiva el ar-
t ículo redactado en esta forma: 
" L a Asamblea Universitaria será 
el organismo máximo de la Univer-
Quesada, 
nández, Ruiz Cadalso, Aragón, Suá^-1/ En dicha reunión ?e tomaron los 
siguientes acuerdos: la celebración 
siendo aprobado en la siguiente for- j de un mit in el próximo domingo día 
ma: W a las nueve de la m a ñ a n a , en el 
" L a Asamblea Universitaria al ¡ vecino pueblo de Regla; para la or-• p ü ^ g g 'en Ciiaiauier momento por 
•m i .„ - - *- -* - ^ 1 r erg n 4 •» arf*1 An H a 1 v ri f r* í rl ., . • ^ • ' . . . . . . . • 
FALLO ABSOLUTORIO PARA LOS HERMANOS BOCANEGRA 
Santiago do Cuba, Marzo 2 1 . j res, figuraba en la nómina , pero no 
DIARJO. — Habana. i asistía al trabajo, dícese que en es-
El paro general puede considerar- tas condiciones había algunos más . 
se como un hecho desde mañana , j E l pueblo en general encuentra cs-
pues los ferroviarios al ratif icar sus i ta huelga improcedente, y espera 
propósi tos cuentan con el apoyo del I qUe ]a solucionen pronto, teniendo 
gremios de conductores de carros | en cuenta los perjuicios que se i r ro-
de carga, los empleados de talleres ga al c,0viniIento agr ícola y comer-
<Iel ferrocarril «n Camagúey y la d i - , ¿ j ^ en e8t(>a moment(>s eu qu& la 
visión de planti l la que ofrece apoyar \ labor dQ ^ zafra e3 i n t e n ^ y al 
a sus compañeros ¡ enderge ^ todag activida. 
Han sido cursadas ordenes para, no 
admit i r ninguna carga para las lí-
neas en huelga desde m a ñ a n a en 
que el tráfico será paralizado total-
mente desde las once de la noche. 
Los t r anv ías siguen prestando ser-
vir io en la Ciudad custodiados por 
fuerzas del e jérci to y aunque «1 
orden hoy es completo, pudiera com 
(Cont inúa en la p á g . TRECE) 
E L E M P R E S T I T O P A R A E L 
P A L A C I O D E L C. A S T U R I A N O 
los 
irl-. V y 8 esPonJas. a f i n ' eidad, a p r o b a r á y modif icará los Es-
'2go n 1solución al Problema | tatutos, fi jará el importe y la for-
^ Por ios pescadores de Ba- | ma de pago de las mat r ícu las y los 
i derechos de expedición de Tí tu los , 
visitantes que los , e l igirá al Rector y al Secretario Ge-
nuei Ve<ia• para lft ^ - ¡ n e r a l y adop ta rá los demás acuer-
erm H¿rtn reducidos a cuaren-1 dos que interesen á la Universidad 
esnn • Pescar langos-' y que no es tén atribuidos por esta 
lo1 f i *8 - , ¡Ley o por los Estatutos a otros 
tartn h a biajaiba 86 refiere, e l ' funcionarios u organismos. Las de-
í.lo v e f f U^a," les ba : cisiones de la Asamblea UniversI-
inHr . dIas• comenzándose1 taria causa rán estado a los efectos 
¿ " L l 3 ^ «^Posición el d ía 30 • del 
«p roba r los presupuestos, anuales, I ganlzaclón del referido mi t in se 
podrá disminuir pero no aumentar. I nombró a los señores Lisandro Otero 
la ascendencia de los mismos f l - • y Alvaro Alfonso. Presidente y Se-
Jada por la Junta de Patronos". cretarlo de la Asociación Nacional 
propuesta del Dr. Capablanca ^ Maestros. También se ha pedido 
- 1 l a cooperación 
la excitación de án imos reinante. 
; des, quedan paralizadas y miles de 
• familias trabajadores, que viven del 
• producto de un jornal o de un suel-
do en los talleres, en las oficinas u 
; en otras dependencias de la Empre-
• sa. sufren los efectos del conflicto. 
I y con ellos, los sienten también 
| aquelios cuyo tráfico por esta vja 
• les resulto indispensable para los 
! trabajos de sus fincas. 
El Corresponsal. 
MORON, Marzo 21 
D I A R I O D E L A fué acordado suprimir el a r t í cu lo I " ^o peracioa del señor Alcalde | " ^ - « ^ ^ uA *™¡¡¡¡K 
, , . , •, í ,_J1_*„ -PoioMínníi/ir. ! MunicP,al f del Presidente de la naoana. 
décimo del prometo relacdtonado , Junta ^ Educaci6n (jfc afIueI Distr5. | huelga del ferrocarri l del 
con los planes de estud os . ^ Escolar Después del mi t in de i Norte de Cuba, sigue su curso pací-
A l entrar en_el siguiente art icu-j Regla S€rán organizados ios de Ma-¡ fico, pero sin resolverse nada; los 
i tanzas, Guanabacoa. Marianao. Gua-
Abr i l en vez ro*imo mes de 
So"1- dirho 1068 • h**VL n L C,a80 de la Angosta se 
f u e r í 6 ^ ,Pe8Car' durante ^ i s 
P'os. ' imu / la zona de loa cría-
Haní,0SG la misma en la i U de Broa. 
í&ra Hor? ni6 laS e8Ponjas se de-
^ Pran al0r !XiStir en la aot"a-
L ^ o ahnarbu°dancia de ellas. 
"e»n hora los 
recurso contencloso-admlnlstra-
tivo, en los asuntos de su compe-
tencia." 
Después se aprobó una moción 
del S'. Entenza sobre el mismo ar-
t ículo . 
Una moción incidental del Dr. 
Bustamante referente a que por la 
Secre tar ía se reparta entre los miem-
bros de la Asamblea copia de lo 
acordado en cada sesión, fué apro-
lo el Dr. Bustamante hace una en 
mienda al Inciso primero y puesta i najey> Güines y otros más , nombrán-
a discusión es combatido bril lante- : dose a los señores Massana. Huertas 
mente por el Dr. Zaydín en vista y o r t í z Cofflni, y a los doctores Pió 
de lo cual, el propio autor propone | a . F r í a s y Pérez Raventós , pafa su 
1 o rgan izac ión . 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) . 
INDULTO DEL ARZOBISPO 
PRIMADO CATOLICO 
EN RUSIA 
una c u e s t I ¿ ; % S d 0 r e 3 plan-lbada por "nanlmidad 
ajaiha A Y ' , I A Y,:ua Pescar 
íon i a ^ f P u é s de ovar. esta 
a " i a , y por lo tanto se Olí su 
J ae resolvpV* v 1 C a qUe ha ' A cont inuación se aprobó el Ar-
^ ^ s e du ran t l i63 qU,e no Per- t ículo quinto redactado en esta for-
p  mat según proposición del Dr. Bus-
t a ñ í a n t e : " E l Decauo de cada Fa-
cultad e jercerá respecto a le misma 
las funciones ejecutivas". 
Acto continuo tras un pequeño 
debate fué aprobado por unanimi-
dad el a r t í cu lo sexto que dice: 
"^.a Junta de las referidas Fa-
cultades fo rmará los proyectos y 
planes de estudio de la misma para 
someterlos u la Asamblea Univer-
sitaria y organ izará técnicamente 
sus respectivas enseñanzas . " 
Sin discusión fué aprobado el ar-
tículo sépt imo con la siguiente re-
dacción: 
"La Junta de Patronos t endrá a 
•* «a eu, P,esca> Por Que fa l tán-
rh* sal r lOS Peces Pequeños no 
*n, ^ot ÍTo. los pescadores 
ist s as„nt W8ea ,a biajaiba. 
' ^ t a v " " ^ serán sometidos a 
*^tra:ennnniva resolución; pe-
1  Agricuu efeCtUe' la Secre-
^ t r a n s i t o r i a 
a ra rá una 
sin que la 
^ a m n e t o ^ n nada los t e r e t e s B ~ netos qne r l jan 8obre ^ 
MOSCOU. Marzo 2 1 . V 
El comité central ejecutivo ha 
decidido poner en libertad de su 
prisión al Arzobispo Zepliak, 
Primado de la Iglesia Católico-
Romana en Rusia que fué conde-
nado a muerte por resistencia al 
Soviet conmutándosele la pena 
por la de cadena perpetua. El 
prelado será sentenciado al des-
tierro. 
El comité central ha decidido 
también declamar sobreseída la 
causa contra el Dr. Tikhon. que 
fué en un tiempo patriarca.de to-
das las Rusias y Metropolitano de 
Moscou y también a los 3 prela-
dos yue fueron encausados con 
éK 
F u é aceptado el ofrecimiento del 
doctor F r í a s . Presidente de la Socie-
dad "Atenas", de util izar sus salones 
para una de sus reuniones o asam-
bleas que celebre el Comité , la dona-
ción de DIEZ PESOS para los gasto? 
y sus entusiastas ofrecimientos de 
cooperac ión . 
Se nombró uníi comisión compues-
ta de los señores Osvaldo Valdés de 
la Paz. Miguel A . Céspedes y Pérez 
Reventós . para la publicaclou de un 
obreros fundamentan su actitud en 
la despedida de un maquinista y 
varios trabajadores, empleados en 
el ramal de prolongación que oe es-
tá construyendo. 
Con los citados obreros fué despe-
dido un capataz, el que según rumo-
SE A P L A Z A E L B A N Q U E T E A L 
DOCTOR RENTE DE V A L E S 
Nos comunica el activo Presidente 
del Club de Cazadores del Cerro, se-
ñor José R. Roca, que por haberse 
indispuesto el doctor Augusto Renté 
ae Vales se ha suspendido el ban-
quete que en su honor debía verífi-
trabajo que de manera clara y t e r s a r s e el domingo 23, posponiéndose 
minante exprese los derechos de Cu-¡ éste Para el domingo 30. 
ba sobre la Isla de Pinos, publ icán- : Ya l° saben los numerosos socios 
dose en español e Inglés . Para dicho que habían mandado sus adhesiones. 
trabajo serán estudiados los escri-1 r n n / i m A * m d u n r ' u r c -
tos sobre la materia por el ductor ; t U l T l l U A A M K . n U b n t d 
Rodríguez Lendian, Ar tu ro Carnear- i 
te y A . Carbonell y otros más que ¡ _ n̂ ™* j _ . , _ ; , . „ ^ 
han escrito tratando el problema. , ^ ' / r - Cosme de la Torriente. Fm-
Se acordó también pedir la coopera-1 baÍado1: d« Cuba en W ashington, 
ción de la Junta Pa t r ió t i ca Cubana con lt,cl12 de ayer dir igió a la Secre- yor 
EL PROCESO CONTRA E L K . \ -
CALDE Y OTROS FINCIONAHIOS 
MU.MCIPALES DE MA-
TANZAS 
MATANZAS, Marzo 2 1 . 
DIARIO DE L A M A R I N a 
Habana. 
Hoy fué dictada sentencia en la 
ruidosa causa seguida contra el ex-
alcaldc de Matanzas, Dr. Emiliano 
Llés r otros funcionarios públicos, 
acusid^-i de malversación y false-
dad, cor. motivo de la aprobación 
de un presupuesto extraordinario y 
de resultas de la cual fueron proce-
sados 26 individuos. 
En el proceso que consta de nue 
ve pii.^at; y ochenta y siete expedien-
tes administrativos intervinieron 
docs letrados. La sentencia tiene 
101 fojas, 3S Resultandos y 14 Con-
siderandos. Se condena al ex-alcalde 
Llés a la pena de cinco años ocho 
meses y ocho días de presidio co-
rreccional por malversación y fa l -
sedad y a once afios un dia de i n -
habi l i tac ión; al contador del Muni-
cipio Ar tu ro M. Castro, y al ex-teso-
rero Francisco Pérez Triza, por mal-
versación y falsedad a la pena de 
ocho años y un dia de presidio ma-
a once años y un dia de inha-
dc New York, para que sean publica-' t a r ía de Estado el siguiente despa-
dos en las Revistas y Periódicos de cho cabiegráf ico: 
los Estados Unidos todos los traba-' "Ayer d i una comida en la Emba-
Jos que realice el Comité, jada en honor del Secretario de Es-
Como puede apreciarse por estos • tado V de Mr- Hughes, asistiendo 
acuerdos con t inúa la campaña i n i - i también algunos jefes de la Misión, l falsedad, por imprudencia temeraria 
ciada por el Comité Pa t r ió t ico Pro-: Senadores y citas personalidades de; 
Isla de Pinos. i este gobierno". j (Cont inúa en la PAO. DIECISEIS) 
b i l i taoi rn ; a Eladio González y Bo-
facio Maclas ex-presidente del 
Ayuntamiento en funciones de A l -
calde y ex-jefe de Obras Públ icas 
Municipales respectivamente por 
El Presidente del Centro Asturia-
no, señor Genaro Pedroarias, ha ro-
cibido la carta que a continuación 
publicamos, suscripta por el señor 
Nicolás Gayo Parrondo, bien cono-
cido en el comercio de la Habana, 
dondií ha alcanzado una brillante 
posici.':n . 
E l :asgo del señor Gayo Parron-
do baa ido muy Justamente celebra-
do, y da prueba del entusiasmo con 
que ve ¡a colonia asturiana la pró-
j ima const rucción de su gran edifi-
cio social. 
He aquí la carta: 
Madrid 26 de Febrero do 1921. 
Sr. D. Genaro Pedrcarias. 
Pre-idente del Centro Asturiano 
de la Habana-. 
Sr. .^residente y distinguido ami-
go: 
Enterado con sumo placer por el 
DIARIO DE LA MARINA de la elec-
ción d n proyecto para la fabrica-
ción de nuestra daseada c^sí». so-
cial , suprema espiración de todos 
los que tenemos a esa querida insti-
tución como algo muy propio, y tan 
Intimo, que estamos dispuestos 
constantemente a hacer por ella to-
da das.- de esfuerzos y sacrificios 
por verla grande, próspera y a la 
alturís mayor qquqe pudié ramos ha-
ber soñado . 
Supongo Sr. Presidente, "aunqu? 
no tengo ninguna noticia", que se 
har.x un emprés t i to entre los socios 
sin neeosidad de recurrir a ninguna 
ent ídv^ cxtrr .ña. 
Suplli-o a Vd. me anc te la canti-
dad d^ $30.000 con las condiciones 
que fie acuerden, advirtiendo qu*} 
no me guia ninguna mira interesa-
da, s in t iéndome por el contrario 
muy satisfecho si puedo contribuir 
en algu a la realización de nuestros 
supremos anhelos. 
Tenga la bondad Sr. Presidente 
de saludar en mi nombre a todos 
sus rouipañeros de Directiva "ca.-i 
lodoó í.migos queridos": un abrazo 
espir'rtial para todcs ios Asturianos 
que contribuyen a levantar nuestra 
futura "Panera"; Vd. cuenta con 
la sincera amistad de su amigo qu? 
mucho le distingue y aprecia. 
Nicolás Gajo Parrondo. 
P A G I N A DOS W A R K ) U M A R I N A Marzo 22 de 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DlMCTM 
DR ^C»t L RlVEWO. CONOt LKL HlVSHO Joaquim Pina 
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P F R ñ l F N n n F l T I F M P ñ i V I n l i l m t N i n U A n L 
tam S m i a r 1 L » i • mJ? \ * *a* L s I I L » I « I I ^ que las cura radicalmente y sin n ingún pelioro No hav mas ¿ u e 
E X T R A N J E R O 
3 me!»o» % (3-09 
6 Id. „ 11.00 
1 A n o 2 l . í ) 3 
Ha pasado otra semana más sin que lógica aconseja, puesto que sobre esa 
ía Cámara emprenda la labor legisla- renta pesan ios gastos del Estado y 
liva que reclama la opinión pública ios servicios de las deudas públicas, 
y cuya urgente necesidad han recono- • ver cómo y hasta dónde conviene 
cido ios jefes de los Comités Parla-! aminorarla o aumentarla. 
mentarios del expresado Cuerpo Co-j Si la modificación de las tarifas 
icgislador. ¡ no responde a un criterio absurda-
Contra toda conveniencia sigue pa-' mente proteccionista o fiscal, si lo 
c I que se va a hacer es armonizar con 
equidád los opuestos intereses afecla-
tirse los Presupuestos Generales, nos ¿os por los actuales aranceleSf no es 
hallaremos con que embargada la Cá-¡posibIe suponer que ai eieva 
ralizada la Legislatura, y como se 
acerca la época en que deben discu-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad censt i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137. Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
N O T A S P E R S O N A L E S 
PETICION DE MANO 
nhi Camagüey nos llega un?, r r a ta 
noticia. 
Y es la de que ha s'.rto pediaa la 
mano ie la beila y s imoát ica s rüo -
r^ta Cai-bHa Perón , prima de nues-
tro coirtsponsal en ^sa ciudad, se-
ñor ' í a ú e l Perón de 13 Cerda, fo r 
•I distinguido 7 aoreciaco ioren do:-
L>- i r t O P a d r ó y Ramos. « í l í i d -
ro Fcrmacéu ico establecido en el 
central "E l l a " , de aquella provin-
cia. 
Recil-an los felices novios nuestros 
>arabíone8 y que pronto vean reali-
zados sus amorosos ideales. 
SR. ERCILIO EJSCAIíA 
F E R D I B A 
mará por ese trabajo inaplazable no 
podrá- dedicarse al estudio de los di-
versos problemas nacionales que el 
país espera ver resueltos. 
1 r . . concepto, a lo estrictamente necesa-
La naturaleza de esos problemas, . . . j i r » j 
, . no para las atenciones del Lstado. 
por ser ce carácter pohtico-economico, n - - J - J i l j - j i j -
1 . • j i j j Coincidiendo el estudio de la modi-
y social, impone el deber de atender- , . . . . i j i 
' i i l 1 í-cacion de las tantas con el de los 
los preferentemente, y para ello hay o i i I Presupuestos Generales, lo razonable quiere * 
en el e!! acor^ar Pr'mer0 los términos espe-
a Cáma- Í c^^cos ^e a(lue^a V dejarla aprobada 
en todas sus partes, para tener, en lo 
posible, una base que permita calcular 
lo que hayan de producir las Adua-
nas. Procediendo a la inversa, es 
decir, aprobando antes los Presu-
puestos que la reforma arancelaria, se 
exponen los legisladores a aumenta; 
El sffior Rafael ^ujUhz Solis, Je-j 
te á2 Redacción del DIARIO DE L A 
MARINA, ha perdido una pi t i l lera 
de plata y esmalte, que tiene gra-
bado er una de las ta-pasi'él nombre 
de un actor muy conocido, 
A la persona que ¡a baya oncon-
trade y la entregue ai éeñor -Suárez 
, Solís, en esta redacción, se-: le agra-
que poner mano, queden ajustados i decerá vivamente, por ser-ese obe-
los ingresos que se produzcan por ese to un recuerdo que tiene en mucha i 
estima, grat i f icándosele si 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
¿n esta redacción la visita de nues-
tro estimado amigo el señor Ercll lo 
Escala, representante general de 
nuestro colega " E l Cubano L i b r e é 
de Santiago de Cuba. 
El señor Escala pe rmanece rá al-
Nuestro estimado amigo el doctor' g-nnos días en esta capital . Le rei-
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
Es un hecho que produce grande satisfac-
ción, que en la profusión y confusión do 
medicamentos, la profesión médica está de acuerdo en emplear 
y recomendar la Emulsión de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. Las palabras "tónico 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
E M U L S I O N d e S C O T T ^ ^ « ^ 
conji onza 
A G R A D E C I M I E N T O 
suponer que ai elevar o re 
bajar las diversas partidas en que hay 
lo Hesea. 
Sd-22 
Patiicio A. Sánchez nos escribe des-
de Guanajay rogándonos hagamor 
público, toda vez que a ól le -s im-
posible hacerlo por ser tantfvd las 
pruebas de afecto recibidas oon mo-
vivo de la sensible muerte de su se-
ñor padre (q. e. p. d.>. su recono-
cimiento a cuantos /personalmente y 
por correo le .tuvieron presente en 
:os Instantes dolorosos por que pasó. 
Queda complacido el amigo, a 
nu'en reiteran.os nuestra sincera 
amistad. 
teramos nuestro afectuoso saludo, 
deseándolo grata estancia en la Ha-
bana. 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
es que * 
tiempo todavía, si se sabe y 
aprovechar. Suponemos que 
seno de las Comisiones de 
ra se labora; pero lo cierto 
no se ven los resultados. 
Necesariamente habrá que dar de 
lado a esos problemas para entrar en 
la cÜjcusion de los Presupuestos, dado 
caso que no se aborden aquéllos con 
premura, utilizando los días que hay 
disponibles. Por encima de todo está; innecesariamente las cargas que pesan 
la Ley que regula los ingresos y gas-;sobre ^ pueblo o a limitar más de lo 
recaudables. 
viendo 
V I T T E L 
R A N D E S O U R G E 
üoía - a I M - tótíto - M U k l i i ^ O - O M A n S M GOTOSO 




Edgar De-camps. Apartada 1688 V.llegas 119-121 tíaiwna n 
tos del Estado y ordena—por desgra-
cia teóricamente y no de un modo 
efectivo, como desea el país—la vida 
administrativa. 
Pero el hecho de estar en vísperas 
de discusión los Presupuestos y ser 
una necesidad inaplazable y por to-
cos reconocida la reforma de los aran-
celes, obliga a ultimar ésta para po-
der calcular con la debida exactitud 
los ingresos. La renta de Aduanas 
es la más saneada y cuantiosa, y la 
conveniente los ingresos 
Atentos a estas razones, 
cómo se multiplican los conflictos so-
ciales (actualmente hay siete huelgas 
en el país) y que se aproxima el pe-
ríodo electoral, cumple a nuestro de-
ber exhortar a los legisladores, pedir-
les que no sigan perdiendo el tiempo. 
Tal vez lo perdamos nosotros hacien-
do estas excitaciones: pero ¡no im-
porta! nos compensa el hecho de te-
ner tranquila la conciencia. 
F U E R Z A • E N E R G I A * V I G O R 
i u 
B Ü E N SEilVÍCIO DE L A POLICIA 
J U O l É I A t 
C . D . B E B A T T E I B E R G 
GOYTTO, E L MATADOR 1313 " E L 
FllAJS CESITO' l t Jü DKTUJJN JLUO 
A Y E R 
PARA PROBAR L A W A R T A D a J 
DECLARO QUE ETAB E.VFURMO 
DESDE HACE DL\S SIN SALIR DE 
SU CASA 
Hace varias noches en la calle; 
Kueva del Pilar, fué herido de una 
puña l ada en el cuello falleciendo al 
v6er conducido a Emergencias, un 
joven perteneciente al hampa haba-
nera .autor de varios hurt. s, carte-
rista, expendedor de drogas herói-
cas etc, etc., apodado " E l France-
si to" individuo de pésimos antece-
dentes, que a pesar de su corta 
edad, había sufrido diversas conde-: 
ñ a s . 
E l agente Máximo Méndez de l a ' 
Pol icía Judicial, en uñ ón del tam-¡ 
bién agente señor García Rivas, 
identificaron el cadáver y practica-! 
ron investigac ones. relacionando lal 
muerte del "Francesito" con la agre-' 
sión de que hizo obieto éste el l u -
nes ú l t imo por la noche en Alcanta 
r i l l a y Fac to r í a a 'Negrotico' suieto 
de larga historia criminológica, expen 
dedor de drogas, y autor de varios 
hechos delictuosos, muy conocido de 
la Pol ic ía . 
En sus investigaciones Méndez, 
l legó a obtener el convene mi^nto do 
que la muerte del "Francesito" fué 
planeada por "Negrotico" en vengan 
za de la agresión de que fué ob'e-
to por no facilitarle drogas a é- te . 
y que Jos autores paateriales del 
hecho habían sido un tal Felo y Go-
yito, que se nombran Rafael 
Há l lase en la Habana nuestro co« 
nesponsal en Paría , y estimado ami-
go y compañero , don C. D. do Bat-
temberg, quien, a la vez, es presiden-
te de la Compañía Cubana de Acci-
dentes. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar-
le y boy. ai anunciar a sus amista-
des el regreso del amigo, le reitera-
mos nuestra cordial bienvenida. 
J O S E L . C O N C E P C I O N 
En !a noche de ayer dejó de existir 
en la Clínica "Bustaman^e", el que 
en vida fué un gran amigo de esta 
casa, el señor José Laureano Concen-
clón. profesor Jefe,de Cultivo en la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos en 
la Universidad Nacional. 
E l señor Concepción reunía gran-
des méri tos personales; fué un ejem-
plar ciudadano, hombre caballeroso 
y afable. 
Durante más de veinte años ejer-
ció su importante cargo siendo muy 
estimado de todos sus c n u p a ñ e r o s , 
eme lamentan la pérd ina de tan que-
rido amigo. 
Descanse en paz el ejemplar ciu-
dadano y reciba su inconsolable fa-
mil ia , nuestro m á s sentido pésame. 
E l V I N O T O W I C O DE C A F E I N A H O U D É actúa bajo el t r iple 
Concepto da t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
^—. t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de las F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i to para 
f a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d é s l a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enleramenle indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n i a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depópi to A. HOUDÉ, 9 , P u e D i e u , PARIS. 
1 
Tenemos en nuestro poder el cua-
derno de "Bohemia", que correspon-
de al 1G de marzo. En la portada 
ostenta una tricornia que es copla 
de un óleo de Concha Ferrant. t i t u -
hido "Del pueblo andaluz". Interca-
lado en el texto un tricolor, " M u -
chacha Rusa" 
El material de lectura es el si-
guiente: 
" E l ú l t imo drama de Bernard 
Shaw". por José M. Bada. 
'"Mendelssohn". bella crónica de 
Rafael Miari . sobre ecte representan-
te del elasiciemo puro, 
"Carnaval de almas", cuento de 
Rafael U, González, con un dibujo 
de Adolfo Galludo. 
"Nuestros progresos científ icos.— 
Un gabinete dental modelo", intere-
s é 'sante información con varios graba-
dos. 
Y las crónicas de "Teatros", por 
El Curioso Impertinente", del Arte 
Silente. Actualidades, Sociales, por 
Manuel Calzadilla; Social de Provln-
•ias. Viboreñas . de Luyanó . 
En este número aparece la prlme-
ra lista de las candidatas del Con-
turbo Nacional de Melenas, que han 
obtenido votos. 
La suscripción a "Bohemia" vale 
un peso al mes. teniendo derecho a 
recihir gratis la revista "Elegan-
cias", que se edita mensualmente. 
níco 
ció 
S u I l u s t r í s i m a D r . D . E n r i q u e N O T A B L E C U R A C I O N ' 
P é r e z S e r a n l e s , O b i s p o d e ^ una i a r ^ ¡ 7 m a G e i l e } 
T " 1 t ' L | c ^ . d \ 3 - l u d ^ a Puriainia co^11 
C a m a g u e y , e n J a t i b o m c o \c*n''J*sido ¿e ^ 
^ J7 director doctor Bernardo Moa, 51 
En la Colonia Española de Jatibo- e» médico de cabecera do t ^ 
, cuyo hermoso y cómodo ed i í i - | Pagés. la distinguida señora 4 Féll: 
es obra que se debe al celo y ta de Fa r iña s , esposa del cu 0r 
amor patr ió t ico de los señores An- de la Junta Directiva stíñn 0\Voca' 
tonlo Nistal. Magín Parxes, Luís Gar- Fa r iña s . 
cía. Basilio Vázquez, Manuel Reina.! La señora Orta, en medi 
Francisco Rodr íguez y Lorenzo Apa- fiebre tifoidea de carácte* a h ^ 
rielo, fué recibido el Excmo. señor vo que ser rápidamente 1 *vñ'ttt' 
obispo de Camagüey doctor Enrique clínica de Dependientes y a 15 
Pérez Serantes. que llegó al próspe- urgentemente porque se 'viJ*** 
ro pueblo camagüeyano en 'a visita mente complicado el mal 
pastoral, con un bello y elocuente padecimientos, 
discurso pronunciado por nuestro El c i ru íano doctor pasé 
compañero en el DIARIO DE L A una de esas arriesgadas v d i r n ' " 
MARINA doctor Adrián R. Echeva- ni?» operaciones a que nos ti 
r r ía . que se halla de paso por aque- tumbrados y logró salvar a^f ^ 
lia localidad. | cíente de una muerte" segura 4 n 
El doctor Serantes contestó al doc j dnuac lóh unu aalstencla 
tbr Echevar r ía con singu'ar elocuen-ide parte de méd'co de caber1116"112 
cia y most ró en su Pella oración una los médicos de guardi? v d i8' ^ 
grande grati tud para la directiva de teMgente enfermera Jesusa P 1*' 
la noble Instituición española, cuvo dez, han salvado la vida de i n' 
presidente, el infatlgahlp y laborioso ra Orta de Far iñas encontrá l** 
comerciante don ntonio N ^ t a l dió hoy en plena convalecencia A 
un lunch con champagne, brindando nuevo en su hogar 
seria, 
con otrw 
el señor Obispo y los asistentes al Reciban la d^tinguida j i i r 
acto fraterna', por la unión hisp-' io tablei-Td-- y su esnnso nupptro " 
cubana y la prosperidad de la« dos peñor M-'guel Fnn'ños m-.o r0. 8 
naciones, tan ín t imamente unidas bienes, y el d ^ o r Félix P ^ i f ? ! 
por lazos de amor y sangre. | más efusiva fe ¡citación. 
El ilustre prelado, citó i las prln- . ' 
cipales vecinos de Jatibonico recor-l T T J l P 7 r i i m i 
dándoles el día de la reunión (que Llt l l A L i f i í l ü A 
se efectuó en el teatro) las palabras 
de amor y caridad, de unión y fra-
ternidad y la hábil indicación hecha 
por el doctor Echevar r ía , para que 
'lx Pagés :, 
D r G á ' v e z G u i l l e r a 
m p o T r . N c i A . PEnnru-nJi 
SSSUM ALES, CSTUK1I.I 
DAD VENHKF.O SXFXniS, 
Y HKRVIA" O tlUEBRA-
n USAS. CONMIiTAS: DK XA*. 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
TRAVSFRREXr íAS 
Se ha dispuesto po - Decr T1-se aunen voluntades, y se funde un s i d p n ' ñ l do^ transfpr«nc'aa 
templo católico en aquel pueblo, por dito por $600 coda una na 
ser de todo punto una gran nece- adquisición de muebla y n- . • J 
£ . j „ . . . . ! Ies co11 desti-no a las AdUanai h 
Con objeto de llevar a cabo la her- Sagua fle T¡in Puerto t a 
mosa obra se nomb, ^ un «onri»* - " n f u y ¡ ucuu i ¿ 
bajo los auspicios del señor obispo 
funcionará hasta que Ja ig esia sea, r\r.n< nv a i mt-ti üi>nQ fundada. | « A('t>S DE ALQUILERES 
Felicitamos al presidente de la Co-! 




¿atóMcor^que w r l l * un ' luga^sagr^do V ^ ^ L ™ ! 0 * 1 6 * h?-6ta el 30 
más donde el corazón y e' pspfrlttl 
podrán levantar?- aasta el tro^o de 
Dios. 
qu.e prende y a todo, los elementos pUestf0 °ue se abonen <-on 
que ayuden a levantar en la tierra n,0 a tíC,t03 « o^ra3 oblig k 
en que Colón filó la Cruz un templo «"nullert* dp as casas qu  
JttQio próximo. 
QUININA EN FORMA S u t f R r ' 
Ll electo tónico r laxante del LA 
W I V O BROMO QUININA le hac 
superior • la Quinina otdmana v n 
..tec'a la cabr7a '.a firma de E. W 
GROVE se halla en cada caj iU 
T O P I C O efe C A ( N * O A 
A R R A N C A DE RAIZ 
LOS CAÍ LOS 
NUNCA P A L I A 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
B O D A 
En la iglesia del Vodady contra-
eron matrimonio recientemente, la 
' .mpática señor i ta Angé ' ica Piv'g y 
Gómez! Bernabeu y el señor Francisco Seijo 
v Rodr íguez . 
Fueron padrinos la señora Anto-
nia Ros de Barroso y Juan Pulg y 
Bernabeu: y test'gos, el doctor Ar -
mando Cartaya. director de Comuni-
caciones: FxancNwi Barroso, Juf»n 
Frrga y Juan J. M i s : y por él, los 
señores Celestino Rodríguez, José 
Manuel García. Agust ín de la Puen-
te y Víctor García . 
Deseamos al nuevo matrimonio 
dichas Interminables. 
Mañas de 17 años y vecino de C'-es 
po 25 y Alfonso Arocha Morales 
(a) Goyito de 16 años de edad, per-
tenecientes a la agrupac 'ón conoci-
da por "Las Panteras de Peña lve r " . 
autores de numerosos robos reali-
zados en esta capital . 
Méndez adqui r ió el convencimien-
to, en vista de la declaración pres-
tada por Fernando Rivero Díaz ( E l 
G ü i n e r o ) ; Juan Vt íaJ Scull (a) 
Gambolta. que refirieron la agre-
sión de que fué objeto "Negrotico". 
por parte del "Francesito" y las 
ideas de venganza de "Negrot'co", j 
oue comiisijnó a Felo y a Goy to. avisar "Nneo" al Güinero de la 
desde el Vivac, para oue entretuv e-: muerte del "Francesito", d i e r o n que 
rnn en un momento determinado a -hab ía sido por orden de' "Negrotico" 
"Francesito" y lo mataran en un;que no tolera que nadie se le i m -
momento d'-:.31 minado. porga. 
Carlos Manuel Prado Pérez ( a ) i Goyito v 'éndose perseguido y al 
Nero:_ce 19 años y vec no de C i r - ' ve r oue iba a ser deten do de un mo-
cel 15 y Eugpnio Va 'dés G'-niález raento a otro, l lemó a Máximo Mén 
(a) fh iqu i rn Valdes F'auly, de M dez diciéndole que él estaba en ca-
ncos de edad: pero oue repr-^nnia ma desde hacía varios días por una 
escasamente 13, poniéndose jn.>3 eaída de su au tomóvi l , ñero Mén-
pantalones cortos po-ra 'oper í . -" y dez aver iguó que dos ind'vlduos lo 
no inspirar sospechas ,qu4 fueron habían veto la noche de la muerte 
detenidos, negaron su par t ic ipación del "Francesito". . er-p del lugar del 
en el hecho, pero por sus declara- hecho, en u n i ó n ' d e Felo. 
clores adquir ó aún más rerteza "Goyito", será presentado hov al 
Méndez de que su información era Juzgado dé Ins t rucción de la SeO' 
la verdadera, y que QoyltO, m a t í al ción Tercera. 
"Francesito" mientras Felo v'g:la- E l agento Méndez ba sido muy fe-
ba. Chiquito Valdes Faulv. avi.só al l icitado por su invest igación, que 
"Frances to" en Eg'do y Merced de ha culminado en la detenc <Sn del 
que "Goyito". tenía el encargo de -Mtor de la muerte de "Franceai-
xuatarlo, y es tá comprobado que al t o " . 
i 
N O V A Y A A L O S B A I L E S 
Si no puede ¡r vest ido correctamente. Nosotros ofrecemos a usted 
elegantes y apropiados trajes hechos. Precios posi t ivamente eco-
n ó m i c o s . 
D D 
e 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo del Consejo de a d n v n i s t r a c ' ó n de esta Compams, 
tomado ayer, y de con fo rmidad con lo dispuesto en el artículo 5o. 
del Reglamento, se convoca a los s e ñ o r e s accionistas para 'a J'j11' 
ta general o rd inar ia que establecen los a r t í c u l o s 17 y 18 de ios 
Estatutos, y a los efectos que en dicho a r t í c u l o se expresa, pa-
ra el d í a 31 del corr iente mes de Marzo, a las 3 de la tarde, en 
el local de la S e c r e t a r í a , Habana 35 , altos. a J I < 
Se advier te que, de con fo rmidad con el a r t í cu lo 14 de « 
Estatutos, para asistir a la Junta general d e b e r á n los señores ac-
cionistas depositar sus acciones antes de l d í a 2 9 del co rn« i t e m-
de Marzo , en esta S e c r e t a r í a , Habana 3 5 , altes, a cuyo fin p o f ^ 
acudir cualquier d í a h á b i l , de 9 a I I y de 2 a 4 , y serán proviso 
del opor tuno resguardo. 
Habana. Marzo 2 0 de 1 9 2 4 . 
El Secretario. 
Doc tor Domingo M é n d e z C a p o t e ^ ^ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando de los aiguienteá y en cualquier ca 
t idad: 
B a n c o F s p ^ ñ o l 
B a n c o N a c i o n a l 
pagando a los precios m á s ventajosos del mercado. 
Le coB* Véanos directamente, no por medio de corredores, 
viene a sus Intereses tratar con nosotros. 
C a c h e i r o v H n o . - V i d r i e n d e l C a f é E n r f 
Obispo y Aguiar, Telf . : A-0000, 
Habana-
C 257c 
B U F E T E D E C U E L L A R 
ABOGADOS 
Miguel Gonrálee Llórente . 
Mariano Caracuel y Donaire 
Bienvenido P é r e i Sosa. 
Juan F. Aedo y del Río. 
NOTAMOS 
Dr. Celso Cuéllar del Río. 
Juan D. Brrne 
Mariano Averhoff. 





Ju l ián Perdomo y Rodrigues. 
Consultas de 2 a 6 w 
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D E L A M B I E N T E flGTUflL s e s N o c t ü r n a s 
(Por JORGE ROA) 
PUERTO LIBRE.—ANTECEDENTES CURANOS D E ES-
j 1 í^13 . c . ¡ 0 x DE MR. O W E N S — L A L E V GROGRÁFICA DEI j CO-
lA fSV̂A ASOciACIO>' D E INDUSTRIALES Y LOS F I N A N C I E -
I 0 k :os ^ p o s i B I L I D A D D E REALIZACION' DE TAN VASTO Y 
aOfi C r o r L A V , E>L\NCIPADOIv DE L A ECONOMIA CUBANA 
- la primera en poner t é r m i n o al t ran-
sitorio per íodo rte astringencia qne 
. P. nueva, n i sorprendente, pa-
^ f a c t o r de estas l íneas , la In-
n e, del j ^ ñ ^ r Owens, prominen-
ĉaCl0nbra norteamericano del Con-
^ r^mei-cial del Sur, cuya dele-
^ 0 h , «ido huésped de Cuba, re-
^ . ñ d o el estudio y estableei-
^ de una Zona o Puerto Libre 
911 d la jur isdicción m a r í t i m a 
* i r * * * Habana-
r 
nneva, porque hace algu-
^ "os por invitación de un gru-
dilting"idos financistas cuba-
cobre este particular, 
emitimos 
en estas materias, un „,„ ..oritos 
acabado informe sobre ex-
' ^ ^ T n t c r e s a n t e y necesario a 
definitivo y permanente de-
comerevd. 
l ícamente por ese es-
desidia o marasmo que 
tren10 
r.aestro 
dentro de Cuba el puer-
En efecto, uní 
•̂A ta totalidad de nuestras a c 
X d e s económicas, todav ía hoy un 
tan evidentemente necesario pa-
¡ f Cuba permanece en el plano de 
¿ indicaciones. 
< é e t a Habana, constituye factor 
equdibno en la parafer-
Q la dis t r ibución de mercan-
feen e^ta parte del At lán t ico , 
' ^ a Habana es, por su posición geo-
coi-dición de puerto is-
de cruce del comercio de dos 
Etfneules, la terminal distribuido-
de su propio comercio y del co-
hercio nortear.ericano, formado este 
último por el exceso de producción 
[ nuostro glgatnesco vecino. 
se inició en m i l novecientos veinte. 
En efecto, la crfación en el Puer-
to de la Habana de una Zona Libre 
para el comercio de t r áns i to y de 
otra para el desarrollo de nuestras 
industrias no azucareras, no requie-
re tantos recursos recursos moneta-
riós privados como apti tud legisla-
tiva y administrativa en el Congreso 
y en el Poder Ejecutivo. 
L a tarea es fácil y requiere esca-
sa legislación. 
Toda nuestra legislación de Adua-
nas y Puertos y sus concordantes 
;pertenecientes a otros cuerpos de le-
yes •Utorixan inequivocadamente el 
establecimiento de esas Zonas y dan 
el modo y marera de impulsarlas en 
heneficio de la actividad económica 
de los cubanos. 
No hav cosa más molesta para el j pugnante al paladar como'otraa me-
risfriado r¡ue toser y sin poderlo re-1 tlicinas. . 
mediar servir de estorbo -y tormento ( Como la tos es tan común en cler-
a todos los vecinos de habi tac ión, tas época» del año eu todas las fa-
La sola idea ce ta l t iastorno y tan jmi l ias , todas deben guardar a pre-
desa í rada s i tuación le pone a uno!venc5ón nn frasco del delicioso* e 
falible COMPUESTO DE M I E L Y 
L A G R A N O B R A P R O C I E G O S 
VN NUEVO TRIUNFO DE L A 
" V A L E N T I N ' H A U Y " . 
En la tarde del día 20 se celebró 
como estaba anunciado, la gran ^es-' 
ia de propaganda organizada por la 
Directiva de esta Asociación. 
E l sa lón de conferencias de la 
Universidad, galantemente cedido 
por el señor rector, doctor Enrique 
Hernández Cartaya, y el señor deca-
i ^ * ! no de la Facultad de Letras y Cíen-
mas emermo Las inocentes ^ í ^ 5 ^ 5 ^ o l V u í v ^ su b o q u í n EL Y c,as. doctor de Aragón esta-
de nuestra tos. por má6 pacientes 5̂  -n i t a. al comenzar el acto, ocupado por 
Se vende en un ENVASE A M A R I - ' i/aa. inmensa concurrencia, entre la 
LLO en todas las farmacias. F í j e s e / c u a l se destacaban genti l ís inías da-
visible hostilidad contra la tos núes- que no le den otro. - ina3 y un nutrldo c.oncurso de estu-
I m . E tal apuro viene como caído | para ;os r íñones descompuestos, no 1 diantes de la Universidad, del Inst i -
COMPUES hay cosa mejor que las PILDQRA.S tuto Provincial y do las Escuelas 
l 'OLEV PARA LOS RIÑONES. P ida ' ^ormales. 
que sean, no pueden remediarlo y se 
ponen nerviosos. Reina una sorda y 
del cielo un frasco del 
TO DE M I E L Y A L Q U I T R A N de FO-
LEY. Suaviza la tos y tras de al511 
ñas tomis la qüi ta completamente. 
No tiene el inconveniente de ser re-
una muestra a la " U . S. A. Corntora- i Abr ió la sesión, después de ejecu-
t ion" , Manrique 66, Habana, Cuba 
l - d 22 
(«enfial de 
gráfica, su 
pespu-'s de la gran guerra inicia-
ja el año catorce y cuyo resultado 
fconómi'o ha sido transferir de Eu-
ropa a los Estados Unidos le hege-
monía del crédito, esa especial y p r i -
Egblda situación ha quedado de-
íinitivamente establecida. 
Xo la lian visto as í , sin embargo, 
loJ elementos financieros que hoy 
ejercen el control de nuestras finan-
tas. 
Todo lo contrario. 
Dominados por el exceso de u t i l i -
dades en la explotación de la i n -
¿iMrin azucarera, estiman harto 
(imipcnsadoras esas ganancias y no 
Mfereen que este mismo exceso es 
causa del laterte estado de crisis en 
i|¡i( se desenvuelven en Cuba los ne-
ndos. 
Km crisis no es, como muchos 
«en y por eso suelen no encontrar-
le explicación, derivación de u n es-
lado de pobrera; muy a l revés , se 
Inta de ana crisis por p l é t o r a . 
Pero si tal es la miop ía econÓ-
fi/fa y Mental de los poderosos sin-
•ettUM que amparados por los gran-
drs booros dominan la s i tuac ión ac-
l'ial de Cuba en el orden financie-
I «>, no es menor la de nuestros go-
bernantes y I03 de la clase nativa 
d' la población m á s interesada que 
¿ D o n d e e s t á J a c o b i l o ? 
Pero no es posible que tales pla-
nes se inicien y desarrollen sin el 
concurso de hombres inteligentes y 
sin que el congreso, de cuya inicia-
tiva depende, decida su presente ac-
tuación 'en materia arancelaria, por-
que una y otra legislación requiere 
cuidadoso encaje. 
Nuestros propios industriales pu-
dieran, previo estudio de la materia, 
iniciar las gestiones necesarias y lo-
grar al cabo, por el doble peso de 
la ley y de las necesidade económi-
cas, el estableeimiento provisional y 
legal del Puerto Libre . 
E l informe que el redactor de es-
tas l íneas emit ió y que fué consi-
derado en Londres, por los expertos 
de Liverpool, puerto clásico, como 
perfecto y absolutamente racional y 
adecaado y de indudable éxito eco-
nómico, lo tienen en la Habana per-
sonas de la márf elevada solvencia 
moral y financiera, dueñas además 
de extensas y completas lenguas de 
tierras portuarias y que túmen pues-
to en el desarrollo de estas inic ia t i -
vas todo «a amor a l pa ís y el de pres-
tigio propio. 
No estamos autorizados para pu-
blicar ese informe que a ellos per-
tenoee; pero no dudamos que ^a 
miestra petición, sus legí t imos posee-
dores lo pondr í an a l a «'litera dispo-
sición <le los industriales y del go-
bierno. 
L a indicación, pues, de M r . Owens, 
110 siendo nueva como se ve, resul-
ta, en cambio, confirmatoria de núes -
t ra opinión y de l a que dieron en su 
oportunidad los expertos de Londres 
y Liverpool, y la que, a mayor abun-
damiento, fué acogida con todo calor 
y prohijada oficialmente por la Fe-
derac ión de Cámaras de Comercios 
de los Estados Unidos y trasmitida 
por esta ú l t i m a a l Senado de AVas-
hington con recomendaciones espe-
ciales y como posible base de una 
"entente" entrambos pueblos. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Se rende er Us Übrerias de El Arte, ICHASO 
Por LEONemada y corregida. 
Segunda edición anta La Moderna Poesía, WAson, 
• t i r a . Académica, Áibela, La Borgalesa y La Librería Nueva-




C I A 
SALUD P A R A LAS MUJERES 
Es muy común oír a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
ductivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si .Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de* 
bílidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es ei 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema cote-, 
ro. De venta en todas las drogueríaa 
S.B. LZONARDI&CO., New RocWOe, R. T. 
a de J . P a s c o a l B a l d w i n 
^ y Margall 86 Habana 
D i . H E M D O S E G U I 
GARGAJiTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfeí C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y r o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
« O N S f R R A T E « o . « . CONSULTAS DE í 3 i 
Especial pata los pobres de 5 y media a * 
L L I B R O D E R O A 
" E N E L SURCO DE DOS RAZAS" 
U N PESO E L EJEMPLAR 
venta en todaa las l ibrer ías de la Habana. 
Distr ibuidor: "La Moderna Poes ía" . 
Obispo 135 Habana. 
N O T A I M P O R T A N T E 
: . 1 , . 
M a ñ a n a , en la ú l t i m a p á g i n a 
de l Suplemento l i t e ra r io d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , daremos va 
conocer m u y interesantes datos en 
r e l a c i ó n con el secuestro o fuga 
de l menor J a c o b í t o . Todos los n i -
ñ o s interesados con d o n S e n é n en 
averiguar e l paradero de su t rav ie -
so sobrino, deben buscar m a ñ a -
na, en cuanto reciban e l D I A R I O , 
la p á g i n a de La G l o r í a . Q u i z á de 
ello dependa la suerte de alguno. 
En tan to , compren caramelos 
J a c o b í t o . 
fe 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los choco l a t a s 
S O L O . | A R M A D A , Y C a , 
L u y a n ó . H a b a n a 
.-j'iiiMniiiiiriimimiii.in."* 'v 
R E I N E ras C R E N E S 
OKaroiOi//osa Crema de Cftef/eza 
¿/nefispensab/e para el tocador 
CSENCIA.dÁBON.LOCION. POLVOS, ARREBOLS, 
t A P I Z PARA LA BIOS .TINTURAS. ARTICULOS DE MANICURA.ETC. 
J . L E S Q U 6 N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I » y 
A g e n t e s : F é l i x LEROYaC-*, A p a r t a d o 1 1 4 3 . H A B A N A 
U H N G S E A R R E P E N T Í R f l , m - j * 
"HffEíñTH 
1 § U * * t L E R ñ N V Í N 0 
F A M O S O L I M P R f S C I N D I B L E 
D E N T R O Y F U E R A D E L H O B f l R 
m Ymmm-. n c / w r í u c a 5 £ « c . m i i h ¿ m m m 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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tado el Himno Universitario, por Ir. 
orquesta, integrada por alumnos de 
aquel centro docente, el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, quien, con la 
habitual brillantez y facundia de su 
palabra, conmovió al auditorio, 
arrancando, a cada pár ra fo de su 
hermoeisimo discurso, entusiastas 
aplausos, siendu saludado, al f ina l i -
zar su pesoracidn, por una delirante 
ovación que le prodigaron, puestos 
en pie, todos Jos concurrentes. 
Habló a cont inuación, leyendo una 
magnífica conferencia, el ilustre 
apóstol de los ciegos cubanos, pro-
fesor Pablo Beggiato. En esa pie-
2a oratoria, verdaderamente nota-
ble, el señor Bcggiato expuso, desde 
todos los puntos de vista, el proble-
ma de la ins t rucción de los ciegos 
yn todos sus múl t ip les aspectos, y se-
ñaló, siendo interrumpido constan-
temente por las ucldtnaciones d»? la 
concurrencia, la suprema necesidad 
de abrir a sus compañeros de infor-
tunio las puertas del saber para que 
sean ciudadanos út i les a las Repú-
blica y colaboren, con su esfuerzo, 
a la magna obra de la intensifica-
ción y robustecimiento de nueatrar 
conquistas en el campo de la liber-
tad y de ia civilización. 
Como el movimiento se demues-
tra andando, el profesor Beggiato 
realizó, ante la admirada concurren-
cia, que lo escuchaba emocionada y 
absorta, diversos ejercicios de es-
cri tura al dictado, de Ar i tmét ica y 
do Geograf ía de Cuba. 
Una estruencftsa manifestación de 
aplausos premió la obra que acaba-
ba de realizar ol ilustre profesor y 
que fué, para el Inteligente público 
que lo escucíiaba, una verdadera re-
velación. 
Cuando cesaron las incesantes 
aclamaciones al apóstol de los cie-
gos, subieron al escenario los jóve-
nes estudiantes Mario Fe rnández , 
Modesto Morales y Juan Condom, y 
su presencia fué saludada con rego-
cijados aplausos de la mul t i tud , por-
que en el hogar universitario son 
bien conocidas ya las aptitudes de 
estos tres jóvenes , verdaderos artis-
tas en las diversas manifestaciones 
oo las actividades cómicas. En elo-
gio de esíos jóvenes estudiantes, po-
demos decir esta frase, que conden-
sa desde luego los sentimientos de 
admirac ión que en todos despertaron 
con sua festivas e inimitables sor-
presas: estuvieron a la al tura de su 
reputac ión , y la ovación que el púr 
11 Ico les dispensó fué tan grande co-
mo merecida. 
En la ú l t ima parte de sus ejerci-
cios, fueron acompañados por otro 
artista, que a r r ancó a la guitarra 
dulces sones, ejecutando canciones 
criollas. 
Y luego aparec ió en el escenario 
una n iña gentil en cuyo rostro bri-
l la la belleza, combinada con las 
maravillosas sugestiones de la gra-
cia, y entre la admirac ión y el re-
gocijo do I03 creyentes, ese ángel , 
que se l lama Carmita Raviña , reci-
tó admirablemente dos poesías, pre-
miadas con salvar, atronadoras de 
aplausos por el público. 
No menos entusiastas y fervoro-
sos fueron los que premiaron la la-
bor a r t í s t i ca , irreprochable, de Te-
resa Alvarez Mon y de su hermana 
Quica, que nos deleitaron, con su 
dulce voz la primera, entonando la 
canción t i tulada " E l Rosario", r 
con su m a e s t r í a la segunda, acompa-
ñándola al piano. 
Puesto frente a este mismo instru-
mento el profesor Beggiato. quiso 
dar una prueba más de su talento y 
de sus aptitudes, v tocó,' como sólo 
saben hacerlo los maestros, la sinfo 
nía de " S e m í r a m i s " . del Inmortal 
Rosslnl, que lué ahogada al final 
por una tempestad de aplav.sos. 
Y cerró el acto, ron inspirado dis-
curso, el joven Rogelio Sopo Barreto. 
que subs t i tuyó al doctor Salvador 
Ralazar. impedido de asistir a la 
fiesta por ineludibles obligaciones 
profesionales. Sopo Barreto escuchó 
también , como premio a su labor, 
grandes aplausos. 
No cerraremos esta reseña sin 
consignar que la Orquesta Universi-
taria amenizó en diversas ocasiones 
la fiesta, ejecutando escogidas pie-
zas con gran maes t r ía , y sin agregar, 
como úl t imo comentario, que la So-
ciedad Valent ín Hauy está profun-
damente agradecida a todos cuantos 
tomaron parte en ella, y a la Aso-
ciación oe Estudiantes de Letras y 
Ciencias, que delicadamente le pro-
i 
L e c a n t a l a c a ñ e r í a 
—Cuando el chiquito esie pasó a mi lado, percibí un 
tufo sospechoso. Cloaca, no había cerca. Entonces 
¿qué podría ser? . . . Enseguida caí en la cuenta . . . 
Es que la ropa que Jleva es'.e fiñe ha sido lavada con 
un jabón que dista tanto de ser 'Neptuno", como de 
aquí a la l u n a . . . Compadezco a las personas que 
tengan que ponerse esto encima. ¡Va a parecer que les 
canta la cañería1 
La repa no puede quedar verdaderamente limpia y 
con olor a la pureza del agua fresca, cuando se la-
va con un jabón antiguo, rudimentario,, de rompe y 
rasga, hecho con groseras grasas de desperdicios ani-
males. 
El Jabón "Neptuno" —compuesto de Aecite de Pal-
miche—, es el único que puede limpiar bien- sin romper 
la ropa, y dejarla alba y olorosa. Es el poder del 
aceite vegetal 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R , - N I N G U N O 
^ | í ^ e i j t ^ i \ m t j g g i j ? ^ 
F I J E S E M U C H O E N I A M A R C A 
Algunos interesados en disfru-
tar del crédito de que gozá la 
marca PEDRO CORTES y Ca., 
ofrecen calzado inferior como si 
fuera el legitimo, que es el que 
lleva la marca en la suela. 
Es IMPORTANTE que al ad-
quirir calzado de la marca PE-
DRO CORTES Y CIA., se ten-
ga en cuenta si tiene incrustada 
en la suela la marca que antecede 
P d e t m a E L P A S E O ' 
P e d r o C o r t é s v é 
• > * O B I S P O y A G U A C A T E 
D r G o n z a l o P d r o s o 
OIRUJAKO D r i . HOSPITAI. MUWICI-
paz. r R E v r r d e a n d r a d i ; 
ESPECIALISTA KN VIAS URINARIAS 
y enfermedartea wr.Creas. Cistoscopla f 
cateturlsrnu ce los urét t ros . 
INYECCIONES DE NEOS AI.V AESAN 
CONSUETAS DE 10 a 12 Y DTJ a A 6 
p. m. en la calle da Cuba G9 
porcionó d piano que contr ibuyó al 
éxito a r t í s t ico de la solemnidad, y 
¡ r e p a r ó conveni^ntempnte el üalón 
¿ a r a que fuera en aquella tarde me-
morable digno hogar de la sociedad 
habanera, que hon ró con su presen-
«•ia aquel pat r ió t ico y humanitaria 
festival. 
Í E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T I LA SL A DOS 
La Junta de Educar ión úe uua-
nabacoa convoca por este medio e 
aspirantes para cubrir el aula No. 1 
de la escuela, No. 7 d^ ese distrito 
escolar, que se encuentra vacante. 
Las solicitudes deberán remitirse 
de acuerdo con lo que dispone el Re-
glamenlo General de Ins t rucciór 
Pr ima/ ia . 
r R v R A m a n t e n e r l a s e n c í a s s a n a s y f u e r t e s , o 
p a r a d e v o l v e r l e s l a s a l u d y e l v i g o r c u a n d o 
e s t á n i n f l a m a d a s , d u e l e n y s a n g r a n , n o s e 
c o n o c e h o y n i n g ú n t r a t a m i e n t o m e i o r y m í í s 
s e n c i l l o q u e e s t e : 
i t 
A t a r d e y a m a ñ a n a 
99 
Cualquier dentista a 
quien Ud. consulte le 
dirá .* 
qne cuando la* enciai te 
inflaman y tangran hiy 
qne someterse inmedia-
tamente a un tratamiento 
adecuado; 
que el "ziratol"ealo úni-
co eficaz en talea casos; 
qne tiendo el "zirato!" 
nno de loa príncipalet 
componentes de iPAN A. 
el uso de este dentífrico 
constituye el mejor tra-
tamiento para curar las 
crc-its y contener el 
avaoce de X% piorrea. 
f l T L L O S I ) L BtlABSTUOS 
H? Mdo expedido el nuevo tí tulo 
de Maestro de Instrucción Primaria 
a las personas siguientes: 
Josefa María «Ponce de León. San-
I Hago de Cuba; María Alniaguer Pu-
.po. Holguln ; Librada de la Inceia 
! Hernández . Consolación del Sur. 
! María de las Mercedes Gregoria P¿-
i rez Gut ié r rez Rey (Oriente) ; (Jre-
goria Cipr íana Taylor, Limonar; 
Florencia de". Carmen Ortega Val-
dés . Artemisa; francisco Mavor-
quin RIveróu. Habana: Leonia , 
Martiner González. Vegas (provincia 
Haba;;a>: Ju l i án Rodilguez Santu-
rio. Manguito: MaHa Luisa Puen-
tes V;:¡ar. Calimete: Edclmira Mon-
tea Pad rón . Habana; oqdina Muño? 
MenénJez Matanzas; Rafael Sabat 
L a r i . Cicnfuegos; Angela La i f j i t f 
Martu.cz. Bayamo; Victoria Carbo-
nell Céspedes, Ceiba Hueca (Ori-u-
te) 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS DE 50 BOTELLAS, 12 CTS. BT 
D R . F E L I P E G A R C I A 
i i^lCOx,d^ "03P'tal San Francisco ai ¡Paula Medicina General. Esoeclalistá 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
¡Teniente Rey 80. (altos); Consultas-
Uin«8. miércoles y viernes, de 3 i 
'Il^m0110 M-6763. Na nace vlaital r 5. 
J J I A R I O DE U M A R I N A Mzno 22 de 1 9 2 4 A N O XCIí 
E L M I M I C O j 
(Por ANGELO PAT1U) . 
Ija señora de Raiuo?*. sentada en qw. lo a jus t a r í a las caentas. No sir-
el silI«>neito de mimbre en que había vió do unda que lo dejase sin pos-| 
nieeido a mim alete robustos hijos, te tres una porción do días , n i que lo) 
l ió eou verdaderas Ranas y, de vez castigase a quedarse encerrado en s.n: 
n i < liando, tal era f i ai roso de risa, cuarto varias veres o que se negase 
de que era víctima, que ten ía que :i re í rse do sus habilidades ¡mlta t i - ' 
l impiar las lágij ina?, que eorr ían vas y a perndtlr que sus hermanos 
por sus mofletudas me,,ilJas. Sus. lo hiciesen, A l lado del j a rd ín , on la^ 
i arvajadas eran cada vez mas es- part » posterior de la ca.sa, hab ía un 
t ropi íosas . Cierta vis cómica y un establo desvencijado donde un zapa-
ospí r ' tu ingenuamente humorista son toro r emendón y su esposa vivían des-' 
indispensab-es para una mujer que de hace tiempo. La mujer del zapa-' 
ha criado siete hijos. , tero era fea como un demonio. He- \ 
l n h i o solo es una especie de vaha un pañue lo colorado anudado a l 
i ombinación que res is t i r ía al ,más cuello, odiaba a los chiquillos y ha-i 
experto abridor de cajas de cauda- biaba con un acento horrible en que 
lo, , pero cuando se lo mult ipl ica por la L se volvía I I y la b se conver t ía , 
siete, el producto es Incomprensible e en Z . Armandito la imitaba a la 
insoportable si no se posee ese espí- perfección. "Te he dicho que no ha-
r i tu humorista de qus he haWado. ¡ gas mo, A i mando, el n i c > r día lo ha-: 
La señora de Hamos goza de Cl. Por rás «leíante de ella y ya verás lo que 
eso los siete muchachos es tán hoy te cuesta". 
vivos disfrutando de excelente salud Armando llevó un día un par de 
y buen humor, y su madre todavía zapatos a remendar, 
puedo cocinar lo suficiente para sa- " H á g a m e el favol do ponello me-
(istacer sus tremendos apetitos y su djaz zuelas. Loz qulelo pala m a ñ a -
desmedida afición a las golosina*. | na", di jo y en eso momento fué 
Esta vez so estaba riendo do Ar- onando «U m a m á tuvo él acceso de 
mandito. .Armando era el ú l t imo, risa que hemos descrito al pr inci -
el más enclenque y ol más travieso. | p ío . Estaba mirando hacia el viejo 
Acababa de trepar por el ventilador establo y lo vió salir como un t i ro 
de la escuela y fué necesario sacarlo ton los dos brazos en alto, cubriendo 
pór los pies, tirando do estos míen- la cabeza con sus manos Uno de los; 
(ras g r u ñ í a como un lechonclto des- zapatos le cogió de refilón al dar un | 
contento, cubierto de tanto polvo, salto, gracias al cual salvó los cua-; 
como si lo fuera en realidad. | i ro escalones y el otro, en cl momen- ¡ 
Armandito fué quien qui tó el le^ to de llegar a la puerta, le dió en 
( i c io de "So necesita un criado" dei plena cabeza, aturdléi 'doí», de mane-
garage y lo colgó en la puerta de la ra que, cuando el agua de la palan-
señor i ta Pura. E l fué t ambién quien gana lanzada por la mn,Jcr del za-
se a t rev ió a dar la mano al nuevo patero l legó como tercer mensajero de 
maestro, que sudaba la gota gorda la Indignación de és ta , el pobre Ar -
después de haber pronunciado su dis* j mando estaba t amba leándose y res-
i nrso Inaugural, y le puso una rana tregando con ambas manos el punto 
bu la palma: Quien sino Armando «n que lo hab ía pegado el .zapato, 
hubiera osado subir nasta los altos, j A l recibir ol agua pareció reanimarse 
aga r rándose a la enredadera para po- }', saltando por encima de la valla, 
der aplastar su nariz contra la ven- escapó a las caricias de la indigna-
tana y asustar a sus hermanos que i da mujer que sal ía escoba en mano 
«o hallaban ya en nsma, recibiendo! perseguirlo. 
v;l ta l susto al oír sus gritos de es- "¿Ves lo qüe te ha pasado?", d i jo 
panto que se cayó y se f rac turó la la madre. Te lo di je , 
c lavícula . "Sí , tienes razón , rapuso Arman-
Hace poco quo le ha dado por iml-1 do, pero ¿cómo voy a poder recobrar 
tar a todo el mundo y lo m á s d esa- mis zapatos? Me los t i ró poro cuan-
uradable es quo se empeña por ha- do hu í los volvió a coger y los ha 
cerlo en cualquier parte y en cual- metido dentro de la t ienda, 
ijuler momento. En vano fué que la! " L o mejor es que se los pidas, d i 'o 
madre tratase de enseñar le los poli- , su m a m á r i éndose , 
«ros quo estq ofrecía. Le di jo quei "Así p rac t i ca rás para las carreras 
por divertido que le, pareciese, ai- 'de velocidad de la p róx ima tempo-
|una vez se encon t ra r í a con alguien rada", 
P O R L O S l U Z G A D O S l í l B C C i i 
L A 
p r e f i e r e l a l e c h e m á s p u r a , l a l e c h e m á s e x q u i -
s i t a , !a l e c h e m á s n u t r i t i v a , l a l e c h e m á s c o n o c i d a , e x i j a 
s i e m p r e l a L e c h e C o n d e n s a d a " L A L E C H E R A " 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L E C H E R A " 
H E R R A J E S p a r a E D I T I C I O S 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m . 6 
( a n t e s O ' R e i l l y ) 
C E R R A D U R A S p a r a P Ü E R X A S 
C O R B I N 
El siMolo de excelencia 
R E M E D I O S O R P R E N D E N T E m m E l ' 
B O L O S D E P E C H O Y m m ? l U 
L o s dolores de pecho y de ga rgan ta , t a n frecnentes 
e n los meses de i n v i e r n o o e n t i e m p o de aguas, 
deben c o m b a t i r s e a t i e m p o p a r a e v i t a r f u n e í a a s 
consecuencias . 
A la p r i m e r a s e ñ a l de d o l o r o gar raspera , apb'qnese 
e l S ioan . Pene t r a i n s t a n t á n e a m e n t e , impar t i endo 
e n e l ac to u n ca lo r b i enhechor , u n a l i v i o inefable y 
du rade ro , c u a l n a d a m á s q u e e l S L O A N puede 
i m p a r t i r . E l 
L I N I M E N T O i i 
S L O A N 
es ei iwnedio cabero unirersal que todo bn̂r tebt 
•enet pata cax» de rrae. ¡¡encía. M ita todos lo, doiore». 
Penetra »in friccionirse. 
A N T E S q u e u n c a n d a d o , u n » 
c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o t r o 
p roduc to que l l eve l a marca de 
f á b r i c a C o r b i n sea lanzado a l mer-
cado, bc le somete a u n escru t in io 
t a n severo que anula l a pos ib i l idad 
de cua lqu ie r defecto. 
Este minuc ioso examen t iende a 
evi tar q u e l a m a r c a de f á b r i c a 
C o r b i n pueda, en cua lqu ie r t i e m p o , 
bailarse asociada en la mente d e l 
p ú b l i c o con la idea de u n producto* 
i n f e r i o r o mediocre . 
La marca de f á b r i c a C o r b i n cons-
t i t uye una g a r a n t í a para e l p ú b l i c o 
consumidor . 
'erbale, d« 
vcrsotia» que solo en el SLOAN bu encanijado p«a»» 
•— alirio en los casos de 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
' NEW YORK 
CHICAGO 
nULADELTHIA 
AMERICAN HARDWARE CORTORATION, SUCESORES 
Sacunaiat en el erfirowferM 
Fábricas en New Br i la in , Conn., E. U . de A. bomba**1 
DepartamentodeExportación:2l WaírenSt- ,NewYorkCity,E.U.deA. buenos AIRES 
INTOXICACION, 
r a t r i a López, vecina de Corrales, 
i úmero 230, ingirió ayer medio 
•vasco de .hipofosfitog de cal, con el 
propósito de suicidarse, producién-
iose sólo una grave Intoxicación, de 
la cual fué asistida en el Primer 
' 'entro de Socorro. 
Cree el denuncinntc pueda ser au-
tor del hurto un compañero de cuar-
to, cuyas generales desconoce, por-
que lo vió cuando él contaba el d i -
nero. 
CAIDAS. 
Carmem Hernández y Valdivia, do 
cuatro años de edad, vecina de Ze-
nea. 217, fué asistida en el Hospital 
Municipal por .el doctor Valdé? la 
Edi th Ross, de I03 Estados Uni—Font, do contusiones en la frente y 
SUS TRAJES DE ARTISTA. 
D E L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
E N HONOR D E MUS. OOROAS 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R 
ción de Sanidad; y otras aü to r lda 
¡des sanitarias. 
Esta noche, en el Caslúo de la INOGJUMEJtlA S A A i T A K i A 
Playa, t r i b u t a r á n merecido homena-j Por esta Dirección han s do re 
Je a ' M r s . Gorgas, el Comité Pro sueltos los planos siguientes: 
Finlay y varios módicos cubanos. I APROBADOS: 
E l homenaje consis t i rá en un es-I 23 entre U . y H , Vedado, de FranI tuaínielue 
plónd.do banquete, al cual uo han cisco Toyo; Díaz Blanco entre In-:STUAKTS 
adherido diatingu^Jas persou 
dea de nuestro cuerpo méd 
As 'a t i rán t ambién las altas 
rldades sanltariafl de la República. ' ' de Cuba Elctr ical Supply C o . ; Ave. empobrecer su salud con esaíj bandas 
¡Serrano entre S. Leonardo y Ena-!5^ at?«rr? ^ «orr'a- L*a PLAPAO-FADS 
PIDAN UNA MUEST3A "GRATIS" » E 
La maravilla de la época—lo usan ac-
miles de pacientes. Los 
AD'HESIU P i 1A P A O -P A D S 
DE STUART. son tan suaves como t i 
los, vecina del Hotel Brooklyn, de-1 fenómenos de conmoción cerebral, ¡¿~ 'Q^¿ y ̂ t\ies destinados al v i - |57 y 58 M|8, do Antonio Silva Her 1 :nincló a la Policía que de la barra 
de Manuel Suáreü 3, de la propiedad 
le su paisano E. L . Donovan, le han 
í iurtado dos trajes de su uso como 
rrt ls ta , considerándose perjudicada 
?a 75 pesos. 
PENADO APROVECHADO, 
El Juez de Instrucción de la Sec-
• ión Cuarta se inhibe, a favor del 
Juzgado do la Sección Segunda, ^n 
la causa iniciada por la denuncia 
formulada po? Mrs, Emma Simons. 
vecina accidental de la Loma del 
Mazo, por haberse cometido el dell 
En la Casa de Salud La Punmma 
ingresó ayer LeoviEjüdo L o m b a r d í a 
y Picado, para ser curado de la frac-
to a ouo se refiere, en la cárcel de^turil de la P^rha izquierda y contu-
osta ciudad, y no en el Presidio Do lslone3 eu distintas partes del cuer-
rartamei.tal . pe. Transitaba ayer L o m b a r d í a por 
Emma manifiesta que. estando'la equ ina de Avenida de Méjico 7 
<ín la finca La Gloria, provincia de IIJiez dQ Octubre, y fué alcanzado 
( amagüey . recibió varias cartas fir-!Por Ia defensa del t r anv ía eléctr ico 
madas por Mr. M. S. Brown, que s e ' n ú m e r o ;>49' guiaba el motoris 
QUEMA D E OPIO ¡morados , de Teodoro Ba rbe r í a ; Pé- . torci0peio, fáciles de ponerse, y cues-
En 1ñ azotea del amplio eJifioio rez y Guasabacoa, de J e r ó n i m o Va-! tan poco. No tienen trabillas, bébtllas] 
de la Secre tar ía le Sanidad ¿e «MPO- Hés; 9 entre C. y D . Reparto Ba-i0, mV,elles- peemos en el antig-uo ada-' 
j . r * j / -r,^^ ,„• ,„„ . 1 s'o "nunca tema poner sus articules a 
cedió ayer a quemar quince libras tu ta , de José F e r n á n d e z ; Arellano prUeba". pô - tanto, no envíe dinero-
de opio  ú t i l  jS ton'o s;mflVm'enté su nombre y dirección—a ^ 
ció de esa droga remitido todo ñor mida; Com'postela 82, de Severino ia p l a p a o Co 2258 stuan Bídg.jBt » 
t 1 j , ^. , . » t 1 /, -r, Âr, Louís, Mo., Estados bnldos de Amé-
la Audiencia de la Habana. 1 Fernandez. rica. 
Presenciaron la quema ol doctor, RECHAZADOS: I . .—-
Enrique Porto, Secretario de San:-| A . entre 15 y 17 Vedado, de U&-\oa&0&Q&Ĉ^ 
dad; el doctor López del VaIIó. ín- r ía Estriago. Infringe A r t . 55 F . 
rector del Departamento; el do^yr 1ro . ; O' F a r r i l l entre Lacret y Es-
., Fernando Plazaola, D.-rector de Be tevez, Ce Manuel Encoba. Infringe 
y radio derechos, que sufrió al caer- neficenc'a ;el doctor Morales y Gar A r t . 55 P . 1 r o . ; Peña lve r 102, de; 
se en su casa. cía, Jefe l o c i l de Sanidad de la Ha Manuel González . In f l inge A r t . 55] 
b a ñ a ; el doctor Geróninv» J.obe. Ina P. 1ro y Máximo Gómez 309, dei 
pector General de Farmacias; el Jo J sé R. F e r n á n d e z . Infringe A r t . 
doctor Juan F . Soto, de la Dtoc- 55 P. Segundo. ICi^CéC8»»^CÍ0<«^^ 
que se causó on su casa al caerse 
violentamente contra el pavimento. 
— E l propio méd'.oo, y en el mis-
mo centro benéfico, curó de prime-
ra intención a Evelio López y Mata, 
de trece años , residente en Luoena. 
número 7. de la fractura del c ú b k o 
CON LA DEFENSA. 
Son incontables los testimonios escritos 
I I N I M E H T O 
o t S t O A N 
R E S F R I A D O S 
T 
RONQUSTIS 
todo* los (ioloraa 










H G M PRIMITIVO 
tatreñimlento 
O S U F ^ l A . J Apor.tílciti. 
Auto-Intoxicación 
'ÍU Y:DUCTI¥I ds EJERCIC 
Efti Sü 
P ó l i z a d e S E O ' I R O d e VIDA 
7 
Vd. iiombre ClVILIZAuj. SEDENTARIO, GAS 
THONOMO, EPICür.F.O, TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas CALAMIDADES 
Porqtjs quiere 
K U Z O L E N E 
lUSAICA INTESTIXQS, NO DEBIlll*. MI IRRITA, KO (S mUW, 
Pero EDUCA sus intcsiir»cs y hace a Vd 
SANO, FUERTE Y TEUZ. 
Al po» mayor Drjnum« "Sarri" y f unucui t:r<S-aiu 
lu'ucntra recluido en la cárcel ha-
l'anera. en la^ cuales le pedía dine-
ro a nombre de su esposo, Mr. L . 
Hannoch. que está en el presidio 
tumpliendo condena. • 
Emma remit ió ol dinero pecido 
ascendente a la cantidad de 116 pe-
' pero al llegar a esta capital su 
ta Benito Diéguez. vecino de Diez de 
Octubre. 178, repultando con las le-
siones referidas al ser lanzado con-
tra el pavimento. 
E l motorista ouedó en l ibertad, 
j por aparecer el hecho casual. 
esposo le ha dicho que él ni solicitó 
«i recibió nada. 
ENTRE LAS ROPAS. 
-María Méndez y Sáinz. residente 
fin Blanco. 21, altos, par t ic ipó a la 
l'ollcín que de un baúl le hab ían 
sus t ra ído 20 
LADRON SORPRENDIDO. 
El soldado Rufino Tamayo y Tru -
Jillo, yendo ayer del patio al come-
dor de la casa Agu ine , 141, donde 
¡.restaba eervicios como asistente, 
vfó a un individuo que salía de la 
babl tación que ocupa el joven Ma 
nuel Bernal y López, l levándose un 
i bulto de ropa, por lo que apresó B 
pesos, sospechando'f5^ C o n o c i d o , forcejeando con él, 
fuera autora del hurto BM compañe ¡ I,a8ta rtíC"Perar lo se llevaba' 
ra de domicilio María Palacios. 
Más tarde part ic ipó María Mén-
dez que el dinero había aparecido 
entre un bulto de ropas, suponiendo 
que María Palacios lo pusiera allí 
por Mfcf una broma con ella. 
pero sin poder evitar que se fugara, 
VOLARON LOS FLU8ES. 
Marcelino Expósito y Calvo de-
nunció ayer a la Policía que de su i 
habi tación le han hurtado vario?} 
fluses. considerándose perjudicado 
<n 130 pesos.. 
SOSPECHA DEL COMPASERO. 
El a l emán Rudolfo Gans. vecino 
ROBO DE PRENDAS. 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció ayer Antonio Gáste-
lo .Fernández, español , de t reinta y 
nueve afios de edad, vecino de San 
Lázaro , :U9, altos, letra A, que un 
individuo violentó la puerta de en-
trada de eu ca.sa y le sustrajo pren-
das por valor de 500 pesos. 
S E A V D . B E L L A 
La mujer flaca, no puede ser bella, 
las carnes dan bílleza. la gordura es 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a ' 
U N FRASCO G R / T í S se le d a r á en ia D r o g u e r í a Sarrá prí 
tentado este p e r i ó d i c o . 
Al t »0d-l. 
u e f o : 
fio R/>1 a AtA „ i„ n ^ i . / la Untad de la hermosura. Las bellas 
¡K Sol, 3 d¡ó cuenta a la Policía que fornias QUe tanto cauuvan. Mío ae lo-
oe Bu nabitaclon, la cual o?upa en i trran con carnes. Estas se adquieren 
compañía de cinco paipanos le han h a d a d o » * saludabl-?. tomando las Pfl-
burtado una cartera, donde' guarda-I ^ a s J ^ l Dk •Ve/n¿zobIe- 41110 ven-
i . _ iÁ, j u^ auuiurt (ien en las boncas y en su «leo^slto 
ba 141 pesos, moneda americana, y Nc-ptuno 91. Habana. La mujer que !a¿ 
eos monedas mejicanas de a 25 cen- toma' cmbellec». aumenta tf* peso pron-
tavos cada una to y so hace cautivador». 
. j A It. 4 m». 
Sociedad Castellana de B e n e ñ c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
••Convocai Sóíi a Junta funeral Ordinaria" 
•1 « r H ^ ^ o í61 Beñ9T Pres'dellte y de acuerdo con lo que determina 
r l , I . i 0 ? í ^ .nue^ro Reglamento Social. 8e convoca, a Junta Gene-
ra a todos 1m señorea Aaociados par^i el domingo 30 del presente mes. 




tfe l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C o b a n a s " 
a c l o s í v a m e n t c p a r a s e ü D i a s y n i ñ i s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e i é f o n o I - 1 6 S 4 
P R U E B E E L V E R M 0 U T H 
P E R R E R O 
10 d 21 
V A K I ^ MENENDEZ, 
""ecretario. 
Y U S T E D L O H f t R ñ S U 
M E J O R flrERITIVO 
C e n í r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E I lECKEO Y ADORNO 
SECRE1AUIA el ot altere *'1 
Autoriroda esta l ecc ión por la cualquier asistente qlie -jenclafi •0'. 
Junta Directiva, para la celebración den o falte a las conye ^n ra atti 
de un Laile de Disfraz en obsequio; c ía les ; sin Quo Por ^ 
de los .-eñores asociados, se avisa'dar explicación al^^r^* a<3iciir 1 
para su conocimiento, que éste se A esta fiesta r j ^ ' ^ (}\Lĥ c' 
efec tuará el sábado 22 del corrien ¡ rociados del CL- ^ ¿erec&09 Q 
Balones del con iguales d ^ ^ V o A S T U I ^ te, en lo© suntuosos 
CENTRO GALLEGO. los socios del moles 
Para concurrir n dicha fiesta se-! Con objeto de evi^* Q ^ O Í - 0 
rá requisito indispensable la presen- ¡os concurrente?, que^ el salón-^ 
tación *el recibo del mos de la fe- uso del ^ L o R l T 1 hrirán a la3 
cha y el Carnet de Identificación, a Las puertas 
las comisiones de puerta y recono- el baile dará 
cimiento. 
La Sección, amparada 7 en cum-
pMmleato de su Reglamento lega!, 
podrá rechazar o retirar del local, a i r.anuru „ 
C 2570 
Habana. 20 
Ramiro Al""50 i ' . | Í 
NO SE 
" D r . 
E R E Z - S T O " 
• mente . Calie P - r -e to . nfaero 6 r n t a í r s . Para seño ra s 
Enlermedades nerviosas y m i . Guanabacoa. 
a ^ o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 22 3% 1 9 2 4 P A G I N A CINCO 
el or 
C A S O S y C O S A S 
C H A R L A D E - R E B O T I C A 
" h [ me hablaba hace días 
el boticario Fernández 
Entras que 1c preparaba 
wreta a un marchante: 
^YODURO mis cien anitos. 
- ninguna duda cabe, 
nnes desde que a mis encías 
remaron los CORDIALES 
me sometí de repente 
a un régimen envidiable. 
Jamás me fumo un TEBAICO 
ni por nada ni por nadie, 
porque SEN que a poco a poco 
oe perjudica la sangre. 
Además de haber dejado 
L vicio re-PÜRGANTE, 
n0 quiero tener NITRATO 
con aquel que coma carne 
pues CURATO alguno, creo 
cu). también voy a enfermarme. 
Mi espesa está que ESTRICNINA ; 
noraue ¡CLORO! no le place, 
teda FEZ que por mi causa 
L i e SODIO vegetables. 
íSERATO SIMPLE—me dice— 
que ni siquiera te apiades 
de ver que me estoy quedando 
m<is d('-ada que un alambre? 
y b del ALUMBRE es cuento, ! 
pues quien ia MIRRA, a! instante 
queda ACONITO y perplejo 
de verla tan saludable. 
Pero bueno, VALERIANA 
—le digo yo—, ¿tú no sabes 
que hay una POCION de granos 
que engordan más que la carne? 
ACETATO que yo veng© 
comiendo los vegetales 
y juro por PALMACRISTI 
que es una SOSA agradable. 
¿Que te encuentras muy delgada? 
Mucho más lo estaban antes, 
pues el retrato al MAGNESIA 
que te hiciste en Puentes Grandes 
es el mejor ANTIMONIO 
de que a mi lado engordaste. 
Conque cambia la POMADA 
y no me QUERMES la sangre, 
p o r > e si yo me SULFURO 
puede ser que mal acabes..., 
Así le digo a menudo, 
y por eso la otra tarde 
se FORMOL la gran pelea 
y hasta intervino en el lance 
una BENCINA de al lado 
que también quiso insultarme. 
Pero con eso y con YODO 
sigo con mis vegetales 
y TILO el mundo a choteo, 
porque lo de que la carne 
es nutritiva, es UNGÜENTO 
de camino, pero grande. 
Sergio ACEBAL. 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
/ U n a existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su alimento 
de la sangre. Si la sangre no tiene 
suficiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depresión, no nutrición 
del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfatos. A m -
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H I E R R O 
N U X A D O , el famoso tónico de que 
se venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos ^ola-
mentel 
Esa multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que* no hay desengaño. H I E R R O 
N U X A D O no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de v i r i -
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . Pón-
galo a la prueba- Todas las buena$ 
boticas lo venden. 
" l t l u m o r a 6 a s " 7 o r S e r g i o ^ A c e b a l 
3 0 (Cen tavos T e m p l a r . 
EN W S LISRERIfl-S Y EN EL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS 
DEL DIARIO DE LA A\ARlNA. 
E L S U C E S O D E 
S A N T O D O M I N G O 
N O T I G i f l S M U N I C I P A L E S 
l i 1 
MITIN 
La Federación Obrera de la Ha-
bana ha sido autorizado por la A l -
caldía para celebrar esta noche un 
Bitin de propasanda en el Parque 
dil Cristo. 
0! lS£QUIO 
La ¿uperiora del Colegio de Je-
fús María, acompañada de varias 
limnnas, hizo entrega ayer al señor 
Alcaide d¡" un precioso cojín de se-
da, bordado ñor las educandas, con 
que lo obsequian éstas con motivo 
de su fiesüi onomást ica. 
El Alcalde garadeció el regalo. 
m;< LAMAGIOM 
La Havana Central Cu. ha recla-
oado de la Alcaldía el pago de 420 
pesos, por haber utilizado el Cuerpo 
dt» Bomberos el fervy "Enmanuel M. 
l'nderdown". de esa empresa, para 
trasladarse a Casa Blanca a comba-
|pr un incendio el día 23 de no-
Tlíüibrc. 
El mencionado ferry fué utilizado 
;IH)r Ioj bonihoros, en ese servicio, du 
' Janfe varia* horas. 
1 1 RKCArDACION DE LA PLAZA 
PKL POLVORIN 
L E I concejal señor Ramón Wil tz , 
I * solicitaóo de la Alcaldía una re-
jttfion del personal riue cobra con 
*TSo a la rocaudavión del Mercado 
P« Colón, con expresión de los pues-
PWque desempeñan, sueldo que de-
^Saii y clase de servicios que 
• t H 0 S011''1-''11' so propone formu-
K n • Û S l!na ^ " u n c i a ante el 
|«An taR1Íe-nt0 en vista de la inver-| g " Q'.u- viene Cando el Alcalde a la! 
Lasada recaudación, la cual con-1 
gTOp a lin decreto del propio Alcai-I 
• b r t r f i1nsresar a depósito en l a ' 
fcftlj' n Sta que la Cámara Mu-
» * a i QisponíiE la aplicación que! 
I ^ e a ese diaero. 1 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
Us siguientes licencias comerciales. 
Andrés Méndez, partí bodega en 
Concha y Gu,asabacoa y en la calza-
da do Güines ; F. Glason, para ven-
Ú nn baratil lo en Máximo Gómez 
:{40; Guttemberg y Bon, para foto-
grafía en Jesús María 47, altos; y 
Jul ián Cáceres, para a lmacén de ví-
veres finos en San Ignacio 91. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias do obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de A d m i -
nis t ración de Impuestos, para el co-
bro do arbi t r io y entrega a los Inte-
resados de licencia y planos: 
Juan Clemente Zenea 255, Carba-
llal y Hermano; J. Alonso entre M. 
Infanzón y J. Abreu, B. Pardias. San 
Carlos solar 5, manzana 4, A. Rodr í -
guez. Churruca entre Pezuela y San 
Cristóbal, V. Sánchez. Perfecto La-
coste 90, Juan B. Valdés. Dolores 
entre 14 y 15, José J iménez . Mila-
gros entre J. Lu,z Caballero y J. A. 
Saco, Pedro Marrero. 10 y 21, Ve-
dado, M. Me Míllan. Avellaneda en-
tre Acosta y Espadero, O. Planas. 
General Aranguren 63 Y. Capellá. 
Terrenos de la Es tac ión del Cerro, 
H . E. R. C. and Power Company. F i -
guras 54, P. Suá rez . Avenida W I l -
son entre 12 y 14. J. Cacicedo. Quin 
tín Banderas 17, C. Ba rañano y Cía. 
Desagüe 79, Armando R. Blanck. Ge 
neral Agulrre 136, A. S. Bnstaman-
tc. San José 24, José Fernández . M . 
P'ernándcz de Castro 1, G. Gómez. 
Antón Recio'24. J. J. Clsneros. Leo-
nor Pérez 89, Pío Junco del Pandal. 
Máximo Gómez 17, E. Balcells. P i -
cota 73, C. Padilla. Blanco 11, O. 
Huguet. Hamel 1, G. Vlllaverde. C. 
Blanco Herrera 11, J. Prado Pita. 
Márquez eonzález 6, I . Herrera. Ave 
INFORME DE L A POLICIA SE-
CRETA 
El activo e Inteligente detective 
de la Policía Secreta señor Grego-
rio Suárez, uno de los mas antiguos 
del Cuerpo, fué comisionado por el 
competente Jefe de la Secreta señor 
Luis Méndez, para que practicara ln - ¡ 
vestigaciones acerca de los hechos 
ocarridos e nel pueblo de Santo Do- ' 
mingo, en un baile que celebró la 
Colonia Española , en el cual fué | 
gravemente herido el doctor Fran- ' 
cisco Casañas Abreu, por José M i -
goya Niebla, segundo' jefe de la Po-
licía Municipal de dicho pueblo, de-
jándolo en l ibertad a pesar de ha-
ber sido e n t r e ñ a d o para su custodia 
por el Jefe de la Pol icía Municipal 
señor Abelardo Garc í a . 
De las investigaciones practica-
das se deduce, que Migoya y Gar-
cía estaban enemistados con el D r . 
Casañas por haber és te influido pa-
ra que no resultara electo vocal de 
la directiva del Liceo, el alcalde Mu 
nlcipal señor Octavió González al 
que, por haber nombrado jefe y 
subjefe de la Policía a los acusa-
dos, quer ían vengar é s t o s . 
E l 8 del actual por la noche cele-
brándose un baile en la Colonia Es-
pañola, el doctor Casañas gastó una 
broma al señor Conrado Arche, bro-
ma que éste no in t e rp re tó mal'. Co-
men tándose dicha broma en la gale-
r ía de la Colonia, entre el doctor 
Casañas y los señores Eugenio Ca-
s a ñ a s . Benito Rodr íguez , Francisco 
Gut iérrez y José Torres, l legó M i -
goya quien d i r ig iéndose ' al doctor 
Casañas p r e g u n t ó : ¿qu iénes son 
aquí los guapos?, contes tándole el 
doctor Casañas " a q u í no hay guapos" 
Entonces di jo Migoya que a él 
había que respetarlo como autori-
dad, a lo que respondió Casañas que 
a él t ambién , porque era un hom-
bre. 
Acto seguido y sin que el doctor 
Casañas pud'era darse cuenta de 
que era agredido, n i mucho menos 
defenderse. Migoya d isparó su re-
volver contra él, b i r iéndolo en la re-
gión precordial. 
Desarmado Migoya después de ¡ 
muchos esfuerzos, no sin • antes ha-j 
cer otro disparo que afortunadamen • 
te no hir ió a nadie, fué entregado: 
al primer Jefe de la Pol icía Muni - | 
clpal señor Abelardo García y éste 
a pesar de constarle que hab ía heri-
do al doctor Casañas , no lo detuvo 
y se fué paseando con él por el pue-
blo como si nada hubiera ocurrido. 
Informa también el detective Suá 
rez que el jefe de la Pol icía de 
Santo Domingo Abelardo García t ra 
ta de desfigurar los hechos presen-
tando testigos que no estaban en el 
lugar de los hechos la noche dei 
autos, con objeto de salvar a Migo-
ya y salvarse é l . 
Cree Suárez y as í lo afirma al i 
juzgado, que el acto de Migoya fuó! 
premeditado, y en venganza de no 
haber sido electo vocal de la socie-
dad " E l Liceo", el Alcalde Munici-
pal de Santo Domingo. 
nlda Diez de Octubre 287, P. Herre-
ra. Jesús María 105, Torres y Ba-
rros. Perseverancia 32, C. Chaple. 
San Nicolás 17 A. Maragliano. Rayo 
51, F. Rojas. Avenida Simón Bolí-
var 13, Tomás López. Calle B . 61, 
A. n te r r l án . Sol 35, Juan N . Pérez. 
Calle C. 10, E. Rese l ló . Mayor Gor-
gas 87, A . Norman. A. M . Mortles 
esquina a San Pedro, R. Carrera. A. 
Maceo 54, R. Planiol. 
D E L M A S E X Q U I S I T O GUSTO 
LA M A S HERMOSA COLECCION 
¡úmpesims ah slfm dompíím/osi 
I^eparamos t} m o d e r n i z a m o s 
jus jo i jaLS d e u s o 
J O f E R I A T I N A 
S i o m p r o l a m Q j o T ' 
" a p r e c i o s m a s ba jos 
L A C A S A 
T A L L E R E S DE J O Y E R I A 
A v . d e I T A L I A 8 8 
E S T E S E A L E R T A 
S.e 1» dlc© a los reumáticos, porque 
al se descuidan lo ataca el reuma. Es-
to mal, se aminora en el tiempo prima-
veral a que llegamos, pero si so le 
abandona, so' aprovecha y ataca ruda-
mente, dolorosamente. Detenga los pro-
gresos del reuma tomnhdo Antlrreumá-
tlco del doctor Russeli durst, d» Flla-
delfla, que sa vende en todas las bo-
ticas. Curará su reuma si lo toma. 
AH 2 ma. 
V I E N E N G R A N O S : 
Cuando haya pasado el tiempo fres-
co co que va de vencida, la sanfra re-
acciona y aparecen granos, diviesos, 
golondrinos y otros males semejantes, 
sietecueros, uñeros y cosas parecidas, 
toda la gama del dolor que cur y ex-
tirpa Ungüento Monesia, que se vende 
en todas las botic&s y que usted debe 
llevar hoy a su casa. No olvld© Mo-
nesia. Le Interesa. 
DCTUBRE176 
TCLEF. M 8 8 3 . 
% N u e s t r o C A P E 
N o T i e n e R i v a l 
E s e l r i c o N é c t a r d e 
( o s D i o s e s . 
CALZADA déla VIBORA 539| 
lu207. 
Diligente a toda hora 
un mensajero ha llegado, 
del FENIX, con un mandado 
que le encargó la señora; 
que es café no cabe duda, 
pues éste, su rico aroma, 
la neurastenia le cura 
a todo aquel que lo toma. 
7d. Alt . 18. 
R e s i n a r 
H a c e m i l a g r o s t r a t á n d o s e 
d e m a l o s c u t í s 
Bajo casi todos los cutí», por fa l - i 
toa de atractivos que sean, hay una ' ' 
tex limpia y agradable—jtodo lo qua 1 
necesita es el tratamiento apropia-
dol Es asombroso ver cuántas reces 
«1 uso del Ungüento Resinol y el J« -
bón Resinol por un corto tiempo quita 
las ronchas, la rojez y la aspereza de 
la piel, dándole su natural frescura y 
atractlvob 
SI m cutis ao es del todo como TM. desea 
pida a su boticario Jabón y Unsüente 
TI mí mil 
G r a t i s 
T I n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
V e a e l* c u p ó n 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la película 
y lueso la elimina por medio de un 
ásente más soave que el esmalte. 
Nunca use üd. un destructor de la 
película que contensa substancias 
ásperas J arenosas. 
¿ P o r Q u é T a n B o n i t a ? 
A n a l i c e i a b e l l e z a d e u n a b e l d a d 
O b s e r v e l o q u e l a b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s r e p r e s e n t a 
Si alguna vez Ud. envidia dien-
tes bonitos, permítanos enseñarle 
el modo como otras personas los 
obtienen. 
Usted puede verlos hoy por do-
quiera. A millones de gentes les 
han traído un nuevo encanto y 
belleza. 
Esto ocurre en el mundo entero, 
pues la gente está usando un 
nuevo procedimiento para el aseo 
de los dientes. Y ello se debe a! 
consejo de los dentistas. 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a 
L a película ensucia los dientes— 
esa misma película que Ud. siente. 
Se adhiere a los dientes, penetra 
en los intersticios y allí se ñja. 
Las manchas de los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la película. Por esto 
era que las dentaduras hermosas 
se veían antes con menos frecuen-
cia que hoy. 
L a película retiene también subs-
tancias de alimento que se fermen-
tan y forman ácidos. Mantiene el 
ácido en contacto con los dientes. 
produciendo la caries* De ahí que 
casi todas las personas sufriesen 
padecimientos de la dentadura. 
Los microbios se reproducen 
por millones en la película, y éstos 
con el sarro, son el origen princi-
pal de la piorrea, que hoy es tan 
alarmantemente común. 
L o s v ie jos m é t o d o s 
i n a d e c u a d o s 
Ninguna pasta dentífrica ordi-
naria combate eficazmente la pelí-
cula. E n consecuencia, todas las 
personas sufrían en mayor o 
menor proporción. 
Entonces la ciencia dental, tras 
largas investigaciones, descubrió 
dos destructores de la película. 
Uno sirve para coagularla, y el 
otro para eliminarla, ^in restrega-
duras perjudiciales. 
Competentes autoridades en la 
materia comprobaron estos méto-
dos mediante muchas y cuidadosas 
pruebas. Se creó una nueva pasta 
dentífrica, basada en la investiga-
ción moderna. Estos dos grandes 
destructores de la película fueron 
incorporados en ella. 
Esa pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. Ahora las personas 
cuidadoras de 50 países la están 
usando. 
T a m b i é n 
L a investigación dental encon-
t ró además otras cosas esenciales. 
Por esto Pepsodent multiplica la 
alcalinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
boca, causantes de la caries. 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, que di-
giere los depósitos amiláceos que 
sino se fermentan y forman ácidos. 
Así es cómo Pepsodent aumenta 
la acción de los grandes agentes 
naturales protectores de la denta-
dura. 
E s t a p r u e b a se l o d i r á 
Pepsodent se demuestra por sí 
mismo rápidamente. Los cambios 
en una sola semana le sorprende-
rán a Ud. 
Envíe este cupón para obtener 
un Tubito para 10 días. Note qué 
limpios se sienten los dientes des-
pués de usarlo. Observe la ausen-
cia de la película viscosa. Vea 
cómo los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pelí-
cula desaparecen. 
Esta prueba podrá cambiar toda 
la historia dental de su propio 
hogar. Corte el cupón hoy mismo. 
m a r c a mmmmmmmmmmmmmmmmm 
El Dentífrico Moderno 
üna pasta científica basada en la InvestlraclAa moderna y 
libre de perjudicialp» y arenosM substancias. Recomendada 
por lo* principales dentletae del mondo entero. De Tenta en 
tobos de dos tamaños eo todae partee. 
AOZKIES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, UL, E. U . A . 
Remí tanme por correo un Tubito de Pepso-
#dent para 10 días, a la siguiente dirección: 
Sólo nn tubito para cada familia. 







/ ^ R E L L A N O Y Q h 
Marta AsgEi: U'̂ sum y Habana 
— : 
E L P U L V I C I O A L I N O L 
P A R A LAS CASAS D E F A M I L I A S , BANCOS. OFICINAS Y E S T A B L E C I M E N T O S . — E v i t a el p o l -
v o a l bar rer , pule y da b r i l l o al piso, d e s i n f e c t á n d o l o : si lo prueba no u s a r á o t ro . De venta en 
todos los « t a b l e c i m i e n t o s . Dis t r ibu idores : L a r r a z á b a l y C í a . , S. en C , Aguia r n ú m e r o 5 8 esqui-
na a C h a c ó n . T e l é f o n o M - 9 4 5 0 H A B A N A 
f o l l é ™ 
M . MARYAN 
^ C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
^ADUCIDA AL ESPAÑOL 
POR 
ENRIQUE DE A L V E A R 
^ ^ V 1 , ^ 1 ^ , b " r t a "Académlca-
PaVet11241^ ^ 
(ContinOa) 
P u V n a V 0 6 llega a mendi-L ^ ' o n,a , en Puerta. . . 
r S ^ u n a s 0 . Í<i0,'le Poyser rou . . . 
^ i l o en l , empleará en crear ahí 
S í * S a t e n d e r á r » T* nUeVas her-^ Quena» , a loa ancianos. : . 
* tu : cuanao llamen 
S^5 ie la í , ta 3olicltando las 
? d i c h ^ f f ' Piensa en ^ po-^ s a ^ í ^ J ^ a Crist ina!. . 
h S heridas ^ 7 " la envlarán a 
[ ¡Tí a <*nSffimn?antaDas- W no vol-
P lleva Plar 81 la obediencia 
'•"•^ 0lr08 tU^P03 pensamos mu-
chas reces las dos seguir el mismo 
camino, seguir la vida j u n t a s . . . 
Nuestros caminos se separan. . . 
¿Cuál te reserva Dios a t í ? . . . Va-
rias veces be pensado, en esta úl t i -
ma época, que la felicidad bumana 
estaba cerca de tí, y que Dios te l la-
ma a crear una familia. Pero, suce-
da, no nos separaremos. E l f in es el 
mismo, y si los caminoo son diferen-
tes, aspiremos a los mismos desti-
nos. . . No dejemos de querernos. . . 
Teresa, que nos ha precedido, nos ha 
dado el ejemplo; en todos los es-
tados hay penas ; sepamos sufrir y 
morir, como ella. La vida debe ser 
el aprendizaje de la m u e r t e . . . 
"Hasta muy pronto, querida mía ; 
te abraza y te espera. Tuya.— Cris-
t ina ." 
A l terminar la lectura de la car-
ta, Isabel empezó a sollozar. Era el 
pesar, unido a la admirac ión y a la 
alegría de ver Hamaca a su amiga 
por caminos tan altos. . . E l corazón 
se quejaba de aquella separación, y, 
sin embargo, esperaba firmemente 
que, como Cristina decía, continua-
rían amándose y un día se encontra-
r ían . 
DEL DOCTOR DASSY A SU 
AMIGO N . . . 
1 Fuyserrou, 2 de Noviembre de 19. . 
"Amigo mío : En otros tiempos' 
é r amos escépticos. Después, mis car-
tas te han tenido al tanto de mis an-
siedades, de la inquietud de m i a l -
I ma, de las ideas nuevas que, en la: 
' tranquilidad de este país , me han 
; conducido hacia las cuestiones más 
i grandes que existen en el m u n d o . . . I 
; Te debo m i profesión de fe. . . Viene 
' aquí rompiendo con todo y maldl-
¡ ciando mi destino, y, sin embargo,' 
aquí he encontrado ese bien que 
• buscaba, sin atreverme a creer en 
su existencia: la p a z . . . 
"Sí , una paz que no me han pro-
' porcionado ni las satisfacciones del 
trabajo, n i el orgullo del tr iunfo, m 
¡los más profundos afectos . . . 
"No me han sermoneado, pero he 
visto en torno mío cosas que han 
1 echado mis dudas por t ierra. Te he 
< contado de la muerte serena de mi 
I hermana,i qücT me hizo creer en otra 
vida; del obscuro sacrificio de una 
muchacha que ha sufrido tanto co-
' mo yo sin perder un momento la 
tranquil idad de e s p í r i t u . . . Sentía 
! un deseo ardiente de creer en lo que 
las sostenía, esperar lo que ellas 
esperaban, amar lo que ellas ama-
: ban. He buscado la luz, la he pedi-
I do de buena fé, y todos los días se 
1 realizaba en mi espír i tu silencioso 
' trabajo, que poco a poco me acerca-
be a la \ e r d a d . . . Desafío a un 
hombrS sincero a que estudie la re-
l igión catól ica, sin convencerse.. . 
Pero me conten ía un resto de cos-
tumbre . . . Una gran abnegación, 
un admirable sacrificio; en una pa-
labra, una vocación rciigiosa he con-
cluido de arrastrarme. . . He visto a 
una muchacha, rica y guapa, entre-
gar sus bienes a los pobres e inun-
darse de gozo al despojerse de ellos. 
"Soy feliz. Cualquiera que sea el 
f in de mis sueños terrenales, poseo 
un bien suficiente para llenar mi 
vida. Ruega en m i nombre a t u pia-
dosa mujer que bendiga a Aquel 
que me ha sacado ae los caminos 
vanos de la ambic ión y que me ha 
conducido a la senda que ahora si-; 
go y Que es tan segura como sua-' 
v e . . . Algún día nos encontraremos, 
en ella, y entonces también tú cono-
cerás la a legr ía imposible de des-l 
cr ib i r con palabras humanas y que se; 
resume, pera los corazones cansa-, 
dos y torturados, con la inefable pa-
labra: p a z . . . 
"Tuyo de corazón más que nun- ' 
ca.— Feliciano." 
Aquel día, por la tarde, fué Isa-
bel a ver a la señora de Dassy. Esaj 
conmovedora solemnidad que se l ia - ; 
ma el día de Difuntos y cuya slg-i 
nificación es digna del catolicismo,' 
reaviva en la imaginación de la ma-j 
dre de Teresa la Imagen imborra-
ble de la muerta querida. 
Pero una a legr ía , tan viva que 
aminoraba la tristeza, llenaba el al-
ma de le mujer cristiana; aqvella 
m a ñ a n a , por primera vez, después 
de muchos años, había ido acompa-
ñ a d a de su hijo a recibir a Dios. 
Relataba aquella inefable dicha 
con todo el entusiasmo de su ca r ác -
ter expansivo, y después , viendo lá-
grimas en los ojos de Isabel, dijo con 
fervor: 
—Dios es tan bueno, que ahora 
que me ha concedido esta inmensa 
a legr ía , le pido otra: le felicidad 
terrenal de mi único hijo. 
— I s a b e l — a ñ a d i ó con voz temblo-
rosa,— hace tiempo que leo en el 
corazón de F e l i c i a n o . . . También 
Cristina lo vió claro y me lo d i j o . . . 
Si fuera joven y guapo, si tuviera 
una fortuna, o si simplemente fue-
ra el afamado Doctor cuyos conse-
jos eran tan solicitados en P a r í s , ha-
ce mucho tiempo que le hubiera ro-
gado a usted que fuer» su m u j e r . . . 
Hi ja mía, ¡es tan buen hi jo! , que 
será seguramente un buen marido. 
¿No podr ía usted sentir un poco de 
afecto por mi querido Feliciano? 
Las arrugas que surcaban la fren-
te de la señora de Dassy, se hicie-
ron m á s porfunda, y su temblorosa 
mano buscó la de la joven. 
— ¿ L e ha disgustado, Isabel? No, 
¿ve rdad? Me dolería mucho, porque 
la quiero a usted de ve ra s . . . No 
Piense que de ja ré de quererla porque 
su contes tac ión sea distinta de la 
que yo deseo. Feliciano no sospe-
cha, el pobre, que su anciana ma-
dre se ha ocupado de sus asuntos, y 
no cambia r í a nuestra a m i s t a d . . . 
; Sin embargo, debe reflexionar antes 
• de contestarme; le aseguro a usted 
que el corazón de mi hijo lo merece. 
Las l á g r i m a s corrieron por las me-
j i l las de la anciana, e Isabel la abra-
: zc, diciendo con voz entrecortada: 
—Sí , necesito re f l ex ionar . . . ¡Es 
' tan inesporadol. . . ;Yo no sospecha-
ba que pudiera ocurrir una cosa 
as í ! . , . Dejeme usted repornerme 
, de esta sorpresa y vo'ver en m í . . . 
La señora de Dassy la devolvió 
1 sus caricias, y la muchacha, sin po-
der pronunciar una sola palabra, to-
mó el camino de su casa. 
Se detuvo en la iglesia, rezó fer-
¡ vorosamente, y a l llegar a su casa 
i encon t ró a su t ía en el despacho, sen-
1 tada junto al fuego. 
— ¿ Q u é te ocurre, Isabel?—excla-
I mó inquieta la Sra. de Saulnes, con 
templando los ojos enrojecidos y la 
! palidez da su s o b r i n a . — ¿ H a s tenido 
: alguna noticia desagradable? ¿ E s t á 
i enfermo alguno de tus hermanos? 
1 — ¡ O h , no! Sólo se trata de m í — 
replicó Isabel, rubor izándose , yendo 
a arrodillarse al lado de su t ía. 
Clavó una mirada en los ojos in-
quietos de la señora de Saulnes, v 
después ocul tó la cabeza entre su? 
brazos. 
— ¡Tía, t í a q u e r i d a ! . . . ¡La se 
ño ra de Dassy acaba de hablarme de 
su h i j o . . . y de m í ! . . . 
— A l f in—di jo la señora de Saul-
nes con alegre Inflexión. 
— ¿ L o sabía u s t e d ? — p r e g u n t ó la 
joven, levantando con pronti tud la 
cabeza. 
—Era preciso ser, mi Isabel que-
rida, que siempre se olvida de sí mis 
ma para no comprenderlo. . . ¿Y qué 
piensas de él, h^a mía? 
— ¿ Q u é se yo?—dijo Isabel con 
ag i t ac ión .—Es bueno, tiene un gran 
talento, ya son iguales nuestras cre-
encias. . . Pero nunca lo he mirado 
más que como un amigo, ¡y me b» 
sorprendido tanto! 
—Consulta a t u corazón, Isabel 
mía—con tes tó riendo la señora de 
Saulnes. 
Desde momentos antes caían si-
lenciosamente grandes copos de nie-
ve, que apagaban el ruido de los pa-
sos precipitados de un hombre que 
atravesaba el ja rd inci l lo ; pero el 
ruido de la puerta que se abría , hizo 
e s t r e m e c e r é a Isabel, que palideció 
(Conclui rá) 
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CARTEL D E L D I A 
TIESTAS 
Un sáíiaflo de anlmacldn. 
Divert idís imo. 
Entre los bailes, el del Casino Es-
pañol , ú l t imo del reinado del Car-
naval. * 
Es de trajes. 
Con exclusión del antifaz. 
E l baile rojo del Casino, del que 
bablo separadamente, .llamado a un 
gran éxito. 
Doy cuenta también en nota apar-
te de la plana inmediata del baile de 
las melenas en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Otros bailes mñs, entre ellog el de 
la Sociedad del Pilar, la Asociación 
de Propietarios del Vedado y el L i -
ceo de Guanabacoa. 
A l baile del Liceo, gran baile de 
máscara , as i s t i rán S. M. Ange'.a I . 
y su Corte de Honor. 
La señor i ta Angela Aydi y sus 
Damas, según acuerdo del Ayunta-
miento, pertenecen al Reinado Ofi-
cial del Carnaval de 1924. 
Una mat inée infant i l , además en 
el Círculo Mil i ta r do Columbia. 
De dos a cinco. 
Con regalos de juguetes. 
Dos fiestas. 
De un día en otro. 
Las tiene o r ra izadas la florecien-
te Asociación ae Propietarios del 
Vedado. 
Ofrece hoy un baile de disfraz v 
m a ñ a n a una mat inée infant i l . 
EN EZi CHALET 
Además , la Comparsa de Marla-
nao. organizada por las señor i tas 
Beck y Avala. 
Se rega la rán pitos. 
Y globos, matracas, etc. 
En la mat inée de mañana , que em-
pieza a las dos y media, se r i fa rá 
entre las niñas i\na muñeca vestida 
A l baile de esta nocbe prometen ¡ de Segundo Imperio, 
concurrir varias comparsas, entre i A los niños se destina, para rlfar-
otras. La Mota, de las señor i tas i lo, un burean completo con su silla. 
Aguiar, y Las M i l y Una Noches, del H a b r á también juguetes, 
las señor i tas Monfort. | En gran número . 
MAS DEL DIA 
Las carreras de hoy. 
Penú l t imas de la serle. 
La tanda de Campoamor, la de la 
tarde, a las cinco y cuarto, tan fa-
vorecida todos los , sábados . 
Y Capitolio. 
En su día de moda. 
Se transfiere de nuevo, por jus t l - , 
ficada causa, la velada cubana de 
la Sociedad Económica. 
Será el otro sábado. 
Definitivamente. 
E L P M D E U M O D E 
r e c i b i r á la semana entrante 
un precioso surt ido de VES-
TIDOS de las mejores casas 
de P a r í s , tales como JEN-
N Y . P H I L I P E ET GAS-
T O N , L A N V I N , P R E M E T y 
de l gran modis to P A T O U , lo 
que nos place comunicar a 
nuestras distinguidas d ien tas . 
H I L E . C Ü M O N T 
P r a d o 8 8 
C é f i r o d e e s t í o 
i 
Sigamos con el amplio tema 
que ofrecen los artículos de vera-
no. 
Hemos anunciado que nuestros 
almacenes tienen a la venta las pri-
micias de un surtido que, por su 
calidad, exquisited y "chic", ha de 
superar a cuantos jamás hayamos 
ofrecido. 
Días pasados hablamos de las te-
las y de los trajecitos de niños. 
Faltan ios vestidos de señoras. 
Admirable tema para un anun-
cio sabatino. 
Los vestidos de verano recien 
llegados, forman tan larga fila en 
las anaquelerías del Segundo Piso, 
que hacen suponer la entera co-
lección adquirida para el próximo 
estío. 
Y rib es mas que una pequeña 
" a v a n c é e " . 
Eso si, admirables "robes" to-
das ellas que ratifican elocuente-
mente unas palabras de Resine, la 
encantadora técnica de elegancias. 
"La imaginación de los modistos 
franceses es fecunda y sus decisio-
nes infalibles; por largo tiempo que 
trabajan sobre el mismo tema no 
se repetirán jamás . Estudien en los 
modelos de Jenny, Doucet, Drecoll, 
Poiret, Premet y Patou que meticu-
losidad en la elección de los tonos 
y cuanta gracia en los detalles! 
Decididamente los grandes mo-
distos son unos grandes artistas!" 
Contemplando los vestidos f r an -
ceses que acabamos de recibir no 
queda mas remedio que asentir a 
las r.ases de Roslne 
El voile sigue siendo objeto de 
marcada preferencia, pero refinan-
dose, puliéndose cada vez más ; el 
voile-chiffón, favorito la pasada 
temporada, ha sido derrocado. 
Viene ahora el voile tirolés con 
humos de conquistador. 
Una preciosidad de tejido este 
voile que hace de los vestidos pren-
das extremadamente "habilles". 
El crespón de Majunga lavable 
goza también de un favor indiscu-
tible. 
Y el warandol y los holanes de 
hilo sostienen su calidad de insus-
tituibles. 
Abundan los bordados. 
En hilos multicolores, soutache, 
chenille, cuentas de vidrio y de pas-
ta y de madera. 
Y perlas de Strass. 
Muy variados los volantes. 
Lisos, colocados al sesgo y for-
mados por plieguecitos en lo al-
to. 
En su apogeo los "godets". 
Absolutamente irresistibles los 
bordados cakidos a mano. 
Ricas guarniciones de malla y 
sorprendentes Calais que reprodu-
cen las Malinas auténticas prestan 
su concurso a la ornamentación de 
algunos modelos. 
En fin, los vestidos de este vera-
no son mas elegantes, mas bellos 
que los del año pasado. 
¡Los grandes modistos son unos 
grandes artistas I 
C O N C I E R T O 
EX E L MALECON l'OR L A BANDA 
DE Mt'SIOA D E L ESTADO MAYOR 
GENERAL D E L EJERCITO, MASA-
ÑA 23 DE MARZO DE 1924, DE 8 
A 10 Y 30 P. M . 
1. —paso Doble " D A U D E R " S. Lope. 
2. _ O v e r t u r a "POETA Y A L D E A -
NO" Suppé. 
I 3 —Selección de la Opera " P A Y A -
SOS" Leoncavallo. 
4 — Baile Toledano "LAGARTERA-
NAS" Pacheco. 
5 — Selección de la Zarzuela " L A 
CORTE DE F A R A O N " Lleó. 
6. Fox-Trot " I N A T E N T Kochler. 
7. —Danzón "2. L . G." F. Rojas. 
José Molina TORRES. 
Capi'V'n JeCa y Director (de la 
Banda de Música. 
LOS QUE EMBARCAN 
Rumbo a New York za rpará al 
medio día de hoy de este puerto el 
vapor de bandera americana "Or i -
zaba" perteneciente a la Ward L i -
ne y que conduce carga general y 
180 pasajeros entre los que figu-
ran el señor Alberto G. Moliner y 
señora, Juan M . Llarete, Julio Gar 
cía y señora , Adelaida Suárez y 
otros. 
E l resto de los pasajeros que em-
barcan en este puerto son turistas 
americanos. 
E L " L A F A Y E T T E " 
Después de terminar la excursión 
al rededor del mundo que está rea-
l i a n d o él vapor francés "Lafaye- lleJado'*'d;' ^ con un a. 
^ P,6;^6016/116 a la 11ComPanfa ciento de petróleo crudo. Trasa t l án t i ca francesa l l egará H| 
nuestro puerto el próximo Gia 2 a 
procedente de Houston. 
Theresa", que trajo carga general. 
E L " L A K E FLORLAN" 
Conduciendo carga general l legó 
ayer tarde a este puerto proceden-
te tle Fort Ar thur t , el vapor ame-
ricano "Lake F l o r i a n " . 
E L "CUBA" 
Después de las seis de la tarde 
de ayer tomó puerto procedente de 
Tampa y Key West, el vapor "Cu-
ba" que trajo carga' general y pasa-
jeros en su casi totalidad turistas. 
E L " M I R I T A " 
El vapor peptrolero " M i r i t a " ha 
E L GUIMAR WEIBERO 
Este ráp ido y lujoso trasat lánt i-1 
co za rpará de la Habana para pueri 
tos del Norte de España y Havre' 
conduciendo carga general y pasa-
jeros . 
E L "MON(SEKKAT" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros za rpa rá esta i a r á e ae nues-
tro puerto para Veracruz el vapor 
correo español "Mons^rrat" perte-
neciente a la Comppañía Trasa t l án -
tica española-. 
E L " L E E R D A M " 
Para puertos del Norte de Espa-
ña y Rotterdam, s a ld r á hoy por la 
tarde de nuestro puerto el vapor co-
rreo ho landés "Leerdam" pertene-
ciente a la Holland American Line, 
que l levará carga general v 100 na-
sajeros. 
E L "MEJICO" 
La Agencia de la Ward Llne en 
la Habana, ha recibido noticias de 
que antes de ayer sal ió de New 
York para este puerto el vapor ame 
rlcano "Méjico", esperándose que 
llegués el próximo lunes por la ma-
ñana . 
Trae este vapor 311 pasajeros y 
250 toneladas de carg ageneral. 
E L " M A N U E L CALVO" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasa t l án-
tica .española en esta capital el va-
por "Manuel Calvo" salió el pasa-
do día 20 de Santa Cruz de la Pal-
ma para | a Habana, conduciendo 
carga general, pasajeros de cámara 
r 122 inmigrantes. 
- i L " Y U M U R I " 
El vapor noruego "Guimar Wei-
berg" ha llegado de Filadelfia con 
un cargamento de .carbón mineral . 
E L "ESTRADA P A L M A " 
E l ferry "Estrada Palma" ha lle-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
E L "MONT AGEL 
Procedente de Mont Agel, ha lle-
gado de Cienfuegos con un carga-
mento de mercanc ías en general. 
E L "HOLSíATIA^ 
Procedente de la Habana l legó 
felizmente a la Coruña el vapor ale-
mán "Holsatia", que conduce car-
ga general y pasajeros. 
E L " F L A G E R " 
E l ferry Henry M . Flagler, ha 
llegado de Key Wést co ncarga ge-
neral . 
LOS CONX5RESISTAS AMERICANOS 
En el vapor americano "Governor 
Cobb" embarraron ayer de regreso 
a su país casi todos los m embos 
del Congreo económico del Sur de 
los EE UU, que se encontraban en 
esta capital . 
E L "CONDE WIFREDO»1 
Se espera en Santiago de Cuba 
procedente de España , el vapor co-
rreo espapñol "Conde Wlf redo" , 
que conduce carga general y na-
sa jeroa. 
NO PUDO DESEMBARCAR 
T a n b l a n c a j 
como los l ir ios l 
" S u t ez^cs c o m o 
u n l i r i o / ^ l a • sua-
v i d a d a terc iopelada 
de su t e z , c o n su 
aspecto hermoso , b lanco aper lado , se 
ob t i ene c o n e l uso de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d B1M 
Duran te m á s de setenta a ñ o s l a han 
usado las mujeres en todo el m u n d o para 
obtener hermosura sin iguaL 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c i n a L d e G o u r a u d 
.-•<»•• ••uto»- t̂ -vffMk--.' • 
Conserva el cutís purot suave y blanco > da un* 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. Üemlanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette St., New York. E.U.A. 
m e c o c o 
Así vlv« el neurasténico, las eeposaa. 
los hljoa, los amigos, los compañeros, 
todo lo temen, no saben cuándo acer-
tarán, porque para 41. victima del des-
arreglo de sus nervios, todo "es peor", 
no se asusten y hápranlo tomar Elixir 
Antinervloso del doctor Vernezobre. y 
cuando tenga apaciguados los nervios, 
verán efimo es cariñoso y bueno. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pCsito El Crisol. Neptuno y Manrique, 
Habana. 
i 
A l t lo rnx 
k« J • !? N1w 0r,ean8 ' « m - Debido a dificultades en el deg-
n í " v»™, ̂ U 0 61 Vapor amerlca- embarco tuvo que seguir a Key 
ik> Yumur í que trae carga gene- West en el "Governor Cobb" el 
práct ico del puerto señor Guillermo 
Lois, que dir igía la salida de' d i -E L "SANTA THERESA" 
» . . cho barco. 
vaw v ^ l . PUert0 ^ ^ e n t e de El señor Lois r eg resa rá en 
New York el vapor inglés "Santa ^ propio "Governor" esta tarde 
Confituras finas- Inglesas. 
Legítimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 




• w - Rico» 
Garsínelos 
r df Cebads jr 
Fruta*. Especiales 
para Nidos. 
si mm i% todas fim 
el, 
COMPAÑIA AN6L0 CUBANA 
Z«nea i Neptuno > I fcO 
Teléfono A-8S7S - Habana. 
Q u e Bonito ^ 
Vestido Nuevo! 
—"No es nuevo, lo teñí con R I T . " 
Este es mi viejo vestido de organdí 
color rosa. 
"Lo lavé ayer con R I T azul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." Es fácil usar RIT y sirve 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
He teñido también mis cortinas, que 
nunca las reconocerías." 
El R IT sirve para teñir todo» loa 
géneros. 
SI colore» (7 coloras obscuros 
requieran her»ir»a) 
Fabricado mt >—baam Chemical Co., Chioaca, S. U. A> 
.*> *s en ooiao i : 
"Centro de Fomento Mercantil 
luimparlll», 74. Tel. K-138a 
A L a s T i e n d a s 
E X C E M a s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL Lea lo que dicen quienes te han beneficiado con este Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probo muy bien 
a varías personas que toban usado:- Una sa-
no de irritación en los pechos; otra sanú de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año. un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L- C . Monterrey, México. 
"Probé la Puriíina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P , Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendara la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el (amafio mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Puriíina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS rDROGÜERIAS 
H I C K M A N MFG. CO. 
Ettahlecidut ca 1882 
70 Cortlandt Street New York 
A L A S A M A S D E C A S A 
Tengo el gusto de anunciar a mi nu-
merosa clientela qu© acabo d© recibir 
la "Biblioteca de la Mujer Espaflola", 
compuesta da diez cuadernos, dedicado 
cada uno a distintas clises de labo-
res. EJs la colección más Importante 
que se conoce hasta ahora. Debido a 
la demanda que hay de ella se termi-
nará en seguida. 
Han llegado también 
"Eva Reina de Yolanda", "Perlas del 
Corazón". "Novelistas Buenos y Malos" 
"MI primo Gerardo", "Amor es vida", 
de Alanit y muchas en francés. 
Las delicias de la mesa 
"Economía Doméstica", "I^a Cocina 
Elegante". "Lia Pastelería Mundial", y 
un libro mi^vo de conservas de frutas. 
Otras Interesantes 
"La mejor música del mundo", "La 
Saprada Biblia Católica', "Viajes por 
Fspnfta". Las tres pueden adquirirse a 
plazos muy crtmodos. 
En Revistas 
"El Hogar y la Moda", "Por el Ho-
gar", dirigida por señoritas de esta ca-
pital. Prrtíio $2.00 la suscripción. Seis 
mese^ $4.00 al año. 
Los Temas de Best^lro 
Para el Ingreso en el Instituto. Com-
prendí: todas las obras de ingreso, 
ajustado al programa oficial. Vale $1. 
Interior, $1.25. Sus pedidos al teléfono 
A-04 21. Librería Académica, Prado 93, 
bajos d¿ Payret. 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
La nuena talud es de mucha 
importancia cuando se espera un 
niño. Proteja tu talud y la del nena. 
Comando t i — 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LVD'A | *<*, M|9<OMI CO, CVMM, MAŜ  
I L L U l l l 
R O B 
L A F F E C T E U R 
(Ftrrt amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVO Tratamiento eficat, sin peligro de los accidentes 
déla Sífilis. JH. PBRRÉ. BLOTTIÉRB y O». I S, Rué Dombatle, Parít 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
Yo Mismo 
Ño He Recoao:co. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
M á s c e r c a d e t i . . . 
No trazamos esc título para evo-
car el soneto de Teresa de Cepeda 
—la Santa de Avila, divinamente 
humana—, sino para aludir a dos 
prendas de la indumentaria feme-
nina, que disfrutan un privilegio 
semejante al de los privados o va-
lidos de las antiguas Majestades y 
no sé si también de las Realezas 
contemporáneas. 
¿Oiá les son esos felices objetos 
que gozan la distinción de una tan 
estrecha intimidad con la mujer?. . . 
Es hacer preguntas tontas. Ganas 
de divagar por los jardines de lo 
prohibido, vedados por alta verja 
forjada a las miradas de todos los 
ojos del predestinado d u e ñ o . . . 
Una vieja frase, no muy elegan-
te, no muy retórica, ya lo dice, pa-
ra reflejar la impresión que nos 
brinda una persona asustada: "Es-
tá, que no le llega la camisa al 
c u e r p o . . Y cuando de una linda 
fémina se trate, podía añad i r : "Se 
quedó, que no se sentía el cor-
set." 
Más cerca de t í . . . La Camisa y 
el Corset son los dichosos adminícu-
los que disfrutan a tu lado, lectora, 
ese puesto de confianza. ¿No? ¡La 
de mimos graciosos que te habrán 
oído l . . . 
Veamos ahora algún ejemplar de 
los futuros confidentes: 
Camisas Suizas, bordadas y con 
encaje, a 77 ct». 
Otras Camisa. IuiZa . 
solamente, pero de m , ; ' T N L 
$1.00. ae meJor d ¿ ^ ¡ 
Con bordados'muy fino, 
vendiendo a $1.22 otro 
Camisa Suiza muy v a l ^ v * 
linda. 7 n^y 
Los precios de esta U - i 
Radicalísima de "L» F;i ¿ N ^ i j 
i - • i . ^ tM^osofía,• 
dejan piedra sobre pied^ ¡J 4 
artículo, mañana otro, fod i 011 
ran a barato, 0(1,1 b j j . 
Camisas de Linón, con 
dos tipos: uno, a $1 sn. 
$1.75. *, :>0; <** 4 
Camisas de Hilo, festoiu.j 1 
Iicados bordados, damot ^ 
$2.90. * ^ • 
Camisas deOláR C l a r í n . ^ , 
dados a mano de mucho m é r i t £ 
Finas Camisas de Noche-Je ! • 
nón, bordadas, desde $2 75 
Corsels « a r c a Reffer;en 
las tallas > modelos 4e bust(>-J?¡ 
vendíamos, antes de esta V e n u * 
Reformas, a 15 pesos, y no J*1 
bamos m u c h o - , los realizan,* 
tos días la $3.60! ^ 
$2^)UStad0rCS y FaÍá8 ^ r ' » . . 
Verdaderamente, anunciar con 
ruido de trompetas una Liquidación 
es fácil: lo difícil es hacer b u ^ 
el anuncio con precios tan bajo, 
que se hagan amar ñor »í m i m u ^ 
2 B N B A 
t N E P T U N O ) o í o 
Y S A N 
N I C O L A S 
C A L Z A D O E S 
Nueslrps clientes de C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t án tan satisfe-
chos, que todos ellos proc laman en alta voz sus bondides. 
Y nuestra clientela es cada vez m á s numerosa. 
L A M A R I N A D E L U Z 
PRECIOS S U M A M E N T E BAJOS 
P L A Z O L E T A DE LUZ. TELEFONO A-H30. 
Alt. ía-ll 
iiiuniimnmfflinninniiiuiniininmiiMmimniiiimaiunm^ 
S A N I T U B E 
(Preparado por Th» Santtobb Compant, Newport, B, I . , ü . S. A ) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Apiobado v recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
MiUtar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletat 
explicativo». Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cub». 
I Z u l u e t a 3 6 3 4 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n * 
«iiiiiiiimiiriimniimiuimnMHmMiHmnoiiimw^ 
Los n i ñ o s v a n cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de fisono-
m í a . Procure tener un recorda tor io de sus hijitos en w» 
diferentes edades. L l é v e l o s a la f o t o g r a f í a de 
• P I Ñ E I R O 
(San Rafael , 3 2 . ) Les harfc i buenos retratos por poco prca*. 
INYECCION 
Q" GRANDE 
de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
P a r a l i q u i d a r u n a i m p o r t a n t e pa r t i da 
$ 2 . 0 0 m i l l a r 
NOTA.—Se obsequiar! a todo.comprador de Serpentinafl 
BASTONCITO FANTASIA. 
L I B R E R I A "CERVANTES" de 
RICARDO VELOSO. 




RADIOCRAFIAS « [ « ¡ J í í 
D R . C A B R E R A j = 
^Rayos X y Radiam l l l l ^ ' 
A S I S T A A L B A I L E D E H O Y S A B A D O E N L A A S . D E D E P E N D I E N T E S 
EL MAS GRANDE 
E X T R A O R P I N A R I O C O N C U R S O D E M S L E N A S , C O N P R E M I O S . 
ACONTECIMIENTO CARNAVALESCO DEL ANO 
T A M B I E N H A B R A R E G A L O S P A R A L A S Q U E N O 
L L E V E N 
U ' 10 
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H A B A N E R A S 
UL,TL>10 RECIBO 
' TTn receso social. 
L i i c i a acemuadamente. 
ü ido adquiriendo proporciones 
P v e z mayores con el adveni-
64 m de ia Cuaresnw. 
*c la. mansión presidencial, don-
- han repetido los actos socia-
* Aran t e la temporada inverna!, 
le» a iag comidas que venían 
« S S é n i o e e con e x c e p c i ó n 1 luc i -
•T«tn mensualmente. 
" T s u vez se suspenden los reci-
/a la Primera Dama de la Re-
tos a9 
^Coíminaron todos en fiestas. 
Siempre selectas. 
v siempre con un sello de ele-
cia y animación que parecía ser 
5°característica. 
a todos los anteriores sobrepftjo 
por lo concurrido el úl t imo recibo 
de la señora xMaria Jaén de Zayas. 
Escogidís ima era la reunión de 
personas distinguidas en aquel ele-
gante piso de Palacio. 
La relación ser ía extensa. 
Como ninguna otra. 
Perdida la oportunidad de darla 
ayer, por razones independientes de 
mi voluntad, resulta yu ta rd ía , fal-
ta de in terés . 
Puede estar satisfecha la señora 
María J a é n de Zayas con la demos-
tración de que se le hizo objeto. 
La recibió por parte de elemen-
tas imporbantes del mundo diplo-
mático y de la esfera social. 
Y fué muy afectuosa. 
Como un testimonio de s impat ía . 
E L B A I L E ROJO 
A N 
) L A S 
satisfe-
idadcs. 
ra fiesta del día. 
rran fiesta ds Carnaval. 
vo es otra que el baile rojo de 
t noche en ei Casino Nacional. 
L'amará la a tención el decorado 
.« aquella gran sala, todo de glo-
- erandes y chicos, en cantidad 
-onsUierable. 
Globos rojos. 
Como las flores del decorado. 
r n decorado sencillo y olegórico 
e por ser obra de los Armand 
M dejará nada que desear. 
La fiesta en su doble aspecto del 
hiile y de la comida resu l t a rá de 
¡Ja animación grande, completa, 
jttraordinaria. 
La página de gloria, en la tem-
porada que finaliza, de nuestro que-
rido Oasino. 
Fausto Campuzano, diligente so-
¡jal manager de la casa, la his tór i -
casa de "la estrella verde", co-
no la conocíamos a l principio, ha 
jado cuenta a los cronistas del nú-
mero de mesas reservadas. 
Una de ellas, con numerosos in-
vitados, de la señora Josefina Em-
bil de Kohly. 
Otra de matrimonios. 
Todos del gran mundo. 
Y un party,' que será el clon de 
la noche, con veinticinco parejas 
de comensales. 
Conviene advertir que el t í tu lo 
del baile no implica una exigencia 
en el color del vestido de las se-
ñoras . 
Además , se puede i r de traje o 
de sala, indistintamente. 
Solo una prohibición. 
E l antifaz. 
Ul t ima fiesta la de esta noche en 
que tocará la orquesta actual, la 
del profesor Moss, en el Casino. 
La del Jockey Club, esto es, la 
Nadrty's Orchestra, va a llenar su 
cometido por lo que resta de la tem-
porada. 
Tocará desde el lunes 
ENEMOS lunetas a la venta 
para la función que se cele-
brará el lunes, en el Teatro Princi-
pal de la Comedia, en honor de los 
triunfadores en el reciente y brillan-
tísimo concurso organizado por la 
elegante revista Chic, que dirige nues-
tro distinguido amigo Lorenzo d t 
Castro. 
Ya conocen ustedes eY programa, 
lleno de atractivos. 
En uno de los intermedios se ha-
rá el sorteo de los regalos que se ex-
hibieron en una de nuestras grandes 
vidrieras d Galiano. 
El producto de la función se dedi-
ca a engrosar los fondos del "Asilo y 
Creche Truf f in" . 
Serpentinas 
Queremos liquidar las serpentinas 
que nos quedan, y para ello hemos 
rebajado los precios considerable-
mente. 
Mañana , domingo, las venderemos, 
desde las diez de la mañana , en la 
puerta de Galiano donde las hemos 
vendidos los domingos anteriores. 
m \ T R E las exquisitas telas de verano- que hemos recibido en estos días , y que—como las novedades de los d e m á s departamentos— vamos poniendo a la venta según se vnn marcando, figura una 
adniirable roleeeión de "voiles" suizos, boitlados en fondos de color y 
en fondo blanco, y "voiles" estampados de ú l t ima novedad. 
Estos preciosos " v o i b V — c u y o s bordados son completamente nue-
vos—están a la venta desde hoy. 
L 1 B O R A T E N E I S T A 
ín la Casa de la Cruz Roja. 
La conferencia de m a ñ a n a . 
'Continuación de la comenzada el 
¡orainso anterior por el culto l i te-
rato Susini de Armas sobre ios In -
jleses en la Habana. 
Trabajo correspondiente a la se-
rle que sobr; divulgación de la his-
toria patria viene llevando a cabo 
I» meritísima Sección de Ciencias 
His tór icas del Ateneo. 
Será por la m a ñ a n a . 
A l dar las nueve y media. 
Números de canto por la sfr..wf-
ta Zoila Casas y recitaciones de poe-
sías a cargo de la señor i ta Ange-
lina Miranda comple ta rán el natu-
ral atractivo de la conferencia. 
El acto es público. 
Sin requisito de invi tación 
E L B A I L E DE LAS MELENAS 
Un baile más. 
Entre los de la noche de hoy. 
Es el baile de las melenas en los 
«Iones de la Asociación de Depen-
dientes. 
Habrá un concurso, con sus pre-
mios correspondientes, para la se-
ñora o señorita que lleve mejor el 
nuevo peiaado. 
, Diversos los premios. 
Que adjudicará un Jurado. 
Componen éáte, bajo la presiden-
cia de ia señora Angelita Fabra de 
Mariátegui, las señoras Lol i ta Rás-
ter de Martí, María Teresa Triay de 
Gil del Real, Nicolasa Zabala de 
Llerandi, Aída Peláez de Vi l l a -Ur ru -
tia, Rosal ína del Cueto de Gonzá-
lez y Rosita Rivacoba de Marcos. 
Jurado del que forman pó,rte, co-
mo asesores, el señor Constantino 
Veiga, presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno de la Asociación 
de Dependientes y un grupo de cro-
j i i s tas de Soci«dades Españolas-
Se es t rena rá un fox. 
De actualidad. 
Lleva el t í tu lo Por besar t u me-
lena y la letra es original del joven 
y culto escritor Jesús J. López. 
Es precioso. 
L A BODA D E L LUXES 
cando, los sombreros franceses reci-
bidos para la nueva estación. 
Las colecciones que hoy presenta-
mos ante el buen gusto y el refina-
miento de las damas habaneras son, 
sin duda, las más interesantes, diver-
sas y sugestivas que hasta ahora ha 
podido ofrecer El Encanto. 
Véanlos ustedes aunque no tengan 
el propósito de adquirir ninguno. 
Por simple curiosidad. 
Los de bajo precio están en la po-
pularísíma Sección Especial de k 
planta baja, y los de más vestir en 
la sección de los altos: el piso de los ODOS los días de la presente 
semana hemos estado poniendo 




b a n i t j 
Bodas. 
( Les últimas ya de Marzo. 
. Para el lunes está dispuesta la 
cA-Una. seAorita l indís ima, . Arsenia 
Bernal y Obregón, la menor de las 
lijas del ilustre Director del Ins-
tituto Provincial. 
, La señorita Bernal un i rá su suer-
ha a la del distinguido joven Er-
nesto Fonts y Abreu. 
Roda elegante. 
En la Iglesia de la Merced. 
Durante la tarde de hoy r e u n i r á 
a sus amigas para mostrarles su 
trousseau y los ragalos recibidos 
la gentil Arsenita Bernal. 
Recibo en confianza. 
Sin fiesta-
H O T E L ALMENDARES 
•isono* 
en w» 
I El último té. 
I Y la fiesta de la noche. 
Es así como se despide m a ñ a n a 
la temporada el Hotel Almen-
f El té ser.í, en la terraza, a la ter-
minación de las carreras, que tam-
ífién tocan mañana a su té rmino . 
. Se bailará. 
I Con la orquesta del hotel. 
Para la fiesta nocturna, que con-
s is t i rá en un baile de trajes en el 
dinning room, tiene hechos grandes 
preparativos el caballeroso y muy 
amable manager Gamard. 
Se servi rá la comida desde las 
nueve con un diner de luxe al pre-
cio de cuatro pesos el cubierto. 
Hay muchas mesas pedidas. 
Para partios diversos. 
¿ N V I A J E DE BODAS 
^el campo. ,das con gran lucimiento en í a -
Tras horas felices, (rroquia del Vedado, 
i Volvieron ayer de la hermosa fin-1 inmensa su ventura, 
del doctor Celso Cuéllar del Rio, | Todo \es sonríe. 
Wcos ^ G ^ y f a l l0S 8Ím"l En la m a ñ a n a de hoy emprende-
^i i los novios del s ábado . | , . „ . . . . 
I Allí se encontraban Edwin Tolón rán v,aJe a Nueva York para dir i -
JPloraida Fernández desde esa no-'Sirse después al C a n a d á , 
iespués de sus bodas celebra-! ¡Felicidada?" 
ü 
RES de nuestras vidrieras ex-
/ | K J | hibeo ropa interior de señora, 
de la que El Encanto tiene un sur-
tido verdaderamente fabuloso, reno-
vado, con la frecuencia que nos per-
mite nuestra venta excepcional. 
En una, por Galiano, hay juegos de 
dos piezas— pantalón y camisa de 
d ía—de holán de lino de coior, con 
bordados y calados a mano. 
Las otras dos vidrieras, por San 
Rafael, exhiben: una, juegos de dos 
piezas de holán de lino blanco, con 
bordados e hilos incrustados de color; 
y la otra, juegos de tres piezas—pan-
talón, camisá^de día y camisa de no-
che—de linón y tela opal, bordados 
a mano y con encajes y tul . 
Estos magníficos juegos de tres 
piezas están marcados a $14.00. 
I ¡Precio increíble! 
m í e 
:'oso cuaderno, 
un interés singult». 
ba de 
La de Las M i l y Una Noches. 
Y la de Segundo Imperio, 
i a s 
^ a r í p ^ n Y 1 0 ^ h l ^ , 1a^1U" Quedarán en aquellas páginas oo-
f a í P a S ^ a v e n i r gráfico de ambos 
L Contiene en sus pá'ginas una m-¡ acontecimientos sociales. 
'-Iranri0'011- bnl lant í s ima de las dos, E l á lbum de las dos fiestas. 
f 63 fiestas del a ñ o . i Exactamente 
NUEVO COMPROMISO 




Tereia1^ coniPromlBo. |qUe presta sus servicios protesion
V e n p.edagogia, ha sido pedi- A50^01011 de Dependientes. 
C4iidj. ni^tr,:ir,onir> para el doctor Petición hecha anteayer. 
I 0 Toledo Ofes | ¡ E n h o r a b u e n a ' 
EX LAS REPARADORAS 
{ v , 3 romunión . i Hermanitos loft tíos, José Antonio 
^ la- Capilla de laa Reparado- y Luís , hi jés de los jóvenes y Jls-
. La tinguid'os esposos Tony Sastre y 
festiridaH !rnn ^ m5ér(,ole8. en la Carmelina Silveira. 
Í0| niñn Patriarca San José, Preciosos los niños 
08 Cantadores . I De blanco, como loa á n g e l e s . 
FUERA D E P E L E R O 
La Jl , Ina noti(;ía. Silvia Hernández , la bella señora 
Ella !iJOr5,la má3 deseada. [de Rivero, nuestro Dire-tor queri-
cruelf iCa el t é rmino de ho- dísimo rebasó ya su «o lo rosa cr i -
de an*' s terr íbles ,de du- ais en ' la Covadonga. 
- Lo ha dicho el ilustre Prefino. 
— E s t á fuera de peligro. 
Palabras que salen de la pluma 
del cronista bajo una emoción in-
HERMOSAS MELENAS 
pon las que lucen las elegantes « i toda Europa y ahora en Cuba, 
usando el aE:ua privilegiada L A FLOR DE ORO que con su ueo vuel-
ve a su cabelio el color pr imlt 'vo de la juventud, entona y vigor i -
za sus raices .quita ia caspa, hace desaparecer las canas, evita la 
caída del pulo de jándolo suavemente perfumado. 
Usando L A FLOR DE ORO, en pocos días desconocerá su cabe-
llera al ver su pelo abundante, ondulado, l ino, brillante y con el 
color apetecido. Basta con una fricción diaria durante diez días y 
después sólo necesi tará una, cada quince días. 
E?ta deliciosa agua L A FLOR DE OHü se vende en todos los 
principales ertablerimientoa de la Hahanp remo El Encanto. F in de 
Siglo. La Casa Grande. Los Precjos Fijos. La Filosofía, La Opera, 
La Moda Americana, La Isla de Cuba y otras muchas. 
Del interior hacen constantemente pedidos de esta prodigiosa 
agua LA FLOR DE ORO a la señori ta Isabel del Monte, los que 
envía a vuelta de correo, desde su casa calle Quiroga 4, J e sús del 
\ ^ M o n t e . 
C 2372 10-d 18 
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N u e s t r a G r a n R e b a j a 
U K L E N mirarse con descon-
fianza los avisos en que el 
comerciante promete la re-
baja de sus mercancías . Se cree 
unas veces que la disminución del 
precio de los ar t ículos en venta ea 
solo aparente o mentirosa; en 
otras ocasiones se supone que 
cuando se ofrecen precios reduci-
dos es porque se trata de objetos 
averiados por el tiempo. 
No negaremos que eso pueda 
ocurr ir en ciertos géneros comer-
ciales, pero sí afirmaremos que ea 
nuestro giro no caben semejantes 
supercher ías . 
Ved lo en nuestra Casa. No po-
dr íamos anunciar calzado defi-
ciente, pues día y noche se lo ex-
hibimos en nuestras vidrieras al 
público inteligente; tampoco pue-
den ser engañosas nuestras reba-
jas extraordinarias, porque tam-
bién, a la vez que presentamos los 
zapatos, anunciamos su costo exi-
guo, sorprendeute, que todos pue-
den admirar con solo dar un vis-
tazo a este establecimiento. 
e x p o s i c i ó n d e U { $ l i d o $ 
y S o m b r e r o s d e U e r a n o 
M u e s t r a i n v i t a c i ó n 
de 
De charol o de raso negro 96-00 
e s 
á 
De rase, negro, $8.50 
ferdaden Beeomendado a la$ persona» debilitadas De charol, ribete puniiV 93.00. 
por laa ENFERMEDADES,el 
CRECIMIENTO, lasFIEBRES, etc. 
Ifl a 20 (rota» a cada comida. 
Dis t inguida Sra . : 
Tenemos e l gusto 
anunciar le que h o y , s á -
bado , ponemos a la ven-
ta los vestidos y sombre* 
ros franceses de verano . 
Unos y o t ros—sombre-
ros y ves t idos—llegaron 
hace d í a s en el "Espag-
n e " j u n t o con Rosita G ó -
mez, la d i rec tora de nues-
t r o Depar tamento de Som-
breros. 
E l l a — c u y o buen gusto 
nadie ignora—seleccione 
en las mejores casas de 
P a r í s los sombreros y 
M m e . Coumans, nuestra 
compradora de confeccio-
nes residente en Francia, 
los vestidos. 
A m b a s colecciones son 
pr imorosas y habiendo f i -
j a d o pa ra h o y la fecha de 
la i n a u g u r a c i ó n de l a tem-
porada de verano , tene-
mos e l gusto de i n v i t a r 2 
V d . a v is i ta r ese d í a nues-
t ra e x p o s i c i ó n . 
Cord ia lmentc , 
Angones y C í a . 
De charol, piel srris o champag-
ne, $3.00. 
Estos modelos que ilustramos 
son algunos de los muchís imos que 
hemos rebajado. Los precios re-
ducidos son $3.00. |5 .00. $6.00. 
f6.50. $8.50. $10.00 y $12.00. En 
cada precio hay muchos eetilos d i -
ferentes y de varias pieles. 
8 B c i i e j a m > 
U F 
Acaba de recibir un espléndido surtido de Sombreros, todos mo-
delos de laa mejores casas de Par í s . Le participa a su distinguida 
clientela que esta semana va a abrir una exposición de ellos de todos 
los t amaños y colores, y t ambién de n iñas , así como de luto, todos 
muy lindos. Precios económicos. 
Í A P i E S O E U R S . ( t a p i a 6 1 , a l t o s 
t 
Ei 
J O Y A S 
^ 0 ! ° qUe usted P¡ensa W e r 
' VUit. j nOSOtr05 a su disposición. 
^ r í a 3 1 ! ! ! ! I!Uestro Departamento de 
^ c U n USled e,egir Ia última 
^ módicos ^ 4 PreCÍOS Verdade-
I f A S A D E H I E R R O 
0 'REILLY 5 l 1 
1042S 4d-19 
mensa. 
Con una gran a legr ía , 
Enrique F O X T A X I L L 8 . 
• D i n e r o 
A G U I L A 129 # / / i 
( C A S A U I E R R O ) ^ / i 
A L G U N A S D E L A S M E J O R E S 
O B R A S D E M E D I C I N A 
L L E G A D A S A L A 
" M O D E R N A P O E S I A " 
Ortopedia, por J . Priva»; traducción 
del doctor Mario Cortés LladO. 754 
páginas. 595 figuras, encuadernada en 
tela. Precio: ?4.50. 
ieU.. t*' 
Siempre encuentra u?ted 
URE2A, A R O M A , C A L I D A D , BUEN GUSTO 
T A en el sin r i v a l c a f é de 
í o í ^ F L O R D E T I B E S 
' . . 3 8 2 0 . M . 7 6 2 3 . 
Diagnóstico Quirúrgico de as Enfer-
medades de: Riñón, por el profesor doc-
tor Wilhelm Baetzner; traducción y 
j prólogo del doctor S. F. y Rtos. 3991 
l páginas. 263 grabados, ia mayoría en 
colores. Encuadernado en tela. Precio: 
•4.60-
M E D I A S 
SB SEDA E HIX.O 
En este artículo, ofrece LA EPOCA 
tan inmenso surtido de calidades y co-
lores, que puede satisfacer el gusto más 
exigente. 
Medias de Muselina, muy finas, en 
todos coloref. a 99 centavos par. 
Medias de Seda, colores punzó y ver-
de, a 99 cts. 
Medias de Seda garantizadas en to-
dos colores, a $1.23. 
Medias de Seda Chiffon. a J1.75. 
Medias Van Raalte. garantizadas, en 
todos colores, a 2.99. 
Mt-diak de Seda Kayser, todos colo-
res a dó.50. 
í ' un id j de colores, en todas las ca-
lidades. Garantizamos las de a $1.25. 
J2.99 y J3.50 el par. 
" L a E p o c a * ' 
HEPTUNO T SAlff HICOX.A8 
C2532 ld-22 
L a S r a J Á Í A M F A l -
G A N E S V D A . D E B Ü C E L O 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy veinte y dos, a las 4 
de la tarde; los que suscriben, h i -
jos e hijos políticos, en su nombre 
y en el de los d e m á s familiares; 
suplican a sus amistades se sirven 
concurrir a la casa mortuoria, sita 
en la calle de Benito Lagueruela 
entre Agustina y Carlos Manuel (Ví-
bora) ; para desde all í a compaña r 
su cadáver al Cementerio de Colón; 
por cuyo favor q u e d a r á n eterna-
mente reconocidos. 
Je sús del Monte, Marzo 22 de 1924. 
Angola y Rafael Díaz Alber t in i y 
Jorganee, Mar ia y «losé alaria 
Bucelo y Bertot, J. Armando Ba-
rrena y Alvaroz de ia Lampa. 
(No se reparten Esquelas.) 
A l m i s m o t i e m p o , 
que en PARIS, LONDRES y NEW YORK, tenumos en CUBA las 
ú l t imas producciones de 
E L I Z A B E T H A R D E N 
la famosa especialista en específicos para el cutis. 
Tenemos a la venta en los lugares donde se venden sus indis-
cutibles productos: 
L A L E C H E DE ALMENDRA, s u t é n t i c o jugo de almendra, que 
nutre y Manquea el cutis y las manos. 
POLVOS DE " I L U S I O N " . E l tuimitable polvo tan solicitado. Lo 
tenemos en los colorea "melocotón" , blanco y "rachel", un suave 
tono para t r i gueñas , que n ingún otro fabricante presenta. 
CREMA, LIQUIDO y CREYONES indelebles para los labios. A l 
decir I N D E L E B L E no Repetimos lo que ofrecen otros fabricantes 
solamente. La seriedad de nuestro negocio nos Impide ofrecer al-
go que no es verdad. SIEMPRE ofrecemos ar t ícu los nobles y no de-
fraudamos con pomposas promesas y vulgares "cú ra lo - todo" . 
Del MASQUE, la arcil la inglesa de belleza de MISS. ARDEN, al-
go nuevo y distinto en sus efectos y apl icación. De tantas otras ar-
cillas y cementos para el cutis hablaremos otro día. 
Telefonéenos (A-8733) o escríbanos (Apartado de Correos: 
1915. Habana) y le enviaremos el folleto de MISS. ARDEN, "En 
pos de la belleza". 
2-d 21 
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G I H E B R A Ü R O M i i m D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
M e s l i a s D o r a d a s 
Para centro de sala, 
variedad de estilos y 
tamaños en 
iñ mñ o u v f t 
A v e . de Italia 9i Habana 
C22E1 A l l . í d - l í 
Evitad infecciones 
por bacterias M u j e r e s / — 
E l uso m e t ó d i c o de " L Y S O L * en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales, os e v i t a r á muchas enfermedades. E l 
detersivo a n t i s é p t i c o " L Y S O L " l eg í t imo es recomendado por 
los m é d i c o s . 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQÜERLAS 
? A G Í N A OCHO P I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 22 de 1 9 2 4 
A 5 0 X C U 
e 
I n m i n n n • • F u e Q o * A r t i f i c i a l e s , S o n y C a n t a d o r e s , R e g a l o d e J u g ^ 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I Después quedará abierto sólo ios Sábados y Domingos. 
c 2550 2d-21 
Esta noche debuta el Son Or ien ta l de los Hermanos M i r ó de Santiago de CubéP, contratados 
mente p o r H A B A N A P A R K . A d e m á s a c t u a r á e l sexteto habanero. Presa' 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U N E S T R E N O E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
El primer retruécano, el título. Por-
que este Zorrilla de la comedia de Pa-
so y González del Toro no es el famoso 
poeta de Valladolid. Anda ahora en in-
terés de críticos el hacer el estudio psi-
cológico de las creaciones femeninas 
de los máo célebres literatos, y asi es-
tán reunidas en volúmenes las mujeres 
de Shakespeare, las de Calderón, las 
de Moliere, las de Cervantes. 
Lo primero que hace creer el titulo 
de la comedia que anoche estrenó "la 
compañía del Principal (digamos por 
adelantado que con éxito extraordina-
rio de risa) es que se verán desfilar 
por la escena las heroínas de don José 
Zorrilla, en primera linea las burladas 
por "Don Juan". 
Y no es asi. Y, sin embargo, hay en 
la obra un Don Juan y varias burla-
das. Zorrilla es el Don Juan de la Co-
media. En el reparto se llama Amadeo, 
en la vida real "Poncho" Castillo. Las 
engañadas son Lucía (Rosa Blanch), 
Ana (Trinidad Rosales) y hasta un tal 
Manolo (Alba). Este último burlado es 
una concesión al astracán. Zorrilla, en 
su Juventud donjuanesca, no anduvo 
remiso en promesas matrimoniales, y 
asi comienza la acción de la comedia 
cuando las victimas, ya jamonas, se 
nos presentan, si no desesperenzadas 
de que «1 galán venga a cumplir la pa-
labra, si meditando en la venganza que 
han de infligirle el día en que lo en-
cuentren sin ganas de hacer efectiva la 
promesa. 
Zorrilla se ha casado con la novia 
de Manolo, una linda doña Inés (Soco-
rro González) más afortunada qua la 
de Tenorio. 
En el pueblo donde esperan las Ja-
monas ocurre un día un accidente de 
automóvil.. Sufro una conmoción el 
propietario, que no es otro, ya lo ha-
bréis adivinado, que el Amadeo Zorri-
l la . Cuando vuelve en si, las ve desfi-
lar ante él, por turno, y con 3os brazos 
abiertos. Es para volver a desmayar-
se. En un principio todo va menos 
mal, porque hombre aventurero en la 
mocedad tuvo buen cuidado de no lla-
marse siempre lo mismo. Cada mujer 
de Zorrilla lo anhelaba a un denomi-
nativo distinto. Pero he ahí que doña 
Inés descubre el enredo... y aquí co-
mienza a enredarse verdaderamente el 
asunto. Zorrilla se desmaya de verdad 
y pierde el habla de mentira. Un ar-
did para i r capeando el mal tiempo. 
Con la mudes del Don Juan termina 
el acto primero.. 
No vamos a entrar en detalles del 
segundo y tercero. Cuando se cuenta el 
enredo de una obra de equívoco ya se 
ha contado lo esencial. El resto tiene 
interés, cuando lo tiene, en las situa-
ciones cómicas que se producen, en los 
chistes que se dicen y en las gracias 
que se hacen. De todo esto abunda has-
ta la saturación en la obra de Paso y 
González del Toro y en la interpreta-
ción de los artistas del Principal de la 
Comedia. La medida so colma y el pú-
blico se "harta" de reír . 
En el asunto hay, como puede verse, 
sü buena dosis de ingenio. En el des-
arrollo toda la habilidad de que siem-
pre han hecho gala estos actores. De 
M R 
E t T R A D I C I O N A L 
m ¿ m m * B M L E nz t a c o h 
Vctlenzuela y Corbacho. - Concurso de Fox, Danzón y Danza con Pr • 
C2575. 
E L G R A N E X I T O D E " L A S M U J E R E S D E Z O R R I L L A " 
Gran éxito de risa el alcanzado 
anoche por la compañía del Principal 
de la Comedia, interpretando la rego-
cijante obra de Pous Y Gónzález del 
Toro "Las mujeres de Zorrilla/'. Se es-
traba en esa función de moda, y del 
resultado, que ya decimos que fué es-
pléndido, damos cuenta detallada en la 
Sección de Teatros y Artistas. Poncho 
Castillo alcanzó un triunfo personall-
simo y clamoroso. 
Vuelve esta obra al cartel en las dos 
funciones de hoy y en la nocturna de 
mañana domingo. 
La tanda de esta tarde, a las cua-
tro y media, es elegante. Se verá con-
curridísima, a juzgar por el gran pe-
dido de localidades, cada día más so-
liciiadas para estas funciones aristo-
cráticas de las que ha hecho la buena 
sociedad habanera sus fiestas predi-
lectas. 
En la matlnée de mañana domingo 
se representará por última vez la her-
mosa comedia de los Quintero "Malva-
loca", gran ^xlto de la compañía del 
Principal, que demuestra en ella cuán-
tos son sus méritos de organización y 
los de cada uno de sus artistas. 
En ensayo, para representarla por 
primera vez en la función de moda del 
martes, la preciosa comedia francesa 
"El sueño de QulquI" obra de grandes 
bellezas y muy teatral. 
1 
C r ó n i c a G l n e m a t o o r á l a 
"Poncho" Castillo, el héroe en la repre-
sentación de "lias mujeres de Zorri-
lla", comedia estrenada anoche con 
gran éxito de risa en el Principal. 
las actrices y actores del Principal 
siempre es de presumir el mejor de los 
éxitos. Sus méritos los acreditan los 
triunfos repetidos. 
Pero no sería justo dejar sin referir 
que Socorro González lució su mucho 
talento y su lindo palmito. Poco le enr 
cargan a realizar los autores a Doña 
Inés, pero buen partido le sacó al tipo 
la excelente artista. 
Trinidad Rosales, Rosa Blanch y 
María García hicieron primores. -
' Poncho" Castillo consolidó su repu-
tación de gran actor cómico, de artista 
bien dotado de vis cómica, en el "Zo-
rr i l la" , Fué una Ideal figura do Don 
Juan en decadencia,, en esa hora lamen-
table en que los burladores pagan de 
una vez todas las fechorías pasadas. 
Todas las lágrimas que hizo derramar 
se convierten en el momento de la ex-
piación espinas que sacan sangre.... y 
arrancan carcajadas. E l público cele-
bró cada una de sus desdichas de ma-
nera hilarante. Fué el suyo un clamo-
roso éxito de risa. 
Muy graciosos también Robles, Lla-
neza, Izquierdo y Orellana. 
Muy entonados Berrlo y Alba. 
Y completando el cuadro, para una 
representación perfecta, Carmen Gon-
zález, Blanca Steewers, Pardo y Mar-
tines. 
Bien, muy bien presentsda la esce-
na. 
Hay comedia para rato y para mu-
chos llenos en "Las mujeres de Zo-
rri l la". . 
Los dos primeros hoy, en la tanda 
elegante de las cuatro y media y en la 
nocturna. 
El tercero mañana por la noche. 
P A R A T O D A M U J E R J O V E N 
L A R E O O B A 
Anocne se estrenó en Payret el saí-
nete de costumbres bonaerense titulado 
"La Recoba", libro de Carlos Pacheco 
y música de Enrique Chell. 
En la interesante obra está reprodu-
cido el ambiente de Buenos Aires. 
La Recoba es un lugar de la ciudad, 
próximo al puerto, por el cual desfilan 
todas las razas del mundo en pintores-
ca invasión. 
Franceses, españoles, italianos, in-
gleses, rusos, alemanes se agitan en 
esta especie de antesala de la gran ur-
be del Plata. 
La acción del saínete está bien con-
ducida y mantiene en hilaridad a los 
espectadores, que pueden también apre-
ciar la nota del sentimentalismo. 
Vlttons y Pomar realizan en "La Re-
coba" labor de primer orden. 
Los demás artistas contribuyeron al 
espléndido conjunto. 
Fué muy aplaudida la' obra y muy 
elogiados los artistas. 
La Compañía argentina obtuvo un 
gran succés con la obra estrenada ano-
che. ' 
L a T e m p o r a d a d e O p e r e t a 
El programa para la función de hoy 
sábado es sugestivo. ' , s 
En la prmlera tanda sencilla se pon-
irá la zarzuela 'Las Corsarias'. 
En la segunda se pone en escena la 
opereta "La Casta Susana", en la que 
lucirá sus facultades Blanquita Bárce-
tias, que tantas simpatías se ha cap-
tado . 
Mañana, en matinée, "La Casta Su-
sana". 
Esta matinée terminará a hora opor-
tuna para que las familias puedan asis 
tir al paseo de Carnaval. 
Por la noche, "Las Corsarias" y "El 
Rey de Chez Maxim". 
El lunes, función popular, en la que 
se pondrán en escena tres obras y sólo 
costará la luneta un peso. La función 
es corrida. 
El miércoles se estrenará una opere-
ta en dos actos que está llamada a al-
canzar un gran éxito. Se titula "Ado-
llar rejuvenece". 
Muy pronto, la Ópera española origi-
nal del maestro Penella, "El Gato 
Montés". 
Se prepara también la opereta t i tu-
lada "El Hada de Carnaval". 
"The Flapper", quizás la mejor 
obra cómico-dramát ica debido a . la 
pluma del bri l lante dramaturgo ame-
ricano Bugene Waí t e r , ha. sido adap-
tada el cinema con sin igual maes t r í a 
dándosele a la obra c inematográf i -
ca el sugestivo t í t u lo : " ¡Qu^ tontosj 
son los hombres!" 
E l argumento de esta cinta, es tá 
basado en uno de los tantos episodios; 
de la vida diaria de las grandes ca-! 
pí tales modernas, episodio del cual! 
ea protagonista una de esas jovencl-
tas con cara de virgen, melenita cor-
tada, tacones altos, ojos negros de! 
miradas ardientes, sonrisaa provoca-
tivas, cuerpo cimbreante y de andar 
retrechero y de costumbres e ideas 
demasiado libres. 
La sana y provechosa lección que 
encierra esta delicada creación cóml- ' 
co-dramát lca , debe aprendérse la dej 
memoria toda mujer joven y espe-i 
cialmente toda mujer soltera que as-
pire a tener un hogar, por que no | 
creáis que la protagonista de " ¡Qué j 
tontos son los .hombres!" es una 
fantás t ica creación de mente enfer-
ma ni un producto raro e interesante 
de química intelectual, no, estas son 
mujeres que existen en todo el mun-
do, que lo mismo habitan la rica y 
señorial mansión que la humilde 
cabaña, que se pasea por los m á s 
ar is tocrát icos salones y cabarets o 
pulula por los barrios bajos, y que 
cual mariposa pasan su vida volan-
do y libando de f lor en f lor , hasta 
encontrar una gota de rocío que las 
ahogue o una llama vora» que las be-
se mortalmente. 
Los escenarlos en que la acción 
de esta magníf ica producción, se 
desarrolla son de un lujo, magnif i-
cencia y espectaculldad asombroso, 
el vestuario irreprochable y costoso, 
la técnica insuperable y la dirección 
sin "peros" de ninguna clase 
Pero el mér i to más sobresaliente 
de esta preciosa tragl-oomedla es la 
actuación espléndida del notable re-
parto de "estrellas" que la interpre-
tan, a cuya cabeza figura la talento-
sa, bella y s impá t i ca Falre BInney. 
2» . 3*6 
A I f in, la mis famosa historia de 
amor de todos los tiempos, llegó a la 
pantalla, en un esplendor de gloria. 
La devoción do John Storm a la re-
ligión y su sacrificio por el amor de 
una actria, presenta una dramática si-
tuación tan palpitante como el senti-
miento humano. 
EH drama sensacional 
E l 
(THE CHRISTIAN) 
Por un conjunto de estrellas: 
RICHARD DIZ , 
MAH BUSCH, 
OAJUSTK HUOHES, 
r s r s x i a s h a v e r 
y MAHCOST HAMILTOKT. 
Es el grandioso estreno que presentarán 
CARRERA Y MEDINA, en 
U N A C O N F L A G R A C I O N E S P E C T A C U L A R 
Una de las más espectaculares e 
imponentes conflagraciones que pe-
lícula alguna haya presentado en sus 
escenas, es la que se ve en la g i -
gantesca y grandiosa creación dra-
mát ica , de asunto his tór ico, t i tulada 
" E l Vagón Cubierto" y editada por 
James Cruza para la Paramount 'Pie-
tures. 
Trata el argumento de esta obra, 
de uno de los más emocionantes e 
in te resan t í s imos episodios, de una 
época que tiene v i t a l importancia 
en la historia de los Estados Uni -
dos: la conquista y colonización de 
los Inmensos territorios, entonces 
habitados por tribus indias, contra 
las cuales tuvieron que luchar encar-
nizadamente por largo tiempo los co-
lonizadores. 
En una de las escenas de " E l Va-
gón Cubierto", que representa un 
combate entre los " c a r a s - p á l i d a s " 
como llamaban los Indios' a los i n -
vasoreB blancos y los "pieles-rojas", 
como a su vez denominaban los blan-
cos a los indios, estos ú l t imos in -
cendian la hierba de la pradera, pa-
ra achicharrar a 'los valientes co-
lonos. En una extensión como de 
casi dos millas, las llamas flamean 
voraces amenazando a aquel valien-
te grupo de conquistadores. 
En estas escenas, tiene lugar tam-
bién uno de los más emocionantes y 
arriesgados instantes d ramá t i cos del 
fotodrama, pues "Warreu Kerr lgan , 
que es el principal protagonista mas-
culino, salva de manera espectacular 
a Lols Wilson. que ea lá primera 
actriz. 
No se recuerda de otra confla-
gración igual. 
Hay también una cacer ía de bú-
falos que da motivos a escenas de 
un in terés máximo, y hay, finalmen-
te, en toda esta producción, un con-
junto total de ffetaTles que la hacen 
la más grandiosa de todas las obras 
que" la Paramounl ha editado hasta 
la fecha, que si fuéramos aquí a 
enumerarlos no t end r í amos cuando 
poner punto f inal . 
LUNES 31. MARTES 1 Y 
MIBRCOLiKS I . 
ld-22. 
L a g r a n C o m p a ñ i a d e V i t t o n e P o m a r h a o b t e n i d o u n n u e v o 
é x i t o c o n e l e s t r e n o d e u n p i n t o r e s c o s a i n e t e 
¿orno cuarta novedad de su exten-
so repertorio y tratando siempre de co-
t responder al decidido favor del pú-
blico habanero, la gran Compañía Ar-
gentina de Vittone Pomar estrenó 
anoche "La Recoba", pintoresco saíne-
te cuyo principal mérito no está en el 
desarrollo de su trama sentimental, si-
no en la reproducción de tipos pinto-
rescos de una cosmopolita barriada bo-
naerense en la que vive la inmigración 
que llega de todas partes del mundo. 
Es así que "La Recoba", pudiendo 
ser una producción ligera de corte me-
lodramático por la habilidad indiscuti-
ble de su autor y por el mérito resal-
tante de sus intérpretes cómicos, se 
debe contar entre las obras cómicas 
del género chico argentino más inte-
resante. 
Porque, aun cuando el barítono Mu-
f iz y la tiple Nerlna "Vayler viven den-
tro de esta obra todo un Intenso y 
doloroso drama; al espectador le im-
presiona la comicidad extraordinaria 
ce Luis Vittone y Segundo Pomar, 
creando aquél un regocijadísimo tipo 
de napolitano acriollado y éste el de 
un charlatán borracho que vive del en-
gaño de la acracia. 
Esta obra, con "El Gran Precio 
Kacional", dan al cartel de esta noche 
una grande fuerza atractiva que au-
mentará muy pronto con nuevos estro-
nos de importancia, tales como "Bue-
nos Aires a la vista", revista espec-
tacular de mucho mérito y "El lobo de 
mar", opereta bufa de bella música y 
situaciones altamente cómicas. 
En todo lo que hasta ahora nos han 
dado a conocer como en las próxima y 
producciones si hemos admirado el al-
to valor que como cómicos de concien-
cia poseen Luis Vittone y Segundo Po-
mar, también debemos hacer justicia a 
su ponderable y numeroso y discioüna-
do conjunto, 
C 2587 1 d 22 
" M A R T I . " — H o y L A S C O R S A R I A S y L A C A S T A S U S A N A 
Un éxito rotundo y definitivo obtu-
vo anoche, el simpático actor cómico 
Rafael López, Interpretando el Fray 
Canuto de la alegre zarzuela "Las Cor-
sarias", obra que sa repite en la pri-
mera tanda de esta noche. 
En tanda especial a las nueve y me-
dia .se reprlsará la bonita opereta "La 
Casta Susana", siempre escuchada con 
arpado y que interpreta a la perfección 
Bianquita Bárcenas, la atrayente tiple 
de la Compañía "Sánchez-Peral-Ramos" 
estando los demás papeles a cargo de 
Isabellta Sánchez Peral. Ramos López, 
y Llauradó. 
[ Para la matinée de mañana domin-
go se prepara un atrayente programa, 
ly para el lunes, la inauguración de las 
funciones populares; la primera será 
dedicada a la zarzuela española y en 
este pj-ograma militarán tres joyas del 
repertorio español. La luneta con en-
trada para estos lunes populares, cos-
tará un peso para toda la función. 
La opeVeta-vodevil "Ad-olaV rejuve-
nece", se estrenará el próximo miérco-
les, y para más adelante se anuncia la 
reposición de "El Gato Montés", la ópe-
ra popular española, original del maes-
tro Penella. 
P. 1 d 22. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F A U S T O 
SABADO E l i E G A X T B 
DOMINGO 23 
IRAN- ESTRENO E X CUBA 
9 3 4 
La Caribbean F i l m Co. presenta al eminente t rág ico , al gran 
actor 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
Caracterizando el personaje central do la emocionante historia 
de aventuras del bajo mundo, t i tulada: 
(BOOMERAXG B I L ) 
Bl ü a b í a ganado fama en 
cientos d© peleas, pero llegó un 
día en •que se mor ía de frío y 
entonces l ibró la más brava ba 
tal la de eu vida. 
Tragedia c inematográf ica que 




MUSICA SELECTA 9 ACTOS ENGLISH TITLES 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TíL M-7580 
9 ^ 
Estreno del reglo cinedra-
ma de gran emotividad t i t u -
lado: 
PUNDONOR FILIAL 
por la sugestiva actriz IRENE 
CASTLB: y de 
EL CAPITAN MISTERIO 
por el notable actor JOHNNY 
W A L K E R S . 
C 2532 1-d 22 
E X I T O C O M P L E T O 
DR. EDUARDO HERNANDEZ MO-
RALES, MEDICO CIRUJANO. 
CBRTIFlOAt 
Que he usado el "ORIPPOL" en 
m i clientela para combatir las afec-
ciones de las vías respiratorias, ha-
biendo superado con mucho el éxito 
obtenido con dicho producto, a mis 
aspiraciones. 
Y para constancia f i rmo el presen-
te en San Antonio de los Baños a 
20 de Noviembre de 1918. 
(fdo) Dr. B . HERNANDE2J 
San Antonio de los Baños. 
" B L ORIPPOL" es Inmejorable 
en ©1 tratamiento de la grlppe, tos, 
catarros, bronquitis, tuberculosis, la-
r ingi t is y en general en todos los de-
só rdenes del aparato respiratorio 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase el nombre "BOSQUE' que ga-
rantiza el producto. 
1 d-22 
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L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto nue tanto la gota como 
! el reumatismo se deben a la reten-
: ción de sustancias excrementicias 
i como el ácido úr ico y los uratos, es 
i evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas afecciones es 
causando fu e l iminación del siste-
ma. 
Si bien es posible obtener a l i -
vio temporal de los dolores de la 
gota y el reumatismo, por medio de 
agentes para uso interno o externo, 
como adodlnos y linimentos, siem-
pre es muchís imo mejor emplear 
una p reparac ión que ocasione la e l i -
minac ión de la causa fundamental, 
aumentamio la acción funcional de 
los ó rganos excretorios. 
Salvltati aumenta la acción disol-
vente de la sangre en el ácido úr i -
co y los uratos. haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repet ic ión se 
evita, invariablemente, t omándo la 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente t e rapéu-
¡ tico más digne de confiaaza para la 
¡ gota o el reumatismo crónico. 
alt. 
E s p a ñ a e n l a H a b a n 
E M I L I A BENITO „ 
mensajera del eco de lá n!?ial 
ausente. En sus c a u c i ó n ^ 4 
gionales que ella canta ^ 
te, emoción v gentílpra 7 
parables, vibra irexDr{if.COa-
acento de todas las reg o ' / 
España . r^ones de 
ASTURIAS, ARAGON p a t i 
CIA, VALENCIA, A N D A l í ^ " 
CATALUÑA. MADRID y ^ 
L L A D O L I D tienen en EMIi i ; 
• BENITO la más feliz S í ¿ 
te de sus canciones. 
E m i l i a B e n i t o 
ac túa hoy en el TEATRO ta 
PITOLIO. de SANTOS Y AR 
\ TIGAS. «n las tandas de SU 
l^'J? lf* Cuales 6e «Wblrá 
t ambién la película DOLORrs 
MEDINA. 
Entre las canciones que hov 
can ta rá E M I L I A BENITO, fip,". 
ran "Torna la Cocha", asturia-
na; "Besos y Aftarés", arago-
nesa; "La Huleva", fandanguj-
l io y "La Alegre Manola", ma-
dr i leña. 
A las 8 se exhibirá "XA-
NOOK DEL NORTE", la pp. 
líenla que ha desportado tanto 
in terés . 
MACANA DOMINGO: Grandiosa matince, con interesantes atrae 
tivos para los niños . A petición do las familias se exhibirá en ma 
t inóe NANO O K D E L NORTE y también una copia nueva de la pe 
l íenla L A H I J A D E L POLICIA, por Sergio Acebal, Pancho Ba» 
Eloísa Tr í a s y otros reputados artistas cubanos. 
C 2577 
H A B A N A P A R K 
BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS . 
JUEVES 3 D E A B R I L 
H A B R A NUMEROS ESCOGIDOS P A R A ESE DIA. 
C A N T A D O R E S CUBANOS A C T U A R A N EN EL 
T E A T R O . 
SE D I S P A R A R A N V O L A D O R E S . 
U N D I A D E J U B I L O . 
PROCURE ASISTIR P A R A D A R L E M A Y O R 
R E A L C E . 
C A M P O A M O R 
HOY SABADO D E MODA H0T 
5*4 í iGRAN SUCESS ARTISTICO 
L a interesante y sugestiva cinta: 
N o t e C a s e s P o r D i n e r o 
(DON'T MARRY FOR MONEY) 
En la que figuran como protagonistas: 
HOUSE PETER y RUBBIE D E REMER . 
B n la tanda de las 9% ac tua rá además el número de vanea» 
des CARTE R-SATANELA'S, con nuevos actos. % 
- GRAN ORQUESTA PALCOS: $800 
TANDA 5yit L U N E T A S : $0.60 TANDA 9 H . LUNETAS: 
MACANA 
Domiugo 28.—Gran > [ J ^ Í 
comedlafl: 
XROPIEZ05 
martilla a.M.t\xj j „ 
"Noredades Internacional*» • 
Los episodios 9 y 10 ^ 14 8 
r í e : 
EPOCA DE J**1* 
BOONE 
E l hermoso drama del oe 
A L BORDE DB ^ ^ 
Por BIO BOY W I L U ^ 8 ' 
y la graciosísima cinta: 
Las divertidas 
DENLE A I R E 
E L PARIENTE P O ^ ^ 
Por W I L L ROGERS 3 
V I A BREAMER 
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E S P E C T A C U L O S 
f í L i b r o s N u e v o s d e M e d i c i n a 
T E A T R O S 
Ttaétowot M-5863. 
S\HADO 22 HOY 
peo***- (F»seo de Marti y San 
M9 func ión. 
^ (y». .o « i * ^ y Saa Jc>"é) 
•?Sla^rfeeniina de saínetes, ope-
^ e U ^ t a s Vittone%"t>-
y . ... io obra en sei 
mar. 
CUBANO (Avenida ao Itaua 7 Jua* 
Cicmeat« Zcnea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar» 
qulmedes Pous. 
A las ocho: el apropósit ode A. Pous 
Los ecándalus do 1920. 
A Jas nueve y media: la revista de 
¡ T a n d a s elégatatca de oV* y de las í) 
y 45 i», n i . 
I Re-estreno de la super joj'a en 1 1 , 
lactes. por Mil ton Sills. Anná Xilsson t r a t a d o d e CIRUGIA, por 
y Tñeodore Kosloíf, t i tu lada: 
H Fehling. Puerperio, por el 
Prof. Dr. W. Zangeraeiettr. 
Errores en las eníermetíad.-s 
del recién nacido, por el Pro-
fesor doctor P Each. Tomo 
perteneciente a la serie do 
'•Especialidades", de la Co-
lección "Errores Diagnósti-
cos y Terapéuticos y Mane-
ra de Evitarlos. Ln tomo en 
tala. 
^ / " H ^ r e r a T e l maestro A. de 1 : 
^ t l Gran Revista: y la p^za en 
U tres cuadros, de anuel Ro-
s cuadros I Pous y el maestro Prats, ;Oh. Mister 
' 1 
^^ann'^io Nacional. 
L i a » * » »B " COKBPXA. (Anl-
^ T í n l n t t a ) . 
• • V elegante. A las cuatro y me-
í ^ J m e d i a en tres actos Las mu-
Zorrilla, original de Paso y 
)«- . , rfei Toro. 
«H^6* ueve: Las mujeres de Zorn-l»s 
•SQUlna a Znlueta) 
• ^ ^ ^ d e ^ e r e t a SáLche*-Peral-
P**"' y cuarto: la zarzuela en 
P e d r o s de los s eño ra Paráda? y 
«"* v el maestro Alonso. Las Cor-
i las 
• John Gilbert 
Susana. 
nueve y media: la opereta del 
en tres actos. La 
ACT7T¿XID AX)1;S. fVoiiserrate mntrt 
Aslmat y Veptuno). 
Ccmpaftla de vodevll de Pepe Serra 
da'.TO. 
A las ocho y cuarto: estreno del vo-
devil en un acto, de F . López de Vel* 
ga, El número 69. 
A Jas nueve y cuarto: estreno del 
vodevll francés en trse actos. La joven 
caprlchsa. 
AIiHAMBBA. (Consulado •s^alna a 
trvtu3M). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto: Un gallego j 
con bilor.go. 
A las nueve: el saínete Por cortarse | 
la melena. 
A las diez: ]a obra de Villoch y Anc-
kermann, La Revslta sin hilos. 
V 
c o s m u 
los Profesores: Dr. C. Garr© ' 
y Dr. A. Borchard Traducción 
directamente de la tercera 
edición alemana por el doctor 
León Cardenal. Un tomo Ilus-
trado con 564 grabados, al-
gunos en colores. Encuader-
nado en pasta $11.00 
TRATADO DE MEDICINA I N -
TERXA publicado bajo «la di-
rección de los Profesores: Dr. 
L. Mohr y Dr. R. Staehlin. 
con la colaboración de los 
Doctores alemanes más fa-
mosos. Tomo déclmoquinto: 
Intoxicaciones c Indice gene-
ral. Encuadernado 
d e J & ^ i r í + u 
D a a la faz la tersura de los poces años , e l frescor 
de la juventud y un blanco a í r a y e n t e y rugestivo. 
N o cinúene ¿rasa, 
np fomenta vellos en la cara. 
E N B O T I C A S Y & K D C R I A S 
C I N E M A T O G R A F O S 
Is'iñoc 0 c ts—Entrada: 40 ctr. 
;3rtc). — c (Jmús del 
P T ^ seis v a las ocho y media: epl-
.l 'Vamto "de Las bestias del Paraí-
^ narria en seis actos Muerto por 
f i las ocho y media: El martirio de 
L padre. 
^ í O I J O . (todtistrl-» esguín» a 
IJ^Ína y media a cinco: la comedia 
dep atinar, por arry Poll?rd; De-
jastronómico, por Harold Lloyd: ZTioclo del diablo, p; r Norma Sheary; 
? _ujfr tenebrosa, por Alma Rabens 
Rancia Me Donald; Choque de pa-
jees, por June C^price y Goofge B . 
h i us cinco y . cuarto y a las nueve 
Límrto: el dranla Do'ores Medina, por 
B t w Jíason; presentaciórt de la to-
Lfillrra Emilia l'-cnito. 
[ T L fcietf iiu-v. y media: Salón de 
ICar- Una mu-i.-r tenebrosa; Nanook 
CAJtt»OAMOIl. (Plaza de Altear). 
^ H m cinco y cuarto y u las nuevo 
Inedia: N i '.• >•;•..- •? :ior dinero, por 
K m Pel^r» y Rabby de Remer; No-
Kkdes Int/ríiucionales y la comedia j 
Iheland..-
Maíjnéc de las 3 y runrto, y tandti 
de las 8 y cuarto: 
Estreno de la super comedia en 7 
A las ocho y media: Camino de per- ¡ac tos . Por Kenneth Har ían" y M i l -
diclón. 
fDe once a circo y <lt' seis y ine<Jía a 
icho: Marido y rnujrr, por Gladys Les-
Üt, Roliert EÜllott y Maurice Costello; 
Liiodio ¡l- I . : bestias del Paraíso; 
b comedias I-lantando pr.rdines, íl;:y 
^^pMr todo y i.'inelandia . 
[ Alas nuevoy m edia: números de va-
Ml^M por Sataiielan. 
I k las ocho: Marido y mujer; Cinc-
ludia. 
B03A (Lnyai:o». 
A Hí seis y a lu.s 01 ho y media: epl-
•odlo quinto de Las bestias del Paral-
•0; ri drama en .'-eis actos Muerto por 
mm. * 
^ R v ocho y mfdia: El martirio de 
íTiOBF^CIA (San Ti&zaro entre TEepa-
d.i. y Sin Prao-lsco) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
OBIS «B y 17, Tead-toV 
A las ocho y cuarto: Juventud triun-
fadora, por Billle Dove. 
A las cirí^o y cuarto y a las nueve 
y cuarot: estreno <le la cinta de aven-
turas En las selvas de Africa. 
Además actuará el artista Phenome-
na. 
IMVXsi'TO (ConsnlaAo «Titrn Animan y 
Ncutuno). 
De dos a seis: la cinta cómica en dos 
partes Fanáticos del Cine; Juanito Mi-
seria, en cinco partes, por Bryant 
Washburn; episodio 14 de La intrépida 
Pegry; Los galones del capitán, por 
Agries Ayrcs y Thomas Melghan. 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
A las ocho: Juanito Miseria. 
A las nueve: episodio 14 de La Intré-
! pida Peggy. 
A las nueve y media: Fanáticos del 
Cine. 
A las diez; la comedia Los galones 
del capitán. 
ZK'GI.AT77RSA. (Oonaral Carrillo ~ E«. 
trí.da Fnlmai. 
A la« des, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos Lu-
cos de Broadway, por Harrison Furd 
y Dorys Kenyon. 
A las tres y cuarto y a las diez: La 
costilla ac Adán, en once actos, por 
Annn Nilso'h y Miltcn Sills. 
A las siete y tres cuartos: El ama-
ble engaador, en seis actos, por Lew-
C.ody. 
ores Da vía: 
MATHl .MOMO TKMPOKAL, 
N i ñ o j : 20 c t á .—Enerada : 30 cts. 
C i n e m a l o É t e r r a 
Teléfono; 
Tand.-is de 2. ó y 15, y 9 p. m . : 
Reprime especial en 7 actos, por 
HarriHoa Ford y Doryá Kenyen: 
L I C K S DE B H O A i n V A Y 
l'andas dobles de 3 y cuarto y de 
las 10 p. m.: 
Re-estreno supor joya en 11 ac-
tos, por Mil ton Sills y Anna Nilsson: 
L A C O S T I L L A D E A D A N 
Mañana, en ambos cinemas, 
ROSITA L A CANTANTE CALLE-
JERA 
por Mary P i ck ío rd y George Walsh. 
C 25S3 1-d 22 
LA ORTOPEDIA EN CLIEN-
TELA, pr el doctor J. 
Prlvat. Un tomo con 595 
figuras, encuadernado en pas-
ta española 
TRATADO IBEROAMKUICANO 
D£! MEDICINA INTBRN^, 
pul>lio¿,vo bajo la dirección 
ciel doctor Fidel Martínez, con 
la colaboración de les docto-
ras españoles y latino-ameri-
canos más famosos. Fascícu-
lo déc-imoquinto. Contiena 
Patología general del estó-
mago. Alteraciones de la se-
creción del Estómago y A l -
teraciones del tono y la moti-
lidad del Estómago, en rús-
tica 
MANUAL DE TECNICA QUI-
RURGICA, per el doctVr G. 
Marión. Trajucido de la quin-
ta y última edición francesa, 
por el doctor L. Ondivlela 
Garrlga. 2 t^mos ilu'stradoa 
con 1345 figuras en el texto 
y 53 láminas en colores, en-
cuadernados DilStn. . . . 
LA FARMACOI.OGIA EXPERl-
MENTAL como brse^d.J tra-
tamiento módico. Tratado pa-
ra uso de Médicos y Estu-
diantes, por el Dr. Ha na 11. 
M-yer y R. Gottlleb. Tradu-
cido de la quinta edición 
alemana por el doctor J. PIA-
nclks y Ripoll. Un tomo, en 
tela. 
REGIMENES AIJM ENTICIOS. 
por Marcelo LabbtV Tercera 
edición española, anotada e 
Ilustrada con figuras. Un to-
mo, en tela 
MED?TOS Y ROTICARIOS Sá-
tiras, opigranns. cucíitos, na-
rraciones, burlas, veras, ma-
las pafobráa y buenos condj-
|oá, pacientemente recopila-
dos y dados .a luz, p^ra es-
carmiento de Doctórenlos ig-
norantes y repocijO. orgu-
llo y galardón de los filenos 
T-tiuiiosos y humánUartos, 
•por Manuel Gil d? Otfo. con 
rn prólogo del Ercmo. S'r. 
don José María Cortezo. l 'n 






H A K S H O E 
c 
P o r el s i s tema 
del D r . 
• VI. Sc í io í 
f . tamen q r ^ i í a 
de sus pies 
?i .00 
ggy: y ulero olvidar, por Evelyn Ncs-
bl t t . 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
13 de La intrépida Peggy. 
A las ocho 7 a las diez y media: 
Quiero olvidar 
A las nueve: Enp os de la venganza: 
episodio 13 de La Intrépida Peggy. 
IiZKA. (Xnanstrla «amaina a San José) 
I l uiic ci-í.s por la ta; le y p«»r la no-
I che. Exhibición de olntas draraatt.7f • 
Nne/a del « • ¡ ' Cmicas. Ei;E»r. cuadre Varóla 
lp,r) 
. Kancionei; por la tarde y por la no-1 MAX**1 (Prado eiqulna a An'maa) 
fAWTO. (?rarto eBqnluí a Colón)r | che. LxhMción de cintas dramáticas y 
B l a s cinco y cuarto y a las nueve cómicas, 
y tris cuartos: er.trero de Los clmlen-, 
H por Lionel Tinrrymore. ; Z.ARA. (Paccc d» Martf asqulna e Vlr-
A las ocho: !.:s comedias Cuando el | ttides). 
|Mo «opla y sube el alquiler. 1 ganza; episodio 13 do La intrépida Pe-
PORATfON 
Carre rá y Medina, presentan, en 
C A M P O A M O R j 
DN GRUPO DE NOTABLES ARTISTAS 
B ELAIN'E H A M M E R S T E D í . 
L ^ T E L L , L E W OODY, C L A I R E Wl>T>SOR, HOBART BOS-
H. BRYANT WASHBURN, >L^RJORIE D A W , MITCHLELL L B -
la , AJ>OLI>HE MENJOE, ELMO LINCOLN, E ERVING CUMMIXG8 
8üPrema creación de la c inematograf ía moderna: 
H U P E R T O 
? E H E N T Z A Q 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas y comedias. 
A las coho y tres cuartos: Usurpador 
de minas, por Jack Hox>-. 
A las nueve y tres cuartos: El pa-
riente pobre, por Willle Kogers. 
•Presentación del artista Corona *:n 
las tandas de las siflte y media y do lun 
nueve y media. 
KTDKr.ZAZi. (San Zlafael frente al Par-
%n< de Tr i l lo) . 
A las cinco: Amor eterno, por Lloyd 
Hughes. 
A las echo y media: Amor eterno y 
La senda misteriosa, por David Po-
well . . 
f 
BTOííTJ3CATII.O. (Prado eatra Srafrosaa I 
y Xcniente Bey). .1 
Por la tarde y por ia noche se ex- 1 
hlblrán películas dramáticas, comedias . 
y clntsa cómicas. 
CIENCIAS NJLTl'KALrs, AOZ&ZGCÍX-
COMPENDIO DE QUIMICA IN-
ORGANICA p-r el doctor Car-
los Oppenhelmer. Traduc-
ción de la última edición alo-
mana. Un tomo, en tela. . S"' 3 
TRATADO ÜLEMIitNTAL DE 
FISICA, por Ganot-Mineu-
vr¡,?r. Ultima edición redac-
tada conforme a los más re-
cientes descubrimientos y apli-
caciones de la c1"ncia Con-
tiene 1090 grabailcB eu ¡el 
texto y una lámina en color. 
Un tomo en tela ' . j ; ; .o 
EL VINO. Procedimientos mo-
dernos para au preparación, 
mejora y conservación. por 
E. Chanorln. Un tomo, encua-
dernado f 1 • 2 
VITICULTURA MODKRXA. p0r 
: E. Chacrin. Un tomo, encua-
dernado $1.2 
EXPLOTACTOV DE-UN POMi-
NIO AGRICOLA, por R. Vulg-
1 ner. Un tomo en tela. . . . ?2.5 
APICULTURA, por R. Hommell. 
Un tomo en tola. . . . s» 
ATLAS DE HISTORIA NATU-
RAL p a r a l a j i ; v r : . \ r u D . 
compuesto de 8 cuadernos de 
bolsillo. 1 Mamíferos I I Uep-
tilos. ITI . ' Pecas. IV Pájaros. 
V. Mariposas. VI Insectos. 
•̂ '11 Minerales. V I I I Planta-
Precio ile cada uno 
E r n e s t o C a s t i l l o 
H A B A N A 
O b i s p o y S a n . I g n a c i o 
R A D I O T E L E F O N I A 
J 
Programa del Ci-TTcierto que será Alvaroz; piano, por el profesor se- soprano t-eñonta Julia Rulz; piano 
Itrku ....i.a.j por ui estación raifiote- ñor Kermo'.üez. [profesor señor F e r n á n d e z . 
l>-;lónica P. W. X, ríe la Cuban Tp-j 5. "Brisas espafiolas". I . Her - l 
lo: Iioüe CoÉapáay, asor.ÍÁja con l a j r á n d t z . Vlolín. por el profesor se-1 ' TERCERA I A R T E . 
Internacional Telephone . and Tele- aor Fe rnández . | 1. "Danza de las siirides". Piant 
Krapli Corporation, de Nueva York SEGUNDA PARTE. !a cuatro manos por la niña Efte» 
City, <.i dita 22 de í í a rzo de 1&2í, ¡ i . "La Zarina", mazurka Plano!Matamala y profesor señor F e r n á r 
a 'as-ocho de la noche. a cuatro manos,'poi' la n iña Ester'dez. 
I ' i i l M K U A P.1RTE. 
'' .Matamala y señor Fernández , 
j 2. "La golondrina", colombiana. 
iGallazcc. Por la soprano señor i t a Ju-
1. ••liormeann" froplcal. Mari-? ¡lia Ruia: niano, por el profesor Car-
Varona üolo de n?ano por el profo-¡ic-í» Fe rnández . 
sor eoi'jor Ccr'os Fe rnández . 3, "Aguinaldos", habanera. Sán-
2. "Polla 
V/hite. Vio'.ín 
cubana", habanera, ¡ebez de Fuentes. Violín y piano por 
'•or el profesor señor los p r o í o o r e s ¿eñores Valls y Fe i -
a á n d e / . 12.59 Jo>:é Valis; piano p.ir e! r ro íeaor se-
Bof l -emándoz . 
' A túfl nio0" canción. Por Ja 
l-oprano scr.or'ta Jallo Rutz; piano, 
por el ; ¡•••'fesrr señor Fe rnández . 
4. ••Tñ". ha^axittra, Sánchez d*» | ñor Carlos Fe rnández 
(0.50 Puente-. Por el tenor señor Faitoín 1 5. "Vals de las rosac". 
2. "Los o;!o<3 neírros", canción 
Alvaroz. Por el tenor señor Fa.'.src 
Alvarez piano, profesor señor Fer 
náudez . 
:>. "Potpourr i t cubano". Marir 
Varona. Violín y piano por los pro 
fesores señores Valls y Fe rnández . 
•4. "La partida", canción. Alva 
icz. Por el ba r í tono señor Antonir 
4. "P.ajo el -claro de luna", can ¡ P l a n a ; piano, profesor señor Fer 
i'lón. Lf. mona. Por el bar í tono se- nández . 
ftor Antonio Plana; tenor señor 5. "Soldado de Nápole".", can 
Fausto Alvaree; piano, profesor se-
Por la 
ción. Por el bar í tono señor Plana; 
tenor, ??ñor Alvarez; piano, profe 
por señor Fernandez. 
l ib ra r ía CtJf.VANT^S. da Eloavdo Ve-
loso, Avenlci?. ac Italia (Gaiiano) 6?. 
Apartado 1HS. T»i/. A-4»53. Eabana 
Ind m 
E L Q U E M E J 0 R R É 
S O L T A D O S D A 
Cárdf nas. 25 de Enero de 1923. 
Sr. Dr. Af lu ro C. Bosque. 
Habana. 
Díst-nguido amigo y compañe ro : 
Hace algún tiempo, c-n el trata-
; SCUKDSZ. (AvcnlAa Sant Catalina 7 
¿na *>e.r»do, Vün ía ) 
A las cinco y media: itna cinta c6- miento de las dispepsia? indicaba va-
mica; estreno del drama Perdida y en- rios preparados y siempre termina-
ba recitando la "PEPSINA Y RUí-
BARBl" B ^ ' Q U E " . por ser és te el 
centrada, por Antonio Moreno, Houfs 
Petera y Paulino Starke. 
A las nueve: una cinta cómica; Per-
dida y encontrada. 
I NEP'^TJNO. (Wtptano y P«rB»«erancUi 
A las cinco y cuarto T a las nueve y 
media: Macho y hembra, por Gloria ][es ahorro tiemp 
Swanson y Thomas Meighan. 
A las ocho y inedia: La Plegaria del 
que ruc •*-*,t inejor resu'tado. 
Hoy, en los casos que «u magníf i - 1 
<a preparac ión está indicada, la re- j 
ceto d mis clientes antes que n in - i 
guna otra, con la seguridad de que ¡ 
sobre 1 
todo les devuelvo salud, y en n i n - ' 
gún caso he necesitado sust i tuir la! 
Alma, por Norma Talmadffe y Eugene por otr:is preparaciones. 
O'Brlen. 
ZTXZA (Prado entra Tenl«nt« Mtj y Sar 
VeM>. 
Por la tarda y por la noche; «plso-
En beneficio de la humanidad 
que sufre, puede hacer púb'.ico este 
testimonio. 
Do usted siempre amigo. 
dio 10 de La senda del Oregón, por Art , ¥» , , • t . " , , i.-., - ^ i J I Wlti„n Fraiuisco de Ixaula de la Torre. Acord; el drama El golpe del látigo, ¡ 
I>or Paulina Frederlck; la comedia Na-
da mejor y Novedades Internacionales. 
OirWCPXO. (Avenida WUson esquin* a 
b. Vedado). 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Raslta la cantante callejera, 
por Mary P'ckford. 
A las ocho y media; E l Referee, por 
Conway Tearle. 
A las siete y media: películas cómi-
cas. 
PALACIO OBX8. (jPintay «sqnin» a xa-
a«na/. 
Por la tarfle y por la a'>ohe •» *x- • niorranas. 
hlblrán dramas, comedias y películas .-jue 
cóml "«Ji. 
MAXTO. (ITaptuno entre Prado y Coa- . " \ 
•alado). 
No ha^ función. y,̂  
M I K a (Avaalda Simón BoU-ra?, fS) te 
A las ocho y media: El Hombre Mes- í0 
Ud. puede ser bella usando el 
M B E L L E l EDUR 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es Inmejorable en el t ra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gás t r ica y en general en todas 
las en í e rmedades dependientes del) 
cstómcRO e intestinos 
NOTA. Cuidado con la.s imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", ' 
que garantiza el producto. 
ld-22 
( A r t i l l a Clúamica) 
¡ H A Y QUE TENER C U I D A D O ! 
?i Ud. no es bella ahora, pnade llegar 
si ya lo es, puede serlo más todavía 
< urar 
lece son las al-
cuidado. Mire 
5 muy difícil de 
ella no su eiu-
flamel. 
—cuya aplicación 
dolor más cruel 






aventuras y romances en una fastuosa corte. Drama do 
amor y de emoc ones intensas. 
SA P ¿ : l í C U L a CON DERROCHE DE LUJO Y DE 
ARTISTAS NOTABLES. 
- a r . „ ?íf P ^ o r i o exclusivo de 
" ^ e r a j MedllMU-.». Ma de Labra 33 
ld-2: 
Se venden los «flcaces s 
ca, por Harold Lloyd; Los ojos dej al- f¡amei r-n las farmaií i 
ma. por Silvia Dreamer y Robert Cor- de la República. Depósitos i 
* * guerfas de sarra, jobnson, 
don. muríllo, barrera, etc. 
&a.XAin> (Han JT-rnal frente al a*»*' 
v-it da TrtUo). 
Funciones por la tarde y por la no» 
che. Exhibición de cintas dramát;cas 
y cómicas. 
ra^XAHOa. (Avenida V i l u n entre a 
y Farao Vedado). 
A las ocho: Dos Cupidos, por Fran-
cls Bushmar y Beverly B . j ñ e . 
A las c'nco y cuarto y a las nueve 
y media: En las selvas de Africa. . 
VI.é O (Consulado an:td Animas y 
Vrcoadaro). 





A las nueve y cuarto: Pasatiempo 
peligroso, por Lew Cody. 
A las diez y cuarto: Travesuras de 
señqrlta, por Elalne Hamcrsteln. 
PniiSOIT. (Oanaral CarrlUo y P»4re 
Várela. 
A las tres y cuarto y a «as ocho y 
El Embellecedor Concilla (Ar-
cilla Ci.'.smlca quita definitiva-
mente todo lo que empaña la 
rostro: arrugas, e«-
rros y manchas. En-
cuarto; Matrimorlo temporul en siet-i ' 
HarldQ y ildred 
pecho 
actos, por Kenneth 
Davls. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
I y tres cuartos: La costilla de Ai'án. en 
las ocho y cuarto: El hombre de once actos, por Millón Sll s A ína N5I-
Dustin Farnum. I son, Elliot Dexter y Theodo.-e Koslofí. por 
Puede obtenerla en las sede-
rías, perfumerías y farmacias, o 
mande el cuoón pidiendo 
Bft ESTUCHE P. O'B. D2L 
METCSO B01TC2Z.I.A 
legitima y verd.idera Arcilla C 
la marca Boncilla. Rechaccr las 
Fernando Munilla, 
Aguiar No. 101, Ha-
bana. Cuba. 
Acompaño Giro Pos-
tal por 7ñ cts. para 
que me enví- un Es-
tuche P .OB. del 
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C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los b.icos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. "Vend. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
TI G E S T I O N E S D E L A F E D E R A -
C I O N Y C E N T R O D E D E -
T A L L I S T A S 
E x p o r t a c i o n e s 
Banco Nacional. :. . 
Banco Español. . . . 
Bnnco Ksp«"iol, cert. 
Banco de H . Upraan, 








NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes do cinco mil pcso^ cada. uno. 
TUERA DE IiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 32 30*3 
Banco Español 16 171¿ 
Baneo Español, cert. . . . 11 13 . 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . . Nominal 
COLEGIO DE CORREDORES NO. 
T A R i O S COMERCIALES 
bí L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios» 
n & u s Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . , 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable . . . . 
J'aris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cabl.e. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista 
zurich, vista. . . 
Estocolmo. vista. . 
ChrlstUima. vista . 
Amsterdam, vista, 
lluiis Kong-, vista. 
















NOTAEIOS DE TUUNO 
Para cambios: Aristides Rulz. 
Para intervenir en la cotlzavión ol-
cial do la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argüellcs. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Pre-
füidente.—EUGENIO E, CARACOL, Se-
cretario ontador. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer u la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 50 sacos., — 
Puerto de des t iné New York. 
Aduana de Matanzas: 3.618 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana d© Sagua: 20.000 sacos. — 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Nuevitas: 40.000 sacos. 
Puerto de destino, New York, 
Aduana de Santa Cruz: 45.838 sacos. 
Puerto de destino, Inglaterra. 
N u e v a F á b r i c 3 d e H i e l o j 
Sv A » 
fPROPIET'.RIA. DE LAS FABRICAS 
DE CERVEZA Y H I E L O " L A TRO-
P I C A L " Y " T I V O L l " . 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL DE AOCIOMS-
TAS. PRIMERA PARTE DE L A 
SESION A N U A L ORDINARIA. j 
Serun lo acordado por el s eño r ' 
Presidenta y do su orden, cito por 
oste medio a los señores accionis-
tas do la compiñ le , a f in de que se 
sirvan concurrir a las DOS DE L A 
TARDE de1 día V E I N T E Y TRES 
DEL ACTUAL MES DE MARZO, a 
la casa núaiero* 10 6 y 108 de la ca-
lle de Atguia;, edificio de los señorea 
N . GELA i'S Y COMPAÑIA, a fin de 
celebrar la PRIMERA PARTE de la 
SESION ANUAL ORDINARIA da la 
JUNTA GENERAL, en que se da rá 
cuenta coa el Acta do la ú t l ima se-
sión ordinar já de la propia. Junta 
General, la MEMORIA de la JUNTA 
DIRECTIVA fecha 31 de Diciembre 
de 1923. el BALANCE GENERAL 
de dicho año y el INVENTARIO DE 
BIENES; y serA nombrada la COMI-
SION DE GLOSA, de acuerdo con lo 
orevenido er el articulo doee del 
Reglamamo, ea relación con el 16 
de los -Estatutos, de la Compañía. 
Y canfnimo a lo dispuesto en el 
ar t ículo 7 del propio Reglamento, 
se hace público por este medio. 
Habana. 10 de Marzo de 1924. 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
C 2287 1 0 d - l l 
Americrn Beet Sugar. . , , , 
American Can 
American Car Foundry. . . , 
American H . and L . pref. . . 
American Inter. Cor 
American Locomotive. . . . . 
American Locomotive 
American Smelting Ref. . . . 
American Sugar Ref. Co. .. . 
Amerioin Sumatra Tobacco. . 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. . , 
Anaconda Copper Mining. . , 
Atchison 
Atlantic Gulf and West í . . . 
Baldwin Locomotive Works. . . 
Baltiraore and Ohio. . \ . . . 
Bethlehem Steel. . . . . . . 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . . . . . . . . 
Central Loither. . . .. . . . 
Cerro de Pasco. . . . .. , . 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch., Mi lw. and St.. Paul com. 
Ch., Milw. and St. Paul pref. 
Chi>. and N . W. . . . . . . 
C , Rock I . and P 
C , Rock I . and P. . . . . . .. 
Chile Copper 
Chino Copper 
Coca Cola . . . 
Col Fuel , . i« 
Consolidated Gas 
Corn Products, . . . . . . . 
Cosden and Co. 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuba nCane Sugar pref. . . . 
Davidson , . 
Erie 
Erie First 
Endicott Johnson Corp. , ,., , 
Famous Playu-s . 
Fisk Tire. . . . l . . . . . . . 
General Asphalt. . . . . . . . . 
General Moil rs 
Great Northern • • 
Guantanamo Sugar. . . , . . 
Gulf States Steel. . . . . . 
Hudson Motor Co. . . . ,., ,„ 
Illinois Central R. R. . .., , . 
Inspiration .., 
International Paper 
Internatl. Tel. and Tel. . . , 
( i ternat l . Mer. Mar, pref. . , 
I Invincible Oil . 
Kansas City Southern. . . . 
| Kelly Springfield Tire. . . , 
I Kennecott Copper. . . . . . . . 
l Lehlgh Valley. , . . ' . , . ., 
Lima Locomotive ,. 
• Maracaibo , . 
Cierre 
37^ 



























































Miami Copper. « 
Mldvale St. Oil . . . . . . . . 
Missouri Pacific Railway. . ' . .. 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
Mj;ck Trucks Inc. . . . • • 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B 
Nev. Consol 
N . Y. Central and H . Rlver. . 
N Y N H and H.-
Northern Paccific 
National Biscuit 
National Lead. . . . . . . . • 
Norfolk and Western Ry. '. . . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co. 
Pttn Am. Pt. Class B 
Pensyivannia 
Peoples Gas •. 
Pere Marquette . . . . 
Pierce Arrow 
Pitts and W. Virginia. . : . ,. 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oi l . 
Postum .Cereal Comp. Inc. . . , 
Producers and Refiners Oil . . . 
Ro^al Dutch N . Y. , 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel. . . . B 
St. Louis and St. Francisco. . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp . ., . 






































El Centro de Deiallistas y la Fe-
deración de Detallistas iniciarán den 
'ro_ de breves días una intensa cam-
pana a favor de la derogación de! 
^pues to del cuatro por ciento sobre 
utilidades. 
Por la secre tar ía de ambas cor-
poraciones se está recogiendo datos 
sobre la ascendencia de lo recauda-
do desde la implantac ión de dicho 
impuesto. 
¡ También el Centro de Detallistas 
i se propone iniciar »ín esta capital y 
^n el inter iór de la Repúbl ica , con-
juntamente con la Federac ión , una 
¡activa propa-anda, a fin de que'sea 
i niodifjcada ia ley del cierre. 
La «omisión nombrada en la úl t i -
ma junta celebrada por la Federa-
ción de Detallistas para gestionar 
la modificación del ar t ículo 10 del 
Reglamento del Uno por Ciento, es-
tá terminando su cometido, del que 
dará cuenta en su oportunidad. 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . 
Skelly Oil 
Stromberg Carb. . . . . ... 
Stewart Warner 
Shell Union Oil . . . . . . 
Texas Co 
Texas and Paclfio 
TImken Roller Bear Co . . 
Transcontinental Oi l . . . , 
Union Pacific 
United Fruit.-
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber ¡ 
U . S. Steel. . ,. . . . . . 
Utah Copper.- . . . . . . 
Vanadiun Corp of Americ4. 
Wabash pref. .A. . . . . , 
Westinghouse. . . . . . . 
Willys Over. . . . . . . 
.. 96% 




















Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A d v e r t e n c i a a 
l o s C o m e r c i a n t e s 
Sabemos que se e s t á n ofreciendo a los s e ñ o r e s comer-
ciantes, b á s c u l a s a u t o m á t i c a s " D A Y I O N - D E T R O I T " de m o -
delo an t iguo , retiradas y a de la venta pero con aspecto de 
nuevas. 
Hacemos constar que no seremos responsables de los de-
fectos de que adolezcan estas pesas y que no atenderemos las 
quejas de servicio, p o r n o estar garantizadas por nosotros. 
A G U I A R No . 8 4 . 
& M C . A V O Y C O . 
T E L F . : A - 4 1 0 2 . 
10857. ld-22. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 106*108 
flUTOMOVILlSTfl 
Todos los antos nuevos que us-
ted ve, no lo son en realidad. 
Muchos son viejos remozados con 
el uso de los renovadores 
Wliiz, 
que se aplican fácilmente en po-
co tiempo y secan rápidamente, 
dejando la máquina como nueva. 
KHAKI 
fbh dressing ilfl5 
T̂OPSANDLINI"6 
Renovador de fuelles Khaki, 
Renovador de Carrocerías 
a u t o 
Renovador de fuelles Negro. 
Pida el folleto Whiz para el 
automóvil y aprenda a conser-
varlo siempre nuevo. 
Los 98 productos Whiz se 
renden en todos los garages. 
SI no le satisfacen, pida sn dine-
ro. Se garantizan por 
The R. M . Hollingshead Co. 
Camden; N . J. 
Oficina en Cuba: 
General M . S u á r e z 2 6 7 
(San Miguel) 
Teléfono M-5459.—Habana. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor amco. "Orizaba" para New 
York, Central Toledo Orden 50 sa-
cos azúcar . 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Excelsior" pa-
ra New Orleaus C. Arnolds. Orden 
3.00 tabacos torcidos. 
Vapor holandés "Leerdan" para 
Europa, W Himm. Orden 136 cajas 
palitos de tabaco M. A. Pollack J. 
y Morell (Amsterdam) 259 tercios 
tabaco. 
Vapor inglés "Toloa" para Colon-
Menéndez Reaui Orden 10 idos pica-
dura. 
Vapor americano "Patsores" para 
New York 
Por L a r r a ñ a g a Orden 29.500 ta-
bacos. 
Cifuentes Pego C. Morris y Mo-
rris 15.00 id . H . Upman C. J. Fran-
kua. 44.000 .d id 
Vápor ngilés "San Bruno" Boston 
G, Alvarze Same 2340 cajetillas 
cigarros y Kafferburghs Orden 57 
pacas tabaco. 
Vapor amco. "Cov Cobb" para 
Key West. 
F e r n á n d e z Grau C. C. Mart ín 2 pa-
cas tabaco do Pammes Arango C. 
2|3 4 barriles id . 
Vapor amco. "Orizaba" para New 
York 
C. Arnoldson Ordenó lo .500 tbacos 
Cuban Land Tobacco Orden 21 ba-
r r i l tabaco. 
B. Díaz C. Orden 6 id 12|3 id. 
Tropical Express-Harper Cigar C. 
(Canadá ) 101 fdos tabaco. -
Menéndez Méndez C. M. López 29 
barriles id . 
EXPORTACION DIO M U TOS V i .-
GETAEES 
Vapor amco. "Monterrey" para 
New York. 
Havana Terminal C. Robeston. 
571 huacal toronjas. 
Vapor amco. "Pastores." para New 
York. 
Havana Terminal W. J. Daven-
port -3.807 huacales ajíes. 
Do Manniello Bros 500 huacales 
berengenas do F . Opolisky 23 pepi-
nos. 
A. Reborcdo Orden 1.00 huacales , 
cebollas . 
Dardet C. West Judies F ru i t 139 
huacales habichuelas 19 id pinas. 
Vapores VCuba" y "Cov Cobb" pa-i 
ra Key West. 
A. Cejudo Orden 40 btos viandas 
Vapor amco. "Abaugares" para 
New Orlcano. N j 
A. Cejudo Orden 2 64 btos beren-
genas 92 id qu imbombó 17 id ha-
bichuelas 2 5d pitos. 
EXPORTACIOT7 DE H()N V AGUAR* 
DIENTK 
Vapor holandés "Leerdan" para 
Europa. 
J. Arechavala Orden 35 pipas 164 
2, y 175]4 pipas aguardiente. 
Cop Ron Bacardí Crden (Manila) 
101 cajas ron 10 bariles id . 
do-Orden (Hong Kong) 33 cajas 
id . Compañía Licorera de Cuba Ga-
rran C. ( U r u r ' l v) 15 pipas 200Í2 
200¡4 id . aguardiernte. 
M e r c a d o d e A z ú c a r 
DE L A REVISTA AZUCARERA DE 
LOS SRES. ZCARNIKOW RIO.VDA 
Y COMPAÑIA DE NKW YORK, CO-
RRESPONDI KXTK A l , DIA 14 DEL 
ACTUAL, EXTRACTAMOS LO SI-
6 U I E N T B : 
E l mercado ha estado muy quie-
to durante la semana, habiendo 
muy poco in terés por domprar a 
mas de 5.25. ef. (7.03c. d. p.) Los 
tenedores de azúcar , por otro lado, 
aunque han estado ofreciendo más 
libremente, a 5.50. cf. (7.28c), se 
ban contentado, en la mayor ía de 
•os casos, con asumir una actitud de 
espora y solo han ofrecido en can-
tidades moderadas, a menos de es-
te precio. A principios de semana 
se hicieron ventas limitadas, a los 
refinadores, a 5.375c. cf. (7.16c.); 
pero en vista de que se ofrecieron 
m á s azúcares a este precio, los com-
pradores redujeron sus miras a 
5.3125c. cf. (7.09c.), comprando 
pequeños lotes adicionales a esta 
cotización. Entonces, los vendedo-
res redujeron sus precios a 5.95c. cf. 
(7.03c.), a f in de deshacerse de los 
azucares que ten ían al llegar, ha-
biendo sido tomadas, inmediatamen-
te, las cantidades moderadas ofre-
cidas al antes mencionado precio. 
Las ventas efectuadas a^^este nivel 
parecen haber sido los ú l t imos de 
todos' los azúca res que se estaban 
forzando para la venta, estando dis 
puestos a comprar, casi todos los 
refinadores, actualmente, a 5.25 c. 
cí. (7.03c.) Los tenedores, sin em-
bargo, han vuelto a asumir una ac-
t i tud firme, mostrando poca ansie-
dad de vender a menos de 5.50c. 
cf. (7.28c.), aunque hay ofrecidas 
cantidades moderadas, a 5.375c. cf. 
L A SITUACION EJJ EUROPA: 
Según las cifras de los señores G. 
Gzarnikow L t d . de Londres, en su 
circular de Febrero 28, la cantidad 
de azúcar de caña que todavía ten-
drá que importarse en Europa, des-
de l o . hasta Septiembre 30 de 1924, 
asciende a 
1,200,00 
Azúcares de Cu- ' 
ba y Sto. Do-
mingo, com-
parados desde 




primero. . .200,000 
De Mauricio, Pe 
rú, Brasil, A n 
tilla-s Ingle-
sas, que ten-
d r á n que i m -
portarse de 
Enero a Sep-
tiembre . . . líO/OOÜ 
Ventas de ref i -
nado ameri-
eano y cana-
diense . . . . 10,000 50,000 
Queda aún por 
comprar des-
de Marzo 1? 
en adelante ! 450,000 
La cantidad de azúcares de Ja-
va recibida en Europa, desde Junio 
a Septiembre de 1923, fué de 
350/400,000 toneladas, aproximada 
mente. Suponiéndose que la canti-
dad máxima disponible de Java, pa-
ra Europa, este año, volviera a ser 
de 400,000 toneladas, entonces ten-
dr ían que comprarse 200,000 tone-
ladas de azúcares de Java. Esto de-
j a r í a 250.000 toneladas qu? ten- ¡ 
(trían que venir de Cuba, en forma i 
de crudos, o de los Estados Uni- i 
dos, en forma de refino, además dé-
la cantidad que ya se ha compra-
do, porque no hay n ingún otro p'-ís 
que pi i ida suplir a Europa, antes ¡ 
de Sept. 30, en cuya fecha comien-! 
zan las cosechas de remolachas de I 
1924/25. . 
Mucho se ha dicho acerca del' 
gran aumento en las siembras d5i 
remolacha en Europa. .Es demasia-
do temprano, sin embargo, para po-! 
derse formar una opinión todavía . ¡ 
Aún suponiendo que la próxima co-i 
secha de remolacha europea resul- ' 
tara mucho mayor, la urgencia de 
azúcares antes que la cosecha entre, 
en el mercado, en Octubre, no dis- • 
minu i rá en lo más mínimo. 
AZUCAÍt REFINO EUROPEO: 
Los señores G. Gzarnikow L td . de ¡ 
Londres, en su circular de Febrero • 
28, hacen las siguientes observado-: 
nes: 
"Las entregas cercanas de refino] 
del extranjero escasean, pues la na-,i 
vegación en el Elba todavía se en-1 
cuentna cerrada por las heladas, ha-
biendo poca perspectiva de que se i 
vuelva a abrir por algunas semanas, 
siendo la cantidad disponible de 
I'A VENTA en 
-1 mercarlo cotila los „ i ios; s sígü¡0 
Vacuno do a 7,, 
,V''(i:i : l 11 centavo.0611^. 
Imanar do 7 >i a 8% ' ' 
I^.s re*...- beneficia,^ o 
«'tru so cotizan a los . 0 
\ ai uim «i- a ente8 p 
Corda do ^ a (ó" v"''Uav"s. 
;:' : , s s: l<' ' '^ daVtu 'jent*» 
^acuno, l i s . . 
Corda, l i a . 
Las roses benefÜÜJ: \L 
oerr- se cotizan a los sie» ^ 
ViumiM (¡t a 02 ,7 lent*»i 
Cordii de u<: a \i \. t'''lavos. 
Reses sacrificadas ea 
Vacuno, 268. c " mai 
Cerda, 14 4. 
Lanar, 56. 
^ T R A D . v T ^ GAN-ADo 
Se espera un tren ganad 
«ue llegara probablemente * ' 
cun roso sconisgu.-daa a i- U 
rafin Pérez. 
granulado Holandés escasa 
suficiente para k s V 
comercio. Esto resulta m á ? ^ 
debido a la orden del Goiv 
ga prohibiendo la evif1110 
Atraídos por la firme d o - í ^ 
tadística. el comercio ha m 
más disposición da cubrir £L • 
pus necesidades de la nria : 
verano, debido a lo cual se h' 
cho operacionos de alguna i 
tancia de granulado de'Chwnp 
quia y de Holr.nria, pam entre 
Abr i l a Junio y de Junio a A 
hasta a 35 chelines (6 7'c 
Los refinadores del Continen 
tahan ofreciendo ITn-eraente 
entrega dnramte Noviembre' 
ciembre, habiéndose hecho i 
limitadas solamente, desle Él 
25/6 (4.94c. a 4.90c. U.b.') 
teniéndose en cuenta el precio 
ducirio del azúcar crudo de Ca 
e! granulado americano y del CiS 
dá todavía está muy por enna 
la paridad ( M Reino Unido, y 
que olpunoTs lotes de especula 
se vendieron de ¡L7» :» a 63 \ 
a fi.'JOc. cfs.) las cotizaciones ( 
refinadores hoy son de 36/7 
36 /9 ( T.OMc. a 7.05c. cís.)" 
TAIÍH X A/rCARERA DI 
KE. I T . : La {'omisión de ' 
publicarlo reciMiteraente clfrai 
sadas del costo de prodn ión 
bra, en las cuatro regionp> d 
ticas y en Cuto, e! cual, redm 
la base de azúcar refino, li 
bordo en el ingenio. incluyéBj 
costo de inversión, ofrece la c 
ración siguiente: 
£ S : - • 
• 5 % : 
, Í Sarr. 
F C Gar̂  





19 22/ 2:1 Lusiana 
19 22/23 Rm. Doméstica 6. 
19 22 Hawai 
19 22/23 Puerto Rico 5. 
Estas c.ifMs servirán de base 
ra las discusiones en \? auille 
pública suplementaria qae i 
bran'i en Marzo 27. para ver si 
puede hacer algún cambio en el 
puesto del a rucar. ; 
S" arguye enórgicmniíe qu 
comparación de Cuba en l^1--. 
Puerto Rico. Luislana y 
d í a s de ren^ilacha deiiK',.;ii<,:i. 
19 22/23, no es equiUtlM- % 
to en Cuba, durantívlít^J. cor 
ponde a \>\ zafra 1921/22, la 
>- vnirlió, a principios d" H'--- . 
io el costo de producción, nabio-
do-'e llegado basta el bajo pr?doJ 
1 7sc. cf.. debido al enorn»? 
te que hubo a principios M B 
de 1.200.000 toneladas.'Los 
del tiempo muerto, duraptí 1 
fueron. porsupuesto, extn 
mente bijos y los jornal c 
rableir_^ile menores qn« l 
1922/ ^ó. Además el costo • 
pinas ha sido dejado fn 
comparación y ahora ê es» 
do de que el Cobierno lo 
con el fin de obtenerse c' WW 












l / e n d e m c s C h e q u e s d e I Z / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / Mundo 
y Cartas d e Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE CRM DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en Esta Stcción, Pagando Interés al 3 por 1G0 Anual. 
Todas estas operaciones paeden efectuarse también por correo. 
U N 
V E R D A D E R O 
M O L I N O 
/ e , % y % 
C A B A L L O S 
D E F U E R Z A 
^onsu l t e con su colega m á s p r ó x i m o y é{ 
le d i r á — s i posee este mol ino —que r i n -
de una labor eficiente y e c o n ó m i c a , desde el 
grano m á s gordo hasta el m á s pulver izado. 
M O S L E R P A T E N T 
^ o s hechos h a n d e m o s t r a d o 
ser l a C a j a de S e g u n d a d 
m á s p r á c t i c a y res i s ten te 
q u e se conoce . M O S L E R 
q u i e r e d e c i r : i n d e s t r u c t i b l e , 
c o n t r a e l fuego y l a h u m e d a d 
E R C A S P A R A r 
-Ti 
I 
1 3 5 M O D E L O S 
MARCA REGISTRADA 




C A S T E L E I R C , V I Z O S O Y C a . , S . e n C . 






hendemos cercas de a lambre y mallas especiales para tennis, de diferentes 'P o 
precios. Si usted lo desea nos encargamos de su i n s t a l a c i ó n con personal exp 
De venta en todas las f e r r e t e r í a s . P í d a n o s informes y condiciones. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A v e . de M é x i c o (Cr i s t ina) 5 8 . Te l f . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 1 7 . Habana. 









D I A R Í O DE U I V I A R ^ A M ^ r ^ o 22 de 1924 P A G I N A ONCE 
en es» 
es u 
M a n i f i e s t o s 
i __ Vapor Inglés 
^ ^ s t o n consignado a M . Da-
W í » - ron. 80° ca3as Pescad0-
goT 452 Id id 
harina. G»»S,a„ 1200 sacos n . 
^ CF0ô ler 6 ^Jas dulce 
tambores ^ C l j W ^ ^ d i n g Co 600 
MÍao. ,e mcos elextrina. 
K S p » ,1B17 rollos alambre» 
* ?̂ re2 }J i caja efecto». 
A. , , 5 cajas dr9&as-
^istn» » Vr-' maqulnaria. 
K l ll»rc« a barriles alquitrán. 
>0 RonieVa. lroD 3 cajas cepillos. 
Fl^bln ^ a l ! 37 bultos ferreterías, 
í S«ehes .Hn°,-rai Cop 1 caja bombas. 
Ü?»!! El€Cxíír 1 Id semillas. 
' ffií'-0 iV, ^ 5 barriles ácido 
SSn«r suel 7T5 rollos alambres. 
F ^ S 8 0 ^ " 1 ^ ^ ^ . efectos 
tóSiW0^ barrlles Jabón 40 caja* 
4 caja corset-
cajas lacro i 
^ o Cop 7 cajas pat>el 
t^^lS Coi 2 cajas etiquetas 
Puno. CoPp. 1 caja accesorio 
5 cajas tejidos. 
Id id 
™ entreg»r 
aio a AeiJ 
(6.72c. l 3 
"ontinente el 
emente. n«. 
î nibre y & 
lecho vent-
iesde 25'j . 
• l.a.b.) i J 
el precioU 
Jdo de Cak' 
0 y del Cu* 
ior en:inia di1 
rnfdo. y au. 
especuladorn 
aciones de M 
de 36/7KJ 
cfs.)" • i 
;k.v de um 
1 de Tarifa h 
te cifras m 
lu H6n por £ 
giones dopU 
ai. reiiucidti 




que se ( 
ara ver si 
nbio en d 
mente qni 
Hno 
„ n.rk 4 cartones maquinarlas 
PFernéndez 9 cajas papol. 
fcfcOH'T r-nn 13 d Id 
fc^y^id id 
pardie» ' . cales drogas. 
J Sarrt Con 4 cajas ferreterías. 
C Garay C£P-h ! baui efectos. 
| Pnaf p S « r T,po 4 Ca3a8 03 
2 Figueras 1 10 1U 
jjjlCPlCCS, LA m a r i x a 354 rollos 
WL-Ao Comercial 15 Id Id 
'c'paliá 40 ld id-
• t f ^ n o 5 ^ " d C'dZaa01" 
^ CoJ ld3'dld ld 
Cop 
• DE BALTIMORH 
VIVERES 
C González 350 sacos harina 
Isla Gutiérrez Co 300 Id id 
Ramos Larrea Co 250 Id id 
Castro Roza Co 60 cajas conservas 
Galbán L Co 100 td Id 
Orts Co 100 id id 
García Co 68 id id 
Suárez Ramos Co 150 Id id 
- S Rlcardl 60 id id 
Viera Hno 100 id id 
F Pons 60 Id id 
MISCELANXAS 
L Sosa Co 4 cajas brax. 
R Castillo 8 barriles pantallas 
Havana Electric R 3 cuñetes machos 
Roque Franceschi 2 cajas cepillos 
F Domont 3 cajas accesorios bote-
llas 
V N Engert 3 cajas almario 
V onzález 1 caja calzado 
Rósete Pérez 2 id id 
Amavizcal Co 2 Id Id 
Arrinda Hno 1 id Id 
A Escudero Hno 2 Id Id 
J Vázquez 2 id id 
Bengochea Pérez Co 2 Id Id 
Basterrechea Hno 34 bultos calderas 
y aecs 
E López 1 huacal neveras 
L.bby M Libby 1000 cajas botellas 
F García 1 caja ropa 
G Veranea 600 atados cartón 
Compañía Comercial Cubana 1 caja 
relojes 
T F Turull Co 150 bultos bórax 
B Sarrá 2 cajas drogas 
Crusellas Co 500 sacos soda 
Sánchez Hno 1 cajat ejidos 
Daly Hno 1 Id Id 
J López 2 Id ropa 
Muñoz y Agustl 8 fardos cuerdas 
A López 20 cajas botellas 
Steel Co 566 bultos barra y cade-
nas 
Hierro Co 15 bultos lámparas y ao-
cesorloa 
Central María Luisa 24 cajas tu-
bos 
Lovell Tool 14 sacos alimentos 
A R Langwlth Co 281 Id Id 20 ca- ! 
Jas papel 
Atún y Romano 2 cajas ropa 
American Steel C 6 bnrrlles aecs 
Nltrate Agencia Co 1000 sacos abo- | 
no 
Hlres Sugar Co 2.500 Id Id 
Clenfuegos Palmira R 1 rollo alam- | 
bre 
FERRETERIAS 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lft B 0 L S 1 DE Lft Hf lBf tNf t 
C O M P R O C H E C K S 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Of ic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e h H o n o : A - 4 9 8 3 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
318.—50 cuñetes ferreterías 
Vazco 11 bultos Id id (J A Vázquez) 
Sánchez Hno 4 barriles accesorios 
F G de los Ríos 3 id id 
A Rodríguez 16 bultos ferreterías 
Aspuru Co 645 atados tubos 
Cortada Co 500 atados hoja de ace-
Fuente Presa Co 13 barrlles acc» 
P García 370 cuñetes clavos 
Sánchez Hno 40 id id 
F Maaeda 21 cajas lustres 
No Marca 30'>4 barra 
Vazco 2,000 lechado 
A Fernández Co 600 td Id 
DE NORFOLK 
VIVERES 
Ramos V f d 'fe r P ta 1 'd ,'( .A V.rnAndez 1 Id Id 
1 Id id 
_ id 
pita 1 'd Id 
latlva. 
; i 




„ Hno 2 id Id 
* CO 1 Id 'd . ,,, IA 
T m randa Co 1 Id Id . 
L-o Co 8 Id Id •*Z\C¿ M^alobo. t id U 
•wlrmanos Día». 3 1 díd 
i * Canzo 1 Id 'd 
í'Bendan 1 Id Id 
R ^ G ^ e f ^ l o Id id 87 Id. 
RLÚ Hno 111 Id Id 
n Río 2 Id Id. ^ 
' tc i Expósito CP 6 Id Id 
u r-spo 55 Id Id 
Sandez Co 6 Id d 
j FernAndez 4 Id Id 
lúbnnal Fellpez 1 Id d 
» M Hoyt Cop 10 Id Id 
{ prieto 3 Id id 
««cadal Cop. 26 Id Id 40 Id lustres 
Pirdo C4 Cop 11 id Id 
Fraga Cop 10 Id Id , 
Arrlnda Hno 1 Id id 
Ftrtiándex Valdés Cop 9 Id Id 
Vlnent R. Cp 4 Id Id 
Abidm Co 67 Id Id 
l'iíia Cop 17 Id id 
C. Pllt 6 id Id 
López Con. 104 id Id 
jto Hhoe Cp 79 Id id 
^lulnboa Hno 10 Id Id 
Ctwto Cop 3 Id Id 
VinlnM Suarez Cp 4 Id Id 
B Benejan 3 Id id 
invixeal Cop 1 Id Id 
0. Rodríguez Cop 5 Id Id 
ííenéndez Cop 18 Id id 
fíisril González Cop 5 Id Id 
Parea Calcoya 5 Id bolsas 
^HKÍb Wall Co 1 caja ferreterías 
Hlipano Americano B 71 bultos tala-
llntrfBi. 
C. Taragona 2 Id Id 
« B. Veras Hno 1 Id id 
Muft̂ z Agusil 3 id Id 
Dhz Alvarez n id Id 
In-tra Cov i ' '1 id 
J Torre 1 Id id 
[ P Vila 1 Id id 
? C.isiro"2 id d 
|R Pérez Hno 6 id Id 
t ü S M (',, " ;r1 fl 
|C E Zetlna 20 Id Id 
11 Varas Cu i ; . . ) id 
t £ Oorri- s 2 irt d 
V Palacio Cp 16 Id id 
W GOme? Cuct Cp 1("6 d Id 
mi Z Horier C 63 pacas encerados. 
Plñán Co 600' sacos harina 
A Lamigueiro 15 barriles acei^. 
González y Suárez 60 cajas »d 
La Ambrosía 500 sacos harina 
P Inclán Co 350 Id habas 
MISCELANEAS 
F Dolí Co 3 cajas maletas 
Mercadal Co 1 Id id 41 Id baúles 
S F Co 360 sacos extracto 
F García Co 7 barrlles papas 
de Marcella y escalas consignado a 
Dufau Comm Co 
VIVERES 
DE MARSELLA 
S C 210 cajas vermouth 
p S 500 sacos judías 
Varias Marcas 551 id id 
López R Suárez 200 cajas jabem 
E Sarrá 1000 id id 
Emilo Lecours 100 Id Id 
A C B 6 Id Id 
L D C 60 id vino 
Manzabeltla Co 130 cajas agua mi- I ríos 
neral 
J Gallarreta Co 135 Id Id 
González Hno 135 Id Id 
Varias Marcas 4.897 sacos judías 40 
id anís 36 id grano 
T S C 33 fardos orégano 
B S 34 id Id 
C P 33 Id Id 
A Reyes 100 cajas Jabór 
Casa Blanca, Marzo 21 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo viernes siete a. 
m . Estados Unidos temporal afec-
tando a coata central del At lánt ico y 
bajas presiones en toda la mitad 
Oriental y en Estados del Suroeste 
y débil alta presión en Texas, Gol-
fo de Méjico buen tiempo, ba róme t ro 
casi normal, vientos variables. Pro-
nóstico Isla: buen tiempo en general 
hoy y sábado excepto nublados y al-
gunas lluvias en mitad oriental, tem-
peratura algo fresca en mitad' occi-
dental con vientos moderados a fres-
cos de región norte y del suroeste al 
nordeste en la or ienta l . 
Observatorio Nacional. 
MISCELANEAS 
A C Bosque 339 calas botellas 
J Ferrar 1600 atados cortes 1500 
Idem Idem 
F Orivefagua 3,000 latas vacías 
Fábrica de Hielo 60,544 botellas 7 
piezas maquinarias 
Cenrral Stewart 8 800 ladrillos 
Quesada Hno 1.312 piezas madera 
R J Hevla Co 1003 id id 
Enterprlce Lumber Co 799 !d id 
Compañía M Central 22.922 kilos 
ácido 
R Equitment Co 16 carros y acceso-
MANTFIERTO 2 071 vapor america-
no 'Turnalba' capi'án Baxter proce-
dente de Kew Orleans consignado a 





-710 rollos alambres 
-530 td id 
MANIFIESTO 2067 vapor noruego 
'Gannar He.berg' capt;*n Asbjornsun 
procedente de Flladelfla consignado a 
la Havana Coal 
Havana Coal Co 3.433 toneladas car- | 
bón mineral | 
MANIFIESTO 206 8 vapor francés 
'Mont Agel' capitán Duclau procedente 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a M a n a 
SECRETARIA. 
(Cont inuación de la Junta General extraordinaria) 
MISCELANEAS 
M 10 bultos drogas 
P 1 caja perfumerías 
J N 69 barriles cementa 
S W 3 cajas tejidos 
T C 1 id id 
H C C 775 barrlles cemento 
D O 300 Id Id 
A K E 2 cajas perfumerías 
F Molla 32 fardos tapones 
J G C 1 id Id 
D X C 10 bultos efectos de acelro 
Varias Marcas 300,000 tejas 35.000 
ladrillos 1.303 cajas Id 100 barrlles 




F Tamames 500 cajas vino 
Novo O 3 pipas Id 
Viñas Suárez Co 25 cuartos Id 
Compañía Licorera 5 pipas id 
Artau Co 6 Id 24 cuartos Id 
J González 50 id id 
F Bowman Co 30 id id 
Homero Alonso 5 p tvp "d 
N Merino 25 id Id 50 cuartos Id 
Foniecha Co 2 oajas 125 barriles 
Id 1 caja alm.ini.ques 
Campello y Pulg 50 barrlles vmo 
Viera Hno 100 cajas id 3 id anun-
aules galones va-
De orden del señor Presidente de rado en cuanto a la forma de subas-
este Centro Asturiano, se anuncia, ta de obras, 
i pa. n conocimiento de los señor?* so- La Junta dará comienzo a las ocho 
icios, que el marte- p r ó x m o , día 25 de la noche, y para poder penetrar cl(^ R Morera 20 b 
1 del corriente mes, cont inuará , en los en el local en qu,; se ce:ebre, será L.Ios 
I salones del pa'acio del Centro Galle- requisito indispensable, el de presen-
go, la ce ebración de la Junta Ge- tar a la Comis'ón el /ecibo qu^ atre-
neral extraordinaria convocada con dite estar a corriente en el pago de 
objeto de tratar y resolver acerca del la cuota social,, y el carnet de iden-
informe de la Junta Directiva res- tificación. 
pecto de la conoertac 'ón del emprés- Habana, 21 de Marzo de 1924. 
t i to para la construcción del edifi- R. S MARQUES 
, Secretario. 
C 25S6 . 41-22 
cío socla'. v de la revisión del acuer-
do que la Junta General tiene atfop-
y 
Manifiesto 2i'62. vapor americano GO-
HUOR COBH, tapitán I'helan, proce-
pte ac Key Wcai, consignado a R, 
P» Braanen. 
ÍÍSCADO: 
t v d ' s " 0'J8S pescado. • ' Rosell'j, 1 id camn-ón. 
«OCELAKEAB: 
H>l>me llamos 1 cajn drog^ 
E : i6 ncclono 2 Id accesorio» 
»Berdnes Co 1 Id cadenas 
L i n e a n R Express 30 bultos ex-
I r ^ P l E S T O 2063 vapor amerlca-
WLy. " Parrott* capitán Har-ini;u>n 
^B^ente de Koy West consignado 
• F L. B.annen 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A i T E R N A -
C I O N A L S . i 
S E C R E A R I A 
J M Rulz Co 5 Id Id 
Pardo Co 200 cajas ladrillos 07 jau-
las planos 
D D Rublo 6 cajas alpargatas 
VIVERAS 
DE TARRAGONA 
V Carballo 50 brarlles vino 
Viera Hno 60 Id Id 
P Arr.luca 2 pipas 4 quintos id Id 




A M C 75 cajas conservas 
G M 100 id id 
S;.nchez Romaie Hno 20 Id id 
(i T C 100 Id id 
J O A 100 id id 
R Delgado 320 fardos paja 
J Pi 230 id Id 
J Palrot 2.900 cajas azulejos 
A R 806 id id 
DE ALICANTE 
M Ferran 40 cajas alpargatas 
S C González 2 cajas >ejidos 
F Vázquez 2 Id hormas 
Yon ' Sanchoong 4 
K Wong 5 Id id 
López Hno 400 cajas huevos 
Castro Roza Oo 5 barriles cama-
rón 
Suárez Ramos Co 150 sacos cebo-
llas 
Cebrían Hno 150 Id Id 
Lozano Afcosta Co 50 fajas maíz 
F Esquerro 300 sacos harina 
D'ejro Abnncal Co 400 caja^ huevos 
Starks Incorp 134 cajas mantequi-
lla l id cajas vacias 
Palacio y Co 300 sacos cebollas 
López Pereda 300 d Id 
Puente e Hijo 200 Id Id 
M Soto Co 100 id Id 
Unión Fxport e Importación 12 ca-
jas levadura 
J A Palacios Co 500 sacos cebollas 
J Calle y Co 20 cajas conservas 
Fernández Trapaga Co 20 id Id 
Wils- n Co 20|3 manteca 
A Santlso 100 Id id 
L E S 600 sacos frijol 
Gudez Co 200 saos harina 
Marceo Roso 125 Id Id 
A Qulrogrn 400 cajas huevos 
Canales y Sobrino 400 id Id 
C S O Nelll 300 sacos cebollas 
J Várela 300 id Id 
F Lorenzo 300 id Id 
Compañía M Nacional 500 Id harina 
I F G C 500 sacos sal 
1 Otero y Co 600 Id d 
A Armand e Hijo 300 sacos cebo-
llas ^51 id papas 
| F Bowman Co 300 Id cebollas 400 
!cajas huevos 
Piñan Co 61 sacos café 300 id ha-
rina 
^ MISCELANEAS 
Crusellas y Co 6 rollos alambre 
Central Soledad 6 tambores aecs cal 
deras 
E Arrlnda 3 cajas calzado 
l Gonzi^ez y Có 3 rollos linoleum 
Izaguirre Alonso Co 11 Id lona 
A Lusso 2 caj s acs auto 
González y Co 11 cajas válvulas y 
I copa 
.A Mesfres 7D fardos mPlo 
J Gener 44 1 atados manirás 
M Aguern 82 cajas pintura 
A Vega .10 id id 
Gutiérrez y Arrufa 21 Id Id 
Vda Humara L'SLre 125 Id id 
J Castillo 57 id id 
J Vázquez 2 cajHS calando 
.1 Fernández Co 36 Id pintura 
F Suárez 112 cuñetes id 
R Vigil 5 cajas tejidos 
K Sarrá 2 cajas vendas 
E Guzmán 8 id :d y algodón 
Vda Farpas 1 Id tela 
J G Rodríguez Co 3 4 Id tejidos 
M O L I N O S D E C A F E 
" U N I V E R S A L 
A P L A Z O S 
9 9 
zcr-uroz 
S a n c i ü c M e j o r 
A m i g o 
D e T o d o s T a m a ñ o s 
N O T I E N E N R S V A L 
M A - O . I A T R A D 1 N G C o . 
0 3 R A P I \ 5 1 : : H A B A N A 
C2409 A i.. 4d-15 Anuucios TRUJILLO M A R I N 
D R O G U E R I A D E J O H N S O N 
S O C I E D A D A N O N J A 
SEC RE TA RIA 
El Consejo de Adrain 's t racfón Je 
esta Compañía en sesión celebrada 
en 18 de Febrero ú l t imo, acordó 
convocar a los accionistas a Junta 
Genera". Ordinaria, seña lando el do-
micil io social, Obispo o Pi y Mar-
gal! n'^ímoro 30 y el día 7 de A b r i l 
próx mo. a las d'ez Ce la m a ñ a n a , 
para la celebración de la misma. 
En d'cha Junta, el Consejo y el 
Presidente da rán cuenta do todos 
sus actos, de' estado de la Compa-
ñía, del movim ento de fondos y do 
cuanto más estimare oportuno pendir 
rue'quier accionista, en relación con 
lo^ a-untos de la Compañía . 
En la expresada. Junta se presen-
ta rá el Balance General anu.il, ce-
rrado en 31 de Diciembre de 1923, 
prra fu a p r o ^ c i ó n y renaro, as í 
como cuantos documentos fueren pe-
didos, y se t r a t a r á además , de todoi 
aquellos asuntos que interesen a l i 
Compañía y se propongan por los ac 
cionistas. A l efecto los señores Ao 
cion's^as, desde esta fecha y duran 
te diez días , t endrán a su disposi 
ción en las oficinas de la Compañía 
situadas en su domicilio, los libroi 
y documentos de contabilidad, y ade 
más pod rán pedir todas las explica 
c ones que en re lac 'ón cen los mismo: 
estimaren convenienteí». 
Y para su publicación en dos pe 
riódicos de eot.a Capital f irmo lt 
presente en la Habana a 18 do Pebre 
ro de 1924. 
DROGT'KFTA DE JOHNSON 
Kodoílad Anón ima 
Secretarlo. 
Dr. Enrique J. del CrF/^O 
P. ld-22 
I "aciLAs-j .^ 
De orden del s e ñ o r Presidente y por acuerdo del C o m i t é Eje- y 
cu t ivo de esta C o m p a ñ í a Cervecera In ternacional , S. A . , se cita a 
los s e ñ o r e s accionistas que r e ú n a n la c o n d i c i ó n del a r t í c u l o 17 de 
i 
los Estatutos para la Junta General Ordinar ia A n u a l que ha de ce- v í v e r e s 
lebrarse el d í a 31 d ^ l mes actual a las tres de la tarde, en el l o -
cal de las oficinas de la f á b r i c a , sita en Puentes Grandes. 
Habana, 21 de Marzo de 1 9 2 4 . 
M . de J . Man t lu l ey , 
Secretario. 
DE CADIZ 
Fuentes Carrasco Co 1 bocoy vino 
O Librero 3 id vinagre -3 70 pa-ias 
vino ' 
F Onega 56 gaUo» 
DE KEVILLA 
Comr^ñfn Ni^'onal de Perfumería 135 
atados Ifiminas 
J Or'eta' 4' fl Htl»VI«a wT-on 
P G^moz 1.832 Id madera 
G BMr'c 1 raja aers auto 
Orterra Fernínd^z Co 1.500 Id Id 
Droguería Barrera 109 Id cajas de 
cartón 
F Taquechel 100 id id 
Godinez Hno 8.Í00 Id cortes de ca-
N Rodríguez 82 huacales talabarte- ja 
ría 
R Mapr ñi 400 sacos allmen'o 5 Id I 
ILlTcl V t e & L Ü S o s c r i b a s e a l " D I A R Í O D E L A 
de caja 
A Monje Co 120 id Id 
La Catalana 1.500 Id id 
M A R I N A 
25 bocoyes aceitunas Pérez 
n s 5jo ia id 
R A 50 cajas id 
J P 2 Id Id 
Puns Cobo Co 212 Id azulejos 
S 2576 
1-d 22 
MANIFIESTO 2069 vapor noruego 
'Minia' capi.án Johnson procedenie de 
Tamplco cons.gnado a la Sinclair Cu-
ban oij 
Sinclair Cuban Olí 2.286.012 galones 
petróleo crudo. 
MANTFTVPTn - - -
'H M Flagler' cai4<^n Ward proce-
dente de Key We». . jno.toi...u 
L Brannen 
f Gutl'rrez 450 plcxas madera 
G r ?ie-n,f'-'s ' " ' 363 Id Id 
K«Washington 4126 Id id 
JWJmez 1871 id id 
Kn/ ' - i y Alonso i86 Id Id 
i™0 24-8!í3 kilos carMn 
Kle in a Hieio 6<0 atados corlea 
Cr¿« '•' >U" 1 '>V 4"" ro;. •« <t:ami.r.-8 
• b ^ i y Co 100 tambores soda 
R «anMes resina 
& • Id era Co 37.160 ladrillos 
nrcf*1 Mercedes 11.000 Id 
P » barro Hn0 5,000 ld 2 latas 141 
L , n Teléfonos 134 barrlles alam-
• pical 61,888 botellas 
Bava,, "^,08 40 ruedas 
^ 7Íect7ÍS ^ 250 barriles brea 
BMoa atados camas y ac-
J ¿ Tunm Co 23.641 kilos ácido 
11 Wto^0?, Piezas techado 21 
P P M ^"pores y accesorios 
• '-aJthy 1.250 atados cortea 
fera^J^TO 2064 vapor americano 
•f»»» d. t/ra capitán Phelan pro-
P>*»nBe„ " - ^ ^est consignado a R 
SÍ D îd pa0oJ00 cajas quesos 
fjW>erco s 1 Prensa 13,955 k l -
^ S a J 2 ! , 1 ( 1 ,(J 16 cajaa Jamón 
tíi s&.2 w?iJng 40 1(1 ld 5 cajas to-
» B FalrVi8 puerco 
Wí MM£L V?- '««-cerolas ld 
fcSf'ti Co "t* barriles manzanas mSfe. carne io CtJa.3 mantequllla 5 
K i ? 1 * 5 ld k I I , ^ * 8 tocino 5. Id tfií U lorrn 1 ,d huevos 2 
• S. '*!»* «a^„Ky pu*rco 5 huaca-
H ¿ ^ m C 0 » .utobsU,¿08atSsU,na^ 
i*!!0? ld0l0r 8 *uto» 13 bultos ac-{'"Pical i * 
5?.2Í3UUb0o\eiT¿qUlnarl* 
• ^ u ^ l l e - canr,4Vap^r dnmlnlea-
ú* N'ew níi n Crowley pro-ll*0 Wa0rleans consignado a 
!06fi vapor americano 
ItT^ capitán J^okson 
Umore y escalas con-
a <> Llne 
/ efi/ca. fe aconsefó que 
compres /os afiaratos 
i ŷ o f/io/nt Son los mds 
cómodos fe/sanies. 
mfgk 
10 se puede daftar u n Percolador H O T P O I N T aun cuando se deja 
hirviendo haata quedar seco, ü n p e q u e ñ o chucho de seguridad en 
el fondo cierra la corriente tan .pronto como la temperatura llegue a ser 
excesiva. Se puede volver a ajustar el chucho en un momento, ü n Per-
colador H O T P O I N T es casi humano. 
G e n e r á i l p l e c t r i c 
•«»' C o m p a r f ^ n C u b a 
He*«n« 
Apartado <r> 
W*ate «« Cub ,̂ 
T O D O N E G O C I O N E C E S I T A B U E N S I S T E M A 
La Caja Reg i s t r ado ra "NATIONAL" es un sistema que r inde los s i g u i e n t e s beneficio,4 
1 - Hace p ú b l i c o el i m p o r t e de la o p e r a c í d n . 
2 - Conv ie r t e al c l i e n t e en f i s c a l i z a d o r . 
3 - EI d u e ñ o puede comprobar desde tejos 
4 - EI empleado demuest ra su e x a c t i t u d . 
5 - Evi ta los d i s g u s t o s en e r ro res a i dar v u e l t o s . 
6 - Hace a u t o m á t i c a m e n t e el apunte d é l o s c r é d i t o s . 
7 " Deja un a s i en to de todo dinero que en t ra o sa le 
8 - S e ñ a l a cua lqu ie r e r ro r en las operac iones . 
9 - Hace en el ac to los a s i en tos que o t r o s hacen a deshor9c 
1 0 - Economiza t iempo y dinero y se paga e l l a misma. 
Todo comerc ian te neces i ta la p r o t e c c i ó n que da el s i s t e m a " N A T I O N A L " 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o . 
(SUCURSAL EN C U M ) 
P . Zayas (O 'Re iüy ) 5 8 . - H a b a n a , 
TENEMOS ÜN TALLER PERFECTAMENTE EQUIPADO PARA REPARAR T00A CAJA REGISTRADO» 
"NATIONAL' Y DAR SERVICIO A NUESTROS CLIENTES. COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIO 
PIEZAS DE REPUESTO Y MECANICOS PERITOS. VISITENOS CUANDO DESEE SEPARAR SU M 
QUINA 0 COMPRAR REGISTRADORAS RECONSTRUIDAS 
L WRi? J 
TELtlTóóSO 
M A R Z O 2 2 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A M I O : 5 C E N T ^ 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por Nuestro Kilo Directo) < 
NUEVA YORK, Marzo 21. 
El mercado de azúcar erado de hoy 
estuvo encalmado y poco Interesante. 
Xos refinadores no encuentran el es-
perado aumento en la demanda de azú-
car refinado. 
En las primeras horas del dia nn 
operador ofreció azúcares de Cuba a 
4 7 8 centavos, tratando evidentemente 
de encontrar un nivel qu ofreciese In-
terés para los refinadores. 
Fracasando en esto el operador se 
retiró como vendedor y empezó a ofre-
cer 4 7 8, pero en vano. 
El precio del de entregra inmediata 
fué de 6.72 centavos nominal. 
E l National City Banck dice Que la 
producción cubana hasta el 15 de Marzo 
es de 2.322.569 toneladas y para las 
primeras dos semanas de Marzo 529.000 
toneladas. 
rUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
. . Había en el mercado cierta incertl-
dumbre debida a lo poco satisfactorio 
del mercado de costo y flete, en el que 
las ofertas subían y bajaban. 
Una reposición de 10,a 12 puntos se 
debió a noticias de una huelgra más 
seria en Cuba. 
lias cranancias no se sostuvieron sin 
embargo, debido a nueva presión de los 
largos, cerrando el mercado de 3 a 4 
puntos netos más alto con ventas to-
tales de 26.000 toneladas. 
AZUCAR REPINADO 
No hubo nuevos cambios en las coti-
zaciones de los refinadores, que fluctua-
ron entre 8.40 y 8.60. 
lia demanda para la exportación del 
refino es-tuvo tranquila, siendo el pre-
cio nominal de 6.15 centavos Ubre a 
bordo. 
Posiblemente si hay firmes proposi-
ciones se podrán obtener azúcares a un 
precio algo mis bajo. 
FUTUROS DE AZUCAR SBFZNAD9 
ZfOS futuros de azúcar refinado esvu-
vieron nominales. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
D E C A M B I O S 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Marzo. 
Abr i l . . 
Mayo. M 
Jul io. . . . 
Agosto, m 
Sepbre / . . 
4.98 5.08 4.95 6.04 5.04 
4.97 5.10 4.96 5.07 
5.05 5.14 5.02 5.12 
5.00 5.11 4.08 5.09 
Dicbre . . .4.53 4.614.50 4.60 
4.30 
Bastante sostenido estuvo ayer el 
mercado local de azúcar a pesar de 
la flojedad aparente, de los merca-
dos consumidores. 
Londres abr ió flojo, con ofertas de 
Cuba a 4.93 centavos l ibra, libre a 
bordo. 
E l mercado de New York r igió no-
minal, con vendedores, a la aflértu-
ra a 4 7|8 centavos, l ibra, costo y 
flete. 
Noticias recibidas por la tarde, d i -
cen que los vendedores estaban a ba<. 
se de 5 centavos l ibra, costo y fle-
te, para embarque en abri l . 
Actualmente muelen en toda 
Repúbl ica 176 centrales. 
la 
NEW YORK, marzo 21. 
Esterlinas, 60 días 4.27 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.30 
Esterlinas, cable 4.30 
Pesetas 13.06 
Francos, a la vista 5.23 
Francos, cable . . 5.24 
Francos belgas, vis ta . . . . 4.17 
Francos belgas, cable.. . . 4.18 
Francos suizos 17.30 
Holanda 37.00 
Liras, vista 4.31 












Tokio . . . f . . . . 






PLATA EN BARRAS 
Plata en barraS 64 
Pesos mejicanos 49 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas ."-.e dinero estuvieron 
tenidas durante el día. 
La más alta 
La más baja 
Promedio , 
Ultimo préstamo .'. 
Ofrecido 
Cierre final 




















2 3|4 i 





L O S B U E N O S C A M I N O S 
Rebajan notablemente el costo 
de los transportes y por consi-
guiente, abaratan la vida. 
Aumentan las áreas de cultivo 
y cntribuyen a su diversifica-
ción. 
Aumentan el valor de la tierra. 
Facilitan el rápido transporte 
de las cosechas desde las zonas 
de producción a los mercados 
consumidores. 
Reducen al mínimum posible 
los gastos de desgaste y averias 
de los vehículos y disminuyen 
notablemente el consumo de com-
bustible. 
Aumentan el intercambio in-
dustrial y comercial. 
Mejoran grandemente las 
condiciones sociales de los dis-
tritos rurales. 
Coadyuvan a la difusión de la 
instrucción popular. 
Hacen posible una ciudadanía 
mejor informada, una solidaridad 
más consciente en la política na-
cional y aumentan el bienestar 
económico del país. 
FEDERACION NACIONAL DE 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
COMITE DE TRANSPORTES 
| R e v i s t a d e 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, marzo 21. 
TRIGO 
Abre Cierre 
MERCADO DE VALORES 
Con la misma Inactividad le día an-
terior rlgid ayer el mercado local de 
valores, aunque mostrando mayor f i r -
meza en las cotizaciones d« los distin-
to» valores. 
Se vendió en el acto de la cotlsaeldn 
oficial cincuenta acciones beneficiarlas 
del Seguro Unlfin Nacloal a 3% y 100 
de la misma compañía a 3 H . 
Fuera de pizarra se operó solo en va-
rios lotes de Bonos de Hamna Eleotrlc, 
Bonos de Cuba del 5% y 6 por ciento 
y acciones de Internacional de Teléfo-
nos, Havana Electric, Jarcia de Matan-
zas y Navieras. 
ACCIONES Comp Vend. 
Nótase buena tendencia en el merca-
do de bonos, -presentando buen aapcoto 
el de accloes. 
Cerró el mercado sostelendo su firmo-
xa todos los valores. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Bonos 7 Obllgaoieaes Oomp. •emd 
Bmp. Rep. Cuba Speyor. « 95 100 
I d . I d . D . Int . 87 91 
I d . Id . 4% o|o ,., 84 95 
I d . I d . Morgan 1914. ,„ M 84 96 
i d . Id. 6 o|o Tesoro. . 99% 100 
rd. Id . puertos , 9 3 97% 
Idem Idem :\organ 1923. , 93 «4% 
Havana Electric Ry. Co.. 93% 96 
Havana Electric H . Gral. 82% 84 
Cuban Teleprone Co . . . 83% 90 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric pref, 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas., 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, ¿referldaa. . 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref., 
ADanufacturera, conj. 
Licorera, comunes. . 
•farda, preferidas. m 
.farda, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . m 











,., - 8% 11 w m 2% 2% 
. . 4% 5 
m 78% 83 
. „ 78% 82 
.., . 1 6 20 
. . 16 30 
COTIZACION O F I C I A L 







Cuba Speyer. . . 
Cuba D. Int. . . 
Cuba 4% o|o. . . 
Cuba 1914 Morgan . 
Cuba 1917 tesoro. 
Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip. , 
Ayto. 2a. Hip, . . 
Gibara-Holguin l a . Hlp 
F . C. U . perpétuas. . 
Banco Territorial,S A 
Banco Territorial Serle 
cuiacion. . . 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad.' *. 
Havana Electric Ry . 
Havana Electric Rj. 
H . Gra. ($6.000.000 
en circulación. 
Electric Stgo. Cuba! 
Matadero la . Hip ** 
Cuban Telephone 
Ciego de Avila. 
Cervecera In t . l a . Hlp 
Bonos F. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación 





laterales de la Cuban-
Telephone Co. . 
Obligaciones Oa. IJr'ba-
nlzadora dpi Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Sh-e Corporation 
(Ca Consolidada d» 
Calzado. . . 
Bonos 2a. HÍp¿téca 
Papelera Cubana (Se-
rie B . . . , 
Bonos Hip. Ca.' Lico-
rera Cubana. . 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. 







































Banco Agrícola , . Nómina! 
Banco Territorial, . . . . Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nómlnal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
P. C. Unidos. . . . . . . 75% 80 
Cuban Central, pref. . . , Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
P. C. Gibara y Hólguln. . Nominal 
Cuba R. R * . . Nómlnal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 101% 102 
Hh.vana Electric com. . , 85% é6% 
Eléctrica Sancti Spiritus. . Nomipal 
Nueva Fabrica de Hielo. . Nominal 
Cervecera In t . pref. . . . 35 
Cervecera In t . com. . . . 10 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio com. . . . 150 
Comp. Curtidora Cubana. . Nómlnal 
Teléfono, preferidas. . ^ . 94% 98 : 
Teléfono, comunes . . . . 98 106 
Intér. Telephone and Tele-
graph Corp. . . . . . . «8 69% 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industrial de Cuba. . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . . 77% 80 
Naviera, comunes 15% 18% 
Cuba Cañe, pref 60 
Cuba Cañe, comunes. . . JO 
Clégo de Avila. . . . . . 6 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 100 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación, $1.000.0^0 en 
drcuiaclón cora 22 80. 
Union Hispano Americana 
de Seguros 36 88% 
Unión Hispano Americana 
'de Seguros benef. . . . 2% 6 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación. . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas * % i % 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . . % i 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 8 11 
Ca. Manufacturera Naclo-
Nadonal, cora. 2% 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Ca. Llcorér Cubana. . . 4% -1 % 
7 o|o Ca. íSraclonal de Per-
fumería, pref. ($1,000.000 
en dreulaelón 66 69 
Ca. Nacional de Perfume-
ftp $1.300.000 en circu-
lación, com io 
Ca. Acueducto Clenfftegos. Nominal 
7 o|o Ca. de Jercla de Ma-
tanzas, pref t j í ^ J2 
7 o|o Ca. de Jarda de Ma-
tanzas, pref, slnds, , . 79% 80% 
Ca. de Jarda de Matan-
zas, comunes 16 20 
Ca. de j a rda de Matan-
zas, non . slnds 18 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional", Com-
paflia Genera] de Seguros 
y fianzas, prefv . . . . 60 76 
I d . i d . benofldariiaa. . . 8% 3% 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas . Nominal 
Ca. Urbanisadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). . . . > • • . . Nominal 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por Buestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Marzo 31. 
Las recientes fuertes reacciones fue-
ron seguidas de alzas en los futuros del 
café hoy, por movimiento para cubrirse 
y compras por el comercio, coa motivo 
de noticias de más firmes cambios en 
Bío. 
B l mercado abrid de SO a 95 puntos 
mis alto y vendió de 40 a 58 puntos 
netos más alto, avanzando Mayo a 
13.25. 
. . B l cierre reveló avances netos de 39 
a 50 puntos. 
Las ventas se calcularon en 150.000 
sacos. 
K " Oían* 




Octubre , | | u.so 
Diciembre 11 58 




Préstamos a 60 días 4 
Préstamos a 6 meses 4 
Papel mercantil 4 112 a 4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 21, 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 21. 
El dollar se cotlzft a 7.79. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 21. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. • 
Renta del 3 OjO, 55.10 frs. 
Cambios sobre Londres, 32.40 frs. 
Empréstito 5 OjO, 68 frs. 
El dollar se cotizó a 19 frs. 15 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 21. 
Lds precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 l l4 . 
United Havana Rallwoy, 88. 
Empréstito BritAnlco, 5, 01,0, 101 3|8. 
Empréstito Británico 4 1|2 010. 96 3|8 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NE"W YORK, marzo 21. 
Libertad 3 1|2 0|ó.—Alto, r»8 81182; 
bajo, 98 29|32; cierre, 98 29¡32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0.—Alto, 99 29|32; 
bajo. 99 23132; cierre, 99 25|32. 
Segundo 4 1|4 0|0.—AltQ, 99 16|32; 
bajo, 99 19132; cierre, 99 25132. 
Tercero 4 114 Ojo.—Alto, 100 11132; 
bajo, 100 6|32: cierre, 100 10132. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto, 99 Bt\3ti ba-
jo, 99 20132; cierre, 99 27|32. 
U. S. Teasury 4 114 010. Alto, 100 18|32 
bajo, 100.14132; cierre, 100 15132. 
Inter. Tel. and Telph. Co.—Alto: 68 5|8 
bajo, 68 6|8; cierre, 68 518. 
VALORES CUBANOS 
NEW TORK. marzo 21. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1|2 010, 1952. Alto, 
98; bajo, 92 5|8; cierre, 92 7|8. 
Deuda Exterior, ü OjO, de 1904. Alto, 
96; bajo, 95; cierre, 95. 
Deuda Exterior 5 010 de 1940. Cie-
rre, 8>. 
Deuda Exterior 4 1|2 0|0, de 1940.— 
Cierre, 79 114. 
Havana E. Cons., 5 0l0, 1952. Cie-
rre, 93. 
Cuba Rallroad 5 01.0, de 1951. Alto, 
88; bajo, 83; cierre, 83. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW TORK, marzo 21. 
American Sugar.—Ventas, 3,400; alto, 
61 1|2; bajo, 50; cierre, 51 l l 4 . 
Cuban Amer. Sugar.—"Ventas, 3,300; 
alto, 34 112; bajo, 33 718; cierre, 34 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 800; alto 
18; bajo, 14 618; cierre, 15. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2.400; 
alto, 66 3|á: bajo. 65 C¡S; cierre. 66. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,300; 
alto, 64 1|4; bajo. 63; cierre, 63 l t4 . 
E X P O R T A C I O N E I M P O R T A -
C I O N D E M O N E D A S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
. MARZO 
P n b Ü c a m o t la t o t a í i J a á 
de tas t ransaedoc^ t en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 7 . 7 1 0 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 8 6 . 4 0 0 
Los rbecks canjeados en 
la " C l e a r í n g Honse'* do 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del va lo r 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han s ido : 
INDUSTRIALES 
9 6 . 5 8 
^ F E R R O C A R R I L E R A S 


















(Por Nuestro Hilo Directo) 
NI EVA YORK. Marzo 21 
Los precios de las acciones mostra- i 
ron señales de reposición en la relati- ' 
vamente tranciuila sesión de boy, sus-
pendiendo, al parecer, los bajistas su I 
campaña para bajar los precios. 
El mejor tono desplegado por el mer-
cado se atribuyó generalmente a las 
operaciones de los cortos para cubrirse. 
United States Steel, Baldwin, Stude-1 
a l o 
baker y American Can 
queñas ganancias neta. Ir,1»»o» 
Las de motores est™ ' I*0«lt*. 
motivo de operacione; ^ 
para cubrirse. Atlantic Í ! ^ 1 



















C O M I S I O N D E 
T R A N S P O R T E S 
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L A J U N T A D E A Y E R E N L A 
A S O C I A C I O N D E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
DuTante el mes de febrero y se-
gún Informes de la Sección de Acu-
ñación de Monedas de la Secre tar ía 
de Hacienda, la exportación e im 
portación de numerario a r ro jó un 
saldo favorable a Cuba, como pus-
de apreciarse por los siguientes 
datos: 
E x p o r t a c i ó n : 
Billetes mutilados 
de curso legal . . $ 623.710.00 
Pesos canadienses . r).418.00 
Ayer tarde se reunieron los repre-
sentantes de la Asociación de Firmas 
Extranjeras, con una numerosa 
asistencia de asociados, en sesión ex-
impreslones sobre distintos ' asuntos, 
traordlnaria. 
Después de un amplio cambio de 
fué aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
Se dló lectura a la comunicación 
dirigida en días pasados al presiden-
te de l a ' F e d e r a c i ú n Nacional de las 
Corporaciones Económicas de Cuba, 
comunicándole el separamiento de la 
Asociación de la citada entidad. 
También se dló lectura a un es-
crito enviado al señor Tomás Gutié-
rrez Alea, secretario de la Asocia-
ción Nacional de Detallistas de Pe-
leter ía , relacionado con el menciona-
do asunto de la separac ión de la 
Federación. 
Se dló cuenta por el presidente de 
un escrito enviado al Club Rotarlo 
sobre la c a m p a ñ a que sostiene dicho 
Club sobre Pro-Finlaysmo, aco rdán-
dose mostrar la conformidad la Aso-
ciación en tan patr iót ico empeño. 
Se designó al señor Bernardo Par-
dias para quo gestione con la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana todo lo relacionado con el de-
creto 665. 
Se acordó acusar recibo a la Se-
cre ta r í a de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo, por el folleto sobre la crea-
c'óh de la Sección de Comercio y Ex-
pansión, ofreciéndole a 'a citada Se-
cre ta r ía la cooperación de la Aso-
ciación. 
Se dió cuenta y fueron aprobados 
los ingresos de varios nuevos seño-
res asociados. 
MERCADO DE VIVERES 
NEW YORK, marzo 21. 
Trigo rojo, invierno, 1.20. 
Trigo duro, invierno, 1.22 •• 
Maíz, 91. 
Avena, de 58 a 62. 
Centeno, 80 l l t . 
Afrecho, 23.00. 
Harina, de 6.10 a 6.50. 
Heno, df 27.00 a 29.00 
Manteca, 12.20. 
Oleo. 9 318. s • * 
Grasa, de 6 112 a 6 518. 
Aceite semilla de algodón, 9.65. 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Arroz Fancy Uead. de 7 1|2 a ^-00., 
Bacalao, de 11 a 13. 
Cebollas, 0.75 a 1.37. 
E l doctor Carlos Alzugaray, presi-
dente de la Comisión de Transportes 
de la Federac ión Nacional de Corpo-
raciones Económicas , ha dirigido el 
siguiente escrito a los presidentes de 
todas estas'"entidades: 
"Señor : 
Esta Comisión necesita obtener 
cuantos antecedentes y datos haya 
-ojd iep oipn^sa \B •exv.á s-Jiqinodsip 
blema nacional de las comunicacio-
nesi en todos sus aspectos, y al efec-
1 to dirige a usted por este medio aten-
i ta súplica para que coadyuve a esta 
' labor que ha de redundar en pro-
vecho de esa localidad y de todo el 
país . Nos interesa saber, principal-
mente : 
1»—Qué medios de comunicación 
tiene hoy esa localidad con la capi-
¡ tal de la República, con los puertos 
1 y centros principales de su jurisdic-
ción, y con su propia comarca. 
[ ' — Q u é obras o planes hay ahora 
jen proyecto y por q-.\é causas no han 
sido realizados. 
o"—Qué debe hacerse para mejo-
rar la s i tuación actual y fundamen-
tos en que se apoya su opinión. 
Estamos desarrollando un extenso 
plan de comunicación para todo el 
ter r i tor io nacional—ninguna locali-
dad ni región debe quedarse fuera. 




a nueva reposición a. , 
franceses hasta un nuevn ^ f ^ 
para 1924 de 5 i 4 cenfcT ^ iZ. 
"-ute del mercado 4 ^ ^ ^ 
5 demás tipos r e v e i s f b ^ | 
R E V i s t a I e b o ñ í t I 
(Por Nuestro Rilo 
Frijoles, 7.50. 
MERCADO DE LEOT7MBBB3 
JACKSONVILLE, marzo 21. 
i-as siguientes cotizaciones prevale-
hov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.75 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.50 
a 3.00. J 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 5 50. 
Tomates, de 2.00 a 2.25. 
. Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
• Fresas, lo mejor, en canastos, 14.40. 
MEnCADO UB VIVERES 
DE CHZCAGtO 
CHICAGO, marzo 21. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, -i.07. 
Trigo No. 2, duro, l . l . l . 
Maír. No. 2, mixto, 70 i j l a 77 1|2. 
Maíz No. 3, amarillo, 74 1J4 a 75 1|2. 
Avena No. 1, blanca, 48 a 49. 
Avena No. 2, blanca, 47 a 18 1|2. 
Centeno, 66 3(4 a 67. 
Manteca, 10.87'. 
Costillas, 9.60. 
LAS PAPAS ES CHICAGO 
CHICAGO, marzo 21. 
El mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
Las papas blancas de Wiscousln, en 
sacos se cotizaron lo J.30»a 1.40 el 
quintal. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Mas firme con relación al día ante-
rior rigieron ayer las divisas sobre New 
Yorñ con operaciones reservadas. 
De alza cerraron las divisas europeas 
So operó en pesetas, cables a 13.05 y 
13.10. 
CotiiaclAn del Cierre 
NEW YORK, cable 3|64 D. 
NEW YORK, viáta 5|64 D. 
LONDRES, c a b l e . . . . . . 4 .30% 
LONDRES, vista 4.29 % 
LONDRES, 60 d|v. . . . . 4. 28% 
PARIS, cable 5.25 
PARIS, vista 5.24 
ESPAÑA, cabló 13.20 
ESPAÑA, vista 13.19 
NUEVA YORK, Marzo 21 
Bajando el tipo monetario a , 
que es ei más bajo reco-" d ' 1 ^ 
de 1918, continuaron afín A 
dos sobrantes al mercado d . ^ í 
impulsando hacia arriba l o l ^ ^ 
las emisiones de alto gradoV51*3*! 
alto nivel. B ̂ 0 ^ « U ^ 
Las obligaciones del e-0v;. 
Estados Dnidos ansiosame^1 
das por los bancos para dar ^ 
provisiones excesivas de di« * 
zaron los más altos prec^*"1' ' 
Apuntándose ganancias JhJtl 
para el día las cuatro emi.ilr' 
vas de la Libertad del 4 14 0 -
saron las cotizaciones altísima 0' 
mientras las del Tesoro del 
blecieron nuevo alto record **! 
n M s ¥ w a l u t Í [ 
(Por Nuestro Hilo Directo-
NUEVA YORK, Marzo 21. 








Hace lina semana. 
ITALIA, cable. . . . 
ITALIA, vista. . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . 
zURICH, vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista. 
TORO*'TO, oíble. . . 
TORONTO, vista. . . 
HONG KONG, cable. 













La compañía Sloss-SheffleM au» 
para 1923 una ganancia neta Je «, 
pesos 019 centavos igual despné, i 
deducidos los dividendos prefíriioi 11 
$20.22 por acción de las diez mina, 
de acciones comunes. 
DROGUERIA 
S A R f U 
S I Edificios.—La Mayor. 
Surte a fodas las farmaciat 
Abiort^ los días laborable) 
hMta las 7 de la noche 7 Iflj 
festivos hasta las diez'y meditl 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el d!a el 
domingo 23 de marzo de 1321. 
F A R M A C I A S Q ü t m 
R A N A B I E R T A S 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a |3.270.932.43. 
C O T I Z A C I O N O H C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Dclucidas por el procedimiento señalado 




Manzanillo . 4.607564 
Reportaba* por los Colegios de Corre» 
dores 




> H 0 R ñ R i 0 T 
C 0 N T i r ( U 0 
r b R O G U E R Í f i = 
Total $ 629.128.00 
I m p o r t a c i ó n : 
Billetes america-
noa $4.898.500.00 
Actualmente todo el billete de rar-i 
80 legal que se exporta, es el que se 
receje en la circulación mutilado y 
sucio, y que cancela la Agencia ¿¿1 
Reserve Federal Bauk de AtlaTiía, 
cor tándolo por la mitad. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Marzo. . . . 
Mayo. . . . 
Julio. . . . 
Octubre. . . 
Diciembre. . 
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SABADO 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafae.. 
Cerro número 816. 
Belaacoaln número 110. 
Jesús del Monte námero M . 
Jesús del Monte nmero 690. 
Luyanó número 246 
10 de Octubre número 2 ^ 
10 de Octubre número 367 
Serrano y Santa Etnlli». 
Moreno número 40. t 
Falgueras número 15. (Cer 
12 y 21 fVedalo). 
17 y C. Vedado. 
Quinta y Baños (Vedado) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Arambur 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e InduaM»-
Monte y Antón Recle 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P- Cerrtd». 
Esperanza número ol. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo, 
Muralla número lo-
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos n i 
Belascoaín y Virtude. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa 7 ^ 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sities. 
Animas y Campanano. 
Calle C número l * . p^rf í . 
15 entre Concepción T ^ 
10 de Oclubi 
Zapata núme.. 
aanta Catalina 61 
Luyanó 121. 
ní'm^ro i 1 * 
) 11. 
Víbofí 
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, a prensa Asociada es la única 
rtue posee el derecho de uti l izar pa-
reprodacirlas, las noticias cable-
rtáficas que en este I I A R I O se pu-
¿liquen. asi como la información i j -
¿¿l que en el mismo se Inserto. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Vara cur.lquier reclamación en el ^ 
«.-vicio del periódico en ol Vedado 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lo< 
Teléfonos M-6S44 y M-6121 de 8 j 
11 de ' la mañana y de 1 a ^ i ° e , ; ^ 
rde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
S i 
U n A n t i g u o S a l t e a d o r 
a r D i c e 
E L 
d e I r e n e s , h o y E v a n g e l i s t a 
P e t r o l e r o s H i z o 
q u e 
a 
U a d o p o r I o s e n h e a 
mw « A A A P O O E i m P R O G R E 
C o n O r d e n e s S e l l a d a s S a l i ó d e 
a b a 
D E S U 
' A I O S R E V E S O E E S P A Ñ A A L A E I E S T A 
AL INVESTIGAR SOBRE L A CONDUCTA DEL PROCURADOR 
GENERAL DAUGHERTY, SE DESCUBRE UN COLOSAL NEGOCIO 
DE WHISKEY REALIZADO POR SUS DOS INTIMOS AMIGOS 
a 
; e o e s e 
Como en acusaciones anteriores no se ha pod ido comprobar la 
responsabilidad de Daugher ty en esta o p e r a c i ó n de bebidas 
DE LOS ALMACENES FEDERALES SE EXTRAIAN LAS CAJAS 
WHISKEY PARA ENTREGARI AS A LOS CONTRABANDISTAS 
Y LA COMISION ASCENDIO A DOSCIENTOS M I L PESOS 
A G R E S I O N I M P R E V I S T A A 
S O L D A D O S I N G L E S E S E N 
E L L I B R E E S T A D O 
DESDE UN AUTOMOVIL DE GRAN 
POTENCIA HICIERON FUEGO DE 
AMETRALLADORA. CONTRA UN 
GRUPO. CAUSANDO ¿2 VICTIMAS 
QüEENSTON, Marzo 2 1 . 
Un automóvil dé gran potencia 
en el .jut! viajaoan 4 individuos con 
¿ASHINGTOX. marzo 21. [mayor que se ha hecho tal vez eu "el 
Al mismo tiempo que Har ry F.! mundo, revelándose todos los deta-
Sinciair por medio de sus abogados j lies con él relacionados ante el co-
'pguía luchando, al parecer con re-; mité investigador de la conducta de el uniforme de oficial del Libre Es-
quilados indefinidos, pero perdiendo: Mr. Daugherty en el departamento tado üegó hóy a fPi'Nhead 1900 y 
terreno continuamente a f in de nojde Justicia. ¡ sus ocupantes sin avisar "hicieron 
teuer que declarar ante la comisión: John Goroni, vicepresidente dell fuege con una ametralladora contra 
petrolera del Senado, W i l l H . Hays: Alps Drug Company refirió que j u n - ; u n grupo de 50 personas en su ma-
se presentó hoy en Washington para | to con el difunto Jess W. S m i t h / y o r l a soldacTos ingleses que acaba-
«me se le interrogase acerca de de- i " m a t ó n " y amigo del procurador ge- ban do desembarcar de .una lancha 
talles relativos a cierta versión de | neral, y Goyard MannTñgton, uno de mi l i ta r procedente del presidio de 
nú incidente eu el que Sinclair f i - j l o s residentes en la misteriosa ca^i-.Spiko I s í a n d . 
gura como donando iwia gran can-i ta verde de la carie K. , hab ían par-1 E l fuego iba dirigido prjncipal-
tidad Je valores para saldar el dé-¡ ticipado en el negocio de "serruche- mente contra los soldndos cayendo 
ficlt de $1.600.000 de la Comisión, te" que se real izó al retirar whiskey! herid)? muchos de ellos. Uno mur ió 
Nacional Republicana después de la almacenado en depósitos federales en el acto. 4 re-ribleron tan graves 
campaña presidencial de 1920. para venderlos a los contrabandis- herida.s que se espera un fatal de-
A la sensacional e increlbe revé-i tas. Como ha ocurrido en declarado- gen]af>e y otros 17 se encuentran en 
)»cl6n sobre la contr ibución enorme ues anteriores de igual clase no pu-i grave estado. 
del magnave petrolero en valores, se de probarse que Daugherty estuvie- t^o Be con certeza si ha ba~ 
ha agregado otra tal vez aun más se complicado l imitándose las prue- b ^ 0 heridos entre los paisanos, 
inverosímil, pu.es A l Jennings en un bas a la par t ic ipación de sus dos fn- To(jos log que pudieron separarse 
tiempo salteador de trenes y hoy en, timos. 
día "evangelista popular" y polít ico. | Goroni declaró que* pagó $50.0oV 
que ha sido citado por la comisión] a un tal W. A. Orr. de New York, 
petrolera a causa de ciertos rumo- relacionado con el negocio de la pe-
res sobre negocios d> pe t ró leo en la | líenla de Dempsey-Carpentier, y 
$150.000 a Owe». B. Murphy, otro 
prohombre político de New York. 
Bstpa pagos correspondían al total 
de la comisión a razón de 15 pe-¡ 
sos por caja de las licencias obte-| 
nidas a f in de poder entregar el 
HOTEL ALAMAC. 71 st and P.roadway. Ma rzo 20. 
Coincidiendo con la invitación hecha por el Gobierno de España al 
de los Estados Unidos para que éste envíe una represntación a las fies-
tas que Aviles ha de celebrar en homenaje a la memoria de Pedro Me-
néndez. la ciudad norteamericana de San Agustín, fundada por el fa-
moso Adelantado, ha invitado a los Reyes de España para que, en la 
imposibilidad de venir ahora a América, designen un delegado regio 
que les represente en los festejos que en la Florida van a efectuarse 
durante el próximo Abril en t.ibuto al doble y glorioso recuerdo de 
don Juan Ponce de León y de Jon Pedro Menéndez de Avilés. Las fies-
las de San Agustín van a ser brillantísimas, constituyendo todas ellas 
una múltiple conmemoración de la gloria de España en América. 
1 Y las de Avilés. con la cooperación oficial del Gobierno español, es-
tán patrocinadas por las sipuientes entidades: Diputación Provincial de 
Asturias, Ayuntamiento de Avilés. Compañía cl2 Navegación Vasco 
Asturiana. Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés, Casa de Banca 
de Manbona y Compañía, Banco Asturiano, Banco de Gijón, Somatén 
de Avilés. Centro de Acción Social Católica, Sociedad Hullera Española 
y numerosas personalidades asturianas. 
El Presidente del Directorio Militar de España, señor Marqués de 
Estella. ya se ha dirigido al Gobierno de los Estados Unidos, por con-
ducto de nuestro Embajador en Washington, para que haga la invita-
ción of.cial, y en análoga forma se ha dirigido el Ayuntamiento de 
Avilés al de San Agustín. 
De los asturianos residentes eu Cuba se han recibido innumerables ad-
hesiones y no pocos donativos para la suscripción abierta por " E l 
Progreso de Asturias" con dostino a los festejos. 
UNA CONDECORACION MERECIDA 
El Gobierno del General Primo de Rivera ha puesto a 
Rey Don Alfonso la concesión de la Gran Cruz de Carlos 
Embajador de España en Washington, nuestro querido amigo don Juan 
Riaño y Gayangos. Las insignias le serán regaladas'" por suscripción po-
puUr abierta entre la colonia ^spa-ola de los Estados Unidos. 
Bien lo merece el señor Riaño . 
S o m e t i d o a V a r i a s R e p a r a c i o n e s 
TRATARA EL " B R A V O " DE EXPULSAR A LOS HUERTISTAS DE 
LA PENINSULA DE YUCATAN, 'CONSIDERADA COMO EL ULTIMO 
Y MAS INEXPUGNABLE BALUARTE DE LOS REVOLUCIONARIOS 
A l cobrar los derechos de Aduanas en Progreso, p e í donde se expor ta 
el h e n e q u é n , los rebeldes han obtenido muchos millones de peso' 
COMO QUIERA QUE EN EL PUERTO DE PROGRESO HAY SOLO 
UNA GUARNICION REBELDE DE UNOS 400 HOMBRES, SE CREE 
QUE LA TRIPULACION DEL " B R A V O " HA DE SER SUFICIENTE 
la firma del 
I I I al ilustre 
js u> 
m a T r convención nacional republicana de 
1920, promete relatar cosas estu-
pendas. 
Se dice que Jennings. antes de sa-
lir de California para Washington, 
ha manifestado que refer ir ía a la 
comisión detalles sobre i^n pago al ¡ whiskey a los contrabandistas. Go-
rontado de un millón de pesos que i roni agregó que se logró entregar de 
hizo rosible la postulación del pre 
Bidente Harding. También se le ads-
cribe la afirmación de que esa suma 
fué dada por intereses petroleros. 
I Martin W. Li t t le ton, de New York, 
tt-representante, al comparecer ante 
la comisión como letrado de Sin» 
clalr negó al Congreso el derecho da 
citar por mandato judical a un ciu-
dadano para examinarlo en cual-
quier asu.nto y en un largo alegato 
enunció varios argumentos probando 
<}ue no debía sujetarse a Sinclair a 
Un interrogatorio. 
El presidente de la Comisión, Lad 
y los senadores Walsh, D i l l y Adams 
demócratas, y Bursum. republicano, 
se mostraron par t idnrioá dé que se 
citase a declarar a Sinclair, pero el 
senado;; Kendrick. demócra ta , y los 
senadores Cameron y Spen^er, repu-
Wlcanos. manifestaron qu.e era con-
teniente estudiar la cuestión con ma-
yor deteñimiento y como hab ía lle-
udo la hora acostumbrada a le-
vantar la sesión, se aplazó la deci-
sión hasta mañana . 
del grupo emprendieron la fuga ft la 
carrera pero los soldados ilesos fue-
ron en r.yuda de sus compafleoa he-
ridos oonducíéndolos a la lancha que 
r-jgresó al presidio. E l automóvi l 
desapareció a toda marcha haciendo 
numerosos disparos contra el des-
troyer Scythe pero se cree que no 
dieron en él blanco. 
Piquetes afniadoa de tropas del 
libre estado salieron en camiones en 
busca do los aseein-v. qu» se cree 
pertenecen a los soldados amotlifa-
do» d'jl ejército del Libre Estado. 
" s r v O s T E r r 
N U E V A Y O R K 
ZARRAGA. 
50 a 60 mi l cajas aunque según él 
el pago sólo fué de doscientos m i l 
pesos. 
Orr le dijo, manifestó Goroni. que 
Mannington recibió una comisión de 
2 pesos por caja, parte de cuya su-
ma so entregó a Jess Smith, a q u ^ n 
dijo fué presentado por Or»y puesto 
que era amigo de "Daugherty. Agre-
gó Goroni que Mannington habla, de-
vuelto de cuarenta a cincuienta m i l 
dollars. por no haber procurado las 
licencias para retirar whisky que ha 
bía prometido bajo contrato. 
La división de la comisión de IB 
pesos por caja, según Goroni, fué 2 
pesos a Mannington. 1 peso al fabrl- El HOTEL ALAMAC, obra maestra d« 
cante de drogas, 1 peso para él (Go- la arquitectura moderna, con todos los 
i-i j .i i j . »; -* , , 'adelantos apetecibles, tiene 20 pisos y 
r o m ) , f pesos al director de P r o h i - ¡ ^ á ¿na de sus 600 habitaciones, 
bición; $0.50 a un abogado l ia- amuebladas con exquisito estilo, cuen-
mado L'Esperance v el resto, o sean ta con baño privado, ducha, y "servl-
fUvirtlr Pntrfi n r r v Mor" automático. Tres magníficos res-
al »iair entre u r r y|taurants. Baile todas las tardes y todas 
Visite el nuevo y suntuoso HOTEL 
ALAMAC—donde tiene su Redacción y 
«us Oficinas el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana—y será, usted aten-
dido con el mayor agrrado. encontrán-
dose como en su propia casa. Toda per-
sona de buen gusto que llepue de Cu-
ba yaqul resida sa lo atestiguará 
$6.50 pai 
IVTurpby. 
Se h IdonMfi.'odo a Harold L . 
las noches 
i H a r t como el director de Prohibición I Para; ^ t * " * 1 " , un selecto alojamiento 
x-' -ir i «ao i » x " " i T i en Nueva York, veranear en el Paraíso 
| en New \ o r k en 19,J1 y fué uno de : de las Montañas, o un buen pasaje pa-
; los acusados absueltos con Goroni ra Eurona. escriba o cableerafle a las 
A l C A E R D E U N T E R C E R P I S O 
R E S U L T O M U E R T O U N M E N O R 
UN ROMPE-HUELGAS FUE HERIDP POR HUELGUISTAS DE 
L A COMPAÑIA MANUFACTURERA NACIONAL.—OTNAS NOTICIAS. 
s  I p , gr fí  
- i en proeesps seguidos por conspirar! , , „ , . _ „ 
gRHE NEGOCIO DE W H I S K E Y para defraudar al Estado. L 'E«pe- Oficinas a*l DIARIO DB LA 
«GRITO E.V LA INVESTIGACION ranee ha sido identificado como ami-
. ' DAVGHERTV j go del fiscal federal de distrito Har-
^SHIXGTOX, marzo 21. i ward, siendo hoy auxiliar especial 
Hoy se destapó un negocio de [ del procurador general Daugherty en 
Hskey por valor de $200.000, el New Yoriv. 
A L A M A C H O T E L 
BroadTray A 71 st. Street. 
Snite 322-23 Ufe-w York Olty. 
U N A Ñ O Q U E D A R A N Q U I N I E N T O S M I L L O N E S . . . 
El vigilante número 161, V. Val-
(léfi. del Tráfico, acudió al edificio 
Thra l l . situado en O' l le i l ly y Haba-
na, a los pitazos de auxilio que en 
cijeho edificio se daban, encontran-
do en el interior de dicho edificio, 
en su planta baja, en el patio, a un 
menor gravemente herido y que, se 
gón declaró el dependiente Manuel 
Valcárcel Hernández , de diez y sie-
te años de edad, vecino de Villegas, 
n ú m e r o 18. había descendido violen-
tamente, rompiendo la claraboya. 
Conducido a Emergencias, el doc-
tor Vi l la r Cruz cert if i ó presentaba 
los signos reales de '.a muerte, te 
niendo ios huesos del cráneo fractu-
rados, así como las costillas, y ntl 
merosas contunloae? y herid:1..? en 
todo el cuerpo. 
La madre y el padre del menor. 
María Josefa Herramlez de Alvaro/ 
y José Alvare/. Mene, vecinos de 
en o seis individuos obreros en huel-
ga de d ic lu fábrica, que Je causaron 
las lesiones citadas. 
El vigllanto 1.744. L. Rujz. de-
tuvo a Evello HJanchp Sánchez, ve-
cino de Bueno.s Aires. 3 7, y el v ig i -
lante 514 a r r e s tó « Alfonso Muñoz, 
do vein ' jdós años , vecino de Espe-
lanzu. 155. que fué asistido de lesio-
nas en el arco superciliar derecho. 
óí' ca rác te r lew?, que dijo so can tó 
en Palatino y Esperanza, al huirle 
a un auto; poro fué reconocido por 
Huárez como u-ijo de los que le "gre-
dieron. 
Rianoho no fué leconocido por 
Suárez. 
Alfoiioo ingresó en. el Vivac. 
A I J NTAIM). 
El vigilanto de los Ferrocarriles 
l nidos .número 60. Ramón Casal?., 
a r r e s tó al chauffeur Enrique Menén-
Gblspo. 10. secundo piso, declararon j (|ez Priuto, de vointlún años , chauf 
que le menor se nombraba Enri ' jue i feur del auto S . K l l . el cual, al re-
Alvaree Mene, de diez años de edad.! „ t,eririe Casáis en el patio de la 
E l n|ñr; pidió permiso a su m a m á | ' j 'erminnl. Je agredió , causándole le-
siones leves on la cara. 
El chauffeur quedé en libertad. 
NUEVA ORLEANS. Marzo 21 . 
El cañonero "Bravo", el mejor 
buque de la Marina de guerra mo.1l-
taua en la costa Ente de la Repúbl i -
ca, navegaba en viaje al Sur, desdo 
Nueva Orleáns . a! anochecer del día 
de hoy, habiendo recioido órdenes 
cu pliego sellado que. según funclo-
x arlos del Consulado mejicano en 
esta ciudad, manifestaron contiene 
instrucciones do atacar ciertos puer-
t<í.*-qnié ocupan los rebeldes y loa 
barcos que se adhirieron al movi-
miento rovoluciouano. 
El "Bravo" llegó al puerto de 
Nueva Orleáns en Septiembre, con 
objeto de carenarse y hacer repara-
ción, y al zarpar, poco antes de rom-
per el din de hoy. ha hecho el p r i -
mer movimiento activo desde que 
Adolfo de la Huerta se alzó en ar-
mas en Diciembre. 
Al mando de Oto Blanco, a lmi -
rante de la Marina de guerra mej i -
cfliia. se supone que el "Bravo" l i -
li . i tará sus esfuerzos, por ahora, a 
tratar do expulsar a los revolucióna-
nos de tos Estados de la penínsu la 
dé Yucatán , que hoy constituyen el 
úl t imo y más inexpugnable baluarte 
de los secuaces del señor De la 
Huerta. 
Progreso, principal puerto de Y u -
catán , desde donde se embarcan pa-
ra todo el orbe grandes cantidades 
de heneq ién, es, probablemente, el 
( bjetivo riel primer utaque. -
Los revolucionarios han' obtenido 
millones de pesos al recaudar !os 
derechos de Aduana?, en ese puerto 
y efectivo jarocedente de otras ope-
raciones en el mismo. 
En ion centros que frecuentan los 
mejicano;? en esta ciudad, se abriga 
absoluta seguridad de que la redu-
cida fuerza de guardias marinas y 
iiuiiinos n bordo del cañonero será 
suficiente para apoderarse de Pro-
greso, puesto que las tropas rebeldes 
en toda la península de Yucatán no 
ascienden a más de 400 coluados. y 
la guarn ic ión de Progreso no es. 
hoy en día . más que de un puñado 
de hombres. 
U N INALAMBRICO ANUNCIA 
QUE HUERTA SE H A 
EMBARCADO 
SAN ANTONIO, Tex.. Marzo 2 1 . 
Un despacho recibido por el 
diario La Prensa que se publica 
en español en esta ciudad, fecha-
do en la capital de Méjico, cita 
un mensaje inalámbrico recogido 
por las autoridades federales co-
mo fuente de la noticia anun-
ciando que Adolfo de la Huerta, 
jefe de la revolución mejicana, 
ha salido de Frontera, en el Es-
tado de Tabasco, a br;do del 
buque de guerra Zaragoza, con 
rumbo desconocido. 
Se dice que lo acompañan Jor-
ge Prieto, Laurens. Palacios Ma-
cedo y otros partidarios. 
UN N U E V O BARCO DE GUERRA 
FRANCES 
LORIANT (Francia) . Marzo 21. 
El "Lamotte Picquett". el segundo 
crucero que se hubo de construir de 
conformidad con el plan naval fran-
cés, se dió a.la mar esta tarde. 
Este es el primer barco francés de 
guerra construido en dique seco. 
Tiene S.OQO toneladas de despla-
zamiento. 590 nieg de eslora y está 
equipado con cuatro turbinas, cada 
una de ellas con una potencia de 
4Ú.0Q0 caballos. 
Tiene una velocidad de 3 4 nudos. 
Llevará cañones de 155 mil íme-
tros, en n ú m e r o de ocho, cuatro de 
7 5 para atacar aeroplanos y cuatro 
tubos de torpedos de 550 mil íme-
tros. 
(Sorricio radiote legráf lco del 
DIARIO 1>L L . \ MARINA.) 
( BOl.KTI.N H l KUTISTA. ) 
21. 
re-
(Vkne de ia pág. PRIMERA) portuguesa que vino a Madrid acom-
pañando a los jugadores de foot hall 
del team mi l i ta r que el domingo pa-
sado jugaron un reñido partido con 
un equipo español . 
Los andenes de la estación esta-
ban repletos de un gentío entusias-
ta que t r ibu tó a los militares y j u -
gadores de la vecina república una 
Afiade el articulo del "Heraldo" 
l|L e ei Pueblo español en masa debe 
clínr Piena confianza en que una ac-
. un enérgica, tanto mil i tar como po-
lulr*' a 151 q"e todos deben contri-
I - 611 la medida de sus fuerzas, es 
única solución posible y dice: 
Püé d ^ 110 vemos ' todavía , des-i t a r i ñ o s a despedida. 
t ^ / n Ó n ^ p e r ^ f T a r ñ o t c i S I - * PRIMER SESION DE LA M A N -
J"6 deja pasar la censura, las úl t i - M U M D A ü i<x,rPev.aciones realizadas > en sus 
g»er8a3 f que egté urado 01 BARCELONA, marzo 21. ' 
"•-ano el feliz término de la cam-' Hoy 36 celebró en esta capital la 
w d Aprendida , no por ello dese«-i Primer sesión de Ia 1 » eva Mancomu-
^amos de qre se llegue a lograr V 1,idad Catalana, presidiéndola el se-
' ñor Marqués de Marianao. quien 
pronunció un elocuente discurso in-
augural, dando la bienvenida a to-
dos los diputados en nombre de Es 
€oa 0rt abrlgando vehementís imo^ 
k)l ifo i,qUe acabe el ejército es-
lones L ,Va,:.a cabo todas las 0Pe-
arial estrateeicas y técnicas ne-
etivn Para la consecuencia de los 
iDtiP^ ^Ue cl alto mando se '«« . io lograr 
para subi:* al i^iso lercero. donde es 
tán instalados los servicios. 
En dicho lugar se qui tó los zapa-
to? y debió recorrer los tejados y 
gzoteas contiguas, hasta que al Ho-
lgar a la claraboya del edificio 
Thra l l , és ta cedió al peso del nrño, 
que cayó, causándose la "muerte, 
lias empresas en que les sea posible!, ™ cadáver {l\é ^ f regado a sus 
hacerlo pero sobre todo en luchar ^ V ^ 5 ' <íue !0 Presentaran boy 
contra el cáncer que acababa de s e r ¡ ^ el Necrocomlo para la practica 
operado, pues sólo así será posible 
conservar la vida de la Mancomún!-1 
dad Catalana. 
E l señor Sala, presidente del Con-, 
sejo Pe rmánen te de la Mancomuni-! fne"^gl7tH'0"¿fc contusiones en la cn-jnido. 
dad leyó a la asambles una memo-j 1|iano izfiuierda. Augusto Su -- Declaré 
rez Pomasten. vecino de Magnoli i 
FRONTERA, vía Mérlda. Marzo 
El lunetí pasado, las fuerzas 
voluclonarlas combatieron en Mina-
t l t l án contra los obregonlstas, do 
r r o t á n d o l o s , ' pues nuestra a r t i l l e r ía 
les hizo diversos estragos. entro 
otros, despedazarles una columna do 
cabal ler ía formada por 800 hom 
bres. 
Sigue combat iéndose en Puerto 
Méjico encarnizadamente por ambas 
Carmen Palau Torroella, de la ¡par tes , y nuestros soldados llevan 
tres d ías rechazando los ataques 
FALSO POLICIA, DETENIDO. 
de la autopsia. 
I IOMPEHI KLOAS HERIDO POR 
H l ELGU1STAS. 
En el Tercer Centro de Socorros 
Habana, de treinta años de edad, y 
vecina de Méjico, 26, solicitó del v i - , ob~regOIi^taB. 
f i lante 1.4<i7, S Oonzález. la deten-1 
( lón de un individuo que se presen-
tó en su domicilio diciéndole qua 
ora policía secreto. exlgiéiídole le 
diera dinero, tratando a la vez do re-
gistrar los muebles. 
A l tratar de detenerle el vigilan-
te, se dió a la fuga; pero fué dete-
rja, redactada por los miembros del ' nombrttne F e r n á n d e t . gí-paiiol. 
Manuel López 
de veint i t rés 
mismo, en la que dejaron consigna-j ; Vmero ¿0 0hrero ¡a fábrica dói i.ñ¿s X eJad.' vecino de Corrales, 
das las conclusiones a que l legaron¡gal le t icaá Cubtl Biscuit sita en ia . .úmero 18», y declaró que se fingió 
después de sus ultimas deliberado-,calzada áe Buenos Aires. 'pol ic ía secreta >)or gastar una bro-
nes. afirmando que su primordial de j suá re2 . al llegar a Magnolia vlraa. 
seo es el poder convencer a la asam-1 Antonio fué agredido por c in- l Ingresó en el Vivac. 
blea de la Mancomunidad de la des- j 
ventajosa si tuación en que se encuen-; , 
t ran. pues sus antecesores les deja- que el principal propósi to que a l a , de dinamita que provocan en ciertas, 
ron una triste y peligrosa herencia, capital los lleva eu e' de gestionar' obras que no lejos del cortijo se es-! 
ascendiendo el déficit a doce mi l lo - con el general Primo de Rivera, p r e - j t á n llevando a cabo, 
nes de pesetas. En la memoria se Bidente del Directorio Mil i ta r , y con; La explosión fué sumamente in - i 
OPOSICION A L A C A N D I D A T U R A 
DEL G E N E R A L C H A M O R R O EN 
N I C A R A G U A U N A M U J E R SUB-
S E C R E T A R I A DE INSTRUCCION 
P U B L I C A 
SAN SALVADOR. Marzo 2 i . 
• Icen de Managua que el Gobior-
no y el pueblo n ica ragüense se opo-
nen a la candidatura presidencial del 
general Chamorro, a quien se lo 
aceptó la renuncia de ministro en 
Washington. 
Juanita Molina ha sido nombrada 
subsecre ta r ía de Insti ucción Pública 
en Nicaragua. 
A T A Q U E C O N T R A U N 
CLUB CATOLICO 
PERUGIA, Marzo 21 . 
Un grupo de desalmados Joven-
zuelos a tacó hoy el Club de Jóvenes 
Católicos, en Gubblo, pueblo de la 
provincia de Perugia, pegando fue-
go, hasta verlo convertido en ceni-
zas, a un retrato de Su Santidad el 
Sumo Pontifico Pío X I , e inflrlendr 
sacrilegos ultrajes a un crucifijo ro-
Ayer tarde evolucionaron dos ae-
roplanos enemigos, arrojando bom 
bas sobro nuestras posiciones; sien-
do derribado uno de ellos por nues-
tros tiradores. 
Nuestras tropas combaten consu-
miendo mucho parque y p o r t á n d o l e 
muy valientes. 
Loa revolucionarios del Estado de 
Cbiapas sostienen los acuerdos to-
mados en la Junta celebrada en Puer-
to Frontera ú l t imamen te , decldien-
oo nplicar la ley J u á r e z contra los ¡ tores del horrando sa 
traidores de la patria, cambiando lo¿ -
sistemas revoluciorarios en vez de 
ser benignos, haciéndolos más enér-
eicos-
, nulo GONZAURZ. 
galado a d i c h i inst i tución 
Sumo pontíf ice León X I I I . 
Las autoridades de Policía de 
ta ciudad han iniciado pesquisas 




9 d Ho*» 
I 
han copiado las frases que usó el se-i los funcionarios del gobierno que tensa, debido a la gran cantidad de i 
paña v de Ca ta luña , y afirman o que | flor Prat de la Riva al recordar en i han tomado a su cargo todo lo con-¡ material fulminante almacenado y, 
la Mancomunidad había sido lleva-1 una ocasión propicia el gran peligro; cerniente a la próxima exposición dei por desgracia, al ocurrir se hallaban 
da a la bancarrota y sumida en el I que existía en aumentar los impues-j industrias eléctricas que se celebra-i en el cortijo una porción de solda-
más absoluto descrédi to de modo a ' tos sin mejorar al mismo tiempo l o 3 | r á en Barcelona, la fecha más con-1 dos por acercarse a hora del á l -
perder todo el prestigio de que un ¡servicios que aquellos hacían po-i veniente para la inaugurac ión de l a í m u e r z o . Tuvieron la mala suerte de 
día gozó por aquellos mismos queisibles. ¡misma . ¡recibir heridas de más o menos-gra 
, de mayor influenciaren-1tantas Personas habían hecho al Pue-j 
ra / - kab.ilas, una solución definí-
Jefe del Departamento de Publi-
cidad. 
lt    ha! 
que salga del ré-j 
poco. k actual- adoptado hace 
ai cual ae han entablado re-i 
terízos0' 63 0011 108 moros i 
hoy. el nivel del r io se hallaba a 
siete metros por encima de su al tu-
ra o.-dini.ria y la corriente gracias 
a las pruebas realizadas demos t ró 
entre és tos , I haber adquirido una velocidad de 
r¿ PRORROGA EL P A R O FORZO 
SO EN LOS ARSENALES 
INGLESES 
El resto de la sesión se dedicó a Agregó el alcalde que tenia la p!e-;Vtdaa sieu de eTíos, 
blo ca ta lán y que llegaron a hacer j deliberar sobre varias proposiciones | na convicción de qu.e el presidente j el llamado Manuel Acuña, que esta-j m ¿ 8 ' d e once ki lómetros por hora 
abrigar vivas esperanzas de que su | presentadas por distintos miembros | del Directorio, al tomar una decl-: ba sentado muy cerca del depósi to se 
actuación traerla consigo la salva-; particulares y relacionadas, en su sión se basar ía principalmente en la encuentra gravís imo, temiéndose con ; d iyan 
ción del principado. ¡mayor part^. con asuntos adminis-j conveniencia de los expositores y en fundamento que haya ivn fatal des-1 de empezó a arreciar con t ínuamen-
^ o r V r w , f pacífico que será el 
tir4 ParÍFRna' y decis^0 W Per-
némica v .a mejorar su vida 
tos > f.01,1^1" Por todos con-
L ' S l desnn¿Ct!1VÍdaJes industriales. 
£ indiSDenS!f>.?' transcurriv el tiem-
1» ! f - e .Para poder Poner a 
fc Por awCacia de ese régimen, 
^ 'mos rt ¿ Pare.ce haber dado • ~inait)1e que 
"^tanHn ados' se le sigm- im- ; hicieran una verdadera poda de to- fines. 
í coí0/011 más y más intensidad das ^ ramificaciones a que se ha-; E l presidente lev/.ntó la 
t ^arru resolver el problema !bía propagado la corrupción, y ade-jmuy entrada ya la noche. 
P ^ s nJlC0^' entonaremos las ala-! más cercenando de ra íz los princi-1 
w j 1 t i e r n o merece v es-1 P^s basados en manejos políticos y , E L A L C A L D E ^ « ^ J N A 
W ^ r o s dp nM« .̂L » I „ Ano 0«Kr.rnnQ favnrltla- «FSTIONANDO LA FECHA DK 1N 
a» ue wu^c «...w...^.— anuden ana 
El pánico creció de punto cuando i En el jn 
tf-antc las ú l t imas horas de l  tar- o[recid0 qU 
Agregó el Marqués que como la l t ra t ivos . Unas cuantas sugieren que los deseos que la primera autoridad enlace. Los heridos fueron conduci-i le ia l luvia , haciendo 
gangrena hab ía invidado a la Man-; se examinen ciertas cuentas y docu-¡ municipal le expresará eu nombre dos en seguida al hospital en ambu-[ aumente considerablenente la creci-
comunidad desde hacia tiempo. cun-|mentos comprobantes, relativos a ¡de los valiosos elementos de Barce-! láñelas que acudieron a ̂  poco rato; da del r ío . Se hacen desesperados es 
diendo su ponzoñoso influjo entre! gastos hechos por la anterior inst i -! lona. que han organizado la citada 
los que la componían, fué impres-j tución, y a sumas autorizadas por exposición, 
indible aue los miembros actuales i ella para emplear en determinados i 
EXPLOSION EN UN CORTIJO CKR-
< ANO A SEVILLA 
SEVILLA, marzo 21. 
Acaba de llegar a esta ciudad la 
LONDRES, Marzo 21. 
Se ha aplazado ol paro lorzosú 
que ameiio.zaba declararse en tod;i la 
nación en la industria de construc-
ción de buques. 
En una conferencia que en Carlyle 
tuvieron hoy los armadores, deci-
dieron dar un 'da/o mayor a fin do 
poder ejercer influjo sobre los obre-
ros de Southampton para que re-
anuden sus tareas. 
tervalo. los patronos han 
que se pres ta rán al arbitra-
je de un t r ibunal industrial , en caso 
esperar queide no iie_,arse a uu mutuo acuerdo 
del siniestro. Su Alteza Real, el I n - ; fuerZoS a ios que contribuyen losj 
fante don Carlos, se a p r e s u r ó a ha- j bomberos, la policía, los guardias 
cer una vis i ta 'a los her í Jos, prodi- ¡ municipales y los vecinos más va-| 
sesión 
gándoles sus atenciones y en t regán-
doles cantidades en metál ico para 
al iviar su s i tuación. 
< R E d D A DEL GUADALQUIVIR 
lientes. a f in de salvar a varias per-
sonas que se encuentran en s i tuación 
comprometida, temiéndose que la 
desesperaólón les impida Esperar el 
noticia que publ icarán m a ñ a n a los1 SE V I L L A , marzo 21 . socorro que heró icamente tratan de 
egnr s e que nos^han 1 en"componendas sobor os.'favoritis-! GESTIONAND  LA FECHA DE I - periódicos con edición matinal, anunj Se ha producido un verdadero pá- hacer posible las partidas de salva-
an a 1° todos los españoles nne mos v otros abusos que causaron v i - \ AUGURACION DE LA EXPOSICION i ciando que en el Cortijo de Pineda, nico entre los vecinos de ciertos ba-¡ men tó organizadas. 
va indignación entre todos los cats- ELECTRICA ¡s i tuado en las inmediaciones de es- rrios de esta ciudad, pues por efee-1 Los que han sido ya salvados re-
íanos honrados contra esa las t i tu- | ta ciudad, hizo explosión poco an- lo de las lluvias torrenciales que, latan sus grandes padecimientos al 
ción que se preciaba de constituir ¡ BARCELONA, marzo 21. tes del mediodía el depósito de f u l - , desde hace días caen en todo este dis: verse aislados durante numerosas 
su más genulna representación. Ter- E l señor alcalde de esta ciudad minantes de mercurio que all í tenían t r i to el cauce del Guadalquivir ha; horas, sin poder comunicarse con 
minó el Marqués de Marianao su salió hoy para Madr id en el expre-j almacenados, en cantidad bastante experimentado una enorme crecida y ¡ nadie. 
largo y razonado discurso exhortan-i so; y al despedirse en el andén del; considerable los ingenieros mili tares; eonjo consecuencia sa han Inundado' Se teme con fundamento que el 
do a todos los miembros de la Man-j grupo de concejales y periodistas: que los utilizaban para producir la los muelles metál icos desde P e ñ a f l o r l r i o se desborde en toda la extensión 
comunidad a unirse en todas aque-1 que fué a despedirlo les manifestó 1 chispa necesaria en las explosiones, a la desembocadura. En la tarde de 'en au* atraviesa la ciudad. 
au Patria 
^ ? L M i V Í A R A R T I GUE. 
I b o J " * GRANADA 
marzo 21. «ElD. y 
1 Granada" 
•o * de esta capital con des-
'a misión mi l i ta r 
LOS MULSUMANES DE L A 
INDIA QUIEREN QUE EL 
CALIFATO CONTINUE 
EN TURQUIA 
CALCUTA, Marzo 2h 
. En una derecha que hoy cele-
braron numerosos prohombre; 
musulmanes de la India, se apro 
bo una resolución indicando qut 
Turquía debía ser la sede dci 
Califato y notificando al gobier-
no turco que se guarde de anta-
gonizar al islamismo mundial con 
su actual actitu 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A J M A R 1 N A Msrzo 22 de 1 9 2 4 _ A f ¡ 0 XCI I 
Hoy Villalha y Banet vs. Yip y P a r í s en los Finales de los Dobles, 
Jai-Alai: Hoy Hermanos Erdoza Contra Millón, Martín y LarrinagQ 
A N T E D O S L L E N O S E N T U S I A S T A S , D I S C U R R I E R O N L A S 
D O S B R I L L A N T E S F U N C I O N E S C E E B R A D A S E N E L 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D , Q U E E S E L 
F R O N T O N D • L A B U L L A 
Bon i to t r iun fo de Elisa en el i n i c i a l d iu rno . En el segundo a r ro l l a ron 
Angeles y Petra. Avances y contraavances inquietantes del noc-
turna l n ú m e r o uno. Ganaron Ros ina y Encama. En el n ú m e r o dos 
t r i un fan Tomasi ta y S. M . la R e i n a . Del fenomenal h ic ieron la 
Eibarresa y M a r í a Consuelo, A n g e l i t a y Josefina un pa r t i do i n -
m o r t a l . H o r a y media de pe lo teo .—Empates inqu ie tan tes .—Hubo 
igualada t r á g i c a . 
¡ U N F U E G O D E V A S T A D O R A M E N A Z O A Y E R 
L A E X I S T E N C I A 1 S M A D E O R I E N T A L P A R K 
, : t ^ t " \ • 
: M r . M i l t o n d i r ig iendo el salvamento y la bomba ext inguidora de M a -
r ianao, fueron la nota sensacional y c ó m i c a (je l / t a r d e . — C l a r o 
de Luna d e m o s t r ó ser h i ja l e g í t i m a del gran B Í a z e a w a y . — H a l u 
sigue su camino de t r iunfo en t r i u n f o . — E n la f ina l , Ancestress 
p rodu jo una c a t á s t r o f e en el bo ls i l lo de los leones. 
C A R A B L A N C A V U E L V E 
A H A C E R T A B L A S 
POR X.A TARDE 
Como era viernes elegante, el día de 
más bullente bulla en el gran Habana-
Madrld. el fanatismo, que nunca falta 
los viernes, como- no falta ningún día 
de la semana, del mes y del año, se 
coló como nn ladrón, de rondón en el 
frontón Napoleón, y lo llenó hasta los 
topes. 
Venia a entrenarse con las dos qui-
nielas y los dos partidos, para las qui-
nielas y los tres partidos de por la 
noche. Diez horas de peloteo incesante, 
de mareantes rachas, de empates fre-
néticos, de todo eso que cautiva, que 
filegra el corazón, que arrastra la pe-
lota en su majestuoso, sonoro y gentil 
vaivén. Y que encanta como los cuen-




Música, palmas, olés. Salen las que 
pelotean el inicial, de 30 tantos, que 
algunos días se pone patá, de fenome-
nal. De blanco, Aurora y Matilde. Y 
de azul, Elena y Elisa. No resultó tan 
fenomenal que digamos. % 
Haciendo el par do parejas un peloteo 
bravo, pelotean una docena de tantos 
espléndidos, que como son espléndidos, 
se los reparten por igual, en estos muy 
bonitos empates. En 1; 2; 3; 4 ; 'y 6. 
A ovación por empate. 
Luego Elisa, desplegándose como pa-
ra arrasar, dominó el peloteo, lo llevó 
por delante, y por delante se fué a la 
taquilla a cobrar. Las contrarias, muy 
contrariadas por cierto, llegaron a los 
"Z, después do hacer una mediana de-
fensa. 
Aplaudimos a Elisa, por brava, y a 
Elena por circunspecta. 
Poco más tarde nos metimos en la 
harina del peloteo de los 30 tantos del 
segundo, que salieron a pelotear las 
blancas. Angeles y Petra, contra Mer-
cedita y Consuelln. 
¿Qué pachó? 
Lo que tenía que pachar. Que Angeles 
y Petra son mucha geme, y que aca-
baron do callo y volandito con las dos 
de la azul, que pa mí que eran poquísi-
ma gente, pues Mercodita, que peloteó 
muy bien, y ConsucUn que peloteó bien, 
se quedaron en los 20. 
Ya comprenderán ustedes como habrá 
sido lo de Angeles y lo de la Petra con 
Al pim-pum, que lo presta la Eibarresa 
Una faena de las enormes, de las bri-
llantes, de las arrolladoras. 
Jueves, acabao. Lo acitDi3 Ció, Antoná, 
llevándose la primera quiniela de otra 
serie, de 42, que inició Antoné el vier-
nes por la tarde. 
Como era tarde de gala, Gracia salló 
con los galones de generala en compa-
ña, y muy galante, nos arrebató la se-
gunda. 
Por la noche. 
La primera Gloria, que de tarde en 
muy tarde desciende de la idem para 
llevarse la primera de la noche. Y la 
última la leona,. María Consuelo. 
Son PERNAITDO. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
BASADO 22 DS UAIvZO 
A SAS 2 12 P. M. 
T'PTMEP PAHTTDO A T A N T O S 
Selfina y tTrsinda, blano?, 
contra 
Tomasita y Ene».na. asnlea 
• sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 12 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
AngcUt» y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresa y ConsntiUn, aznlos 
A sacai blancos y azules del 10 1-2 




TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
A í peles y Sollna, blancos, 
contra 
Aurora y Josefh.a, azules 
A sacar blancos del cnadr > 11 12 
y azules del 10 i 2 
IX)S PAGOS DE AYER 
(Por la tarde) 
»Ttmer vertido l 
AZULES S 3 . 7 3 
La dirección de Oriental Park anun-
ció ayer tarde haber desistido de cele-
brar el match-race o carrera especial 
en're Marlonette y Mountain Lassie, de-
bida a las adversas condiciones da la 
plsra que hacen imposible su celebra-
cU'.-« La condición !ndMrensable de la 
carrera se estipu S poi el dueño de 
Mrunl'iin Lassie, que la pista debía es-
tar en perfec.ai ce iiiLciones, y esto no 
so logrará antes de que finalice la 
temperf-.da, mañana domingo. . 
La concurrencia a la fiesta hípica 
ayer tardo, experimentó un rato de In-
tensa emoción presenciando la injnensa 
conflagración que en menos de media 
hora redujo a cenizas el hotel Oriental, 
j sito en las afueras del hipódromo, y 
que amenazó seriamente a ciertos de-
partamentos del mismo. El'arrojo y en-
taíiasmo de varios oficiales del Ejér-
cito, policías y paisanos que voluntaria-
mente ayudaron a la ardua labor de 
aislar la propagación del incendio fué 
el principal factor que evitó sern-s pér-
didas «t la empresa. 
En la mejor carrera de la tarde que 
fu4 discutida en el séotimo y último 
tufnr. se dió el triunfo de Ancestress, 
cofzsda de apertura t. razón de cuatro 
a un(., pero de clerrs dos y medio a 
un';, que avanzó con gran entereza por 
la parte exterior de la pista en el último 
octave para destituir con facilidad a 
Mccífield, que hi- 'a. allí había hecho 
de líder, y a su v-z uv«'rtajó a Neptune 
por n.ás deL un largj para el place. El 
fav6,-i1o Long Gre i i runca pudo acer-
carF'- 2 los dos ) Mirn-amenté citadas, 
en su pobre exh'ouiifi, npesar de lu.-.'r 
tan fuerte en el papel y pizarra de loa 
books. 
En la .sexta discutida por extenso 
grnpo de ejemplares 'de • inferior cali-
dad se dió el éxito inesperado de Patsy 
B . , que a última hora avanzó resuel-
tamente para quitarle el triunfo cerca 
de la meta a Armedeo seguido, éste en 
el tercer puesto por el moro Le Balafre, 
que en unión de la ganadora; y. con 
Ruth Wehle .formaba el "flled" de esta 
carrera. El favorito Winnlpeg, asi como 
también Get'Em, sobre el- qüo a última 
hora se puso a Pernia para hacer apa-
recer aún más fuerte su chance, resul-
taron dos perfectos fracasos, sin que 
en ninguna etapa del recorrido pudie-
ran Justificar el interés.de los apostado-
res. 
ELENA y ELISA. Llevaou,.! 60 ü-j^-
•os. 
Los blancos eran Aurora y MatlHo, 
so quedaron en 23 tantos y llevaban 51 
boletos que se hubieran pagado a $3 65. 
J. O' Brien alcanzó dos triunfos ayer 
tarde sobre Ethel F . y Claro de Luna. 
Woodstock hizo lo mismo sobre Crest-
wood Boy y Patsy B . 
Se inició la fiesta hípica con el triun-
fo de la favorita Ethel F . que avanzó 
en la última etapa del recorrido para 
l Kozar de un buen margen a su favor en1 
lá meta delante de Lady Haldeman y 
•Great Waters. Sobre éste se corrió un 
fuerte tlp que" no cristalizó. El debu-
tante Cuco no pudo lucir en ninguna 
etapa del recorrido. 
Cuando con más fuerza ardía el hotel 
Oriental sito en las afueras del hipó-
dromo, y que puso a varios departa-
mentos del mismo en peligro, se dió el 
éxito de Aunt Deda por regular margen 
a su favor delante de Berretta que lu-
cía con fuerte chance, y el tercer pues-
to fué para Milda. Los restantes nun-
ca fueron factores en esta lucha. 
Claro de Luna veloz potranquita na-
cida y criada en el país, del cruce de 
BIazeaway y Moonstone,' demostró su 
soberbia calidad sobre el fango al ganar 
cómodamente por la parte exterior de 
la pista el tercer episodio con ancho 
margen delahté de Salomons Kilts, con 
Guajiro en el tercer puesto. Pilades 
que fué extensamente Jugado como fa-
vorito montado por Oscar Pernia, hizo 
una mala carrera sin llegar a mostrarse 
peligroso en -ninguna etapa del reco-
rrido. 
En la cuarta discutida por un extenso 
grupo de ejemplares baratos, se dió el 
triunfo del «avofito Crestwood Boy, 
en veloz avance final que le valió sa-
carle cómoda ventaja a Similkameen 
Boy de seis a uno, con el segundó fa-
vorito Peter J. en el tercer puesto. 
Scurry marcó el paso en el primer oc-
tavo, cediéndole luego a Glory of the 
Seas el puesto de líder que éste sostu-
vo breves segundos. 
KASU SIGSE SS CADENA DE 
TRIUNFOS 
En lá quinta "discutida también por 
extenso "grupo a milla y 70 yardas se 
dió un reñido filial entre el ganador 
Hláiu y el segundo y favorito Scissors, 
que re aparejaron corriendo así hasta 
ya sobre la, meta donde el primero se 
csi ' tú lo suficiente pára lograr el ve-
redicto de los Jueces. El tercer puesto 




POR LA NOCHE 
Más fanáticos, más y más lindas fa-
náticas, todas elegantísimas, más lle-
no, más entusiasta, más luz a pleno 
oro, más amorosa, blanda y graciosa 
la música, que en cuanto exclamó lo 
de "Señoritas'', no se duerman, se ini-
ció el gran vaivén, como verán uste-
des. 
A 25 tantos. 
De blanco Delfina y Ursinda. 
De azul, Kosina y Encarna. 
Las muy buenas noches, con el em-
pate-saludo en 2, avance blanco que 
llega sin contratiempos a las 17. gr^n 
contraavance azul, que nos da el pri-
mer susto emparejando las de 17. Gran 
ovación. 
So repite, jugando muy bonito, lo 
del avance y lo del contraavance, y 
vaya el tercer susto, iguales a 22. 
Remachan el susto con un tanto bru-
tal en 23. La ovación se repite. 
—¡Niñas, que tenemos chaleco y co-
razón! 
Y se acabó lo que se daba. 
En 23 quedaron las blancas. 
Tomamos tres tazas da tilo con aza-
frán y nos tranquilizamos. 
El partido fué bueno. 
Y puestos a tono con el tilo y el I 
azafrán, nos pusimos a tono con los 
treinta tantos del nocturnal número 2,1 
ya que las dos parejas que salían a I 
disputarlo eran de las de la serie alar-
Atante. De blanco, Antonia y Gracia. 
De azul, Tomasita y Lolina, S. M. la i 
Reina. 
Y como las cuatro eran de la alar- i 
mante serie, eneraron dándole con ra-
bia en todos los tableros haciendo un 
peloteo vibrante y fcfrmidable música | 
con estos emocionantes empates en 1, 
2. 4. 5 7, 8, 12 y el 13 fatal. Donde 
la fatalidad se puso de parte do las 
dos blancas, que a jpesar de pelotear 
mucho no pudieron con el estupendo 
peloteo que desarrollaron para arro-
llarlas la Tomasita y la Reina, que 
ayer venía jugando y haciendo cosas i 
magnliicas S. M Bolchcviqul. Hicie-
ron una hermosa faena para ganar el i 
partido. 
Las saladas con el fatídico queda- ! 
ron en 21. 
El i PENOMENAS 
Otro partido, que la majestad de las 
dos parejas de chicas elevaron a la 
categoría de monumental. Lo disputaron I 
con tanto rencor, tanta seguridad, tan- I 
ta maestría que la emoción duró la ho- I 
ra y media larga que tomó el gran 
peloteo. 
De blanco, la Eibarresa y María 
Consuelo. Y de azul, Angelita y Jose-
fina, L« primera decena bravísima, i 
Igualaron a 8 y a 9 la jegui.da es-
tnpenda, igualaron a 16, y la tercera ; 
verdaderamente fenomenal. Los tantos i 
Imponentes por su dunaclón. lnq"ule- I 
tantes en sus jugadas, espantosos, ' 
pues que se pelotearon de manera fe-. 
roz. en la tercera repitieron los empa-
tes en 22, 23 28 y La trágica. 
Ganaron las blancas. 
Hablan hecho del fenomenal un par-
tido modelo de raquet. 
Niñas, sea enhorabuena. 
Hoy sábado popular. 
DAS QUINTELAS 
&o de la racha de Elisa, Iniciado el ' 
$ 3 . 5 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Encarna 4 53 ? ó 99 
ANTONIA G 89 5 57 
Angelita 3 51 6 2"i 
M^lllde 5 8i A '8 
ElUja 3 4 ' 6 :6 
Meic.edlta . 3 50 » S5 
Secundo partido» 
BX. ANCOS 1 3 2 3 
AUGELES y PETRA. Llevxian 7':, bo-
letos. 
Los azules eran Mercodi'-a y CftfiBM.' 
se quedaron en 20 tan'os y lleva-
ban 51 boletos que se hubie.-.-a ptuado 
a $4.33. 
••rrnctr anlnlalai 
GRACIA $ 4 . 3 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 















35 10 41 
$ 3 . 7 7 
(Por la nocho) 
Primer partido: 
AZULES 
ROSINA y ENCARNA. Llevaban 48 
boletos. 
Los blancos eran Delfina y Ursinda: 
se quedáron en 23 tantos y llevaban 
4 8 boletos que se hubieran pagado a 
13.62. 
P o r A l g o S e r á 
Que los que desean comprar muebles finos y baratos- ys«*ÍMffn„ 
siempre 
L A P R E D I L E C T A 
Exposición y venta: Almacenes: 
San Rafael / 7 1 y 173. G. Carri l lo 152. 
TELEFOXO: A-1729 
6-d alt. 2 2 
m m ñ 
Primera qolnlata: 
GLORIA $ 3 . 8 5 
Ttos. Btos Dvdo. 
Petra 1 72 ? 5 89 
Elisa 1 45 9 42 
Antonia 2 87 4 87 
GLORIA . . . . . . . . 6 110 3 85 
Matilde 0 45 9 42 
Consuelln . . . . . 1 140 3 02 
Secundo partido: 
AZDX.ES 
TOAASIAA y LOLINA. Llevaban -98 
boletos. 
Los blancos eran Antonia y Gracia; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 39 
boletos que se 
$6.27. 
$ 2 . 6 7 
hubieran pagado 
M u e s t r a r i o s M á g i c o s 
Los muestrarios de E L D A M ) Y tienen la v i r tud de m u l t i -
plicar los clienles y duplicar el trabajo. 
Téngalo presente, señor sastre, y pida los nuevos muestra-
rios de verano: de Gabímlh ias aii^triacas, ¡nplosas y moeríca^na, 
Musolinas; Tolas Frofico; Palm- '«•nch: nandy-Uonch; DrUos 
Blaiu-Of! «le l ino puro, sin motat.. decati/ados; Driles L»ión v 
de a lgodón. 
" E L D A N 
A G U A C A T E 4 7 
NUEVA YORK. Marzo 2 1 . 
José R. Capablanca se vio for-
zado a acepLter tablas por la 
cuarta vez consecutiva en el 
round del Torneo Internacional 
de Maestros de Ajedrez, jugado 
hoy, siendo su adversario el bri-
llante campeón ruso Alekhine. 
La partida fué la más larga del 
torneo hasta ahora, jugándose 62 
movimientos antes de decidirse el 
resultado. 
El juego de Capablanca fué 
decisivamente agresivo. El cam-
peón del mundo atacó una y otra 
vez, pero la única ventaja que 
pudo obtener contra la hábil de-
fensa del ruso fué la de un peón 
que no resultó suficiente para po-
der ganar. 
• La partida del doctor Emanuel 
Lasker con el campeón francés 
Janowski se aplazó a media no-
che y se terminará el lunes pró-
ximo. 
El doctor Lasker tenía una po-
sición muy superior a la de su 
contrario y se cree casi cierto que 
ganará . 
Yates, de Inglaterra, derrotó a 
Edward Lasker de Chicago, que 
se rindió después de 54 movi-
mientos. 
El doctor Tartakower de Aus-
tria, mantuvo su posición a la 
cabeza del resto de los maestros 
al hacer tablas con Maroczy 
quien se mantuvo incólume das-
de el principio hasta el f in, fren-
te al ataque de Tartakower. La 
partida fué tablas después de 57 
jugadas. 
Bogoljubow obtuvo una br i -
llante victoria contra Reti, quien 
se rindió después de 45 movi-
mientos. 
El camepón americano Frank 
Marshall sacó un papel en blan-
co en ¿I sorteo. 
Capablanca ocupa ahora el 
cuarto con dos puntos ganados 
y dos perdidos por cuatro tablas. 
Tartakower se encuentra en el 
primero con 3 puntos ganados y 
1 perdido por 2 victorias y 2 ta-
blas. 
Alekhine y Bogoljubow están 
empatados en el tercer lugar con 
2 1-2 puntos ganados y 1 1-2 
perdidos por 2 partidos ganados, 
1 perdido y 1 tablas. 
G G L D S T E Í N V E N C E A L 
C A M P E O N D E P E S O B A N T A M 
J O E L Y N C H 
NEW YORK, marzo 21. 
Abe Goldi. \ , ^ ganó el t í tu lo de 
campeón del izando de peso bantam, 
en un match a quince round-' con 
.loe Lynch, en que todh .a ventaja 
fil»4 suya y qua f o efectuó en Mu i i -
wn en la no^lio de hoy. Go.dsí.ein 
oMuvo e. veredic'.j de «^s juec-.o dcs-
p r é s de d ó m i m r 'Iccisimámente a su 
r ival , cas t igándolo muy duro desde 
el princip o has'; el t in ( * un en-
cuentro en que so deciuía ese 
campeonato. 
Lynch fué destronado despu.és de 
una de las más tristes demostracio-
nes que.ha dado un campeón en un 
r ing metropolitano durante muchos 
años. Peleó de un modo tarde y tor-
pe desde el principio hasta el f in . 
F u é un fécil b"anco para los jabs de 
izquierda de t i ro rápido y répet ida-
men e se t ambaleó al Recibir las só-
lidas derechas con que cruzaba al 
campeón su adversario, pegando du-
ro? go pes a las costillas y a la pun-
ta dr la mand íbu la . 
E N E L P A L A C I O D E L O S C R I O S E S T U V I E R O N T O t e 
L O S F A N A T I C O S A E N T E R A R S E D E L O Q U E OCU 
R R I R A E N L A N O C H E V O L C A N I C A D E H O Y ' 
A la hora que salgan los Hermanos Erdoza, contra Millán M 
y Lar r inaga , i n i c i a r á el v o l c á n su e r u p c i ó n . Unzueta debí lartíij 
bu tem. Gana el p r imero con Erdoza I V . D e s p u é s de h ^ ^ 
ternativas y de empates emocionantes, Mallegarav v M ^ l * 5 ^ ' 
i n/L c i a i . • • 0 j 1,,iacnin de-j a n en 2 6 a Salsa y A l t a m i r a . 
HOY NOCHE VOLCANICA . tro. Erdoza 
menester 
cuarto ivyud6 como para que Unzueta ' 
Ya era viernes azul, azul como un gallardamente en la canch qU**4r 
eño de amor, cuando las caravanas ció de los Gritos", donde * ^ 
fos y antos aplausos nos ^ T T ^ ^ 
delantero rubio y clásico que 1 
Cecilio. 86 ^av 
Aplausos, muchos aplausos ai „ J 
nte. 41 «bi tan 
El birrete y el libro viejo en l . 
tanterla número 17. 
sueño 
populares marchaban cantando sus en-
tusiasmos con dirección a la esquina 
de Concordia y Lucena, esquina que 
con las apreturas de las masas que 
van todas las noches al gran "Pala-
cio de los Gritos", pronto se transfor-
mará en chaflán. 
No iban las caravanas fanáticas a 
ver ni a tomar en cuenta los aconte-
cimientos que en la cancha del vete-
rano Jai-Alai, hablan de aco.itecer en La segunda tanda la mayor 
la noche del viernes, porque tanto los Inquieta y sobresalta los chai* 
i fanáticos, bellamente discordantes en pajillas y los corazones r ^ , , ^ 
Concordia como las fanáticas, no te-
; nemos miedo a los viernes, por muy 
< azules que sean. Los fanáticos sabe-
! mos que los viernes son grant es días 
en nuestra casa, descontamos el lleno 
natural, vemos los partidos, picamos eos. Mallagaray y don Santos M "h 
en las quinielas, si es que no salimos un molino viejo, que muele más ^ 
plaudi- jor aun que todas la:; muelas de 
ALTOS Y BAJOS 
irazones resulté u 
dar tanta Importancia a loa vie 
azules, como a los miércoles 
denles y sábados de aoraoa carden 
Helos. J " 
Se encargaron de pelotearlo los bla 
chos modernistas, contra los de «jni 
Salsamendi y Altamira, el azul de U 
tamira no era celestial, era azul tt» 
quí o turromín quo dicen ahora lo* 
quo saben del Oriente do viene M ' ' 
Sol. "" * 
Y cumplieron con el encargulto, unu 
veces regular, otras bien y otras eos 
mucha excelencia. De ahí que las ci-
que di6 el 
que navega por el pié-
lago Inmenso del vacio. 
En el albur de arranque empataron 
en una, dos y cuatro, y alto el plato 
de. los empates, los azules dominan, 
pegan, suben. MaJlegaray o no entra t 
entra sin eficacia y don Santos aguar, 
ta mecha en una buena defensa. Es-
de pica y vete por la azotea, 
mos a los muchachos que estén bien 
silbamos fuerte y gritamos bronco a 
los que dan sus bastonazos bobos, y 
nos vamos pa el catre tan frescales 
como los demás días del año. 
Lo quo nos ocupa y preocupa los 
viernes, lo que nos trae inquietos sin 
pegar un ojo, hablando con las pare-
des y haciendo cálculos de riñón en 
la palma de la mano, es lo que pue- fras dieraA más vueltas 
de ocurrir el sábado, que es Noche de inundo desde 
oro, en el Palacio de los Gritos, que 
no es noche azul como un sueño de 
amor, pero que es noche de alta com-
binación, y que si de la combinación 
salen los estacazos es fácil que sal-
gamos inoraos pa el catre. % 
. Ayer todo el mundo pensaba, pero 
nadie decía una palabra de eso. de lo tamos en 17 por 12. 
mismo. Desde la última erupción, tan Más las cosas cambean. Machín, a!-
volcánlca como artlstlaa que hlriló tivo. muestro y roble, traduce Ja dt-
Isidoro, la cintura crujiente, el brazo fensiva y ofensiva, y ofendiendo ti 
todopoderoso, el hacha de oro, el vol- que también injuriando, da entrada »' 
oán se apagó y no eruptó más. No joven de los ayes dedgarradores, y |ly 
dijo ni una parda de lava más. Más —¿Qué hay? 
por f.n, llegaron Yeyo y Pelayo, Yeyo, i Que se borraron las distancias. Quí 
liecho un currutaco y Pelayo con la 
camisa de fuerza, con todo y tengo 
muchos lunares rojos, y como eran los muela del juicio final, 
menos enterados, hallaron muy cía- | Más y más furioso peloteo. El ie-
ramento clarificado. ! bato toma grandes vuelos, los tanto» 
—Hoy granaes eruptos del Volcán son largos, titánicos, Intrlncadog U-
de Concordia y Lucena. Primero, se , berlntlcos. Otro empate en 2o. Otn 
oirán rugidos de fiera Maltrana acó- en 22 y otro en 25. Todo fué brave 
rralada. después, temblará toda la tle- en esta racha. Lo demás fué lo de mo-
rra, una enorme columna de humo no- nos para Salsa y Altamira, que M 
gro ennegrecerá el cielo hasta poner- dieron otra v más, y «o quedaron er 
lo seuiso y después las cataratas do , los 25. 
fftego; de lava, de piedra, de caldo de Mallegfray y Machín lus mejores 
sustancia al rojo cereza. ¡El caos! Los De lo giieno güeao lo inte afuiuioia 
hermanos Erdoza. contra Millán. Mar- Se llevaron las palmas, 
tin y Larrinaga. Y al que pida más 
que le den dos padacitos d3 la Lote-




la par con Londres en 
ovación al molinero de 
Hoy, sábado. Noche de Oro. La erup 
ción del volcan Habiá Uv» p r̂a lava 
la lop.i sucia 
;Vamas de lava! t 
J Ü E G C S E E E X H I E I C I C N 
En Sacramento, California: 
U1TZUETA, DEBUTA SE BUTEM 
Cuando silió Unzueta, el hermano de 
aqyéj CtjcUip,. noble . y •gran pelotari, 
aplaudimos a Unzuet^, dedica:.do en 
la ovación un cariñoso recuerdo a su 
buen hermano Unzueta. salió a pelo-
tear los primeros 25 tantos del vlflr-
nea azul, de blanco, con el número 4 
de la estirpe Erdoza contra los azu-
les, doctor Tabcrnillas y el eiegantón 
Odrlozola 
Se despletran las dos parejas pelo- . 
teando confunden'emente, con un toma i 
y daca admirable. atacándose con 
bríos y con agallas para empatar en 
3, 4. 5 G y 7. Y s? acabaron los em-
patamienfos. Como el debutante en la 
c ncha de Concordia, tenia que hnoer 
un debut de butem Unzue'a se hizo 
cargo y careó con tal Impetu, desde 
loa cuidros del soportal, que le qul/ó 
el birrete al Dóctor, y acabft con la i 
eleg^ncln y la literatura de Odrlozola, 
que quedó como un libro para el Has 
V Á L S I S E M P A T A 
0 1 
LAS QUinELA 
El que la sigue la mata, <£!ce r 
ce muy b en el refrán. Pues Gabi 
que seguía y perseguía ansioso U I 
mera quiniela, se la llevó. OWI 
vue've. Ya lo verán y lo aplaudii 
iistedes. 
Y Angelito, buenn. rmotai, 7.̂  
l-.-y de que dnrlns. Se llevó la 
.1 1 viernes azul, azul como on • 
ño de amor. 
F R O N T O N J A I A L A I 
C. H. E. 
Plttsburph (Nacional) . . . 11 18 1 
Sacramento CPacIfic) 5 8 5 
Baterías: Yde, May y Oooch, Sch-
midt; Hughes, Thompson y Kohler, 
Schang, 
En LeesLurg, Florida: 
C H. E. 
FHn'lelfia ( i^f t tof ia l ) . , . . 8 12 0 
Boston (Nacl-nil) . . 7 12 5 
Baterías- Glazner, Cnrlson, Conch, 
Betts y Henllne. TVÍlson: B-rnos, Coo-
ney, Stryker, BTtohelder y O'Neill. 
En Savannah, Georgia: 
TÂ TX, marzo " 1 . 
Antonio Valdés, el pe^o bfint'«Tn 
oubnno y T m O'Dowd de \ t anta, 
hiclrron tablar en un match a 10 
rounds efectuado aquí est noche, i 
r e ? : a ] i l t v e n c e a r o p e i v 
P t R A N D RvPTns, Mich 2 1 . 
Jaok Renau!, el ^ m - e ó n enna-
dipn r> de p^so enm dt,to venció al 
Tapltán Pob. Poper de ^hi^aeo en 
nn rncurntro a 10 rotnds M£4n la 
op'n'^n px^rr nd^ a' tov'n'nar éste 
por los cronistas depoi tivos. 
SABADO J>2 BE M'BIO 
I A LAS 83 P. M. ^ 
y*m WFM PARTIDO A íí TANTO-
Bniz y Aristondo, Vancos, 
contra . 
irifflnlo y Ar.g'l 
A sacar Vnncos y azulei <le: • ¡ 2 
\ • yUIN»KLA A • rA> 
Erdoza Menor; I r i ^ r o ; 
Gómez; Marcelino; 
jaariati; 
>!Vr r \ r t ^ P I T I D O a íü TA>» 
Hermanos Erdoza, Vanees, 
contra , 
Wtinán, Mrr t ln y Livrrtnaf»' 
A sacar bl-n-?-»» «Jel cnadro 10 
y azules del 9 i 2 Tl 
-r, V.T.-C. f v r v m . A A 6 TA 
Jáurtffcl; •iSrriiiRg'M 
AltaAira; B'.cla W**''^ 
Sacio; M . ^ * ^ 
Lrvs PAGOS P r AVFTl ^ 
Pr.mfc.- o a r t i ^ - d* "5 ^ " 
BLANCOS * | ) «.7 • 
UNZUEA y ERDOZA IV. U**** 
boletos. Q\rV 
Los azules er.n Taberniza > 
- c.u.-daron en 
.. ,n 47 boletos que se hubieran r - -
a ?4.13. 
Anuncios T K U J I L L O M A R I N 
Stfrund* quiniela: 
V, CONSUELO $ 3 . 9 7 
Ttoc. Btos Dvdo. 
m a s 

















I n g l e s a s L e g i t i m a s 
L a m e j o r c a l i d a d 
P o r e l m i s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E i D S 
•X«rce* partidos 
BLANCOS $ 3 . 7 5 
EIBARRESA y M . CONSUELO. Lle-
vaban 5" boletos. 
Los azules eran Angelita y Josefina; 
se quedaron en 29 tantos y leevaban 
59 boletos que se hubieran pagdao a 
)3.64. 
< | E L E G A N T E S M O D E L O S " J A Z Z - ^ 
| " L A C A S A A M E R I C A N A " ® 
^ (Ja/Zano 5 5 . enfre San RiUel y San i ^ s c : ; Tsl A-ISM | | 
é ® ® © ^ ® ® ® ( i > @ © © ; ¡ ® ® £ c z z z z z ^ ~ ^ ' i 
" B E L W A R P ' , 
Ijp. más alta calidad. 
Cada cort.» lleva la marca 
B K L W A R P 
F-ibricado? y s a r á n Liza dos por 
Sir Titus Saít Bnrt . Son Co. L t d . 
Saltalro, Inglaterra. 
F R E S C O L A R A " R i Z A B A L 
La mejor tela laval-lr, IdenI para vrrano. 
De venia por sus exclasivos importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z * B Á L 
a l m a c e n i s t a s . d e p a ñ o s y t e j i d o s 
Mural ln n ú m e r o 70. Teléfono: A-38^0. 
OABE.ZE' * 5 6 , 0 ] 
Tuar'Fti. . . • 
'".ABRIKL . . • 
Altamira.. 










Cl(:44 Klt. 13d-M C 2390" alt. ;-d i b 
91 bocetos. —«rdi 1 
Los azules eran y 
•nira: se quedaron en - blertB 





Odriozola '•".ráozB. . I 
Tabernilla 
ANGEL. . 
Jáuregui . . 




D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 22 de 1924 P A G I N A QUINCE 
fraga le Discutirá a Lombardo el Campeonato de la America Latina 
la Gran Carrera Marionette-Momtain Lassie ha Sido Cancelada 
0 M D E G A L A L A D E H O Y E N E N U E V O F R O N T O N . T O D O S L O S E Q U I P O S D E F O O T B A L L 
R E P I Q U E M O S L A S C A M P A N A S Y T O Q U E M O S L O S 
C L A R I N E S 
areceran en ia candila luminosa los cuatro ases mundiales de la 
APnelota pamplonar ia .—Egui luz , el estupendo, a c o m p a ñ a d o de l Rey 
¿e los bote p ron t? , j u g a r á n cont ra el enorme c a t a l á n y Navarrete 
el impepinable. 
F I G U R A R A N E N E L D E S F I L E D E L A 
I N A U G U R A C I O N D E L C A M P E O N A T O 
lTan cat lcatán. . . : ¡Tan catlcatAn!... 
Un.-- t4" - - , .oué ocurre? 
Pues qué va a ocurrir. No te das 
oue llaman a gloria, no escu-
KTeomo ríe el bronce? Y la clarinada 
f. andando, batiendo sus alas de 
¿ en el espacio infinito, vistiendo 
m inoridades el éter luminoso. 
v todo por qué? 
L Lncillamente. os decir, grandiosa-
•nte porqup O-̂ a noche aparecen en 
" -ancha' del Palacio Pamplonés los 
o ríeyc-'5 Magos del emocionante 
<:aa'[ vas-'f.. los que vienen desde la 
S,ma dejando un reguero de luz a su 
Ellos son los Iluminados, he-
"hnía máxima del Dios bueno y gran-
j« nue los hizo en labor «requisita, em-
* iuido ' toda la ciencia que solo él 
r y después de terminado» les fué 
^ 'pando un beso en la frente, de-
a flolos caer, uno a uno, sobre el as-
fño del Nuevo Frontón para gloria 
terna de su Infinita sabiduría y re-
rocljo pasmante de los fanáticos haba-
neros . 
¿Te parece poco? 
M» anonadas y confunde», cronista, 
.ierá verdad belleza tanta? 
* pate tu vueltecita esta noche por la 
Casona de la pelota vasca y oirá» la 
clamorosa excitación de millares y mi-
llares de entusiastas que aplaudirán en 
todas las formas "posibles las asombro-
lldades de los cuatro soles. 
Figúrate que el padre glorioso de 
los Intendentes estuvo rascándose el 
cráneo toda una semana, que el admi-
nistrador general llamó a mitin a las 
altas autoridades frontoneras, que se 
consultaron los calendarios, los horós-
copos, que se le mandó un cable al mis-
misimo árbol de Guernica, ss trazaron 
signos zodiacales, se consultaron los 
bloques de nro >' SU3 leyendas caballsti-
tas de la* cámara dol Faraón Tut-Ankh-
Ainen, y otras muchas minuciosidades 
«ne no es posible recordar, para salir de 
todo ello la conjunción de ases, el es-
tallido de soles que ha de ver la afición 
habanera en la noche de hoy sobre el 
fino gris del asfalto en el Nuevo Fron-
. tfln. Calcula que Emilio Egulluz (des-
rébreto) aparecerá en compKfila del 
Rey de los bote prontos (Inclínate) Ca-
| zális Menor, para "echar" un partido 
| a treinta tantos con la pareja olímpica 
i formada por Irigoyen Mayor y Navarre-
¡ te (desmáyate). Sacando los dos delan-
' teros del cuadro 10. 
¿Qué opinas de eso? 
¡Ah . . . ah . . . ah . . . ¿No me engañas? 
;Qué he de engañarte, tonto, sola-
mente te informo para que no pierdas 
la única oportunidad de tu vida, ya 
que tanto te gusta la pelota vasca. 
Cuanto te lo agradezco cronista, y, 
dlme, ¿quiénes Juegan en el de cortinas 
arriba? 
Lo mejor de la segunda división, 
piensa que don Miguel vistió de blanco 
a Arnedillo menor y a Cazális I I I para 
enfrentarlo» con Ortía y Egozcue, a los 
que ha enfundado en senda» camisas 
azule», ordenándoles a los delanteros 
que saquen del cuadro 9 1-2. 
Así terminó la Importante Interview 
que tuvo el cronista frontonero del 
Palacio Pamplonés con un fanático, 
que, al Igual del soldado desconocido, 
ostentaba la multiplicidad representa-
tiva, 
O. 7 . 
E L PRESIDENTE DE LA F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L SR. E D U A R -
DO P l f í E I R O Y E L TESORERO, SR. B R A U L I O C O R R A L , T R A B A -
J A N A C T I V A M E N T E EN L A P R E P A R A C I O N DE ESTE ACONTE-
Q M I E N T O D E P O R T I V O . 
D E A J E D R E Z 
SOBRE EL. TORNEO 
Son muchos loa que ven en pelí- ; 
i gro a nuestro Oapablanca. cuando 
(no hay una verdadera razón para 
ello. CJerto es que su primera par-
j tida. deJÓ aJgo que desear, pero tam-
! bién es ciér to que las otras dos de-
muestran que va es tá en su forma 
< habitual. 
Todo lo que se puede decir es 
que Capablanca oomienza con p n i -
^ dencia, pero no dudamos que ter-
m i n a r á muy fuerte. Seajnos opti-
E S P A R R A G U E R A D E M O S T R O A N O C H E S U 
A L T A C A L I D A D C 0 N Y Í R T 1 E N D 0 E N U N 
P U N C H Í N G B A G A H O M E R S M I T H 
La contienda máxima futbolística 
será Inaugurada el próximo domingo 
brillantemente. 
Esa es por lo menos la Idea del caba-
lleroso Presidente de la Federación Oc-
cidental, seftor Eduardo Piñelro, quien 
nos indicó que en su nombre dijésemos 
a los Presidentes y Capitanes de los 
equipos federados que deben Ir a Al -
mendares el domingo no sólo con sus 
equlplers sino también con sus respec-
tivas banderas. De esta manera el tra-
dicional desfile de clubs que van a 
optar por la bandera championable, re- j Una grata noticia 
sultará como lo desea el seftor Piñelro. ! par a nuestros 
Así es que quedan enterados todos los ; domingo les toca 
Presidentes y Capitanes de los Clubs: I Asturiana y al Olimpia y al Rovers 
deben Ir los equipo» todos, aun los que con el Hispano. Dos partidos de "pa-
ño Jueguen ese 
deportivo. 
>s más fuertes contrincantes i miSt^..wqUeu n,,,eStr0 gran camPe6n 
tienda pasada, y en é ^ a d " I f f eI h o m b ^ '• SlgnUfcdo SU tác-
Fueron loa 
en la con 
la casualidad de que el Fortuna sacase 
en el sorteo el número dos, pertene-
cléndole jugar con el Iberia a quien 
le pertenecía el número 1 por ser el 
campeón. 
Mr. Adams, el conocido back 'del 
equipo Inglés será el encargado del 
pito. Como siempre que ha actuado, 
hará todo lo que a su alcance esté 
por quedar a gran altura. 
H A S T A EL NOVENO ROUND NO SE DECIDIO EL A M E R I C A N O A 
MOSTRARSE A G R E S I V O 
En el tercer round el soldado D í a z n o c k e ó a Corde ro .—La entrad* 
r e s u l t ó uno de les m á s grandes llenos que ha tenido el popular 
Nuevo F r o n t ó n , 
tica no se ago ta rá , y tengo la se-
guridad que antes de entrar en lo 
recta final , ha rá en esfuerzo, y 
t r i u n f a r á : ya lo creo que t r i un fa rá . 
E l tiene mucha experiencia y sa-
be la que hace. Es el genio máximo 
del Ajedrez. Confiemos en él. 
día, con el pabellón 1 paupa", de grandes emociones. 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 22 DE MARZO 
A. IiAS 8 T 30 r . JC 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Arnedillo Menor y Cazaliz I I I , blancos, 
contra 
Ortlz y Egozcue, azules 
A sacar blancos y azule» del 9 12 
PRIMERA QUINIELA * b TANTOS 
Argentino; Cazaliz Menor: 
Irigoyen Mayor; Egnilnz; 
Lizárraga; Arnedillo Mayor 
SEGUNDO PARTIDO A 20 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Navarrete, blancos, 
contra 
Egnilnz y Cazaliz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A « TANTOS 
Ferrer; Lorenzo; 
I rún; A guiar; 
Irigoyen IXI ; Ooenaga 
Nosotros seguiremos paso a paso el 
Diez son lo» equipo» de Segunda Ca- i desenvolvimiento de esa justa balompé-
tegoría que se disputarán este afto el dlca. Igual que lo hemos hecho siempre: 
con Imparcialidad y con deseos de en-
grandecer el deporte. 
Precisamente por esto último e» por 
lo que no admitimos en nuestras pagi-
nas colaboración de los escritores par-
tidaristas que se nos han aparecido 
ahora como los mango» en Agosto, pues 
ellos sólo escriben para un club—el de 
sus simpatías—y a los demás lo» men-
cionan únicamente para mortificarlos. 
T con esta política ni se defiende al 
club que se quiere ni se propaga el fút-
bol, antes al contrario, a aquel se le 
hace antipático y a éste se le empo-
brece. * 
El Secretario de la Federación Oc-
cidental no sabe apreciar nuestra la-
bor pro-futbol, por eso le parece mejor 
la otra, la de los partidarios de ban-
derías . 
Dicen que la mayor habilidad de los 
más hábiles es saber someterse a la 
conducta de los otros, pero nosotros, 
inhábileg, pero de criterio, seguimos 
solo nuestra conducta. 
Campeonato de su claaificaclón. Y los 
dos que rompen el fuego son el Vigo 
y Gijonés, siendo el catalán Espré «1 
primer árbltro de la contienda de 1924, 
pues a él ae le ha encomendado el ar-
bitraje. 
En segundo término jugarán Cana-
rias y Catalufta, que son dos "onces" de 
fuerza» deportivas bastante bien equi-
libradas y casi Iguale» en el ataque, 
que es duro a pequeflos Intervalos. 
El réferee nombrado para este juego 
es ya conocido de la afición: Alblsu, 
el que no sabemos si se presentará bajo 
su nuevo nombre: Campoamor. 
El broche de oro de esta magna fies-
ta deportiva que tendrá por escenario 
el campo de "Almendares Park", tes-
tigo mudo de tantas hazaflas atlétlcas, 
será el Juego entre el Iberia, campeón 
del afto pasado, y el Fortuna, que re-
sultó el ganador del segundo lugar. 
V I C T O R I A D E L C I N C I N N A T I 
En Orlando, Florida: 
C. H. E. 
C A R L O S F R A G A , N U E S T R O C A M P E O N , 
P E L E A R A E S T A N O C H E C O N L O M B A R D O 
E N E L S T A D 1 Ü M D E L A C A L L E M A R I N A 
/MBOS PUGILES SE D I S C U T I R A N E L C A M P E O N A T O DE L A A M E -
RICA L A T I N A . — L O S PRECIOS SON POPULARES-
Columbus (A. A 1 8 4 
Clnclnnatl (Nacional) . • 6 9 1 
Baterías: Sanders, Ketchum, Ambro-
se y Hartley, H . Ruska; Humphreys; 
Maya, May y Hargrave, Sandberg. 
Helna gran entusiasmo entre los 
•mantés del sport de los puños por ver 
la gran pelea de esta noche en el Sta-
íium de Marina, entre Carlos Fraga, 
campprm cubano, y José Lombardo, 
campeón de Centro y Sur América. 
Han sido tantos los éxitos del boxer 
panamoño, que está considerado como 
tma de las estrellas máximas de la ra-
» latina. Kl cable últimamente ha ha-
Wado, día por día, de su pelea con el 
twnpe.'n mundial Johnny Dundee, quien 
como es sabido está firmado para pe-
«ar con el chiquilo de Panamá, recl-
Wendo una garantía de quince mil pe-
Lombardo, desde el mismo día que 
n*KÓ a esta ciudad, retó al campeón 
v̂arios Frapa, el mejor boxer de su pe-
en Cuba, el que aceptó el reto, y 
[•oy, en el Stadium de Marina, se verá IMl.n és superior: si el cubano o el pa-
na de las cosas que asegura el éxl-
ne este encuentro es el precio de las 
•MWades. A pesar de la calidad del 
programa, en el cual toman parte dos 
campeones bien conocidos por cierto, 
los precios acordados son a base de 
un peso las gradas, uno sesenta las 
preferencias y tres pesoi las sillas 
del r ing. 
EL ULTIMO ENCUENTRO DH 
LOMBARDO 
La última pelea que celebrara Lom-
bardo en Panamá fué con Joe Walcott, 
el light weight que peleó con Casalá. 
El programa completo es el siguien-
te: 
Primer preliminar a 6 rounda: José 
Rico vs J. Alapón. 
Segundo preliminar a 8 round»: Pe-
dro Isla vs Juan Garzón. 
Seml-flnal a 10 rounds: Pedro Gaz-
muriz Carpintero vs Miguel González. 
Star bout a 12 rounds, en opción al 
campeonato de la América Latina: Car-
los Fraga, Campeón de Cuba, vs José 
Lombardo, Campeón de Centro y Sur 
América. 
SELECCIONES D E S A L V A T 0 R 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
PARA ETEMPLARE8 DE 3 A«08 Y MAS.—SEIS Tl'»X.OHES.—Premio »600 
JAMIMA TERMINA CON VIGOR 
OAB AItLOB P e « OBSERV ACIONES 
Jamlma 1°^ L* agrada el recorrido. 
Ronero Blue . . 105 Fu* tlp en su anterior. 
•gmlto ., , 110 Pue de triunfar en esta comparsa. 
iPatsle S.. ..^ i . . 83 E l peso le da chance. 
También 'correrán: Kentmere, 110; Gllder, 110 y Iris Dawn, 107. 
SEGUNDA GARRIRA (Reclamable) 
PASA EJEMPLARES 9 B 3 A«OS Y MAS.—SEIS PURLOJÍES.—Premio $60ú 
OI.ABKLLA TIENE Bl EN CHANCE BOY 
CABALLON Peal OBSERYACIONE» 
Glabella . . . . " i 105 No siempre ha de enterrar. 
Suzuki 95 Condenado al segundo lugar. 
Chincoteague . . 107 Muy veloz, pero se cansa. 
Berretta 107 Una yegua muy desgraciada. 
Foxtall . . . . 110 Ha enterrado hasta a Salvator. 
Bodanzky 112 Una poalbilldad lejana. 
También correrán: Annette Teller, 107; Simple Simón, 112; Dr. Shafer, 
112; Lurman, 1,10; Mike, 113; Humpy, 112 y Hush, 107. 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS—SBIS PTTBLOKBS.—Premio $600 
BU8Y BOB PARECE BUENA APUESTA 
CABALLOS PeB« OBBBRV ACIONES 
La partida « n t r e A. Alekhlne y 
el excampeón doctor Lasker, si biea 
algo floja por parte del maestro r u -
. queremos antlcl- 1°' en Cambl0 f¡ d0CtOr P r u ^ 
lectores: El próximo I j Que aun dista mucha de e s í a r 
Jugar a la « Í S S Í S ' f S i n S í K Í 1 ^ 3/**°* ^ • 
OÍO > formidable >ugaíQor de siem-
pre y ante quien no /se puede t i t u -
bear. 
Gambito P D / declinado 
Alhekine Dr. Lasker 
Blancas Negras 
1 .—P4D . P4D 
2. —P4AD P3R 
3. —CD3A CR3A 
4/—C3A - CD2D 
5. —PxP PxP 
Este cambio de peones favorece 
el desarrollo negro. 
6. — A 4 A P3A 
7. —P3R 
De dudoso valor en esta posición, 
pero Alekhine es muy original . 
7 — C»tT 
8. ^—A3D Qvjtzk A3C fuera mejor; al me-
nos evitaba aislar el PD. 
8. — CxA 
9. —PxC A3D 
10. —P3CR 0-0 
1 1 . — 0-0 T1R 
12. — D 2 A C I A 
El juego negro tiene una posición 
francamente favorable. 
13. — C I D P3A 
14. —C3R . . . . . . . .A3R 
15. —C4T A2AD 
1G.—P4CD 
Esta jugada y la 18 podrán ser 
muy fuertes, pero en nada contra-
rrestan «l plan del negro, que lo 
desarrolla al parecer sin oposición. 
16. — A3C 
17. —C3A A2AR 
18. —P5€ A4TR 
19. —P4C 
Forzosa respuesta a la maliciosa 
juagada del negro. 
19 . — A2AR 
20. —PxP .» T I A 
2 1 . —D2C PxP 
22. —P5A D3D 
23. —C2C A2A 
24 .—TR1R P4TR! 
Jugada efectiva y que de una ma-
nera definitiva do, la superioridad 
al negro. 
25. —P3TR C2T 
26. — T X T - ] - . . . . . . . .TxT 
27. — T 1 R T I C ! 
28. — D I A C4C 
29. —C5R PxC! 
30. —DxC PoR 
3 1 . —P6A 
Jugada desesperada, pero el doc-
tor Lasker no toma el peón. 
31 . — P3C 
32. —P4A P x P C Ü ! 
Lo justo; si toma al pasof 33: 
AxP, D7T-|-; 34 R2A, DxC-|-; 35: 
R3R, T1R-!-; 36: R3D y gana el 
blanco o bace tablae. Si el negro 
hubiera tomado el a l f i l con el peón, 
entonces el blanco hubiera contes-
tado PxP con un fuerte ataque y 
posibilidades de éxito. 
33. — A 2 R PxP 
34. -—A5T T7C 
35. —C4T DxP de 4A 
36. — D x D AxD 
Resigna. 
Evel ío Bormúdez . 
En el suplemento salmón del domin-
go dedicamos tres columnas óasi a ha-
blar de loa "valorea futbolísticoa espa-
ñolfts—bella crónica de Lula Andrés— 
unaa efemérides, del deporte balompé-
dico y una reseña refrescando la me-, 
moría de loa fanáticos del Balón. 
PETBR. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
nú, f*1*12^ CARRERA Para el^replares de 2 aflos no ganadores.. Recla-
CíhTii rurlones.—Premio $700.00, 
Feao Jockey 
Eusy Bob 110 Muy difícil aerá vencerlo. 
Cloporte •• • 96 Pariente cercano de Simón, ^ 
A l Thomas.. 112 Le agrada la pistlca. 
Misa Rankin. > . . . ) • . . 107 Finaliza lleno de vigor. 
Pat IV.mpson • 110 Uno que viene mejorando. 
Medusa * '. • • 107 Hecha una nulidad. 
También correrán: Vlrge, 107; Alazón, 107; Prince Bonero, 112: Marión 









-Jaiceman . . 
«aters. . . . \ ' ' 




í.?1 ?ÍDA CARBERA.—Para ejemolares de 3 años y más.—Reclamable.— 
j^Hones.—Premio $700.00, 











njaff'"'.'^; / 11 4¡5- También corrieron: Mlnnlé Mack, Humpy, Misa Holland 
• ^uüer, Sovereinj I I , Ed Garrison, Northern Star, Trippery.. 
Is F^?15laA ca r r e r a .—para t-teroplarea de 3 años y más.—Reclamable. 
C»bimQ0nes—Premio $600.00. 
• Peso Jcckey St. PU Blv 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5fOS T XAS.—TTna Milla y 1 16.—Premio $700, 
ERI.ANGF.R SERE APROVECHAR AQUI 
OARAXZiOS Pea» ORBRRVACTOJTRS 
Erlanger 101 Hasta cuando pasmará? 
"WUllgan 102 La que hay que derrotar. 
Verónica 101 Hoy no corre contra A l f Vezlna. 
W M . Baker 105 Un distinguí 3o pencólogo. 
También correrán: Ring Roae, 107; Solid Rock, 107 y Wheel In, 101. 
"s Luna 





$ 4.SO $ 2.80 6.50 




'ARTA C a r r e r a 5 12 Furlones.—Speclal Match Race. Declared off. 
1 1 ^1^h^i,0<!AB?:EBA-—Para ejemplares de 3 afios y más,—Reclamable.— 
^buio -~Preml0 *600.00. 
g—•— P«ao Jockey St. PU 8*. 
rood Bov 
a^en Boy" 












^ the""^ - ' • ' •También corrieron Zoona. San Diego, The Glrl, Scurry. 
•̂ eas, Chas. A. Byrne.St. Just, Marie Augusta. 
"Ha y 7if"*Rl:,B'*—Fara elemplares de 3 años y más,—Reclamable?— 










St. Pl- Sh, 




" B r l e t ' i r " ' ^ También corrieron: Hillman C , Bruce Dudley, Betty 
I BlJ_ ' íeeaor, Miss Liberty, Acosta, In Doubt, Joe Underwood. 
^*»Uo nes—Premio $600.00. 








$13.40 i 5.40 15.00 $6.20 10.10 
M, • «uth W e W o corrieron: Black Baby, Winnipeg, Flying Boat, 
» Oci.. Pomerene. Hand Sweep, Clsqua, Whlspertng. 
Tf-VA CARKEH» t, — 
- 0*bau¿rj'J or'. — a « implares de tilos.—Reclamable. 9 FrJtJqnes. 
Peao Jockey St. Pl. Sh-
^burton1.7 
* • • 101 H Callaban $ 8.40 $ 4.40 $ 3.50 
V • 111 Brothers-4 • 4.40 3.30 
V uix 104 Pernla 4.00 
lamblén corrieron: Long Green, Franchlse, Georgia 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES BE 3 A90S T MAS.—XUla y 70 yardaa.—Premio $700 
CAPTAIS AOAXS ESTA EN ORAN PORMA 
CABAi.r>on Paac o b s e r v a c i o x e s 
Capta!ñ Adama 99 Terrible con este peso. 
Mabel K 92 Peligrosa si resiste. 
Rlverslip 11° ^ P,sta le es contraria. 
Squlre Wlgglns 103 Pareca haber perdido su forma. 
También correrán: Miss Liberty, 101; Zapatos, 99; Eye Bright, 110 y Ho-
reb, 105. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES X>B 3 AS OS T MAS.—Milla y 70 yardas—Premio $700 
PERKAPS ES EX. MEJOR DEI, ORIPO 
CABALLOS P«sc ORSBRVACIORBS 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
RESULTADO DE LOS 
ENCUENTROS DE ATSR 
Singles de Caballeros: 
París r endó a Z. Sayas: 
4x8 — 7a5 — 6x2 
X, Tlp venció a Pardo: 
6x2 — 5x7 — 6x4 
La Hoya venció a Ayala: 
8x10 — 8x6 — 6x1 
Singles de Damas: 
B Xernándes vencid a M . a. 
A relia no i 
6x0 — 4x6 — 6x1 
Dobles Mixtos: 
Del Barrio y Tollmer Tenderen a 
Menéndes y Collado: 
7x5 — 6x1 
Con uno de los llenos más com-
pletos que ha t e ñ i d j el bello pala-
c i o de la pelota vasca, el Nuevo 
F r o n t ó n , se desenvolvió un c-splén 
¡dido programa de peleas en benefi-
cio de los fondos de ¡a Asociación 
'Benéf ica del Cuerpo de Policía Na-
¡clonal , finalidad mas que s impát i -
Ica para que el publico patrocinara 
; el espec tácu lo . Pero así y todo, si 
¡ no se le ofrece al respetable la ca-
lidad de pugilistas que desfilaron 
' ante su vista, de seguro que con 
j s impa t í a s y todo el leño hubiera 
; sido mucho mas pequeño, 'no tan 
1 extraordinariamente abundante. 
Fernando Ríos ac tuó de referee 
en todas las cuatro peleas. E l p r i -
! mer preliminar fué entre Jack Cu-
llimber y el joven boxer asturiano 
que lleva el nombre de Fe rnández , 
j y que por cierto demost ró llevarlo 
: bien pues le dió la gran noquea-
dura al exchamplon Teather weight 
de Cuba en el tercer round. El jo-
ven pugilista reoul tó ovacionado, es 
una estrella que surge, que se le-
vanta con bellos esplendores en el 
cielo pugi l í s t ico . 
Joa Herrera, conocido cariñosa-
mente por el remoquete d3 "Chori-
zo", ocupó el segundo preliminar en 
compañía de Angel Peñalver , un ne-
grito de mucha pimienta que estu-
vo durante los ocho rou«ds de lu-
cha poniéndole los guantes en la 
cara a su sustancioso r ival , pero és-
te pegó mas fuerte y también mas 
seguido; los jueces dieron esta pe-
lea tablas. 
E l senil final resnl ló lo mejor 
que se puede pedir entre dos boxea-
dores de peso bantam. El aoldadito 
Díaz se batió con el champlon Joa-
quín Cordero en una pelea que es-
taba marcada a 10 rounds .cada bo-
xer subió al r ing pesando 126 l i -
bras, siendo ovacionado" estruendo-
samente por la masa humana que lo 
invadía todo, desde el asfalto a las 
cornisas, como en las noches de 
gran gala de la pelota pamplonaria, 
con a diferencia que Io j espectado-
res ocupantes de los tendidos esta-
ban sentados, en vez de tsta% de 
pié, como ocurre siempre que el es-
|pec táculo es de pelota vasca. 
( Todo cuanto pueda decir de este 
encuentro, que resu l tó r e l ámpago , 
es pálido ante lo que represen tó pa-
ra los fanáticos del sport v i r i l . 
A l comenzar los primeros movi-
mientos. Cordero le daun snock-
down al soldado y :o castiga dura-
mente con la izquierda. Díaz repe-
le la agresión, pero el round es del 
mas oscuro de los combatientes. 
AI sonar el gongo del segundo 
round sale el soldado disparado de 
bu esquina y se va sobre Cordero, 
a quien aturde, l levándolo sobre las 
sogas, mar t i l l ándo le en cabeza y es-
tómago con ambas p u ñ o s . Corde-
ro en estado groggy es salvado por 
la campana, cayendo sobre su silla 
casi inconsciente, le aplican hielo y 
agua helada mientras las toallas de 
los secund hacen aire. 
Suena el campanazo fatal para 
Cordero, es la llamada al tercer 
I round. Díaz conecta violentamente 
| con la derecha en la cabeza de Cor-
I dero, le cruza y pega con ambos pu-
ños en un cuerpo a cuerpo. Corde-
ro se desploma y el referee le cuen-
ta nuevo t ie ínpos . Este descanso le 
Ida a Cordero un vestigio de vigor y 
I al levantarse embiste al soldado 
descargándole fuertes derechazos 
lanzándolo al encerado por el con-
| teo de cuatro segundos. El soldado 
recobra su perdida ecuanimidad y 
cae ferozmente sobre su oponente, 
le da golpes cortos al es tómago, le 
saca el aire, y conlo s dos guantes 
le golpea en un cuerpo a cuerpo do 
de tai manera que Cordero busca 
con la vista a su second, que era La-
lo Domínguez, y le dice que lance 
la toalla, es tanüo otra vez en el sue-
lo y tiv án imo ni fuerza para le-
vantarse. La toaua cao sbbre el 
caído pu3ilista que es levantado y 
llevado a una esquina en brazos ca-
si de su-i ayudantes. El referee le-
\anta el brazo del soldadito Díaz 
que es con gran justicia ovacionado 
por el ir.menio i-;íulico. 
K L KSTAR CCJ T ÜE L A XOCHB 
Tocóle su turno a la pelea gran-
de, la de Santiago Esparraguera y 
Homer Smith, marcada a 12 rounds. 
El primero que sube al r ing es el 
cubado Esparaguera envuelto en 
bata de bauo cotor murcié lago vie-
jo , «le sigue el americano l lmner 
Smith que viste una sweter coior 
rojo vivo, igual a la de Jack Demp-
sey. Pepe el Americano anuncia a 
los ^oxvrs y sus pesos Esparrague-
ra 176 libras, bmi ih 189 Í j 4 . Asi 
que con una ventaja de trece l i -
bras y cuarto se enfrentó el crio-
J l io ai extranjero. 
Esparraguera levanta la cortina 
desembarcando un swing de izqutet 
da que toca en la región temporal 
derecha del americano, en seguida le 
dispara un goipe recto a ta, nariz, 
j y el aparato de oler de Smith se t i -
fie graciosamente de p ú r p u r a , el pú-
blico da un berrido de natural en-
tusiasmo, fué un estallido delirante 
al ver comp empezaba el criollo de 
¡ojos negros. El round termina en 
¡un clinch sobre las sogas. En los 
demás rounds, hasta el sépt imo, so 
l imitó el americano a defenderse da 
|las embestidas del excabo que le 
hundía da continua .'os puños en 
los hijares y le golpeaba la cabeza 
! sangrándose la hasta tomar ¡el as-
pecto de un bofe de matadero. En 
|ese round, el sépt imo, se decidió a 
i hucer uso de su larga derecha" y 
| Esparraguera fué llevado violenta-
mente, a fuer ía de derechazos, so-
1 bre las sogas de una esquina, al 
! salir de ese aprieto el cubano des-
carga sus puños una y otra vez, con 
I gran efectividad, y el enorme bo-
xer se dobla sobre sus rodillas y 
, así esr.era qce Rios le cuente nueve 
tiempos. Esparraguera pierde la 
oportunidad de un golpe decisivo y 
termina el round pegando, jabs al 
americano a larga distancia, pero 
sin fuerza. 
Esparraguera trabajando sobre el 
es tómago del "amerejeano" quien de-
mos t ró todo lo que es capaz de asi-
milar un hombre fuerte cuando no 
quiere rendirse. El-noveno y déci-
ipo round fueron los mas apurados 
para Esparraguera. Smith hizo uso 
de sus largos brazos, especialmente 
de la derecha que había estado inac-
tiva, y el pugilista cubano vió las 
sombras de un Waterloo aproximar 
se fúneb remen te . No pasó de ahí . 
que el cubano dió tiempo a reponer-
se, y en el onceno round volvió a 
•lanzar a Homer Smith sobre el eu-
cerado hasta el conteo de nuéve se-
gundos. Y, finalmente, en el round 
deceno, no ocurriendo nada de ex-
traordinario a no ser que Smith 
t r a t ó i? recuperar inú t i lmen te lo 
perdido haciendo uso úe su derecha, 
pero Esparraguera, que ya tenía la 
pelea ganada, lo boxeó a distancia 
en espera de que el gongo sonara. 
Así fué como ganó una hermosa pe-
lea a Homer Smith, el que le sopür-N 
tó diez, rounds a Luis Angal Fir-
po, el formidable boxer cubano San 
tiago Esparraguera, a quien felici-
to de todas veras. 
Perhaps 105 
Brother John 106 
Amella S 9* 
Moorfleld 99 
Fincastle 112 
También correrán: Jack Frost, 104; 
Mra. Gardner, 99. 
Hay que derrotarlo aquí. 
No debe derrotar al anterior. 
Luce bien con este peao. 
Una espada en el fango. 
Este Jamaiquino es terrible. 
Vlce-Chairman, 101; Blazonry, 108 y 
SEPTIMA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS T MAS.—5 12 Pnrlonea.—Premio $700.00 
XERRY OZBL DEBE OBTENER LA VICTORIA 
CABALLOS Pato OBSERVACIORZS 
CITACIONES PARA ROT 
Slnglea de Caballeros: 
Sánchez Ta. Del Monte. 
Doblea Mixtea: 
a,. Maciá y aeftora 
tb . R. Tega y Ayala. 
J . Maciá y aeflora 
Tt. C. Correa y Oay. 
Doblea da Damaa: 
Hernández y Ramírez 
ra. AreUano y Tínsat , 
Doblea de Caballaroa: Ronnd Piñal: 
Tlp y Paria Ta, Tillalba y Raaet. 
Kerry Glrl 




También correrán: Carpathian, 107; Chaparra, 10 





Aquí debe ganar. 
Peor que Pedro Hernández, 
l'n caballo moro. 
Hará por ganar la carrera. 
La cosa es que termine. 
Dorlenne, 107; Error 
P E Ñ A L V E R S T A R S 
Y M I R A F L O R E S 
El próximo domingo por segunda vez 
se enfrentarán estos teams en loa te-
rrenos de Mlraflores Park. Existe mu-
cho entusiasmo entre los fanáticos pa-
ra presenciar este Juego que debido a 
los playera con que cuentan ambos 
teams ha d« ser un gran Juego. 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A _ V I N 
^ A R I O DE IÁ M A R I N A Marzo 22 de 1924 t f l o x c n 
A l a s O n c e d e l a c o c h e . . . 
E N C O i N S E J O D E S E C R E T A R I O S S E T R A T O 
EN E L SUPREMO 
l l I U EL HIJO UVA. SECRETARIO 
CARGO DK ABOGADO 
Acte la Sala de Gobierno del T r i ' 
bunal Supremo, con el solemne ce-
remonial de cotilo, pres diendo el 
acto el Ledo. Angel C. Betancourt, 
prest óayer tarde el juramento de 
ley para ejercer como abogado (cu-
yo t i tu lo acaba de obtener tras de 
brillantes ejercicios, el culto joven 
doctor Alfredo Rodolfo González 
Muñoz, bijo del doctor Eduardo 
González Mauet, Secretario de Jns 
t rucción Públ ica y Bellas Artes . 
Nuestra cordial felicitación al nue 
vo Letrado. 
KECURSOS DECLARADOS SIN L U -
Ü?,aJÍ POR E L SUPREMO 
La, Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo ba declarado no ha-
ber lugar a los siguientes recursos 
de casación: 
Ee establecido por el acusado Ju-' 
l ián Benito Arteaga Díaz, contra la 
sentencia de la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó en causa por 
hurto, con grabe abuso de confian-
za, a cuatro meses un día de arres 
to mayor. 
E l Interpuesto por el procesado 
Adolfo Saatana, contaa sentencia 
dictada por la Audiencia de Santa 
Cara, que lo condenó, por delito de 
rapto, a un año ocho meaes un 
día de prisión correccional. 
Y el establecido por el procesado 
Manuel Vázquez Dorado contra sen 
tencia dictada por la Sala Terce-
ra de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó por 
delito de estafa. 
RECURSO IXSUSTA.N CIARLE 
La propia Sala de io Criminal del 
Supremo ha declarado no haber l u -
gar a sustanciar el recurso de ca-
sación por infracción de ley Inter-
puesto ante la Audiencia de Matan 
zas por el procesado Alfonso Llins, 
en causa por delito de robo. 
PROVISION DJKJ. JVSUiADO DE 
I X S T R K t ION DE G l A . v r A A A M O 
La Sala de Goierno del Tribunal 
Supremo ha elevado al señor Pre-
bidente de la República, la s ígu ien 
te terna para cubrir el cargo de 
Juez de Instrucción de G u a n t á n a -
mo, vacante por nombramiento uel 
señor Eduardo C. Lens, para el car 
go de Juez Correccional de Cama-
g ü e y . 
1 .—José Casanova Casanova, Juez 
Juez Municipal de Santa Clara. 
2. -—Luis Fe rnández Taquechel, 
Juez Municipal de Matanzas. 
3. —Manuel E . Romeu Jaime, 
Juea Municipal de Alacranes. i 
Todos en calidad de ascenso. 
T I E N E DERECHO A L A J U B I L A -
CION 
Interesa a los Miembros del Ejér 
cito Libertador y a los Funciona-
rlos Judiciales de la República, el 
fallo obtenido por p.1 doctor R a m ó n 
González Barrios en el Tribuida! Su 
premo de Justicia. 
A l amparo de la Ley de tres de 
Octubre de 1923, dicho Letrado hu-
bo de promover el expediente de 
jubilación del señor Mariano Porto 
y RIvero, pidiendo para éste una 
pensión de dos mi l doscientos cln-
cuentá- pesos anuales, como funcio-
narlo muiílcipal y miembro que fué 
el señor Porto del Ejérci to L i b e r a -
dor, habiendo prestado mas de 20 
años consecutivos de servicios pú-
blicos, y la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de esta ciudad, recha-
z3 de plano el pedimento del doc-
tor González Barrios, por entender 
iiue el señor Porto, 'dada su con-
dición de emplead.) judicial , pues 
desempeñaba a la snzón un' puesto 
Je Oficial en el Juzgado de Prime-
ra Instancia de Almendare«. no po-
día gozar da los beneficios de la re-
ferida Ley de 3 de octubre de 1923. 
precisamente por estar so'.o compren 
dldo en la Ley de Jubilaciones del 
Poder Judicial y no tener de uerj-l-
«•io el tiempo reglameniarlo por tra-
tarse de un Juzgsdo de nueva crea-' 
( ion . 
No conforme con es© criterio de 
la Audiencia «>1- doctor González 
Barrios se fuá ou apelación al T r i 
bunal Supremo de Justicia, en don-
de acaba de obtener se revocara el 
fallo y se le r econóc té rw a su clien 
te señor Porto y "ivero todos sus 
derechos en la forma y cuan t ía pe-
didos . 
Tan interesante resolución es co-
mo sigue: * 
Habana .marzo 17 de 1924. 
RESULTANDO etc. : 
—CONSIDERANDO: que efecti-
vamente conforme al ar t ículo X I de 
la Ley de tres de octubre del año 
próximo jasado; publicada en la 
Gaceta del Eub3igulente día cuatro, 
los Miembros del Ejérci to Liberta-
dor que a la promulgación do la mis-
ma hubieren prestado mas de vein-
te años de servicios a la Adminis-
t rac ión General del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio; cualquiera 
que sea su edad, aunque no hayan 
sido continuados y est^n o no en 
funciones y hayan o no contribuido 
al fondo del Retiro, t endrán dere-
cho a disfrutar los beneficios que 
otorgan las Leyes de Jubi lac ión a 
los Funcionarios y ozn^loadoa del 
Estado, la Provincia y el Municipio 
en la ' forma y cuant ía que estable-
cen si bien con la modlflcacltfh que 
establece en cuanto al cómputo del 
•.lempo durante el cual so hubiesen 
prestado los servicios, el precitado 
ar t ícu lo X I en su referencia al pá-
rrafo tercero del ar t ículo I I I de la 
Ley de 23 de Junio de 1922, y ade-
más quedando sometidos quieras no 
hubier-en contribuido al Fondo del 
Retiro en la obligación de ingresar 
en dicho Fondo la cantidad a que 
el precitado ar t ículo de la Ley de 
tres de octubre se contrae en la pro 
porción y forma que dispone. 
—CONSIDERANDO: que según 
resulta del expediente Instruido en 
el Juzgado de Primera Instancia de 
San Antonio de los Baños a que en 
el primer resultando de este auto 
se ha hecho referencia el apelante 
Mariano Porto y Rivero se encuen-
tra en las condiciones a cuya v i r tud 
el precitado ar t ículo X I de la Ley 
de tres de octubre del año próximo 
pasado otorga a los Miembros del 
Ejérci to Libertador el derecho a dis 
frutar de los beneficios en el an-
terior pár rafo explicado, si bien con 
la l imitación, en su caso, de Igual 
manera antes referida; pues de los 
documentos acompañados con su 
escrito promoviendo el expediente 
y los que obran unidos al mismo 
en cuerda foja aparece acreditado 
que es Miembro del Ejérci to Liber-
tador y que ha ' prestado servicios 
desempeñando diversos empleas pú 
biieos en la Adminis t rac ión del Mu 
nlclpio de su actual domicilio du-
rante períodos de tiempo que suma 
dos al doble del que consta asimis-
mo que ntilitó en la Guerra de I n -
dependencia exceden de veinte años ; 
debieudii en tal v i r tud | Ua Sala 
revocar la resolución apelada y dic 
tar en sust i tución a ella la proce-
dente conforme a los preceptos le-
gales antes referidos y a las resul-
tancias de lo actuado, sin que a la 
de?laracin del derecho reclamado y 
competencia para hacerla ohjeto 
que el interesado se encuentra en la 
actualidad o lo estuviera al tiem-
po de pedirla a la Audiencia, sóir-
viendo el cargo do Auxi l iar de un 
Juzgado toda vez que sin necesi-
dad de abonarle el tiempo durante 
el cual lo ha desempeñado tiene los 
veinte años que la Ley exige en la 
prestación de otroo servicios y ade-
más la misma autoriza a los j ub i -
lados a desempeñar nuevos cargos 
por lo que cuando un empleado o 
funcionarlo resulte comprendido en 
mas de una Ley de Retiro es opta-
tivo en el acogerse a la que mas 
favorable consld'cre serle. 
—SE REVOCA la resolución ape-
lada y se jubi la al apelante Maria-
no Porto y Rivero como empleado 
civi l con la pensión anual, de DOS 
M I L DOSCIENTOS CINCUENTA PE 
SOS en concepto de jubi lación por 
él solicitada en su Instancia fecha 
22 de noviembre úl t imo al pr inci-
pio del presente auto aludida, y con 
certificación del mismo, el cual se 
publ icará en la Gaceta Oficial, de-
vuélvanse los antecedentes a la A u -
diencia de que proceden. 
Lo acordaron, mandaron y firma-
ron lo sseñores Magistrados que al 
margen se e x p r e s a n . — J o s é V . Ta-
Pla J . M . Menocal J o s é í . 
Travieso y LópeTi.— Juan ^'dco-
i^tlelmíiMii.— Mai ¡o Aurel io Cer-
vantes. — R e d i g o Por tmmdo.—Jo 
sé Clemente Vivaneo.— Alfredo G . 
Lobredo. 
EN L A A U D I E N C I A 
LA CAUSA POR FALSEDAD EN 
. CARTAS l)K PAGO 
Procedente del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta llegó 
ayer a la Fiscalía de la Audiencia, 
la causa número 49 6 del año 19 24. 
instruida con motivo d t la sfalseda-
des descubiertas en ias cartas de 
pago agregada a los expedientes de 
licencia para portar armas de la 
Secre tar ía de Gobernación, ' >sí co-
mo en los distintos expedientes de 
la Secretar ía de Agricul tura . Co-
rreos, Insti tuto Provinoial de Se-
gunda Enseñanza de la Habana y 
Universidad Nacional. 
Dicha causa consta de sesenta y 
ocho piezas de sumario, figurando 
en ella diez y seis procesados. 
E l estudio y calificación de di-
cha causa ha correspondido al Abo-
yado ÍFlscal, doctor Fausto Alfon-
so . / 
PLEITO EN COBRO DE CANTIDAD 
ESTABLECIDO POR L A CASA DE 
BANCA "N . GKLATS * COMJ'A-
S L V ' 
En los autos del pleito ejecutivo, 
que, en cobro de pesos, promovió 
en-el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, de esta Capital, la conoci-
da casa bancaria de " n ! Gelats y 
Compañía" , domiciliada en esta 
plaza, contra Don Antonio Gonzá-
lez Rodríguez, del comercio y veci-
no también de esta Capital; la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, 
ha fallado confirmando la senten-
cia del Juzgado que declaró sin lu-
gar la .excepción de falta de perso-
nalidad en el eiecutanta alegada por 
el ejecutado González Rodríguez j 
m a n d ó seguir adelante la ejecu-
cón despachada hasta hacer trance 
y remate de los bienes embargados 
a los ejecutados Antonio González 
Rodríguez y F . J . Peterson y con 
su producto entero y cumplido pago 
a la entidad ejecutante de la canti-
dad de $24.000.00 moneda oficial 
de principal. $ ' .241.42 en la misma 
moneda de intereses vencidos hasta 
el día 22 de febrero úl t imo, inte-
reses convenidos que en lo sucesi-
vo "venzan y las costas cañadas y 
que se causaren hasta su definitivo 
pago, en la cuales se condena a los 
repetidos ejecutados. 
Se . impone a la parte apelante, 
las costas de esta segunda instan-
cia, aunque no en concepto de te-
meridad y mala fe. 
PROCESO CONTRA US COBRADOR 
DE " T H E TRUST COMPANV OF 
CUBA". 
E l Ministerio FIscá! ha formula-
do ayer conclusiones provisionales 
interesando para el procesado A n -
tonio Laguno Oliva, como autor de 
un delito continuado de hurto, cau-
lificado por el grave abuso de con-
fianza, la pena de ocho años y S 
meses de presidio mayor e indem-
nización de la cantidad s u s t r a í d a . 
Según relata los hechos el señor 
Fiscal, aparece, que el procesado era 
cobrador de "The Trust Company 
of Cuba", inst i tución bancaria es-
tablecida en la calle do PI y Mar-
gall (Oispo) n ú m e r o 53 en esta ca-, 
p l t a l . En el mes de Julio ú l t imo, h i -
zo efectivas cuentas por valor de 
$5.079.06 moneda oficial, que se 
aprop ió ; en diez y ocho y veint i -
cinco de agosto pasado, recibió del 
Administrador del Banco la suma 
de $2.402.88 en metál ico y che-' 
ques, las que hizo efectivas y tam-' 
bién se apropió, resultando el Ban-' 
co perjudicado en la suma de . , | 
$ 7 . 5 4 1 . 94. ' t 
CONTRA UN PAGADOR DE GIROS 
POSTALES 
También ha formnlado conclu-
siones el Ministerio Fiscal intere-
sando para el procesado Narciso 
Sanz Figueredo, como autor de un 
delito de malversación postal la pe-
na detres años , de pris ión e i n -
demnizar al Estado en la suma sus-
traída . 
Expone el Señor Fiscal que el 
procesado, en su ca rác te r de paga-
dor de giros postales, cargo que dea 
empeñaba en la Adminis t rac ión de 
Correo? de esta Capital, en el mea; 
(Viene de la PAGINA PREVIERA) 
a cuatro meses do reclusión e In-
demnizar la suma de doscientos se-
tenta pesos; y a o í ros individuos 
entre lo.» que se cuentan contratis-
tas de obras diversas y botoileros a 
cuatrr. meses de reclusión o Indem-
nizar novecientos ochenta y siete 
pesos y doscientos c u a r é n t a y ocho 
pesos. 
,De los 26 procesados fueron ab-
sueltos trece, también contratistas 
a quienes se les suponía complica-
dos en el procoso. 
REQUERIMIENTO A L J E F E DE» 
OBRAS PUBLICAS 
F A L L O ABSOLUTORIO DE LOS 
1TERMANOS BOCANEGRA 
A D E L A N T A N LAS OBRAS D E L 
INSTITUTO PROVINCIAL 
SANTA CLARA, Marzo 2 1 . 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
HalK»na. 
El Presidente del Club Rotarlo, 
Dr. Ramón Lorenzo, con al asisten-
cia d í l Notario Dr Mario Diaz, re-
quir ió al Jefe de Obras Públ icas Sr. 
Manut l R. Pérez , para que manifes-
tara fci la Secre ta r ía del Ramo, la 
había ordenado que se Incautara 
del Archivo del Acueducto, mani-
festando dicho Jefe que haMa pro-
cedido por orden de aquella. Él 
puebio elogia la actitud del Dr Lo-
renzo en favor do los Intereses ge-
neralí .f . 
La Audiencia ha dictado fallo, 
absolutorio, en la ruidosa causa se-
guidr. o m t r a los hermanos Bocano-j 
gra. ¿el püeV.o de Clfuentes por in-
cendio. La sentencia ha constituido, 
un t rkinfo ^tira el 'Hr José Antonio 
Pascual que taEibién había ganado 
el recurso de Habeas Corpus, opor-
tunamente . 
Las obras del Inst i tuto Provin-
cial, adelantan notablemente. E l 
próximo mes podTTi' ser trasladado el 
plantel al nuevo hermoso local del 
parque. 
Ha fallecido 18 Sra. Juana Qui-
ñones v Rodr íguez , viuda de Val-1 
d é s . ' 
ALVAREZ. , ' 
I 
CIRCULARON LOS TRENES D E ' 
CAñA POR LAS LINEAS DEL j 
FERROCARRIL DE C U B A . . ... 
El Administrador del Fer rocar r i l ' 
del Norte de Cuta, señor Alonso, d i - , 
r igió ayer un telegrama al Secieta-j 
r io dé Gobernación not i f icándole 
que los empleados de los trenes y j 
talleres hab ían abandonado el traba- j 
jo. y que ún icamen te el personal de 
oficinas c o n t i n ú a l a en sus puestos, i 
Agrega el señor Alonso que no! 
han circulado trenes de pasajeros, 
pero sí todos los trenes de caña, a 
excepción de los de dos centrales 
" L u g a r e ñ o " y "Patria", que no en-
vían sus frutos por la^ l íneas de la 
citada empresa ferroviaria . 
de febrero ú l t imo, se apropió de 
la suma de $1.390.80 de los fon-
dos que tenía bajo su custodia, can 
lidad que no se harecuperado en la 
iiue se per judicó el Estado. 
L A AGRESION A L ADMINISTRA-
DOit-CAGAUOR D E tNiA F A B R i -
C DE TABACOS 
Se celebró * yer, ante la Sala P r i -
mera de lo Criminal de la Audien-
cia, el juicio oral de la causa se-
guida a Ismael Dídz Canales, por 
el homicidio frustado del señor Jo-
sé Nespral Administrador-Pagador 
de la fábrica de Tabacos " E l Trus t" 
sita en San Antonio de los B a ñ o s . 
El Ministerio Fiscal, solicitó pa-
ra el procesado, la pena de ocho 
años, un día de prisión mayor. 
Defendió a Días Canales el doc-
tor José Garcerán del Valí , que so-
licitó fuera condenado su defendi-
do, solamente a seis meses do p r i -
sión, por disparo contra determi-
nada persona, debiéndosele apreciar 
la atenuante de arrebato y obse-
cación. 
E L SUCESO D E L ARROYO 
•* "MACASTA" 
Ayer cont inuó y con t lnurá el pró 
ximo lunes el juicio oral de la causa 
contra Guillermo González, acusa-
do del parricidio de su esposa Jo-
sefa Mar t ín , ocurrido el diez de 
septiembre del pasado año, y que 
fué hallada a orillas del arroyo "Ma 
C3 Stá" 
OTICAS CONCIA SIONÜiS xtiULi FISCAL 
En otros escritos de conclusio 
nes provisionales, solicita el Minis-
terio Fiscal estaa penas: 
Seis meses, un día de presidio 
correccional, para Pedro Pascaul 
Manresa,' por hurto, con la agravan 
te de nocturnidad. 
Dos meses un día de arresto ma 
yor. para R a m ó n Sánchez Pérez , por 
lesiones menos graves. 
PENSIONES Y JUBILACIONES 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-Admiuistrativo de la A u -
diencia, ha concedido las siguien-
tes: 
Pensión a Doña Inés María Con-
de Ell is , como viuda del señor Do 
mingo López, ascendente ,a qulnien 
tos pesos anuales para ella y su 
hija Carmen Eugenia López, como 
viuda e hi ja , respectivamente del 
señor López, ' que fué Director de 
la Banda de Música Municipal . 
Pensión a la señora María de la 
Asunción Careases, como viuda del 
señor Manuel Angel Aliones. Ofi-
cial clase tercera e Impuestos del 
Distri to Fiscal de la Habana, aseen 
dente la pensión a setecientos cin-
cuenta y seis pesos anuales. 
Pensión a Doña Dolores H e r n á n -
dez, como viuda del señor José To-
rre Pons, que fué empleado. públi-
co, ascendente a novecientos seten-
ta y dos pesos anuales. 
Pensión a María del Pilar Quin-
tero del Alcázar, como hija del em-
pleado de la - Adminis t ración Muni -
cipal de Guanabacoa, Carlos Luis 
Quintero, ascendente a ciento sesen 
ta y ocho pesos anuales. 
Y jubi lación a Luis Felipe Daniel 
Bular, como Conserje de Escuelas 
Públicas, ascendentes a cuatrocien-
tos setenta pesos, veinte centavos 
anuales. 
Y al doctor Salvador Acosta Ba-
ró, como funcionario, con más de 
veinte años do servicios, ascenden 
te a dos m i l cuatrocientos pesos 
anuales. 
E L HECHO DE SANpRE D E L 
•*OÚIBA" 
Por (haber transcurrido las. ho-
ras de audiencia en la celebración 
de otros juicios se suspendió aye 
ante la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia, el juicio oral de 
ta causa contra Julio González M i -
randa, por el homicidio de Eloy 
Ramírez , en el Central " G ü i r a " y 
las lesiones graves a Amado Guz-
m á n . 
P rocederá , pues nuevo s e ñ a l a -
miento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hubo. 
(Viene de la primera pág.) 
§ i nuevamente en vigor en todos 
sus efectos; la huelga de la Compa-
ñía Manufacturera Nacional, de la 
que pretenden hacerse solidarlos 
otros gremios; la huelga de la casa 
de Swift y la agi tación de la sucur-
sal de la Hermandad Ferroviaria. En 
Ciego de Avila y Morón, la de los 
empleados del Ferrocarri l del Nor-
te. Y en Santaigo de Cuba, la huel-
ga de tranviarios y la de los ferro-
viarios, que han dado un plazo de 
setenta y dos horas para que se so-
lucione la primera, pues de lo con-
trario por solidaridad se unirán a 
osos comp.añeros. La huelga de Sa-
gua, de peones y oficiales del ramo 
de Construcción] quedó terminada 
en el día de hoy (ayer) según in -
formación que sumin i s t ró el general 
Betancourt, secretarlo de Agr icul tu-
ra Comercio y Trabajo, en los mo-
mentos en que el Consejo se estaba 
.olebrando. 
El Consejo acordó por unanimi-
dad q i ^ al problema de las actua-
les huelgas y de las que se anuncian 
se le presto la mayor atención por 
todos los señore? secretarlos que pue 
dan tener intervención o rolaclón con 
a. mismo, después que el honorable 
señor Presidente oiga a las comisio-
nes de obreros, cuyas resnectivas 
audiencias están ya seña ladas , y l la-
me también y oiga a la? representa-j 
clones de los distintos intereses co-i 
mcrciales é indusf.iiales, a los cua-j 
les el problema afecta. ' 
L.os próximos presupuestos 
Seguidamente se refirió el hono-i 
rabio séfior Presidente a ¿u. Impre-, 
sión favorable al hecho de que el 
Senado de la Repúbl ica está resuel-
to a emprender activa y r áp idamen-
te desde el comienzo de la próxima 
legislatura, el estudio del proyecto 
de presupuestos generales de la Na-
ción para el próximo año económico, 
y, a ese efecto, p róx imamen te cele-
bra r ía una entrevista con ol senador 
í eño r Ccmj>te j o i e u t e de la Comi-
sin de Hacienda y Presupuestos del 
Senado, y era oportuno, por lo tan-
to, quo el Consejo so ocupara de las 
modificaciones que algunos de los 
¿eñores secretarios han expresado 
sus deseos de introducir en dicho 
proyecto. 
A propósito de tste particular, ca-
da uno de los señores r-ecretarios del 
Despacho, sometió al Consejo cuáles 
eran esas modificaciones, y se acor-| 
dó anrobarlas y que el honorable se- | 
ñor Presidente por medio de los 
mensajes oportunos lo? comunique al | 
Sanado a los efectos de Ley. 
Monumentos 
E l señor Secretario de Obras P ú -
blicas, expuso quo hab ía recibido 
muchas felicitaciones de los vetera-
nos de la gaerra hispano americana, 
por el comienzo de ias obras del mo-
numento al "Maine". Con referencia 
a esta Importante construcción, y 
atendiendo a indicaciones de log mia-
mos veteranos de la guerra hispano-
americana, se acordó recomendar al 
autor del proyecto del monumento, 
señor Cabarrocas, el estudio de la 
modificación del mismo en el senti-
do de que quedan completamente a 
la vista los dos cañones que extraí-
dos del barco hundido en nuestra 
bahía , forman parte del monu-
mento. 
Con motivo de la información del 
$eñor secretarlo de Obras Públ icas , 
el honorab'o señor Presidente tuvo 
oportunidad do informar a su vez al 
Consejo que, habiéndose firmado ya 
el contrato relativo al monumento 
que ha de erigirse al General ís imo 
Máximo Gómez, había enviado un 
mensaje al Congreso, solicitando la 
modificación oportuna de la ley que 
dispuso su erección, a fin de que el 
Poder Ejecutivo pudiera disponer de 
la totaMdad del crédi to do $200.00(! 
concedido por la misma, sia la d iv l 
sión del mismo en dos presupuestos, 
inspi rándose en el deseo de la más 
ráp ida real i raclón de esa obra. 
Construcción de hospitales | 
Tanto el honorable señor Presi-1 
dente como los señores secretarios 
estuvieron conformes en la necesidad 
de que el próximo presupuesto de 
gastos debía adicionarse dado el ex-
ceeo de recaudación que los ingresos 
públicos demuestran cada día con 
mayor intensidad, oor las consigna-
ciones de los crédi tos nocesarios pa-
ra la realización de d i v i s a s obras 
cuya necesidad es palmaria, y "res-
pecto de las cuales se citaron, entro 
otras nuvhas, como de importancld 
capital, y fueron aprobadas por el 
Consejo, las de construcción de dos 
nuevos sanatorios par i tuberculosos 
y ampliación del de La Esperanza; 
la de uii nuevo hospital do demen-
tes y mejora y ampliación del de; 
Mazorra; la de construcción de ca-
sas-oscuelas y reparac ión dü las exls 
tentes; la de construcción de cuar-
teles, nuevos hospitales y reparación 
y mejoias de los que ya existen y 
'as dol Palacio de Justicia de San-
tiago de Cuba e Inst i tuto do Segun-
da Enseñanza de la misma ciudad 
Liquidación presupucstal 
"ferminó el honorable señor Presi-' 
dente sti información explicando en 
síntesis, los resu tados de la l iquida-i 
ción, que ya ha sido enviada al Con-i 
greso. de los pasados presupuestos, i 
de cuyas cifras aparece que se ha 
dado la oportuna inversión a los so- ¡ 
brantes del mismo. Jnvir t léndose,! 
aparte de las cantidades, consignadas 
cxpr&F.amente. para la anual amorti-
zación y pago de intereses de las deu, 
das rvflbMcas, la suma de pesos. . . ! 
11.051.000.00 en amortizaciones ex-' 
traordlnarias de esos crédi tos contra 
el Es'ado, existiendo aun un rema-
nente de más de setecientos m i l pe-; 
sos que podrá dedicarse al saldo dc-| 
finítimo de los gastos del año fiscal i 
de 1022 a 1923. 
L a enseñanza públ ica 
E l señor secretario de Inst rucción 
Públ ica y Bellas Artes, doctor Gon-
zález Manet, con motivo de ciertas 
cr í t icas de prensa y t r ibuna que se 
han hecho ú l t imamen te en contra de 
la escue'a pública, dió al Conseio 
une amplia y bri l lante in formac 'ón 
sobre el estado de esa impor tan t í s i -
ma rama de la Adminis t rac ión . 
"Son tan er róneas las afirmaciones 
hechas—dijo el doctor González Ma-
net—por loa que censuran la admi-
nistración pública en lo que al ramo 
de Ins t rucc ión se refiere, que de-
muestran un desconocimiento abso-
luto do la labor qu;e en ese sentido 
so viene realizando, y una prepiedl-
tada intención de ocultar los progre-
sos logrados por el actual Gobierno 
aoe, a pesar de las dificultades eco-
nómicas con que tuvo que luchar en 
'os nrlmeros t'eranos de su instau-
rac ión , no desa tendió perviclo de tan 
ta t r a í cendenc ia y le presta en la ac-
tualidad con más amplitud, aunque 
no toda la necesaria, en los crédi tos 
disponibles, preferente cuidado". 
—Se afirma—dijo el doctor Gon-
zález Manet—. que a las escuelas pú-
blicas no asisten los niños cubanos, 
y yo puedo asegurar que, segúp las 
es tadís t icas oficiales en el Distr i to 
Esco ar de la Habana, por ejemplo, 
en el mes do diciembre do 1923, el 
promedio de asistencia alcanzó^ el 
79.29 %, cifra que sólo ha sido'su-
perada, en el mes de septiembre del 
mismo año, en que subió hasta el 
S 3 % . » 
"Durante la vigencia del presu-
puesto en vigor, se han creado 75 
nuevas aulas de enseñanza común, 
5 aulas nocturnas, 3 rulas ambu-
lantes y 14 kindergartens, a pesar 
de lo insignificante de la consigna-
ción presupuestal, y de que sola-
mente para el pago del maestro y 
del conserje de cada una de dichas 
aulas o escuelas, se necesita una su-
ma superior a la. de mi l pesoa 
anuales." 
"Por el departamento de Instruc-
ción P ú b l i c a — a ñ a d i ó — , se estudia 
actualmente el Reglamento General 
de Instrucc/ón Primaria y está al 
terminarse la confección del mapa 
escolar de la Repúbl ica de Cuba, que 
d e m o s t r a r á gráf icamente cuál es el 
estado actual de esa rama de la Ad-
minis t rac ión , precisando, con exac-
t i t iwi . la dis t r ibución de las escuelas 
y centros de enseñanza, tanto púb ' i -
cos como oficiales, loa lugares en cnie 
es necesario crear nuevos centros de 
ins t rucción y cualesquiera otros de-
talles, con el Departamento a su 
car'-o relacionado". 
El honorable señor Presidente, y 
los d e m á s cefiores secretarios felici-
taron al doctor Gonzá 'ez Manet pol-
la Información suministrada, que 
desv i r túa por conpleto las er róneas 
afirmaciones ¡ hechas en sentido da 
censura al Gobierno, en cuanto a su 
gest ión en lo que a la ensañanza pú-
blic'a se refiere, y lo alentaron para 
que continuara en su labor de man-
tener a la opinión p ú b l ' c a satisfecha 
de la actuación de' Gobierno en to-
do lo que a la enseñanza so refiere, 
y por la cual recibe a diar;o expre-
sivas y reiteradas muestras de con-
gra tu lac ión y aplauso. 
Conferencias internacionales 
E l señor secretario de Estado, doc-
tor Céspedes, manl tes tó al Consejo 
que era muy satisfactorio el estado 
de las relaciones Internacionales de 
la República. 
También se t r a t ó por dicho señor 
secretario y por el de Agricul tura , 
Comercio y Trabf jo . y el propio ho-
norable señor Presidente, de la ne-
cesidad de la concurrencia de Cuba 
a la Conferencia Internacional que 
se celebrará en Roma, sobre emi-
gración o inmigrac ión , y a la Con-
ferencia Internacional del Trabajo 
de Ginebra, as í como al Tercer Con-
greso Científico que se e fec tuará en 
la ciudad de Lima, todas durante el 
año en curso. 
E l honorable señor Presidente i n -
íorinó que había solicitado oportu-
namente del Poder Legislativo la con 
cesión de los crédi tos correspondien-
tes para que el Gobierno de la Re-
pública pudiera estar representado y 
tomar parte en dichas conferencias; 
y en vista de que por dieba rama del 
Poder Públ ico no se había proveído 
aún a dicha solicitud, el Consejo 
acordó que por los señores secreta-
rios de Estado, de. Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo, y de Hacienda y 
ei honorable señor Presidente, se es-
tudie l a / o r m a de poder disponer dr 
las cantidades necesarias a tales f i -
nes, sin perjuicio de someter el 
asunto al Congreso, para su deíin» 
Uva resolución. 
E.vposic*6n Avícola 
E l señor secrf | -ío de Agriculfu-1 
ra. Comercio y Trabajo, general Be-
tancourt, dió cuenta al Consejo de 
lo& deseos de» la Asociación General 
de Criadores de Aves de los Estados 
Unidos, de celebrar en la Habana 
una exposición, para la cual solici-
taban todo p apoyo y facilidades que 
el Gobierno pudiera nrestarles. , 
Se es tudió el asunto por el Conse-
jo , y se acordó que por los señores 
Secretarios de Hacienda y por el de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo, se 
ofrezca a los iniciadores de esta idea, i 
ouc se es t imó de conveniencia y u t i - : 
l idad, la cooperación del Gobierne 
para el mejor éxito de sus propó- , 
sitos. i 
También hizo el general Betan-' 
court muy atinadas consideraciones 
sobre los problemas obreros actual-
mente en discusión, y expuso sus es. 
peranzas de que todos*'ellos tengan 
en breve plazo una solución satisfac-
toria. 
$29.000.000 en el Tesoro 
E l señor Secretario de Hacienda, 
doctor Pór te la , manifestó que la Ha-
cienda nacional seguía desenvolvién-
dose con entera normalidad y de-
mostrando cada vez más la prosperi-l 
dad de nuestras finanzas. Que la re-
caudación de los Ingresos públicos 
hasta el día 19 del actual, montaba! 
a l a cifra de cuatro millones, tres-! 
cientos no\enta y dos seiscientos, 
veinte pesos, veinte centavos, y que' 
en las arcas del Tesoro, habla una. 
existencia de veinte y ocbo millones. ' 
novecientos cuatro mi l , ciento veinte 
y seis pe^os cuarenta centavos, a cu-, 
ya suma hay que agregar la que arro ' 
jan 477 certificados de recaudación , 
pendientes de Ingreso en el día de 
ayer. I 
E l señor secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Porto, informí. 
a i Consejo que el estado sanitario de 
la Repúbl ica era inmejorable, y e l , 
de la Guerra y Marina, general Mon-i 
tes, ra t i f icó las manifestaciones del I 
honorable señor Presidente en cuan-| 
to a la no a l terac ión de] orden pú- l 
bllco y re i teró las seguridades de 
que nuestras- fuerzas militares se-; 
gu í an man ten iéndose dentro del me-
jo r e sp í r i t u do disciplina y celosas 
del cumplimiento do sus deberes. 
A las seis y media de la tarde ter-, 
minó el Consejo. 
CESAN LAS NEGOCIACIONES \ 
RUSO-HOLANDESAS 
B E R L I N . Marzo 21. 
Se han suspendido las negocincio-
r.es rusoholandesas entabladas aquí . 
La Misión holandesa ha regresado j 
a La Haya, y anuncia como segu-! 
vo que so le ha autorizado para re-I 
conocer el Gobierno fovlet, cpsa quej 
rxigi-n los rusos antes de empezar aj 
discutir Jas futuras relaciones co-| 
raerciales. 
IGLESIA DE L A MERCED 
La Mil ic ia Josefina erigida en el 
templo de la Merced, obsequió al 
Patriarca San José , con los siguien-
tes solemnísimos cultos: 
A las siete y media de la mañana , 
el M. R. P. Juan Alvarez, Visitador 
de los Padres Paules en Cuba y 
P u é r t o Rico, celebró la Misü de Co-
munión general en el altar de San 
José, el cual estaba ar t ib t ícamente 
adornado y profusamente Ilumina-
do. 
Las piadosas camareras llevaron a 
cabo el adorno. 
Misa y Comunión, fueron ameni-
zadas por el maestro Saurf, los Pa-
dres .Ignacio Maestrojuan y Cipriano 
Izurrir.ga, C. M . 
E l banquete eucarístipo estuvo cou-
cui r id í s imo. 
Muchísimos fueron los fieles que 
so alimentaron con el Padre de los 
Angeles. 
A las nueve, y coa asistencia de 
una inmensa muchedumbiá . que ocu-
pó el anchuroso tciitpio, so «fectuó 
la Misa solemr.e en la cual ofició 
de P í e s t e el P^dre Serafín Rodrí-
giez, asistido Id los Padres: Hernán-
dez y Tovar, C. M . 
F u n g i ó do Maestro de Ceremonias, 
el Padre Saturnino Ibáñcz. 
La Misa solemne tuvo lugar en el 
altar mayor, que se hallaba ar t í s t i -
camente engalanado. 
Ejecutó el primoroso adorno, el 
Hermano Tovar, C. M. Sacr is tán del 
templo. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la acer-
tada dirección del Maestro ueñor Fran 
claco S | u r í , quien ha sido jt^sta-
mento felicitado. 
P ronunc ió grandilocuente panegí-
rico, el P. Luciano Mart ínez, C. M . 
"San José , dice, el docto orador, 
es el lazo de unión entre la perfec-
ción de Dios y del hombre, porque 
contr ibuyó en cierto modo a la unión 
de la naturaleza divina con la huma-
na en~ la persona de Jesucristo con 
quien hizo las veces do padre". 
P resen tó a San José como modelo 
perfecto de esposo y de padre, f iel 
custodio de la virginidad de María 
y de la niñez dol niño Jesús . 
"Supo formar un hogar modelo 
por medio de la oración y del tra-
bajo, dando ejemplo con esto al obre-
ro cristiano." 
De las virtudes de San José deduce 
su imitación especi-ilmente de la pa-
ciencia en las adversidades huma-
nas, evitando por consiguiente el fu-
nest ís imo suicidio, tan corriente en 
estos tiempos tafi faltos de fe. 
Finalmente, exhortf a los fieles -a 
acudir a su «poderoso vt l imiento. 
Terminó con ferviente súplica al 
Santo en favor de la Iglesia, de Cu-
ba y de la MiMcia Jonofina. 
F u é u l á n i m e m e n t e celebrado. 
Pres id ió la fiesta, el M . -R. P. 
Alvarez y la Junta Directiva de M i l i -
cia Josefina 
A las cinco p. m. fué expuesto el 
Santffl&nó Sacramento por el Padre 
Serafín Rodríguez. C. M . rezándose la 
estación y el Santo Posario, canta-
das las Le tan ías , se hizo un piado-
so eloroicio con gozos cnntfdos, re-
servándose despuéa el Sant ís imo Sa-
prnmpntn.' _ ,, . _ 
L a venerada imagen dól ^antn Pa-
f.riarca fué Hf^ 1 ! • pro>Psiona1men-
te por lañ naver del templo, que l u -
cían esplendente i luminacaón eléc-
tricr». 
Portaron la imagen en primorosas 
andas, las señor i tas A m é r c a Alva-
'•ez. Alicia Felpos. Te**5 Amelia y Pau-
ü ta Piñei rn . Amelia Soto. Alicia A l -
varez Pup'land. Estela Alvarez, Ma-
r ía Amelia de León y señora de Ál-
forso. 
Const i tu ían la escolta de honcr de 
San José , las sigr.ipntes n 'ñas ves-
t'das de ángfde** M a r í a - L u i s a Po-
blet. Mercedes Vizcava. María Cris-
t ina Men' índ»/ . M^edalena Besdal, 
M a r g ^ ' t p Galí , Mafi'do LrSnez, ' M i -
caela Rodrfirm •< Mnría Hidalgo, A m -
paro A'onso. ETesr.ina Santos. A l i -
cia Herrera, MaMid?. Tor reón . Mer-
cedes Ruíz. Amelia F a r i ñ a . Josefi-
na "Morón. Cottcépclón López. Auro-
ra Orars Marín de -os AngeVs Nn-
riexa) CWflá Qu'ntfla, Ccncpnc'ón Cas 
tí. ' i / i: Victoria Campos y Delfina Mar 
t ínez. 
Portaba el estandarte de l-a Milicia 
Josefina, su Vffié-"ñre*Mí»Tité señora 
América Castpi 'ó do Caballero. 
A ambo" ladon de la im^een for-
maban en dos fila» los Co'eT'os de 
las H ü a s do la Cnr,'inrl. portando bo-
nitas farolas y bell ís imos estandar-
tes. 
P r e r ' d i ó la Congregación de la 
Misión y los siguipn + ps dirp^tivos: 
Pre^'dpnta señora Eulalia DeVe^db 
de Cb^.n'ft; Sp^rct^ria. señora Ade-
lina Tauler. viu^s de Carcpcés: Te-
sorera Emil ia GutiérrRz; Vi>p-t.p«o-
rera, señora María SeFI dp Merl ín; 
Camarem spñora Tnolína Dí^z de Ca-
no y Celadoras. Téstela AVarez y 
Mer^^dit^s Tní le dp A'fonso. 
Dirigí", la proces 'ón -e1 P^dre Ci-
priano Tzii.-r^ga, Director de la M i -
licia Josefina. 
Recogida In magnifica procesión, 
recitaron poesías y diá logos en ho-
nor al Santo laf' señor i t as Loló Prats 
Alicia Espenlella, P a u í i t a P iñe i ro y 
Amalla Soto. 
Concluyó el grandioso homenaje 
con bri l lante Alocución del Padre 
Director. 
Reciba la Mil ic ia Josefina, nuestra 
felicitación y de un modo especialí-
simo para su celoso Director P. Ci -
priano I jur r iaga . C. M . , a quien es-
pecialmente se debe ei t r iunfo alcan-
zado por la Mil ic ia Josefina. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Con solemnidad se celebró en el 
templo de San Felipe dd Padres Car-
melitas Descalzos do Habana, la 
fiesta de San José . Ofició en la M i -
sa solemne, el Subprlor de la Comu-
nidad Padre Mateó"3e la Sani í s ima 
Tr inidad, asistido de los Padres Ma-
gín Ribalta. Juan Manuel, C. D. Es-
te tuvo a su cargo el panegír ico. 
Orquesta y voces bajo la competen 
te dirección del Padre Lucio de San 
José . 
E l adorno del templo estuvo 
cargo del Hermano José de la V i r -
gen del Carmen, quien nos comp-a-j 
cemos en felicitar por haber entra-; 
do en la convalencla de la fractura 
del brazo izquierdo sufrida en el mes 
de Enero anterior, y de cuvo lamen-j 
table accidente, fué solícitamente' ; 
asistido en la Casa de Salud "La Co-
vadonga". 
Asist ió a la función Josefina gran 
con.\rso de fieles. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
FESTEJAtWO A SAN J ( k £ 
I G L E S L l D E NUESTRA 
Se honró a San Jn«-
celebrada a las doce m Ccn ^U* 
E l altar del Santo P a t ^ 
ba ar t í s i icamento adornan 64 ««U. 
mente Iluminado. A^is t iZ? P i -
fíeles. ueron muc^ 
Amenizó el acto el nr** . 
templo, señor Luis G o n f í ? , U ** 
Si 
IGLESIA PARROUIAL DE fta. 
COLAS SA-N 
En honor al Patriarca e. 
hubo Misa de ComunlónSa,n J<*. 
que celebró el P. Juan J o ^ 0 ^ . 
Rendón . José Lobat, 
Amenizó el banquete eucarínH^ 
- n o r Francisco Rivero. ovgll^ < 
templo. ' UI?aQistadsi 
En la solemne ofició de P .̂ 
el P. Juan Lobato Farrugia ^ 
Pronunció el panegírico el p á _ 
Padre Lobato. r*rofc 
La parte musical fué i n t p m ^ 
bajo la dirección del o r S L ^ 3 
templo señor Francisco River* del 
Los cultos josefinos, cstm -̂
muy concurridos. •"•cunero, 
IGLESIA DE SAN FRANciSC*) 
En el templo de los Padres Fr 
císcanos de la Habana, se cdoh 
ron los siguientes cultos en , 
Patriaca San José : A las siete v V 
día dijo la Misa de Comuu'ón 
ra], el R. P. Fray JuaL Pujan» f v l 
misario de la Venerable Orden't 
vera. u Ier 
F u é amenizado el banquete enn 
r ís ' ico por el coro do la Cümuni^ 
Seráfica. 
La Comunión fué numerosísima 
A las nueve, a. m. y ante era, 
concurso de fieles, tuvo lugar la v* 
sa solemne. Ofició de Preste el i 
P. Fray Silvestre Larrañaga o p 
M. , asistido de los Padrea Fray" Vi' 
dal Arraz y Fray Mariano Andoín 
O. F. M. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción dei P. Fray Casimiro Zubia, o I 
F. M . ' y 
Pronunció ol panegírico, el M e. I 
P. Fray Basilio do Guerra, Comi«a 
rio de la Orden Seráfic i en Cuba" 
El altar mayo;- y de San Joŝ  
estaban profusamente iluminado» láj 
a r t í s t i camente adornados. 
Confeccionó el adorno el Hemant 
Sacristán Fray Francisco Villar u 
F. M. 
Fungieron de acólitos los estima 
dos jóvenes, Antonio Gazón, Marir 
Baras y José Marín. 
EXCURSION EUCARISTA A SAX 
TIAGO DE LAS VEGAS 
El 30 d.d presente mes. se verifi 
cará una "Excursión Eucarística di I 
las Vega?". 
Se encorece a los católicos la asís 
tencia. 
CULTO CATOLICO PARA HOl 
En el templo del Córastón de Jfr 
sús. a las S ti. m. Misa plática. Co 
munión general y piadosas prece) 
por la conversión dp los pecadores 
En los demás templos ¡as Misa.1 
rozadas y cantadas de costumbre 1 
por la m a ñ a n a y por la Urde, Sal 
ve cantada. 
CULTO CATOLICO PARA H&SélU 
Celebran los Apostolados de lo: 
templos de San Nicolás de Barí y de 
Sagrado Corazón de Jesús, la Como , 
nión mensual reparadora. 
En el Espí r i tu Santo. 80Í«inMij| 
cuVos al Señor do la Pacíímctó. 
En Sáñ Francisco la Función men-
sual del Via-Cnvcis Porpetuo. 
En la Merced, la de la FedmcKii 
de ln* Tí ;"- ''e María do la Me 
dalla Milagrosa. 
En el Cerro los cultos del JttW 1 
leo Circular. 
Fn Josií.s, María y José' la'r5f 
ción mensual do la Archir.ofndü 
del Santís imo Sncramento. En la ban 
ta Iglesia Catedral, Misa solemne. 
sermón, a las 9, . m. 
M . R. P. FRAY BASILIO DK ^ T 
RKV, COMISARIO DE LA OBW-
SERAFICA EN CUBA 
Celebra hoy sus días, el »08¿ j i ¡ 
jo de San Francisco, Fray Basi' 
de Guerra quien a su talent.0 * a 
tud. debe el alio puesto Que °JJ I 
pa de Comisario do la Orden 
fica en Cuba. vií-í«*í-t 1 
Es un notabil ísimo pu^licin» 7 J 
gran periodista. Luchador me»»' j 
ble con la palabra, l á pluma J * 
ClÓn* La Orden g r á f i c a 7 
sia, tienen en él un denodado dei . 
sor- -.nitela P" En Cuba se lo qui- re > apre 
fus acrb.oladaa virtudes > Pr 
talento. , ^ Pasilif i Llegue hasta el Padre f » » " feI| 1 
Guer-a. nuestra c^-^™* 
citación. „,0rios lnTit*, 
Las Marías de Sagrar * 
a los cató-icos a la Comunión ^ 
que en su honor, 30 efectuar* 
7 y media ?. m. ^ c A ¡ f 0 U 0 M 
DIA 22 DE MAKZO 
. Esto rm:s está consagrado 
triarcu San JosC-. 
jubileo Circular.—Su DlJ11* 
tari está de manifiesto en 
del Cerro. 
Sanios Bienvenido y D¿° • i f * ^ 
fesores: Basilio y 0ct*Vl*T¿g« ^ 
santas Lea y Catalina, v» 
lisa, mártir. v c^nfí» 
San DeograciaB. obispo ; 
En tiempo qve la ff^j.Gfá 
.staba en loante del Imfá M 9* 
rico, fué « r s ^ r a d ^ c „ 
ciudad. San g r a d a s «" ^ rfj 
nombre de -™ ^ ^ ¡ ^ ' t> 
de probidad, t iento, pru* 
drrí , que hendiendo * ^ ^ 
situación en que se ™n ^e 
animado de aquel f ^ !%aroneS 
tltuye el carácter ^ l0 ' ^eo. 
túlleos, consoifl a los ^r-
afllcciones. V no omitió io da 
qué pudiera contribuir * 
miserias. « . obisP*d° ^ 
Gobernó tres años su ^ tíftfT 
un verdadero S U C C ^ p r - ^ i L Í 
en los que dld < ^ i 0 ' " ' u s 
un hombro nac íd0 . J f !^ ttfl«f ¿ V . 
pastorales. >' " . ^ r c ^ ^ 
ministerio, que m • $ 
chos tiempos. .^mq «l 
Fué su glorioso transí 
¡ala. 
m x c u D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 22 de 1924 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
P A G I N A DIECISIETL 
"ALQUILERES H A B I T A C I O N E S 
C A S A S ¥ P i S O S 
IOS AlTOts ANTON 
lAÍQTn^7derno. La llave en la bo-
^ 7 5 . depaxtamcnuj en Lani-
í?,V,T2eSa inatrimonio sin n i ñ o s ^ 
En Belascoaín 95, sexto piso, izquier-
da, matrimonio serio cedería bonita e 
higiénica sala a profesional o comisio-
nista, y dos confortables habitaciones 
a personas serias. Espléndidos servi-
cios, elevador automático, tranvías 
frente v costados. 
^0912 25 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S O L A R E S Y E R M O S 
DE>EA COIiOCAB^E UNA PIIMINSO-
lar para limpieza de casa v repasar; 
sabe zurcir. Menos de $30.00 no se co-
loca. Informan Prado 113, segundo 
piso. Tel. A-3537. 
1090S 93 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
rr-XtQüO-* \"ntl iada y una habí- > 
a*1*,^dida a matrimoeio sin ni-
eSS,bS solos. O-Keilly 42. altos 
ST" h S entre Aguiar y Habana 
M. ESPIiENDIDOS los ^ ^ p t u n o 40. Informan en 
Casa IMrling 24 mz. 
V E D A D O 
ESTABLE CI-
¿ M V . - - - ¿ ¿ está al ter-
l ^ " ^ o p l a Para fonda café, ac-
üiars*- PJXblería, marmolería etc.. 
^ 0 f r m a n en 1¿ misma fábrica al 





. ' S T O Í ^ ^ y 19 Vedado, se-
Jo piso acabado de fabricar, con 
f partos, baño intercalado cocina de 
' entrada independiente de cnados. 
U Uarc en la bodega de 17. Informes 
f 2l24. 26 mz._ 
vSdTSe alquila la casa Calzada 33 
«portal, sala, comedor, cuatro cuar-
!• patio, cocina, doble servicio $a-
¡LiV entrada independiente de cria-
Renta $100. L a . U a v e s e n l a b o . 
al lado esquina a J. Vedado. Se 
^ i l a la casa J No. 3, con portal, 
1 cinco cuartos, servicios Renta 
SM.'OO. Las llaves en la bodega de 
J ¿ a b a d a ^ ^ 
r r íS roTsE h J . Q . m \ ^ s l o s a í t o s 
, & tVlet calle 25 entre Paseo y Dos, 
l£j<{(> 4 habitaciones, una de criados, 
K í * familia y criados. SaJa, come-
I ocina de gas. Informan Teléfono 
EDIFICIO DE D E P A R T A -
MENTOS P A R A F A M I L I A S 
Terminada la c o n s t r u c c i ó n 
del m a g n í f i c o Edif ic io calle 
23 esquina a M , en el Veda-
do, y teniendo por a lqui lar 
a ú n algunos Departamentos 
altos y h i j o s , compuestos de 
sala, comedor, 3 ó 4 cuartos, 
b a ñ o , cocina y calentador de 
gas, servicios y cuarto de 
criados, pueden verse de 8 
a. m . a 10 p . m . Son c ó m o d o s 
y frescos. Precios arreglados. 
H a y garaje. Informes en 
O 'Re i l ly , 1 1 . Va l le y Grau y 
C í a . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
JOVEN ESPASOE DESEA COLOCARSE 
de criado de mano. Sabe su oblifeaoión; 
lleva doce añog en Cuba. Conoce cos-
tumbres del país. Tiene referencias. 
| Informan Tel. A-3394 
10902 25 mz 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUR E-PAÑOL, SE MEDIANA ' 
edad, se ofrece para casa particular. ¡ 
Tiene referencias. Informan Teléfono 
M-7832. 
10884 24 mz. 
V A R I O S 
10871 31 mz 
24 mz. 
i^TeaS ENTRE PASEO Y DOS, VE-
SSi se alquilan los altos. Seis habi-
Síinn ê familia, una de criados, ba-
rf ^» familia y criados, sala, saleta, 
ÍL^or cocina de pas. Precio $120.00 
SfonUn Tel. M-4583. . . .., . 
'"-«/i- 24 mz. 
RAYO 49, SS ALQUILA UNA HAEI-
tación a hombres solos o matrimonio sin niños. * 
10857 25 Mzo. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Si Ud. busca una habitación o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y económica, venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
Teléfono M-1194, 
SE OFRECE UN JOVEN MATRIMO-
nio español sin hijos, ella sabiendo co-
ser a mano y máquina por figurín tam-
bién, y él entendido en toda clase de 
negocios y buena contabilidad, prefi-
riendo encargados casas inquilinato y 
no importándoles salir al campo, sin 
pretensiones. Teléfono M-6766. 
10860 24 Mzo. 
SEÑORA QUE SABE CORTAR, CO-
ser y demás trabajos de la casa, desea 
trabajar en casa de moralidad. Calle 
Angeles, número 43. Teléfono A-3151. 
10865 24 Mzo. 
>KÑORA MUDA CON NIÑO DE TRES 
años, acostumbrada ai manejo de casa 
y sabiendo coser, lavar y planchar bien 
con muciios años de práctica, con bue-
nos informes desea colocarse. Informan 
Cerro 651, bodega. 
10904 24 niz. 
C o m p r a y V e d a á s F i n c a s y 
E s t a b i e d m i e a t o s 
C O M P R A S 
10893 20 ab. 
iTdado »b a l q u i l a n k s p l e n d i -
VTaltos esquina, calle 25 y 8, con 
«U. recibidor, tres terrazas, cinco ha-
MtTflonM familia, gran comedor, des-
«insa dos cuartos, baño de lujo, lavan-
dlrla cuprtos y servicios de criados con 
«irada independiente. La llave en los 
iltog de la casa de al lado. Informan, 
o Galiano 101. Ferretería. Tel. A-3974 
• I-'SIO. 
iftin 25 mz. 
USllS D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Kl AIiQUILA UNA CASA EN AGUA 
Dnlc» j Flores, bajos, con tres hablta-
denet, cuarto de baño, sala y comedor. 
Iníomun Tel. A-4071 o en la Fábrica 
de Eccobas al lado J . del Monte. 
10SI9 29 ms. 
SE NECESITAN 
Pindero de la Víbora. En la Calza-
4t No. 618 A, te alquila un hermoso 
lito de rédente fabricación con cua-
tn «artos y demás servicios. Infor-
« i en OTamD No. 13. La llave en 
«1 café El Cisne. 
i m i 28 ms. 
Se alqdlaB los frescos y ventilados 
utei de Luyan6 No. 2 casi esquina a 
"•yo, con recibidor, gran sala, come-
5 cuartos y servicios en $80.00. 
Tiobiéa los de Jesús del Mof l e 287 
«•• sala, comedor, 4 cuartos y servi-
en $70.00, ambas casas acabadas 
«pintar. La llave en la ferretería. 
Wormei en Compostela 107, a lmacén 
•« papel. 
10915 " ' 24 mz. 
í U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S o t ^ u ? " * HBRKOSOO Y VENTI-
K « o *. ei> la calle Dos, Guasaba-
R ¿ Á ^10B cuadras de la Calzada de 
^ h » ™ ^ . , ^ *al<1a y Sran terraza 
P ^ t ó o ^ K , 8 habitaciones y comedor, 
^Uotel n,bJes y. modernos y cuarto en 
B l ifo ÍL ra,crlados- ^forman en los 
Kljj?6 Ia misma. Teléfono 1-7998. 
29 Mzo. 
J A R I O S 
. " o 35 esquina a Zenea. O en 
¡ ¡ f * / » y medio una habitación a 
g " 6 1 «oíos o matrimonio sin ni -
í | T1 I . ^ o n o , informan Estre-
^ l ^ ^ e n t r e Amistad y Aguila. 
fe^S y c o n f r 0 ^ 0 ^OCAL CON 
K f . Slro.ypCr0enc ^VofPr^i,3Tna'-a cual 
K S * y San \?t '200.00. Informan: 
•¡MO ^ M,Kuel, Carnicería. 
— 25 mz. 
C r i d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
que sepa su obligación en Oficios, 88-A, 
altos. Teléfono M-4954. 
10866 24 Mzo. 
COMPRO CASA O TERRENO. PARA 
fabricar, prefiriendo de esquina. Ra-
dio de San José, Infanta, San Láfhro 
y Belascoain. Unicamente con propie-
taricr. José G. Ibarra. ^uba *9, segun-
do piso. Notaría. Larnar. 
10885 25 mz. 
COMPRO HOLAR-EN CI ALQUER EA-
rrio con habitaciones o sin ellas. Pago 
con auto Dodge. pintado y vestidura, 
nuevos, cinco ruedas alambre, mo-
tor a toda prueba. Informes: Lago-
Foto. Pi Margall 59. A-9115. 
10887 25 mz. 
U R B A N A S 
SS SOLICITA UVA MANEJADORA 
peninsular para niños mayores. Sueldo 
$35.00. Ropa limpia. Calle 9 entre K 
y L . Teléfono F-4894. 
10897 24 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN CRIADO Di MANO 
peninsular que tenga recomendación Je 
caa« particular. Sueldo $45. También 
se necesita un seg'.mtio criado. Sueldo 
$30 y un muchacho para limpiar el pa-
tio v fregar $15. Habana 126. bajos. 
10900 25 mz. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular de mediana edad para estable-
cimiento de hombres solos; se da plaza, 
y buen sueldo. Ha de presentarse úni-
camente de una a tres de la tarde en 
Salud, número 21. Sr. García. 
10869 26 Mzo. 
VENDO UNA ESQUINA 
En lo mejor del Cerro, pegada a 
la calzada, muy buena medida, 
buena f a b r i c a c i ó n , acera de la b r i -
sa, calle Ce porveni r , y en un pre-
cio m u y bara to , $7 .Q00. Para m á s 
informes, su d u e ñ o , er. Paseo de 
M a r t í 109 , c a m i s e r í a . 
Ind. 
VENDO EN ANGELES I V S CUADRAS 
de Reina, casa nueva, dos plantas; el 
bajo para comercio, el alto para fami-
lia. Mide 7 metros por 18, 126 metros 
de superficie como ganga $22,000. La 
doy vacía. Informan: Heina. 17. de 8 
a. m. a 5 p. m. Teléfono M-1G39. 
10539 2? Mzo. 
DE NEPTUNO AL MAR Y DE BELAS-
coaín a Guliano. casa vieja para fa-
bricar, son 11.45 de frente por 33 de 
fondo. Total 397 metns. se vende a 
80 y 90 pesos metro, yo ¡o doy a 62 
pesos metro sin rebaja para tratar de 
esta venta directa con su dueño. Infor-
mes: Reina, 17. Teléfono M-1G39. 
10539 23 Mzo 
A NUESTROS M I L L O N A R I O S 
Se vende en la parte m á s 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, a i 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la l í n e a e l éc t r i c a de Zanja, !a 
me jo r mangana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras m a g n í f i c a s por sus 
cuatro costados. La calle de l 
frente es la carretera de gra-
n i t o y las tres calles restan-
tes, eu perfecto estado, son 
de Macadam-Tarv ia . Tiene un 
arbolado secular de m á s de 
100 a ñ o s , con á r b o l e s gigan-
tescos de toda clase de f ru ta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
f icientemente ampl ia para 
construir una gran casa que 
q u e d a r í a — p o r t an to—toda 
rodeada de á r b o l e s . La posi-
c ión ' en que e s t á n colocados 
los á r b o l e s y su aspecto es de 
gran belleza y no p o d r í a en-
contrarse nada que constitu-
yera una o r n a m e n t a c i ó n t an 
bella y acabada. Como es na-
tu r a l dada la s i t uac ión de es-
ta manzana, e s t á a menos de 
5 minutos de la Playa, de l 
Country Club y del H i p ó d r o -
m o , y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
t r u i r una casa, no só lo con 
todos los requerimientos del 
mayor confor t y ref inamien-
to, sino t a m b i é n para la ins-
t a l a c i ó n de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier o t ro sport 
p rop io de la v iv ienda par-
t icular . 
£1 precio, $ 5 0 , 0 0 0 , paga-
deros en efect ivo o en valo-
res que lo representen de f á -
cil m o v i l i z a c i ó n ; q&iere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad só lo por la necesi-
dad de disponer de su impor -
te y q u e — p o r lo t a n t o — n o 
se dan facilidades en cuan-
t o a dejar nada reconocido 
sobre la p rop ia manzana. 
Para otros in fo rmes : 
C O M P A Ñ I A DE INMUEBLES 
DE L A H A B A N A 
Cuba, 16 , bajos, derecha. 
De 3 a 6 p . m . Tel f . A - 4 8 8 5 . 
C2593 3d-23 
S O L A R E S Y E R M O S 
Universidad y Cruz del Padre, esqui-
na de 595 1 2 metros, a una cnadra 
de Infanta por donde están tirando 
la nueva linea de t ranvías . Se vende. 
I A. Bravo. Amargura 3 1 , altos. 
ios: 24 ma. 
R U S T I C A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDKMOS PINGA DE CA5ÍA LINDAN 
do con ferrocarril central. Próximo 
Centrales. CamagUey. 15 Caballerías. 
Contado poco. Lago Soto. Pi Margall ] 
No. 59. A-9115. I-59<0. 
10887 25 m i . 
I 
t 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CARNICEROS 
Regalo una carnicería en 550 pesos en 
lo mejor de Jesús del Monte, buena 
venta, mejor contrato, ai quieren ga-
narse mil pesos en unos días no dejen 
de verme en Benavides y Remedios, bo-
dega, 
10821 27 ma. 
C A F E SE V E N D E 
Lunch, vidriera tabacos, muy barato, 
para retirarse del negocio. Informes: 
Real número 76, al fondo de la boti-
ca, alticos, Marianao. 
10811 5 ab 
BODEGA MUY BUENA CANTINERA, 
ganga verdad; se vende sin intervención 
de corredores, deseamos tratar con per-
sonas serias. Buen contrato; sola en es-
quina. Informa'n: Fernández, Cerro, 537, 
esquina a Buenos Aires, de 11 a 1 y de 
6 en adelante. 
10856 29 Mzo. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
El planchar con el aa t ígao sistema de 
planchas de anafe, es molesto y s« 
pierde mucho tiempo, planchando eoa 
una Royal, tiene menos fasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, t e ñ e r a la gasoli-
•a por su peso. 
Distribuidores en Coba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 47S. Habaw. 
TELEFONO M-3523 
80d-37 Feb. 
DE LA ESTACION 
TERMINAL 
MOVIMEEXTO DE VIAJEROS T 
OTRAS NOTICIAS. 
SE VENDE UN MOSTXADOB, UNA 
mesa de cortar y unos armatostes, se 
dan muy baratos, se pueden ver a todas 
horas en Pérez, número 16, esquina a 
Ensenada. 
9833 18 Mzo. 
SE TB ASPAS A EL NEGOCIO "CASA 
Giro", situada en lugar céntrico y pro-
pio para personas de negocio, con hués-
pedes, 47 habitaciones, instalación eléc-
trica y muebles si se desean. Dirigirse 
a la señora Giro en Cuba, 86, segundo 
piso. Departamento 43. 
10861 31 Mzo. 
HUESPEDES. CASA MODEBNA CON 
lujosos departamentos y habitaciones, r 
servicios de baños privados y agua ca-
liente todo el día. Cocina especial y ' 
propia para matrimonios y personas de I 
gusto. Está situada a una cuadra de 
San Rafael y todo es nuevo. Aguila 90 
Teléfono M-8047. 
_ 10896 26 mz. | 
CASAS DE HI ESPEDES. SE VENDEN [ 
una en barrio comercial, con 36 habita-I 
clones. Una en barrio de residencias,» 
con 32 habitaciones. Informará TOS-
SAS. Teléfonos M-8943 y A-4325. Edi-
ficio Prieto. 209. Muralla 98. 
10898 24 mz. 
Vendo un piano marca Ricca E. Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C, entre Lawton y 
Armas, Víbora . Trato directo. 
10790 10 ab 
A U T O M O V Í L E S 
SE VENDE UN CHANDDEB DE MUY 
poco uso, o se cambia por otro más 
chico Bulck o Doche, puede verse a 
todas horas en la calle F, número 11, 
entre Calzada y 5a, Vedado. 
10834 25 Mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO O 
cocinera que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Calle J No, 130 es-
quina a 15, Vedado, 
10910 24 mz. 
C H A Ü F F E U R S 
Vendó juntas o separadas propias pa-
ra explorar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta de salud. 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
10790 10 ab 
SOXiAR ESQUINA A 12 PESOS METBO 
calle 17. Vedado, es un regalo, vale mu-
cho más, está muy llano y bien situa-
do. Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
lOSSS 24 Mzo. 
FUEISCHMANN £ CO. VILLEGAS 81, 
bajos. Solicita un chauffeur que sepa 
manejo camión Ford y tenga bastante 
tiempo de práctica. Se exigen referen-
cias. Sueldo para empezar $75.00 men-
suales. 
10911 24 mz. 
OBISPO NUMERO 7, DPTO. 412. SE 
venden casa Manrique, entre Reina y 
San Lázaro, dos plantas, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, baño, servicio de 
criados, construcción moderna, mide el 
terreno 224 metros. $33,000 pesos, pue-
de dejar q'uince mil al siete. 
V A R I O S 
JESUS DEL MONTE. INMEDIATO es-
quina Tejas, mide 170 metros, portal, 
sala, saleta, tres cuartos comedor al 
fondo, servicio criados. Precio ocho mil 
pesos. 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
compreudida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y i \ resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 18. bajos, derecha. .Tel. A-4SS5 
C2504 3d-22 
DINERO PAMA HIPOTECAS, PRIME-
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. Pi Margall 59, altos 
Café Europa, Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
Dinero en hipotecas. ¿Ud . quiere? Yo 
lo doy en primera hipoteca sobre pro-
piedades de primer orden en la Ha-
bana. ¿Ud . lo tiene? Confíeme su or-
den para colocarlo. Cajero. Apartado 
No. 1906. 
1̂0877 24 mz. 
Dinero al 7 0 0. Para hipotecas en 
todas cantidades. Traiga los títulos. 
Operación rápida y segura si la ga-
rant ía responde. José G. Ibarra. Cu-
ba 49, segundo piso. Notaría de La-
mar. 
10885 25 mz. 
Ganga fenomenal en la Subasta. La 
pasada semana salió' un excelente 
automóvil marca Jackson en $223.00. 
Esta semana va un magnífico automó-
vil de 6 cilindros, 7 pasajeros, marca 
Paige. Tiene 4 ruedas de alambre con 
4 gomas casi nuevas, arranque eléc-
trico y un buen magneto. Se rematará 
el próximo sábado día 22 después de 
las 3 de la tarde al que ofreca más . 
J . UUoa y Cia. C. Capdevila antes 
Cárcel, No. 19. Teléfono M-7951. 
10876 25 ma. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una máquina de lavar mar-
ca "Universal", para corriente eléc-
trica de 110 volts. Informan: Pozos 
Dulces num. 20, teléfono M-2120. 
29 mz 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S . D E L Y KYASSK 
Sin competencia, sin precisar las lec-
ciones que necesita, por depender esto 
de las aptitudes del discípulo, les en-
seño a bailar con ritmo y elegancia, 
de manera que puedan hacer una bue-
na figura en la sociedad. Telófono M-
8041. 




C O N T A B I L I D A D 
CALCULO M E R C A N T L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
In fo rmes : J . L . F R A N C H 
Direc tor 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
10891 31 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
HABITACIONES 
H A B A N A 
* 0. r 3\ ALTOS. ENTRE 
í o n ^ a v ^ ' / 6 ^ " ü a n ha-
5 esneoi^ dev aeua corrien-




eI e<W¡cio calle 23 esqui-
U a M . acabado de construir, 
^ ^ Ü a n dos Departamen-
^ bai*s, absolutamente i n -
' ^ ^ t e s , con frente a la 
" l - Confortable, y ven-
„ • rr<*>os arreglados. 
L í a r a i e - P a " verlos d i n -
al r 
« . (Vo lnf0rme8 
U R e i % . U . V J 1 . y 
^ » Cía. Telf . A . 4 C 1 7 
"1 ma 
SE >OLICITA I N BL EN LIMPIABO-
tas que sepa bien su cometido. Si no 
que no se presente. Vean a F. Ronqui-
llo, Espigón de Santa Clara. 
10S73 27 mz. | 
Solicitamos en cada pueblo personas! 
activas.y bien relacionados para re-1 
presentar negocio de fácil introduc-
ción y que deja gran utilidad. No se 
trata de mercancías . Informes señor 
Director. Apartado 2172. Habana. 
10879 24 mz. i 
I M P O R T A N T E 
Compañía americana ds'i negocio de ví-
veres solicita ;in taquígrafo ea esiiafiol 
con experiencia y un ayudante de Co-
rresponsal que sepa archivar. Solici-
tudes a M . Z en este periódico. 
10905 24 mz. 
SAN JOSE, ESQUINA DOS PLANTAS 
227 -metros, ganará dentro seis meses 
doscientos setenta y cinco pesos, mo-
derna $36,000, solo a compradores di-
rectos verdad. Rexach. Obispo, 7, de-
partamento, 412. 
10805 28 Mzo. 
SE VENDEN DOS MaCNIFICAS _CÁ3 
sas de esquina en la Loma Universidad, 1 
sala, saleta. 4|4, comedor al fondo, lo | 
mismo en los altos, mas unos cuartos . 
en la nzotea, dan al 10 por ciento libre, i 
en $65 mil pesos, se venden juntos o ' 
separados, no corredores. Informe: F- ' 
2482. 
10853 25 Mzo. 
SE VENDE IiA CASA AT.TAHB1BA 24 
entre San Luis y San .Insí a dos cua-
dras Calzada de Jesús de' Mont^». Pre-
cio $6.000. ^nformes en la misma. 
10885 ?5 mz. 
TRATO DIBECTO, A UNA CUADRA 
del Puente Agua Dulce, vendo un solar 
de 10 por 50 metros, patio cementado, 
dobles Bcrvlclos y dos cuartos de mam-i SOBRECAMAS DE PIQUE CDASE DE 
posterla al fohdo en $4,000 y una es- lo más fino y tamaño extra, grande, 
quina en la Avenida 4a. y 6. Buena Vis-I camera, valen $10.00, las liquido a $3.90 
ta, cerca doble linea plaza de 800 varas Manteles alemanisco fino a $1.00; la-
SIERRA CIRCULAR DE CARRO mar-
ca ".Lañe" a precio excepclonalmente 
bueno para un negocio rápido. Tam-
bién ofrecemos una cepilladora grande 
de una sola cara con todos los adelan-
tos modernos, precio especial. Indus-
trial Machlnery Co. San Ignacio, 12. 
AEFARBROS. OFRECEMOS UNA ama-
sadora para barro, capacidad 25,000 la-
drillos, vale $2500, se da en la mitad. 
También oanetillas para ladrillos a 
precio de regalo. Industrial Machlnery 
Co, San Ignacio, 12. 
BOMBAS CENTRIFUGAS DE 2. 2 \ 2 
y 3 pulgadas, bombas de pistón de 2 y 
media y 3 pulgadas. Bombas Triplex de 
1, 1 y media y 2 pulgadas. Jnduttrial 
Machlnery Company. San Ignacio, 12. 
10840 2S Mr-.o. 
M I S C E L A N E A 
" L A CASA V I L A 
Almacén de pieles y artículos para za-
pateros. Tengo un gran lote de hormas 
de uso en buen estado, de hombre, se-
ñora y niños, una máquina de puntear 
Landis No. 12 y una máquina Mac-Kay 
las dos en buen estado, así como tam-
bién toda clase de artículos del giro. 
Pedro Vila, Corrales No. 2 C. 
10882 29 mz. 
TRFN' DE SANTIAGO DE COJA. 
Por este tren llegaron: 
» e Cárdenas , doctor Lula Ros, dJ 
rector da aquel hospital, y Luis de 
Valle; da Nuevitas, Federico de Mí 
randa, representante a la Cámara, 
de G u a n t á n a m o . el procurador Schel 
ton; de Camagüey , Vinet, represen 
tonte de " E l F í g a r o " ; señora Cade 
na, Manolo y Enrique Cadena y Da 
niel Linares; de Sabanazo, Mr . Hay 
ues; de Santiago de Cuba, los repre 
sentantes a la Cámara Felipe Valh 
y Espino y Alberto Silva, señor Ma-
nuel Puente y Miguel Gut ié r rez ; d i 
Matanzas. José Saady y Urbano Co-
dina; de Ciego de Avila , Eduardc 
Orozco. Abelardo Túos y René Gál 
vez; de Santa Clara, Leopoldo Ra-
mos Paret; de Bañes . Balbino Bau-
za: de JovelIatoB, Nicanor Real; dfl 
Aguacate, señora Mercedes Pino de 
Díaz y au hija Georgina, señora Mar-
t ínez de Reyes y su m a m á ; de Puer-
to Padre, Ismael Esteva,* de Perico, 
J. M . Trasancos; de Colón, doctor 
Ju l i án GoGdíncz, Antonio de Arma? 
y Manuel Gómez, miembro de la Ju-
dicial ; de Minas, Leopoldo Mede-
iob; de Holguín , doctor José Man-
dulay. 
DETENIDO EN E L TREN. 
En un baile que se celebraba en 
Gamboa, el guardia rura l Alberto 
Aguila dió muerte a un individuo e 
hir ió a otro que, vestido de paisano, 
viajaba en el t r^n central, que l legó 
ayer a ésta , siendo reconocido y de-
tenido poi la escolta del tren, que 
recibió ó rdenes a ese objeto. 
En el mismo tren viajaba el he-
rido por Agui la , que su padre trajo 
de Gamboa Jobabo para atender me-
jor a su curac ión . 
E l detenido Aguila fué dejado en 
Santa Lucía , en poder de la Guar-
dia Rural . 
VIAJEROS QUE LLEGARON. 
Por distintos trenes llegaron: 
Del Central Araujo, la señora Do-
lores García de Rodr íguez y su h i ja 
Graciela, familiares del administra-
dor de dicho central; de Cá rdenas , 
Rafael Aguirre y sus familiares. 
Luis Doria y doctor J. M . Verdeja; 
del Central Alava, Antonio Modro-
ñ c ; de Matanzas, el representante a 
la Cámara Félix Martínez, doctor 
Francisco Penichet y José Mar t í -
nez; de Cienfuegos, Francisco Fer-
nández y familiares; de Camajuan í , 
Feliciano Gómea y familiares y Jo-
sé T ru j i l lo y familiares de Colón, 
doctor Sa r r acén ; de Jovellanos, Pe-
pil lo Comas; de Caibarién. Ricardo 
Rahola y señora y su hi ja Margot. 
E L JEFE DE SANIDAD DE SANTA 
F E Y E l i GOBERNADOR ROTARIO 
DE SANTIAGO. 
Para Santa Fe. en Isla de Pinos, 
salió el jefe de Sanidad de aquella 
localidad, do ¡íor Elíseo Arrondo, 
acompañado le sus familiares. 
— A Santiago de Cuba fué el doo. 
tor Julio H e r n á n d e z Miyares. 
Lo a compañaban sus familiares. 
A V I S O S 
$2 50 vara como ganga. Dueño: Luz, 
33. Establo. 
10852 25 Mzo. 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a s e j a d o r a s 
SE DESEA CO¿OCAR ÜÑ MATRI 
monio, ella para criada de mano o ma-
nejadora, y él de criado de mano, jar-
dinero o cosa análoga. Calle Santa Cla-
ra, Fonda La Paloma. Daniel Várela. 
10859 4 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de manejado-
ra en Reviliagigedo, 4. ' 
10870 24 Mzo. 
t N A JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
criada de mano o medio día de trabajo. 
Habla Inglés y españoL Gloria 14^. 
_10S75 24 mz. 
DE>KA COLOCARSE I N A MUCHACHA 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende de casas que 
ha trabajado. Informan Calle 13 entre 
C y D. Quinta de Pozo Dulce. Vedado. 
10881 24 mz. 
DL->EA COLOCARSE JOVEN PKNIN-
sular. Manejadora o criada de mano. 
Informan Tel. F-3568. 
lOSStí ' 24 mz. 
DESLA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o para cuartos una joven prác-
tica y cumplidora. Tiene buenas reta-
rencias. Informa el Conserje de la Re-
dacción del DIARIO. A-6301. 
• . 5̂ mz., 
EN M A L O J A , A $ 3 9 E L M E T R O 
Está situada entre Gervasio y Belas-
coain. junto a la Secretarla de Sani-
dad. Mide 192 metros. Antigua para fa-
bricar. Xo reconoce gravámenes. Tí-
tulos limpios de 50 años. Precio $7,488 
J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
10899 24 mz. 
VEND E M O S ~ Y COMPRAMOS TODA 
clase de propiedades, urbanas o rústi-i 
cas. nuevas o antiguas. Tenemos lo que! 
cada cual necesite. Dinero para hipo-
| tecas primeras y segundas. Una coló-' 
I r.ia ce caña barata. Lago-Soto. Pi 
i Margall 59. A-9115. 1-5940. 
10887 25 mz. 
i VENDO VNA CASA VIEJA EV PER-; 
I severancia de S m. 77 cm. por 22 m . 
¡15 cm. y una esquina moderna con es-
Uablecimient... No quiero trato con co-1 
Irredor. F-5639. 
10892 24 mz. 1 
Vendo casi regalada casa esquina, 
Vedado; con sala, saleta, 4 cuartos, 
doble servicio, cuarto criado, muchos 
y variados frutales. $18,000. Propie-
larií> Empedrado 20. 
10858 24 mz. 
V E D A D O 
i n la calle 2 1 , de J a 
í , una parcela de terre-
10, 1 3 . 6 6 X 3 4 . Precio a 
33 pesos m e t r o . In fo r -
m a : M . de J. Acevedo. 
Obispo, 5 9 . Departa-
mento 4- T e l . M - 9 0 3 6 . 
petes de mesa a $3.00, alfombras de se-
daba $3.00; gobellnos, preciosos, cua-
dro artístico de tapicería, $2.90 y mu-
chas novedades a ganga verdad. Con-
cordia &. esquina a Aguila. 
RABANAS CLASE StPERIOR, 
ño mediano, a peso: sábanas finísimas, 
camera imperial, a $1.36; sábanas bor-
dadas, finísimas, a $1.80: fundas me-
dio cameras a $0.40: fundas cameras a 
$0.55; fundas ¿ordadas a $0.75: delan-
tales de goma, a $0.40; baberos goma, 
a $0.10: pantaloncitos goma, a $0.40; 
bufandas de lana, que valen $4.00 las 
liquido a $1.80; sweters niña, clase 
fina, a $1.85; gorra de estambre a $0.40 
Concordia 9, esquina a Aguila. Teléfo-
no M-3828. 
500 VESTIDOS LIQUIDO A PESO, LO 
mismo de glngham a $1.50; vestidos 
de voilé finísimo surtido de colores a 
$2.50; vestidos de niña a 40 y 80 cen-
tavos, todos valen el triple, trajes de 
niño a 91.25. Concordia 9 esquina a 
Aguila. Pedido. Dirigirse a E. Gon-
drand. 
10845 24 Mzo. 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS 
" L A COMERCIAL" 
Junta General de Accionista* 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo acuerdo del Consejo de 
Administración, tomado en sesión ordi-
naria del día 14 de Marzo del corriente 
año. a virtud de no haberse obtenida 
quorum para^ la sesión que debió cele-
brar la Junta General de Accionistas 
el día 28 de Febrero último, cito por 
segunda vez a los señoras accionistas 
para la sesión ordinaria que deberá 
celebrar dicha Junta General de Accio-
nistas el día 29 del presente mes y 
año. a las 3 112 de la tarde, en el do-
micilio social calle de Agular No. 73, 
advlrtléndose que por tratarse de se-
sión a la que se ha convocado por se-
gunda vez, se celebrará el acto con 
cualquiera que sea el número de las ac-
ciones representadas en el mismo, y 
que de acuerdo con el artículo Décimo 
de los Estatutos de esta Compañía, será 
requisito Indispensable para la concu-
rrencia a la ssslfln de la Junta, pre-
sentar en la oficina Central los títulos 
de las acciones respectivas. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA, expido la presente en 




10S83 22 ms. 
VIAJEROS g U E SALIERON. 
Por distintos trenes fueron: 
A Cruces, Lino Quirós y sefioiy 
Rosa Espinosa; a Santa Isabel, 
Isa ías Cartaya; a Cárdenas , Jos<$ 
(Jonzález y s e ñ o r a ; a Placetas. A , 
Silveira: a Sagua la Grande, A. V i -
ñas, Amado Pcr t iández y Emi l io 
Arenal ; a Caibar ién , Manuel Rojaa;i 
a Matanzas, doctor Francisco Peni* 
chet y (ioGnzalo F a u d i ñ o y s e ñ o r a : 
a Santa Clara, Bienvenido León y 
José López; a Unión, Juan Lu'S 
F lo l , administrador de ese cen» 
t t r a l ; a Ciego de Avila , Wenceslao 
Fuentes; a C'fuentes, Salustlano 
Díaz; a Camagüye , A. D. Torres y 
sus tamiliares, Rogelio L . Medorofl 
y Brul io Núñoz; a Cienfuegos, doc-
tor Roque E, Garr igó y señora , la 
señora de Alonso, Manuel Esperante 
y señora . Alejandro Menéndez, José 
M . Rodríguez, Manuel Alonso, J . B. 
Kennedy y Antonio Mendoza y Gar-
cía; a Manicaragua, C. A. Kooq y 
familiares; a Colón, J e sús Crespo; 
a Calimete, señora Cándida He rnán -
dez y señor i t a s Hortensia González 
y Aracel.i Rodr íguez ; a Mercedes 
Vicente Estrada; a San Juan de las 
Yeras. doctor Sánchez Dopazo y fa-
miliares. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
;d-22 
SOLARES 
V I B O R A 
GANQ-A. VENDO TODOS LOS MXTE-
bles de mi casa. Juego comedor y cuar-
to, ovalado. Juego de sala laqueado. 
Una lámpara y cuadros. San Nicolás 39 
bajos. 
10908 24 mz. 
AVI>0, F.N O ANO A, CASCA > DESDE 
$8.00; lavabos $12.00: mesas correde-
ras desde $6.00: camas de niño desde 
En la Avenida Estrada Palma, sitio'57 00; escaparates desde $14.00; seis 
alto, a tres cuadras del tranvía. 10x40 siiia{, y ¿os sillones americanos $20.00 
metros. A l contado. Precio en propor- vajiil€ro $15.00; coquetas $15.00. Todo 
ción. • en ganga hay en Avenida de Italia 44, 
antes Galiano. 
L U Y A N O 24 mz 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
PEDRO PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles ^ 
Crin-.:rales. Cuba, número 49, esquina £ 
Obrapía. Consultas' de I I a 12 a. m, 
y d« 3 a 5 p. m . Teléfono A-0126. 
P. 30d-ll Mzo. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron: 
A Matanzas, doctor Acevedo, An-
tonio Rodr íguez y Alfredo Hey-
dr ich ; a Santa Clara, R. Ramírez , 
Rafael Albear y s e í o r a , Osvaldo Po-
chet, señora Ana María EspinI de 
Covián y sus familiares, el magis-
trado de aquella A.uri¡encia, doctor 
Alberto Cabrera Casañas , y señor i ta 
Jacinta E s t a ñ o l ; a Cárdenas . José 
Iglesias, ' José Veulens, Enrique Par-
quet, Ricardo Font y Roberto Mar-
t ínez y sus familiares: a Manat í , 
Raimundo Lauda: a Ciego de Avila. 
Alberto y Enrique Meneses; a Cu-
rfcigua, Claudio Mendoza; a Holgr.In 
Ranzón Vives; ' a Sapua, Emil iano 
Cas taño ; a Pedemonte, José Gonzá-
lez y familiares; a Perico, Aquil ino 
Lombard. representante a l a Cáma-
ra: a Jovellanos, Pedro P é r e z ; a Ca-
magüey, Walterio Betancourt y Em-
ma Gardano do Colorió; a Senado; 
Bernabé Sáncbez Adán y s e ñ o r a ; » 
Santiago de Cuba dector Rafae] 
Font y s e ñ o r a ; a G u a n t á n a m o , doo 
tor Alfredo M. Pr.ente y señora 5 
doctor Juan B. Sal ís ; a Coliseo, En-
rique Ar^zas; a Santa Amalia, Lau 
rentino García y señora y señorita 
1 Mar ía Cristina García Zamora. 
Santa Pelicla, entre Cueto y 
Enriques, 10x35.82 mitres, $2,150. 8500 
al contado y el resto en plazos men-
suales de $35.00 con el 6 O 0 de interés. 
S O U R E S Y E R M O S 
SE VENDEN T^ES S< LARES DE 10 
1 por 40 Gulle Luís Est'vez. entre Es-
| trampe's y Figueroa, un i cuadra tran-
j vía Reoarto Mendoza. . nforman: Ale-
¡ lan'd'-o Ramírez. 12. de 1'» a 1 p. m. 
| 9833 I» Mzo. 
SOLAR EN GANGA, VEDADO, VALE 
a 35 pesos y se da a 26 el metro, mide 
32 metros de frente por 23 de fondo, ca-
lle de tranvía, a 40 metros de 23. I n -
forma: Rodrígu»*. v ' J—Jo 20 
10858 * Mzo. 
M A R I A N A O 
Reparto Loma Llaves, cerca del Hipó-
• dromo, entre el Reparto Bnen Retiro 7 
el Reparto Oriental. Desde $3.50 hasta ¡ saleta 
. $6.50 vara. 
W M . M . W H I T N E R , R E A L 
ESTATE D E P A R T M E N T 
A g u i a r , 7 1 , bajos. T e l . M - 4 4 1 6 . 
Habana. 
2590 3 d 22 
j ^ . COMPRO ICLEBLEs Y PIANOS, PIA-
ñolas y Vlctrolas, adornos, máquinas de 
coser, objetos de valor, planos. Telé-
fono M-7513. Voy enseguida. Teléfono 
M-7513. 
10916 25 mz. 
POR EMBARCAR. ESCAPARATE CHI-
CO $25: cómoda americana $17: chlffo-
nler $16; buró plano y silla $35: Juego 
oficina $60: sillones $10; pia-
nola nueva Stowers y banqueta $450; 
(costó $1.200) y otros muebles. Indus-
tria 41. bajos esquina a Colón. 
10917 25 mz. 
SÍTCOICPRA ORAPOPONO O VICTRO-
la con discos de familia particular q^e 
! le estorbe o estén aburridos de ella: 
¡se compra en cualquier estado. Leal-
tad 33. Tel . A-6855. 
i l(i901 2» m i . 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-S219 
M-5Í79. 
San 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T O 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ignacio. 40. alto% entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 60. piso. Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m . y de 3 a 
6 C. m. 
T í 
V E R A N O 
1 9 2 4 
V e s t i d o s ] S o m b r e r o s 
m o ó e l o s f r a n c e s e s , e n l a 
M a i s o o P i p e a u 
ZENEA, NEPTUNO, 7 6 
TElífONO A-6259 
C2234. 61-11, 
P A G I N A DIECIOCHO P I A R I O P E L A W A R m m m L T 1 0 2 2 de 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E . ODIO CASARAS 
ABOGADO 
(Con«ultcrlo del Diarlo en Orlente), Edl-
nillO "Martínez", José A. Saco, bajos, 
n-lmmro 6. Santiago de Cuba, Teléfo-
no. 2585. 
Dr . M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 8 4 . Teléfono 
46«7 Estudio Privado. Neptuno, 2 2 0 . 
C I O O S í n A - 1 o -
D R . LÜCIÜS Q. C. L A M A R 
Abocado ae io» Coleíloa de Nueva York 
Washington y U Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 
Apartado 1729. Teléfono A-J34Í. 
»0a-l7 tun. 
Dr . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abotado. Especialidad en asuntos civi-
les sestlones judiciales y extrajudlcla-
>s para cobro de deudas de todas cía-
Mes divorcios, testamentarlas y ab-ln-
tostatc*. Empedrado 34. Dep. número 
S: de 2 a 4 p. m . 
8767 ^ Ab. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB GABIiOS OABATB BBU 
ABOGADO 
Cuba, 1 9 Teléfono A-2484 
D R . O M E L K ) F R E Y R E 
ABOGADO Y BOTABZO 
Asuntos civiles y mercantiles.. Divor-
cios, Rapidez en el despacho de las es-
crltúrab, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés. 
Oficinas; O'Ballly 114. altos. Telé-
fono Ib.-E679 
D O M I N G O R O M E O Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de blensa 
Habam¡. 86, tercer piso. 
Teléfono A-1218. 
de 2 p. m . a 6 p. m . 
7276 S7 Mío. 
A R Q U I T E C T O S E INCZN1ER0S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
ABQUZTBOTO 
ZBGüNZSBO CZTXZi 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras. Vir-
tudes 158 altos. Teléfono A-8489. 
«747 23 Mzo. 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ABQXrZTECTO 
w Coatn-tlsta de obras. San Ignacio I I 
ft.toa. Teléfono M-441.. 
084t U Mso 
Doctores en M e d i a n a y C i rug ía 
D R . R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobro aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 1 6 0 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind. 21 Mso. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
ÍEnfermedades de la Piel y Sefloras) « ni, trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9208. 
C22a0 Ind . 2 1 S. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de nlftos, del pe-
cho y sangre. Consultas de X a 4 . 
Aguiar, 11. Teléfono A-6488. 
ENRIQUE L L U R I A 
OBBAFZA 5 1 
Xjnnes, miércoles y viernes do do» a 
Oinco. Enfermedades rlñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mso. 
DR. E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n 
vías urinarias, estreches de la orina, 
venéreo hldrocele. sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je»tSs Ala» 
ría 33 de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Frfe»or de Oftalmología de la Unlver-
Plia>'. de la Habana. Aguacate, 27, al toa 
Tel í ioros A-4611, P-1778. Consultas de 
1 i , ,2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v*r.. 
D R . PEDRO M O N T A L V O 
Medicina interna, especialmente enfer-
medades del pecho, estómago e intesti-
nos. Consultas de 1 a 3 . Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
Dr . ENRIQUE CASTELLS 
Sspeoialtsta en Ploi y Sífilis asi Hos-
pital Saint x<otilB do Paris. 
Oua pronta y radical do ¿a sífilis 
oou t¡ füuero del Dr. Query", 
i ' dmeo tratamiento curativo ¿o la 
"Parall&ls general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasilflU-
CbXEU^TAS (?5), de 10 a 12 m. T 
do o a 6 p. m. BCOBOIBCAS de S a 7. 
VIRTUDES, 70. Teéfono A-8226. 
Ind. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Univ(it<ldad de la Habana, Medicina in-
terna . Especialmente afecciones del co-
r&zói,. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. r2, bajos. Teléfono A-1324 y r-3579. 
1913 31d-lo. 
DR. N . GOMEZ D E ROSAS 
^ Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(íUMnag.-» hígado rlñón, etc.) enfer-
1 1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
pe d*" 914 para sífilis. Do 2 p. 4 p. 
di. Empedrado, 61. Habana. 
DR. SUAREZ 
?speclallsta en afecciones de OAROAN-A. NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
comsulta de 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
'«M 2 8 Mso. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
BXiECTBICÜDAD MüDXOA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretrltis por los rayos 
inf.*-rcJo8. Tratamiento nuevo y efl-
«-a* áe Vk IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4 Campanario, 38 
C2466 30d-16 Mzo, 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DeLilldaq sexual, estémago o intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
DR. J . D I A G O 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Acuita. 78 
De 3 a 4. 
D r . JOSE A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Naris y oldoo. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4 Para cobres de 4 a 6. 
Monte. 386 .Teléfono M-2330 
DR. M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDICO-CIBUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
lana. Con treinta y tres años da prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
Bangrti pecho, señoras y niños, partos 
Tratamiento especial curativo de las 
Afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93 Telí-
Jono A-0226. Habana. 
10081 16 Abril. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esoulna a 
Coión. Laboratorio Clínico-Quín ico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono j 
W ^ Mso. 1 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E U X PAGES 
CBCUJABO DB LA Q DIB TA DB 
DEFENDIENTES 
Olrnjia General 
Cor sullas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entro 21 
y 23. Teléfono F-443t. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIBUJANO D« IiA 
ASOCXACZOB DB DBFENDIBBTES 
ConFulta^ de 2 a 4, lunes, miércoles y 
vlernet. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acesia entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. V I -
bwr̂  Teléfono 1-2894. 
CS4S0 Ind. 16 JL 
D R . JORGE L . DEROGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2987. 
10384 18 Ab. 
D R . J . A . M A L B E R T 1 
ENFERMEDADES NERVIOSA» T 
MENTALES 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia, Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio Dr. Malbertl, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
A-S9S8. 
10131 16 Mzo. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
KBDICO CIBUJANO DB liJL TACWX,-
TAD DB PABX8 
ESTOMAGO B INTESTINO» 
Análisis del Jugo Gástrico al ruere no-
cesarlo. , 
Consultas do 8 a 10 ». m . y de 1 8 a 
3 p. m. Refugio. J-B bajos. Teléfono 
••Sus. 
0 6 7 4 Ind . 1 7 En 
P 0 U C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $ 1 . 0 0 . 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lofcltad 1 1 2 , entre Salud y Dragones, 
do 1 1 a 12 y de 1 a 4 . 2 7 y 2 , Vedado, 
de £ a 1 0 . Dr. David Cabarrocas. En-
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y slfl 'ís. Cirujía, Inyecclonnes Intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., aná^sls en general 
ti.0(> para la sífilis $4.00. Rayos X. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topogranca de 
la Facultad de medicina Cirujano do la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De ; a 4. San Miguel. 147. Telifono 
A-6328. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras > de la sangre. Consultas de 2 a 8. 
Neptuno. 126. Teléfono A-7846. 
Cfct.61 Ind . 1 3 ab. 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Telófrno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Ccncultas de 1 a 6 de la tarde y do 7 a 
9 de It. ñocha. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estómago Intestl-
noa Hígado. Pancréas, Corazón. Rlñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y nlíios. "de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
12.00, reconocimiento f3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dera'» de las sífUis, blenoragla, tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parálisis, neu-
rartenia cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
de crina (cmpleto $2.. 00), sangre, 
(cunteo y reacción de Waserman), es-
putas heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plasos). 
DR. J . L Y 0 N 
Do la Facultad de Pa r í s . Especialidad 
en la curacldn radical de las nemorrol-
des B'n operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lus, 15.' M-1644^ 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Sarna Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. * 1640. Medicina Interna. 
D R . A D O L F O REYES 
I.AMPARII-I.A, 74. TBX.ETOBO 11-4283 
E p ' mago e Intestinos exclusivamen-
te. Ct ración de la úlcera estomacal y 
duodunal sin operación por el sistema 
drt los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por ..• n.añana y de 1 a 2 por la tarde 
y ho.f.:; convencionales. 
m * 2 Ab . 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistos-
copia y cateterismo de kia uréteres. In -
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p . m. 
en la calle do Cuba, número 69. 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médlcaa y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
M*d'co Cirujano, cinco aflos de inter-
no ei. el Hospital "Calixto Qarcía". Me-
ili~.na General, especialmente enferme-
dac*** nerviosas y mentales, estómago 
e Intentlnos. Consultas $2.00 recono-
ctm entos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázarj 402, altos, esquina a San Fran-
c s.--. Teléfono A - 8 3 9 1 . 
Ind. 4 Km. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Kspeolalldad enfermedades do* pecho 
iTeberculosls), Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
drs víaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJo 62. esquena » Colón. Teléfono 
A-fF44 
CUJf md. i» Feb. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0S61. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par ís y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7868. Domicilio: 4, número 806. Ve-
dado.—Teléfono F-2238. 
D R . F . J . V E L E Z 
Consultas de 1 a 8 . Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir bus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 3 2 , Poll-
clínloa. Teléfono M-6233. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ftoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte, 126, entrada por Angeles. 
C8878 Ind-23 Dbro. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DB-
, PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Olsfosoopla y Cateterismo de los uréte-
ras, í onsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A, altos. Teléfono A-5461. Domici-
lio: C. Monte 374. Teléfono A-3646. 
Dr . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GAl.aANTA. N A R E S Y OIDOB 
Ksr eciallsta de la Quinta de Depenfllen-
t^a. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-íóví. M-3014. 
Dr . J o s é A . Presno j Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paaoo, 
esquina a 19, Vedado. Teif. F-446<. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Safios Rusos. Tur-
cus, Luz, ¡sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masagea, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4 Avenida de la República. (San Láza-
ro), 45. 
C222a lod- 8 Mso. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 iw m. Telf. F-2144 y A-1238. 
OBISPO, 66, ALTOS 
48258 2 0 Ab. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinaria». Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1538 Ind. 16 Mío. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días háolles do 8 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlftog. Cu-
ba. 22. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga" y caterlsmo 
de los uréteres. Examen dtl rlñón por 
los Rayos Invecciones de 606 y 914. 
Reina, 105 .Consultas de 12 a 3 . 
C1947 Sld-lo. 
Dr . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cnsa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126. 
altea, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Espeoallsta en Enfermedades de niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dot. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los día? 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 84.. Teléfono 
A-5418. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Meatales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
númeno 166. Teléfono M-7237. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldrla (acidez) colitis, iaquecas neu-
talglan parálisis y demás enfermeda-
d.nt nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
DR. N . ¡ B A R R A M E L L A 
SCBDZCO-CZXUJANO 
Especialista en enfermedades <te se-
fi jf-ar y partos. Inyecciones tntraveno-
sap. Consultas de 2 a 4 . Aguacate, 1 5 , 
altr>x. 
8936 7 Ab. 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Módico Cirujano. Cirujía general, ea-
forraedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta de una y media a 
tnk y media, todos los días. 
San Rafael, 118, altos. Teléfono H-
147 7 Habana. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p . m. Teléfono A-
7418. Industria 87. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Cr.nBultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocirr.lentor 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y Oidos, (OJOS). Bnfer-
ra-edades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatlrmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Pertcs Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a piaros. Teléfono M-6233. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3 
Rara pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C<60S Ind. » Jn. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, ooraz6n v ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento d« en-
fermedades por Inyecciones'Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y clrugli en 
generdl. Consultas gratis para pobres, 
de • a 1 1 a. ra. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
earo No. 2 2 » , entre Belascealn y Ger-
vasio, todos loa días. Para avisos Telé-
fono A-S25t. 
1S ab. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(altos). Teléfono M-1660. 
G I R O S D E L E T R A S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIBVJASIO 
Z;0 visita de la Asociación do 
V( FenJlenteB. Afecclonee venéreas. 
Jlr'narlas y enfermedades de seflo-
' s de 3 a B. 
A-4364. 
r / , "••«
Ohr 'iar,e8. Jueves y sábado
JDrpP'^ 61. altos. Teléfono  
DR. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
k« 7Vecuenc,a y corrientes. Manrique, 
00 • ^e 12 a 4. Teléfono A-44T4. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augusto R e n t é 7 G. d é Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECAN'i DEL CUERPO FACULTATI-
. O DE "LA BENEFICA" 
Jflfe de los Servicios odontológicos aol 
Centro Gallego. Profeeoi- de la Univer-
sidad. Consultas do ^ a 1 1 a. m . 
Para los señores socios dol Centro 
Gallego, de 3 a 5 p m. día» hábiles. 
Habana 66. bajos. * 
DR. 0 R 0 S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
íono A-1887. 
• 281 3 AbrlL 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA KSXICAKO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé El Día. Teléfono M - 6 3 9 5 . 
Dr. BENITO V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas r. nc nueva residencia en Jesús del 
Monie. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de ía calzada entrando por 
Lúa. Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
pontlsoí y demás trabajos, pero .solo en 
alta calidad. 
7221 27 Mzo. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por la^ Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.» tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes- Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 149. 
altos. 
0542 14 Ab. 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
CXBUJAWO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de ras en-
oíag. Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
dd i a 4 p . m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
Jogé. altos de cine Lira.. 
7626 27 Mso. 
O C U L I S T A 
A- C. P 0 R T 0 C A R E I E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oidos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
( 2 . 0 0 al mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3637. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . F R A N C I S C O M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
LUIS E. REY 
QDIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-8817. Manlcure. Masajts. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VXSNTBB PENDULO 7 ABULTADO 
no sólo* es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación do 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9659. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muohoe aflos de práctica. Log últimos 
prcccdlmelntos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331. entre 2 y 4 . Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 25 Abril . 
G I R O S D E L E T R A S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PA.S1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ j C t . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
censignataro. 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con teda» 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7300 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r í c < i n a 
AVISO 
a los señofv i pasajeros, tanto espa 
ñoies como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
jeñor Cónsul Je España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7980 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
E! vapor holandas 
L E E R D A M 
S a l d r á el 2 2 de Marzo para 
V I G O , CORONA, 
S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
EUROPA 
El vaoor 
M O N T S E R R A T 






30 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública qae sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
" L E E R D A M " . 22 de Manto. 
"SPAARNDAM" 12 rte AbrlL 
"MAASDAM". 3 de Mayo. 
" V C L E N D A M 5 de Mayo, 











•SPAARXPAM" Julio 5. 
"MAASDAM*', Julio 26. 
"EDAM", Agosto 16. 
"LEERDAM", Sept. «. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para, dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 df 
la mañana v de 1 -a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
Para ISLAS C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M F I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "VOLENDAM", 14 de Abril . 
Vatoi "EDAM". 27 de Abri l . 
Varor "LEERDAM", 16 de Mayo. 
Ac'nilter pasajeros de primera olas», 
de Segruróa Económica y de Torcera 
Ord-.narla, reur'endo todos ellos como-
didades especiales para loa pasajero* 
de tercera ciaba. 
Ampilaa cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedo'- con asientos \ndlvlduaiea. 
•xeslents comida a la «spasota 
Para m á s informes d i r i í d r í e a : 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios , No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apar tase 1 6 2 7 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
6, 9éJK PEDRO, a.—niraceUs ValarrlHoai "amprenaT»*. Apartado 1«4V 
A-63X5-—XaformacióB Oanaral. 
A-4730—Depto. da Trafico y r u t a * 
A-€236—Contaduría y. Pasajes. 
A-3966—Depto. da Compras y Almc 
K-629a!a-Primer KspMróa da Paal*. 
A-5634.—Befando Scpltr6B de Faolft. 
A feA O A M A M U BSSS 
TELEFONOS: 
8XT.AOXOV I » IOS TAPOBZ» QUB ESTAS 
v u a U T O ' 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes 21 del actual, para NU1CV1-
TAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA", saldrá de este puerto el viernes 21 del 
actual, para TARAFA, GIBARA, (Hoiguín y Velasco), VITA, BAÑES, ÑIPE, 
(Maya^I. Antllla, Preston), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, 
GUANTANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA, 
Este buQu-9 recibirá carga a fleta corrido en combinación con Tos V . C 
del Norte do Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones slgulei tes; MO-
RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, ^VELASCO, LAGUNA LARGA. 
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOOUJN, DONATO, JIQCTl, JARONU. RAN-
CHUELO. LAURITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO, NUREZ, LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBA-
LLOS, PINA. CAROLINA, SILVEIRA, J UCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAOUBYAL. CHAMBAS- SAN 
RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO, AGHAMONTE, 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 21 del actual, directo para BARA-
COA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Stflidas da este puerto todos les viernes, para los de CTENFUEGOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO, N1QUERC, CAMPECHUBLA. MEDIA LUNA, 
KNSKNADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBi 
Vapor "rTKNFT'EGOS*, saldrá el viernes 21 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
LINEA DE VUSLTA ABAJO 
TapoT -AWTOT.XIt DBX. C0T,I.A1>0* 
.r» aw »«re puerto los días 5, 15 y 2B de cada mes. a las f p. Ta, 
para Tos de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Mat<vh""»Hr«i RIO DEL 
MEDIO," DIMA8, ARROYO»'DB MANTUA y LA F U 
aJNEA DE CAIBARIEN 
Tape* "OAZBAKnV* 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, retHbles-
do earsra a flete corrldv para Punta Alerre y Punta San Juan, desde el mlér» 
coles hasta las • a. m del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICÍ » * 
(Tlajes directos a Onantánamo y Santlaro da Cuba) 
Vaoor "HABANA" saldrá de este puerto sábado dfa 12 de abril a las 
10 a m directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLA-
TA (R. D), SAN JUAN, MAYAGUBZ. AGUADILLA y PON'CE. (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 10 a las 8 a. m. 
h k p o b t a n t z 
Supllcr.raos a lo» embarcadores que efectden embarques de drogas y ma-
terias Inriaraables. escriba,, claramente con tlnt» roja en el cenoclrrlento ae 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO", De no hacerlo asi serán 
responsables de los dados y perjuicios que pudieras ocasionar a la demáa car-
pa y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de loa Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Fll?tdelf-ia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guarc'ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados En esta c f -
clna daremos todos los detallea que be 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
BANQUEROS 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAfíIA ATRACAN A LOS MUE-
1 LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PA5AJEROS. EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N u r i . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra Incendios. 
DR. F . A R A N b O Y DE L A LUZ 
KEBXCnrÁ EH OXHBBA» 
Director Especialista del Sanatorio P í -
rea Vento. Guanabacpa. Veinte aflor de 
exprr.encía como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de erfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en si> domicilio 6 y 26. Vedado telé-
fono F-1882. 
768t Vi M a c 
Z A L D O Y C O M P A f í I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre toaaa 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos loa 
pueblos. Boyal. 
P R O X I M A S S A L I D A ? 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de AbrlL " E S P a G X E " . saldrá el 18 de Abr i l 
•'LAFAYI2TTF". saldrá el 4 de May 
"CUBA'', saldrá el 18 de Mayo. • 
Para CORUÑA, SANTANDER Y EL HAVRE. 
Vapor correo francés •'LAFAYETTTE" saldrá sobre el 27 da 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "CUBA", saldrá el 15 de Abril . "ESPAGNK", saldrá el 28 de Abril . 
"LAFAVETTE" saldrá el 15 de Maya 
"CUBA", saldrá el 28 de Mayo. 
„ "ESPAGN'E", saldrá el 15 de Junio, 
„ "FLANDRE", saldrá el 30 de J v " • 
"CUBA saldrá el 15 de Julio. 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
Vapor correo francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Mi „ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
„ "CABOLINE", saldrá el 17 da Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
Para más informes, dirigirse r 
E R N E S T G A Y E 
Pte. Zayas (antes O'Reüly, núm. 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana 
HAMBURGUESA A * U Ü C ¡ » 
VAPORES C O í u r E o , , ^ ) 
a CORLEA, GIJC.í r a \ *MA*t; 
Abr i l . e 61 8 4 
Vapor «OLSATIA njam ^ 
Mayo 61 10 4 
Vapor TOLEDO fljameme ^ 
Junio " 10 4 
Vapor "HOl^SATIA-
S A U D A S PARA MEXICO 
Vapor TOLEDO. Marzo la 
Vapor HOLSATÍA. A ^ / l 
Vapor TOLEDO, M a ^ S 
Vapor H O L S A T U . ^ * 
Magníficos vapores de . 
de XEW YORK a l ^ o p T 4 ' 
P a r » mas Informes d l r lg i , ^ 
LUIS CLASING, 
Sucesor de HEILBUT * C L A S I J k 
SAíí IGN ACIO, t u . ALTOS 
Teléfono A.487t 
HABANA 
AM§ A N C L H O R ^ 
SERVICIO DE PASAJEROS I 
H E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes. q4 
r á p i d o s y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las ^ 
chas de salidas, etc.. diríjame i 
M A N N , U T T L E & C0 
OFICIOS, No. 18 
TELEFONOS A.3549 Y A.740S 
H A B A N A 
" C O M P A Ñ I A DEL PACIFICO' 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l rápido traaatULntleo 
" O R O Y A " 
¿« 2S.S00 toneladas de deralasamlraf 
Saldrá fijamente el dfa SI de mtr» 
admitiendo pasajeros para loa pueru 
de; 
V I G O , C O R U Ñ A , SANTANDER 
L A PALUCE-ROCHELLE 
Y UVERPOOL 
L a tercera clase da este buqut * 
una cámara, acomodándosa t lee H 
florea pasajeros en camarotes de J J 
literas. Comedor con asiento IndWHui 
y todas las comodidades moderna» p» 
ra los seflores pasajero» de tercer» el» 
^Cocü^ros y reposteros, médico jr c» 
mareros eepaflolea para las tres ctt»** 
rías de pasaje en todos los buquu fl 
esti. Compaflfa. . " 
SEPAHS PIÍGNTO SU PASAJE D1 
1KRCKRA. COMODIDAD, ECONOMU 
CONFORT. LIMPIEZA. RAPIDEZ 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en billetes de ia» 
vuelta, válidos por un aflo. 
PROXIMAS SALIDA' 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", ei 1» de AWl 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA" el 17 de 
Vapor "OROPFSA", el 11 de Jum* 
Vapor "OROyA". el 25 de Junle. 
Vapor "ORIANA , el » de Julio. 
• Vapor "ORCOMA", al 13 de Ju"»-
Vapor "ORTEGA ", el « de AfoK 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE f 
por el ferrocarr i l Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO" el «1 j ' » / * ' * 
Vapor "GRITA", el « de Abni. 
Vapor "KBRO", el 28 de Abr»-
Vapor "OROYA", el 11 de Ma/^ 
Vapor "ESSEQUIBO", ^ 
Vapor "ORCOMA', el i de Jum 
Vapor "EBRO", el 28 ds J"810 
Para N U E V A YORK. 
Elidas mensuales P ^ ^ ^ ^ C T . 
atlántico, "EBRO" y v a t E Q V W ^ 
ttervlci regular para carf» ^ j 
coa trasbordo en Coito a Pu v¡ctft 
Colrmbla, Ecuador Coeta ^ 
íua . Honduras. Salvador y O"»1*' 
PARA MAS INFORírt»' 
DUSSAQ Y CIA. 
O f í d o i . 3 0 . T e l é f o t o i : A - W 
A . 7 2 1 8 . 
S E R M O N E S 
«aflt* Ul*^ 
qae se predicarán en » ^ 
Catedral durante H p r l i r " 
Marzo l í . - ^ T 1 ^ 
triarca S. José 1 . j de J«» 
Marzo 23.—^mlnirp . l » 
resma. M . 1. Sr. P f ^ f y ^ Marzo a o . p D o m ^ ^ 
I . Sr. Arcediano. de £ 
Abr i l l l . — ^ ' - ^ j a a f l >• *• 
lores. Sr. PMO. » • 
bere». . Qanto íE1 
Abr i l 20.-PJtnm«°1f8e1. $ 
c ión . M . I . Sr ^ f A t ^ * 
A b r i l 27—Do minie» ^ 
I . Sr. Deán . ^ e t % 
Mayo 18--D0^ícediano.f - S* 
dad, Patrona de Cud ^ 
Maestrescuela. . . c e n s W * 
Mayo 2 9 . - ^ p ^ : n c i a ^ # -
j u m o 3.—ríi- . 





I g nc i 
A f l o x c n D I A R I O Dt : L A PIARIPIA marzo ZZ de 13Z4 ' A G I K A D l E C I N U t V L 
, f;__-Domlalcf. de la S^n-
'ttB,0Tr nlTad Sr. Fbro. D . Juan 
r i ! , , f e r i v - s « » « - c ^ » " c i " ' t t " 
A r c e d i a n o . 
* ' k . « . T Diciembre 19 de 192S 
gabán» ' .b dp sermonee 
^ • J ; f v o . por - Ven. Cabll-
^ e n t a d » » V iglesia Catedral, 
r ^ ^ P ^ a r ' T p o r el presen 
ttal"50" f excediendo además , 60 
t. ¿ « f • ^ V n d í g e n c i a . en la forma 
^ Obrada a (manto, oyeren d -
• ^ ^ « la dir lna p a l a ^ 
á m e n t e ia °_ ^ o i ; I S p o 
^ aandaTO de ^ 
Arcediano. SecreUrle 
A V I S O S 
SEÑ-OSA MASAJISTA PROPESIONAI^ 
piusajos muscular, cura reuma elimina 
la excesiva grasa. Masaje la cara de-
Jardo cutis terso, quila mancTias Te-
léfono 5667. 
845t 25 Mzo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ j A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
T f i H i r D E W F M N c i s C Ó 
GU-31'1 „ q a V ANTONIO 
ni» 25 .A rT-neral y el ejercicio del 
^ « . « n l » " f ' n A las nueve, misa .o-
^ n d o •nartet,n«flamiento de orques-
•SE" a ' ínfen ' ian d . la seftora 
^ ^ 1 Pino-
i»?»1 
H A B A N A 
TRASPASO O ARRIENDO. PEQUEÑO 
local habilitado de establecimiento, si-
tuado en calle de mucho tránsito, en-
tre Teniente Rey y Desamparados y 
Egido a Oficios. Barato pero no ganga. 
Informan; Local. Apartado, 1188. Ha-
bana. 
10792 24 Mío. 
- ^ p T o R Ó Q Ü ¡ A T ) E I . c a r m e n 
^ t a mensual a Teresita del Nlflo 
ffS V ^ R o ' s a r f o ^ ¿ r c l ^ l e " 
¿"•d. 1» Sa<S Rdo. P. Jo»é Vicente, •predicará Kao. r J8 
106 TI 
Parroquia del E s p í r i t u Santo 
i ¡ " ^ ^ " h o r r 1 ^ ? i\*s£tT*£ 
* ^ d í 'Humildad y Paciencia co. 
r w ^ r ^ . .iíulente»: . _ ^ a s V a m M " ¿ de Cmanlún g -
^ ' ^ " s ^ ' ^ a - m- teñi rá h.gfir la 
A ^ r.rna de Ministros coa escogí-
r o ^ V ^ e r m ^ n r . e.ta.A a 
estampa, ^ ¿ v ^ 
Se alquila, primer piso alto de la ca-
sa San Nicolás, 182, terminada de 
fabricar, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina de gas, espléndido baño. In-
forman y la llave en Plaza del Va-
por 19 y 20, sombrerería, a todas ho-
ras, Andrés González. 
. 10793 25 mz 
SU AXiQXnZiA X.A CASA ESPERANZA, 
122, acabada de fabricar, los altos 65 
pesos. Los bajos 55. Hay también un '; 
departamento Independiente con cocina 
y servicio sanitario en 43 pesos. 
10822 5 Ab. 
AMISTAD ESQUINA A NEPTTTNO. Se 
admiten proposiciones para este local 
propio para comercio, al lado de la bo-
dega con unos sesenta metros cuadra-
dos de superficie y magnifico frente 
por Neptuno. Es completamente nuevo 
y con todos los adelantos modernos. 
Informan: Sr. Ragusa. Teléfono F-1596. 
Precio 175 pesos. 
_ 10723 26_Mgo. 
SE AXOnLAN EL PRIMERO Y 8R-
pundo piso de San Lázaro 362. con sa-
i U recibidor. 3 cuartos, bafto Interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas. 
cuarto y servicios de criados. Es de 
ronstrucolfin moderna. Alquiler 120 «v 
100 pesos. Informan en el Tel. M-6931 
Alvarez. 
__10747 • 24_mz^_ 
SE A I Q U I I A 1,A CASA PASAJE 
Agustín Alvarez" NTo. 5. a una cuadra 
nel Nuevo Frontón, con sala, saleta. :• 
habitaciones y dem.is servicios. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos, 
«e 11 a 1 2y de 5 a 6. El papel dice 
donde está la llave. . 
_H772 4 ab. 
SK AXiQnXA LA CASA BBNJITMEDA 
^6. entre Marqués González y Oquendo 
fie construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvares. Mercaderes 
«O. 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 6. 
El papel dice donde está la llave. 
10771 4 ab. 
JESrS MARIA NO. 13 ENTRE OPICIOS 
y San Ignacio, se alquilan los bajos de 
I esta casa con 4 cuartos, sala, saleta 
cuarto de baño y gran patio. Informan 
San Ignacio 126 esquina a Jesús María 
Teléfono M-5578. 
9903 23 mi. 
Se alquila espléndido local, propio 
para almacén, con escaparates y ofi-
cinas. Informan, Aguila, 221. 
; C 2372 15 d 14 
SE AIiQXXHiA UN PRIMER PISO EN 
| Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
, Ja, compuesta de sala, saleta, comedor 
: al fondo, cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados. Da a 
la brisa y tiene azotea. Informan- A-
i 4131. Las llaves ne la bodega de la es-
; quina. Precie 100 pesos. 
10364 28 Mzo. 
SE ALQUILAN LAS TRES PLANTAS 
i acabadas de construir de Lealtad, 183, 
: cada una tiene sala, comedor, cuatro 
! cuartos, baño Intercalado, servicio de 
, criados. Todo a la moderna. Informes 
a toda hora en la misma. 
10578 23 Mzo. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y moderna casa Paseo, 274, entre 27 
JE 29, tiene cinco dormitorios y dos ba-
I nos ,dos cuartos para servidumbre con i 
dos servicios, sala, recibidor y come- ' 
dor muy hermosos, magnifico garage. 1 
' Llave e informes: Su dueño al lado nú-
j mero 272, altos. 
10798 24 Mzo. 
' Se alquilan los hermosos altos de la 
calle de M núm. 98, entre Joveilar y 
San Lázaro, con sala, saleta, come-
| dor, cinco cuartos, dos baños interca-
lados, cocina y demás servicios. La 
! llave en la misma. Informan teléfono 
I I 4166. Cerro 532. 
10837 25 mz 
PRó^IO PARA ALMACEN, SE ALQUI-
l i r . K-s bajos de San Ignacio, 57, con 400 
metros de superficie, en 130 pesos In-
forman en Merced, 26 y teléfono 1-1225 
S117 • 25 Mzo. 
Se a lqui lan unos altos de esqui-
na, m u y frescos, para of icina, f a -
mi l i a sin n i ñ o s , o t ra m á s peque-
ñ a , en e l entresuelo, precios ra -
zonables. O'ReiDy 9 1{2, esquina 
a Cuba. B é e r s & Co. Agentes. 
4 d 22. 
Parroquia de San Nico lás de B a r í 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
m nrdxlmo domingo a las ocho 7 
_¿Í!. a m misa cantada al Sagrado 
SrJfln'de Jesús: c(vi exposición del 
untlslmo Sacramento. 
L» Presidenta.. 
»41l « Mzo. 
O F I C I A L 
KOK7ITAL M DEMENTES DE CUBA. 
TMor«rfa. Pagaduría 7 Contaduría.— 
JUZORRA.—ANUNCIO DE SUBAS-
TA.—Secretarla de Sanidad 7 Benefl-
otncta. Dirección de Beneficencia. Hos-
£U1 d» Dementes de Cuba. Mazorra, trio 19 de 1924. Hasta las 9 a. m. 4«1 día 4 de Abril de 1924, se recibirán 
tn las oficinas de este Hospital propo-
ilelones en pliegos cerrados para el su-
•Inlitro y entrega de treinta mil yar-
dü de loneta durante el resto del año 
flical actual y entonces se abrirán y 
leerán públicamente. En la Contaduría 
del Hospital se facilitarán Informes, y 
pltacoi en blanco, a quienes los solici-
ten. Adriano Silva. Tesorero Contador 
Mador, 
N A V E , S E C E D E U N A N A V E C O N nn 
contrato de tres años, propia para 
cualquier Industria. Informan en Aram- ' 
buró y San Miguel, ferretería "El Mar-
til lo ' . Teléfono A-4708. Pregunten por 
Gerardo. 
10819 29 Mzo. 
Se a lqui la l a casa Leal tad , 125 , 
bajos, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n en " L a F i lo -
s o f í a . " 
10848 m i 
ALQUILO HERMOSOS ALTOS DB JE-
! sús del Monte, 258, con sala, saleta, 6 
cuartos, baños, servicios dobles, terra-
i zas, etc., acabados de pintar y arre-
1 glar. Llave en los bajos, peletería. A-
6523. 
10833 IT Mzo. 
10501 4d-20 Mzo. 2d-2 Ab. 
SBPU3LICA DE CUBA. SECRETARIA 
de la Guerra y Marina. EjércUo—AV1-
80.-VEN'TA DE CAUALLOS Y MU-
LOS.—En íitbllca subasta, por medio 
íe puja a la llana, a viva voz; se ven-
ierán caballos y mulos útiles para dis-
tintos trabajo» de la vida civil, tasados 
a precios sumamente módicos, a las 
1 p. m. del día 7 de abril de 1924, en 
01 Campamentos de la Cabaña. Haba-
•i». Oficina de la Batería do Montaña, 
A comprador se le extenderá un 
iniflcado haciendo contar los anlma-
Tendidos, señas, precio, etc., el cual 
f aceptado por los encargados de Re-
steoa Pecuarios de la República, de 
taeroo con lo dispuesto en Decreto 
- ^ . a S ' V 830 de 1916, para la Ins-
. ganado adjudicado. Los pa-
;wa «eran en el acto mismo de la su-
f«!i yn P,rec,8amente en efectivo. A l -
UíHa aJi , .•, . leri Teniente de A r t i -
r....0f,clal Vendedor. 
19d-19 Mzo. 
PARA ESTABLECIMIENTO, ZNDUBtrla 
etc., salón con columnas y puertas me-
tálicas, p'so cemento, servicios, recién 
fabricada, 280 metros. Acosta, 83. La 
llave en el 86. 
10849 24 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A N 
Lázaro, 828, de sa.la, snleta, 8 cuartos 
y cuarto criados en P0 pesos. Llave bo-
dega. Informen en F-2482. 
10853 26 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
j casa Damas, 6, entre Luz y Acosta, 
I compuestos de sala, comedor, 4 cuartos 
| y demás servicios. Precio 75 pesos. La 
I llave en el bajo de la misma. Su dueño 
en Linea, esquina M, altos. Teléfono 
I F-4496. 
10864 26 Mzo. 
J U D I C I A L 
LICENCIADO GUILLERMO M A R T I -
NEZ ANQUERA. Juez de Primera 
Iwtancia del Sur de esta Ciudad 
la Habana. 
¿ " e n 1 l o ^ 6 " ^ ' •dlcto • • hace 
PW^rr,?'n,aKutü8 Promovidos por el 
• t a ^ ^ o r 0 ^ " 0 de Hershey y contl-
C K L ^ 0 ' , ^ ? Hershey Terminal 
^ • T d e u i i ^?d0. la ««Proplación 
i ' » u w . mü ?rlaJ,a tarreno de diez 
•Adrado. hÍ 0801611108 cuatro metros 
l ü á i u . i , una Propiedad rústica 
ÍSrtena. t a I . Kar conocido por Ma-
Partldl t i"0. M ^ Ü M l de Re-
P f l l c h ^ «„?udic'al de la Habana; y 
W e £ r "í08 he dl8Puesto se con-
í- HaÍl n i L.Co'?ipan>r" Don Frank "*mn7i i ? ; ^ 1 ^ " Lduardo Daumy y 
^ " o n i i^t^*baUero " I como a las 
'two e" l . ad;i8 por cualquier U-
E " . ParUclSIoP/eda<1' Pó^Bl6n, dere-
P««rtdo tirr^ 1Cn 0 «ervidumbre del 
•ropiar v1'"6"" ' l " * ee trata de ex-
5? algún im.rü 8 108 ^ *» crean 
^nombrados 8abe,:: ^.-Que han sl-
IfUlio del ^ ^misionados para el 
P w « s Ant^nC1Snado ^'rreno a los 
[fc «He de n L , de0eda<l y vecino de 
í*» Manuel i i„barri0 del Vedado; 
Para] de Ran^0"1481110 ^ Seiglie. 
fI*01* y uno n*^0 de la casa calle 
t > ¿ o ; n 0 M a r l a n o 0 TVelnt8 y 00110 en 
|5*1* de Juan i y vecino de la 
?í?Dta y o c h o 0 ^ 0 " ^ e r o ciento nW0ncef08ocho « la víbora; Emilio 
B5**y. mayor H^ d!,- "atural de Ca-
Wh* da U cálll vdad' Arqultecto y 
Í T ^ l « n u >• t*'18. ^"«ve número clen-
natura! H« ,0n Arturo Amigó 
\ ^ l n g ^ i r d 8 ' a Habana, mayor 
SB ALQUILA PISO AMUEBLADO A 
todo confort compuesto de dos cuartos, 
sala, comedor, cocina y baño en el Ma-
lecón. Infirman: Cuban Bureau de In-
formación . Manzana de Gómez, por Nep-
tuno. M-6165. 
10863 20 Mzo. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , BAJOS 
Se alqui la esta casa compuesta de 
z a g u á n con su cancela, sala espa-
ciosa de m á r m o l , recibidor , tres 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
b a ñ o y u n pa t io espacioso. La l i a -
r e en los altos. Precio, $ 9 0 . 0 0 . 
Otros informes, de 3 a 6. 
C O M P A Ñ I A DE INMUEBLES 
DE L A H A B A N A 
Cuba, 16 , bajos, derecha. 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA de 
san Miguel, 254-D, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y doble servicio sanita-
rio. La llave en la bodega de la esqui-
na de Hospital. El dueño en Guanaba-1 
^ • M a r t í n Ugarte 16 y 1|2. Teléfono i 
_10"03 27 mz._ 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN 
to local, cien metros superficie en Cien-
fuegos 39 entre Qlorla y Misión, cerca 
de la Terminal. 
1077< 80 m«. 
SE ALQUILA GRAN' LOCAL DB ES- \ 
quina solo para bodega. Tiene gran | 
barriada. Informan Sitios y Escobar, i 
bodega. 
10^0 23 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
No. 108 entre Crespo y Aguila, con 
f,ala. comedor, cuatro cuartos, buen ha- '' 
fio. etc. La llave e Informes en el nú-i 
mero 110. 
10731 23 mz. | 
AMISTAD, ESQUINA A NEPTUNO, se 
alquilan estos altos acabados de cons-
trulr, compuestos de sala, recibidor, cin-
co cuartos, comedor, baño, cocina y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
F-l.iafi. Precio 160 pesos. 
">724 26 Mzo. 
APODAOA 8 O. SB A I . Q T I I . A EL PISO 
principal, 4 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios, construcción moderna. Llave e 
Informes en la bodega de al lado. 
10628 23 m«. 
BE A L Q r i L A LA PLANTA BAJA DE 
Estrella 67 y San Nicolás, con 250 me- 1 
tros cuadrados, para comercio o para' 
garage, pues en toda su capacidad sólo : 
tiene dos columnas. Se da contrato; es 
nueva y el precio J150. Puede verse a 
todas horas. 
10615 14 mi . 
BB «EQIILA, p r o p i a p a r a a l m a -
cén Se Tabacos. Despalillo o cosa aná-
loga. Se alquila la hermosa casa da 
altos y bajos situada en la Aveqlda de 
la Independencia o Carlos I I I No. 223. 
Inforraes en Carlos I I I No. 22. Rlvas 
Tel. M-9003. 
9687 23 mz. 
VEDADO. CALZADA, 167, ENTRE 3 e 
I . Se alquila este ventilado y bonito al-
to Independiente desde la calle con es-
calera de marmol, se componen de un 
hermoso portai, recibidor, esplendida 
sala, gabinete, hall, cinco hermosas 
hábltaclones. dos de estas con lavabos 
corrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades para familia de gusto. In-
forman en el bajo. 
__9801 _ 22 Mzo. 
Í-E ALQUILA EL BAJO DE LA HER-
mosa casa Campanario 46 esquina a 
Virtudes, compuesta de sala, comedor, 
recibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y cocina, todo completamente nue-
vo y moderno. La llave en la bodega 
de en frente. Informes Neptuno 106. 
10304 22 mz. " 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
Un chalet situado en una esquina de 
íraile, a una cuadra del Convento de 
Santa Clara, calle C esquina a 12, en 
el Reparto Batista, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, baño , ga-
! rage y cuarto de criados. Informa: 
Jorge Batista, E entre 11 y 12. Re-
parto Batista, teléfono 1-2229. 
10705 27 mz 
Vedado. Se alquila, acabada de pin-
tar y arreglar la cómoda y fresca ca-
si» calle 25 No. 398 entre 2 y 4. Tie-
ne 5 hermosos cuartos, sala, saleta y 
f?lón de comer, 2 cuartos de baño , 
2 cuartos criados y baño . No tiene 
garage. Llave al lado. 
10740-41 26 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D B LA 
casa calle 25, número 412. entre 4 y 6, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
1 Intercalado, cuarto y baño de criado y 
cocina de gas. Informan en 2. número 
8, entre 9 y 11, Vedado. 
10680 25 Mzo. 
R E A L Q U I L A L A C A S A S A N B E N I O -
no No. 82 moderno; se compone de por-
tal, sala, galería de persianas, cuatro 
habitaciones, comedor, baño intercala-
do, servicios de criados, patio y tras 
V3tlo v entrada independiente; para 
más informes lUme al Tel. 1-1469. 
10749 23 mz. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A D B 
Lawton, número 80, con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicios. Admito fiador. Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 Ab. 
J O S E F I N A 31. - V I B O R A , P R E C I O S A 
«Jasa; sala, recibidor, cuatro cuartos ba-
| Jos, dos baños para familia, comedor, 
pantry, cocina, garage, dos cuartos al-
tos con todos sus servicios. Jardín, te-
, léfono, gas, calentador, alcantarillado y 
luz eléctrica. Llaves e Informes: La-
gueruela, 39. Teléfono 1-2294. 
106S3 26 Mzo. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A T F R E S C A 
j casa situada en La Loma del Mazo, Ví-
bora, calle Luz Caballero entre O'Fa-
| r r l l l y Patrocinio, portal, sala, saleta, 
I cuatro habitaciones, cuarto de baño, 
I cocina y cuarto alto para criados, ren-
; ta 65 pesos mensuales, toda decorada. 
Informes: Gancedo Toca C. Concha, 3. 
Teléfono 1-1019. 
10696 30 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
acabada de fabricar, tiene garage y 
todos sus servicios. Calle de J. A. Cor-
I tina y O'Farrlll. Informan y la llave 
j en la bodega de la esquina. 
I 10198 26̂  Mzo. 
j R E A L Q C T L A U N A C A S A M O D E R N A 
compuesta de portal, sala, saleta. 3 ha-
I bltaclonas, cuarto de baño a la moder-
na. Municipio y Reforma. Informan F l -
; guras 68, Carnicería. 
10623 23 mz. 
C A L L E 6a., E N T R E V I S T A A L E G R E 
y Acosta, en lo más alto de la Víbora, a 
• 4 metros del Paradero, se alquila una 
casa de nuewf^construcción, con todas 
| las comodidades, tiene 8 habitaciones, 
dos para fiados, baño Intercalado, dos 
servicios para criados, garage. Jardín, 
portal y un gran patio con alguna ar-
boleda. Su alquiler muy moderado. Es 
como un Sanatorio. Informan al lado. 
Villa Prat o Teléfono 1-2890. 
10514 27 Mzo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN LOMA LLAVES. JALLE I«OMA. 
próxima al Hipódromo se alquila una 
gran casa de esquina con mucho tejrre-
no, tiene Jardín, portal, sa.a, hall, co-
medor, gabinete, 3 habitacknes, cocina 
v pantry, garage, dos habitaciones y 
baño para criados 100 pesos. También 
se alquila al lado una gran casa con 
todas comodidades con 4 habitaciones, 
sala, gabinete, garage, dos cuartos y 
servicios de criados en 8o pesos, bas 
llaves e Informes: Loma, número 85. 
G. Mauria. Teléfono 1-7231 o en 
Agular 100. Teléfono A-6443, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
9834 24 Mro. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO LA 
Sierra, calle 8 y 3a., muy cerca del 
tranvía, con bastante vecindario, a la 
i brisa y acabada de fabricar, casas a 
825, 40 y 70 pesos, también hay un gran 
local para establecimiento, razón en laa 
¡ mismas, 
10416 28 Mzo. _ 
' MARIANAO, TRENTE ESTACION HA 
i vana Central, edificio "Nogualra". acá 
j bado de fabricar, contiguo al mieve 
Cine-Teatro Capitolio, alquilo localei 
I para restaurant y café, botica, carnl 
i ccrla, garage, departamentos altos, 'lo» 
! cuartos, baño y servicios, desde |20 
Informes: Tel. 1-7014. 
9885 82 mz 
B ü i N RETIRO: SB ALQUILA O SX 
vende: Chalet "Villa Pilar" Avenida de 
i Crluinbia, esquina a Stelnhart. La lla-
ve en frente. Calzada número 27. In ' 
formen en Neptuno 185-A, bajos. 
88/4 23 Mzo. 
V A R I O S 
SE ALQUILA O SE VENDE ALMACEN 
en el Ensanche de la Habana con 965 
varas cuadradas, piso de cemento, techo 
de zinc. Tiene nstalaclón para luz eléc-
trica, servicio sanitario y viga de ace-
ro cor. diferencial a todo largo. Infor-
man: Union Comercial de Cuba, Mer-
caderes No. 14. Habana. 
10259 24 mi . 
S E ALQUILA LA PLA.NTA BAJA D E 
Irqulsldor, número 31, propio para al-
macén, llave e Informes en el 33. 
10199 27 Mzo. 
Neptuno 299, se alquila la casa, tala, 
saleta, tres cuartos, baño Intercalado, 
cuarto y servicio de criado. Teléfono 
A-7591. 
10"» 22__ma 
SB ALQUILA E L SEGUNDO PISO i z -
quierda de la casa Campanario. 133. 
compuesto de sala, reclb'dor, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, cocina do-
ble seivlclos y cuarto de c r l i do i . 
29 Mzo 
SE A L Q U I L A 
La mejor esquina que tiene la Haba-
na. San Lázaro, 99, esquina a la ca-
lle de Blanco, con doble línea de tran-
vías. La llave al lado. Para infor-
mes. Calzada del Cerro, 604. 
10206 27 mz. 
Se alquila el piso principal de la casa 
calle Oquendo No. 23, entre San Ra-
fael y San Miguel. Se compone de 
sala, recibidor, comedor al fondo, 4 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas, habitación y servicio para 
criados. Informa M . Rodríguez. Riela 
No. 23. TeL A-2706. 
1060 26 mz. 
8 B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J a jdE 
San Isidro, número 73, propiu. para es-
tablecimiento. Informan on t i café de 
esquina a Picota. 
10199 27 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R > D E 
Inquisidor, número 31. ''on seis habi-
taciones y demás servlc.os. Informan 
en el 33. 
10199 27 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E S Q U I N A 
preparada para Industria o almacén, 
precio de situación. Antón Recio y 
Puerta Cerrada. Informan: San Rafael, 
número \ , , La Esmeralda. 
10116 25 Mzo. 
S E A L Q U I L A P Z T M A R O A L L , 8 8 ^ 
(antes Obispo), dos plantas para esta-
blecimiento. Dr. Lazo. Agular, 88, de 
2 a 4. 
10126 26 Mzo. 
VEDADO. PROPIOS PARA PERSONAS 
de gusto se alquilan los frescos y mo-
dernos altos de B número ¿12. entre 21 
y 23, compuestos de hermosa terraza al 
frente, saja, recibidor, seis cuartos, 
magnifico baño Intercalado, galería de 
persianas, comedor, pantry, cocina de 
eas y calentador, lavadero y dos cuar-
tos de criados con su servicio y entrada 
independiente. No tiene garage. La lla-
ve en los bajos. 
10388 32 Mzo. 
LUJOSA CASA AMUEBLADA. SB al-
quila una lujosa casa amueblada, rodea-
da de Jardines. Para Informes diríjanse 
al teléfono M-5267. 
10540 28 Mzo. 
VIBORA, 8B ALQUILA A MEDIA cua-
dra de la Calzada, los modernos, her-
mosos altos Ave. de Chaple. 6. Infor-
man en los bajos. Teléfono 1-3828. 
10336 2 Ab. 
P A R A P E E S O N A Q U E C O N O Z C A B t 
negocio, se alquila en Vueltas, provln. 
cía de Santa Clara, una magnifica cas» 
propia para hotel, situada en lo mejot 
y más céntrico del pueblo; tiene hermo-
sas habitaciones con agua corriente 
magníficos cuartos de baño con agiu 
fría y caliente; en el pueblo no exist< 
hotel alguno. Informarán en la cali» 
Agrámente No. 1. 
9904 25 m». 
Finca de Recreo. Se alquila herroos-
casa de vivienda de la Finca Prima 
vera, situada en el Wajay, con j a rd i 
nes y arboleda. Informan Banco Ga 
llego. Prado y San José. Se admite; 
proposiciones de compra de la finca 
9847 29 mz. 
S E A L Q U I L A N ' L O S B A J O S O A L T O S 
de la casa calle C No. 192 esquina a 21 
con gran sala, comedor, cuatro cuartos 
muy amplios, baño, cocina y sótano 
ron lavadero, cuarto y servicio de cria-
do, garage y un hermoso Jardín alre-
dedor. Alquiler 8140.00. 
10627 26 mz. 
VEDADO. ALQrTLO MAGNIFICA CA-
sa, 5 cuartos grandes, con baño los al-
tos; los bajos, sala, saleta, comedor y 
demás servicios, portal y Jardín al fren-
te. Once 105 entre L y M . Informes de 
2 a 4. 
10609 28 mz 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle de Flores, número .'C, comouesta 
de portal, sala, saleta, 4 grandes habi-
taciones, comedor, baño, servicio de 
criados, garage, patio y demás comedí-
dades. La llave en la bodega e infor-
ma su dueño: 10 de Octubre 607 y me-
dio. Teléfonos 1-2694 y A-3442, 
10348 24 Mzo. 
SB ALQUILAN MAGNIFICAS CASI-
tas acabadas de construir en la callo 
Herrera número 25 entre Luco y Justi-
cia. Pasaje, entrando a la derecha con 
dos habitaciones con su lavabo, cocina, 
servicio sanitario, instalación eléctrica, 
precio 20 pesos, dos meses londo o fia-
dor. Informan en el mismo la encarga-
da o Malecón, 11. altos. 
10411 2 Mzo. 
SE ALQUILA LA CASA CALLB QUIN-
ce, esquina a Cuatro. Vedado, compues-
ta en la planta alta de cinco grandes • 
habitaciones y los bajos de recibidor, j 
sala, comedor, biblioteca, pantry. coci-
na, cuarto y servicio de criados. Gara- \ 
ge y cuarto y servicio para el chauf- | 
feur en edificio aparte. Llaves e Infor 
mes en la misma. 
10589 22 Mzo. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
la Víbora una hermosa habitación a 
señora sola o matrimonio. Informes: 
Teléfono 1-2786. 
9843 24 ma. 
HE CEDE UN AMPLIO LOCAL PRO-
I-io para cualquier establecimiento con 
inmejorables comodidades prfra familia. 
Tiene aparadores, vidriera mostrador y 
vidriera a la calle, todo completamente 
nuevo. Su dueño después de hecha la 
instalación tuvo que salir a atender sus 
negocios del Interior. Está situado en 
el lugar de más porvenir de la Habana. 
Para tratar en el mismo. Infanta 18 a 
entre San Rafael y San Miguel. Trato 
directo. No con Intermediarlos. 
^0647 28 mz. 
CONSULADO, 4 4 , BAJOS 
Bonito local para establecimiento, odlfl-
cio moderno. Se hacen las reformas 
necesarias para el negocio que se vaya 
a es>.'.l iec -x. Informes: Ma'r/.aoa ce 
Gómez número 263. 3r. García. De 9 
a l l y d c 2 a 5 . 
9!»2I. 8í Mzo. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O ? B A -
JOS de Crespo 42, con sala, comedor y 
4 cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas y servicios de criados. Informes: 
1-4052. Precio 880.00. Para verla de 
5 a 9 y de 3 a 5. 
SS MR 
SB A L Q U I L A N A L T O S F I N L A T 118, 
A, sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio para criada, recién pintada, se-
tenta pesos. Llave botica. Informan: 
Mercaderes, 27. 
10504 24 Mzo. 
SE ALQUILA UNA ORAN NAVE PRO-
pla para garage. Industria ete. Informa 
Avellno González. Taller de Maderas. 
Vives 136. Habana. 
2437 8 d 16 
G Y 19, VEDADO. SB ALQUILAN LOS 
hermosos altos de esta casa, con sala, 
comédor, dos baños, seis habitaciones y 
dos más en la azotea. La llave en los 
bajos y más Informes: Teléfono F-1386. 
10350 26 Mzo. 
OJO. S B ALQUILA EN LO MEJOR del 
Vedado, calle L, 182, entre 19 y 21, un 
hermoso piso alto con grandes comodi-
dades. Precio arreglado. 
10343 22 Mzo. 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, 
casa moderna y cómoda, con seis ha-
bitaciones y dos baños se prefiere 
amueblada. Pago bien. Dirigirse: Ho-
tel Inglaterra, Departamento 20S. 
9889 25 mz 
Se alquilan cuatro grandes naves en' 
Arbol Seco y Desagüe, juntas e so-
panadas, en ventajosas condiciones. 
Infchnan: Arbol Seco y Peñalver, La 
Vinatera. 
10528 87 Mzo. 
E N E L B A R R I O C O M E R C I A L , J E S U S ' 
María, número 10, se alquila un esplén-
dido local con 300 metro». Informarán: . 
Inqulsldro. número 28. 
10587 27 Mze. 
S E ALQUILA LA CASA D E ALTOS Y 
bajos situada en Marta Abreu, (Amar-
gura), 61. Informa: G. Suárez en el 
10678 24 Mzo. 
BONITOS A L T O S 
Se alquilan acabados de fabricar en 
San Leonardo y Durege en lo más al-
to y espacioso de Santos Suárez, con re-
cibidor, sala, comedor. 4 cuartos, servi-
cio Intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Tel. 1-8121. 
10202 22 Mzo. 
S E ALQUILA LA CASA D E UNA plan-
ta sita en Clavel número 1'3. compuesta 
de sala, saleta, cuatro liabltaclones, ba-
ño Intercalado, doble servicio, comedor 
al fondo, patio y traspatio. Precio úni-
co 70 pesos. La llave (n la bodega de 
Lindero. Informan: Obrapla. número 69, 
Teléfono A-8570. 
10194 24 Mzo. 
SE ALQUILA UNA BARBLRIA UNA 
catn'rerls. una nave de 9 por 14. Te.é-
fonc \ - Ó Í ' Í ' Í . José González. 
C<l>5 7 A t r i l . 
VEDADO. PARCELA DB 7x36 MT8., 
calle 6 casi esquina a 26 $27.50. Be-i 
lascoain 61. Tel. M-3424. 
10267 27 ma I 
VEDADO. SB ALQl ' ILA UNA HER-
mosa casa de dos pisos en la calle J . | 
entre Línea y 16. Ocho habitaciones de 
familia y cuatro de criados, garag* pa-
ra tres máquinas. El dueño en la casa 
de al l .̂do, esqtilna a Linea. 
10246 1 ab. 
C2596 4d-22 
M E R C E D , 8 6 , O R A N C A S A S A L A , C O -
medor, ocho cuartos, todos con doble 
ventana, baño y dos water-closets, 135 
pesos. Informan: Prado, 8. Teléfono A-
6249. 
10336 26 Mzo. 
M A L E C O N 316, S E A L Q U I L A N M O 
dernos bajos sala, antesala, tres dor- i 
mitorlos, baño intercalado, saleta, ser-
vicio criados, dos patios. Precio 130 
pesos. La llave en el 317. Informah: 
San Lázaro, 226. 
10499 23 Mzo. 
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HERMOSO L O C A L 
Se alquilan los bajos de la casa re-1 
cien reedificada, Galiano 42, (donde 
estuvo la Agencia Ford) . Son de mu-
cha capacidad superficial y pueden' 
adaptarse a las conveniencias de un 
establecimiento de novedades, pues 
están localizados en lugar muy céntrí* 
co y de mucho tránsito. En el nume-
ro contiguo, mueblería, darán infor 
mes. Teléfono M-1091 
10662 28^ mz 
EN MONTE 6 6 BN LOS ALTOS DEL 
Banco casi esquina do Indio, se alqui-
lan departamentos y hermosas habita-
clones y una en la azotea con luz y | 
agua. 
10767 28 raa 
Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de María-
nao, con chucho. Informan en las 
mismas. 
10528 
A partir del primero del próximo Abri l 
se alquila la casa Oficios 90 que has-
ta la fecha ocupó la Compañía Tras-
atlántica Francesa. Para informes, 
condiciones y precio, dirigirse a Ma-
nuel Muñoz. Oficios 88, bajos. 
9992 ,n rnm 
Se alquila la espaciosa planta baja 
de esquina^ para establecimiento y 
varias casas apartamentos, en p r i -
mero y segundo pisos del nuevo edi-
ficio. Calzada esquina a la Calle Dos, 
Vedado, compuestas cada una de sa-
la, antesala, comedor, cuatro habita-
ciones, baño, cocina y habi tación con 
servicios para criados' Informan en 
b misma y en Teniente Rey 7 1 . Te-
lefono A-4395. 
9928 22 mz 
SB ALQUILA LA CASA CONCEJAL 
Velga, 12, entre Estrada Palma y Luis 
Estévez, Víbora, compuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta, 4 hermosas habita-
ciones, baño intercalado, doble servicio 
de criado, en módico precio. Para In-
formes: Estrada Palma, 85, altos. 
10694 29 Mzo. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. En lo mejor del Reparto de 
Mendoza, calle de Strampe», entre Pa-
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Planta baja: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. La 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana, cuar-
to de baño y amplios pasillos. Esplén-
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
léfonos 1-2686 e I 2841. 
Ind 
SE A^QITLAN LOS ALTOS DE CAL-
zada de Jesús del Monte 663 al lado 
del Eléctrico. Son muy espaciosos. 
9464 22 mz. 
SE ALQUILA UNA ORAN CASA DB 
altos a dos cuadras de la linea, tiene 
terraza, hall, recibidor, sala, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y demás servi-
cios. Informan en la misma. Teléfono 
1-3229. Otero, 
10149 28 Mzo. 
Pase usted el verano en " E l Sardi 
ñ e r o " , Santander, E s p a ñ a 
Para pasar un verano fresco al-
quilo "Villa Rita" extensión 3965 
mearos cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
Es de lo mejor que hay en El 
Sardinero, lugar da veraneo elegan-
te y playa Real. 
La casa tiene sótano, planta ba-
ja y alta y otra sobre ellas para 
la servidumbre. 
Está amueblada con muebles d . 
estilo, sin estrenar y tiene: 
Comedor, despacho, salón. seis 
habitaciones, cuatro más para 
criados, gran baño, cocina, nall, 
amplios miradores y servicios sa-
nitarios modernos, garage, cuadra 
F vivienda del hortelano en edifi-
cio Independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar an-
tiguo y Jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada d . 
verano en 1.500 pesos moneda ame-
ricana . 
También se vende con l o . mue-
bles y libre de gravámenes en 
835.000 moneda amerlcanal 
Informan en Habana, 104. al-
tos. Tel. A-6013. 
10231 J7 Mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CALLE MERCADERES, NUMERO 13, 
segundo piso, se alquila una haüitación 
amueblada a hombre solo. 20 pesos, 
luz toda la noche, casa moderna. 
10783 26 Mzo. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
una habitación a caballero solo, se pi-
den y dan Informes. San Nicolás, 65, 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
10823 5 Ab. 
HABANA, 123 1er. PISO SB ALQUZ-
la una amplia habitación con vista a 
la calle a hombres solos, casa de faml' 
lia, luz toda la noche. 
10803 24 Mzo. 
JESUS DEL MONTE. SB ALQUILA la 
casa San Carlos, número 82, Loma Cha-
ple, Jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, buen cuarto do bafto, cocina de 
gas servicio de criado. Informan en la 
misma. Teléfono 1-4842. 
9955 25 Mzo. 
ARRIENDO PASAJE DB CATORCE 
casas rentando 200 pesos, las doy por 
100, todo alquilado. Informan: Taller 
de maderas. Pérez Hermanos. Luyanó. 
Teléfono 1-2143. 
9832 24 Mzo. 
H O T E L VENECIA 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66, esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construl-
, da can todos los adelantos modernos. 
i para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Espléndi-
da comida. Cocina americana, ospañó* 
la y criolla. Se admiten abonados al 
comedor. 
10829 28 mz 
C E R R O 
V E D A D O , 16, ESQUINA B, DB DOS 
pisos, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to y servicio criados, alto, cuatro cuar-
tos y hal l . Llave al lado. Teléfono F-
1960. - \ 




Se alquilan dos preciosos pisos altos, 
acabados de fabricar, en el moderno 
edificio situado en la esquina de las 
calles de Sol e Inquisidor. Se com-
ponen de sala, comedor, tres habita-
ciones, baño completo y cocina de gas. 
U llave en el café. Ganan $75 y $80. 
Para informes su dueño, R. Echeve-
irfa, Empedrado 30 (entresuelos) de 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. M-2387. 
10707 25 mz 
NEPTUNO 34, ALTOS, SE ALQUILA 
j esta casa compuesta de sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor al fondo, baño, 
cocina y servicios. La llave en los ba-
|Jos. Informa: Señor Ragusa. Teléfono 
F-1696. 
10722 25 Mzo. 
SE A L Q r i L A PARA OFICINA LA CA-
sa Chacón esquina Agular. al lado de 
la Juguetería. Para verla de 3 a 4 todos 
los días. En la misma Informan. 
10731 23 mz. 
SE ALQrTLA MITAD MAGNIFICO LO-
cal, espléndidamente situado. Módico 
•HSSST 0'R«llly 13. librería. 
1077| - mz. 
SB A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad y de gusto. El segundo piso de 
la elegante casa. Avenida de la Repú-
blica 313, esquina a Espada. Informan 
en el café Vista Alegre. Combarro. Te-
léfono A-6297. 
10552 29 Mzo. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -
desa 5, entre Campanario y Manrique: 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño oo¿. oañadera, cocina, etc. Precio se-
tenta pesos. Informes: A. esquina Quin-
ta. Marurl. Vedado. 
10580 84 Mzo. 
Se alquila el gran almacén de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos al fondo, construcción fuer-
te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y Peñalver. La V i -
natera. 
_J0328 27 mz 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S BN EL 
Dunto más fresco de la Habana. Calle 
de Colina y Benavldes. Informan: Te-
léfono A-6663. 
10557 22 Mzo. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L u -
gareño 26, ensanche de la Habana, 
frente al Parque, sala recibidor, tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor -ol 
fondo, cuarto y servicio criada, llave 
bodega setenta pesos. Informan: Mer-
caderes, 27. 
/ 10504 24 Mzo. 
SE A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186. fren-
te a Galiano. altos con sala, saleta. 5 
cuartos grandes, comedor al fondo, ser-
vicio sanitario todo lo más moderno, 
higiénico. La llave en la bodega de 
enfrente. Informan de 9 a 10 y media 
y ¿1 " a 4 en la misma. 
10417 22 Mzo. 
L O C A L E N P R A D O , P A R A O F I C I N A S 
de esquina propio para establecimiento 
u oficina. Informan: Prado. 88, altos. 
10381 22 Mzo. 
S A N M I G U E L . 2 % 4 - B , S E A L Q U I L A , 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina y doble servicio sanitario. Precio 
75 pesos. Informan: Aguiar. 71. De-
partamento. 216. 
10396 22 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Bruzón, número 16. bajos, .Reparto En-
sanche de la Habana. Informan: Telé-
fono. A-0174. 
10403 22 Mzo. 
S E A L Q U I L A N E L S E G U N D O P I S O 
de la elegante casa Pa8°o del Malecón 
número 330 y 332, entre Belascoaln y 
Gervasio. Informan en el café Vista 
Alegre. Combarro. Teléfono A-6297. 
10113 27 Mzo. 
SE A L Q M I . A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa San Lázaro 382. entre Venus 
y Marina. La llave en el tercer piso. 
Informan: Habana 86. Depart. 311. 
10476 28 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D O 
114, esquina Desagüe, tiene tres cuar-
tos, sala, comedor y patio y servicio 
sanitario, de cielo raso, : enta 60 pesos. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informan: Sitios, 42. 
10398 26 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A D O 
número 16. Puede verse a todas horas. 
Informes: Campanario, 104, de 6 a 7 p. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N A R R O T O N A R A N J O SE ALQUILA 
{ la bonita y cómoda Casa-Quinta sitúa-
< da en la calle Luz esquina Sote, ro-
! deada de un espléndido Jardín. Se en-
| cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
i eléctrica, teléfono y buena y abundante 
, agua. Informarán: Banco Nacional, 306. 
; Tel. A-1051 o F-5694. 
10791 81 Mzo. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
jos del chalet de Cepero, 6 y Santo To-
más. (Cerro), a una cuadra de los tran-
vías, compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, dos 
servicios, con una gran terraza a las 
dos calles. Informan: Monte. 320. Te-
léfono A-9895 o 1-2948. La llave en los 
altos. ,„ „ 
10847 28 Mzo. 
SB ALQUILA LA CASA ZEQUEIRA, 
187. cerca de la calle Patria, propia pa-
ra subarrendar algunos cuartos, precio 
30 pesos al mes. La llave en el 185. 
Informa: Demetrio Córdova. Belascoaín 
641. 
10848 >6 Mzo. 
S B ALQUILA, PAMPLONA 14, SALA Y 
tres cuartos, la tercera del Pasaje nue-
i va, para un matrimonio. La llave en 
, la carnicería. Informan: Sol, 69. 
10785 24 Mzo. 
Se alquilan los frescos altos de la 
Calzada de Buenos Aires, Cerro nú-
mero 9-B, con sala, saleta, tres her-
mosos cuartos, cuarto de baño y de-
más servicios. La llave en el núm. 11 . 
Informan teléfono 1-4166. Cerro 532. 
10837 25 mz 
E N C A S A SB UN M A T R I M O N I O S B 
alquila una hermosa sala con balcón 
corrido, toda decorada para matrimonio, 
a caballero de toda moralidad y una ha-
bitación con su balcón Independiente, 
baño moderno en un segundo piso. La 
más fresca casa de la Habana. 26 y 30 
pesos. Virtudes, esquina a Gervasio. 
_ 10718 23 Mzo. 
Ofrezco a usted dos buenas hab i -
taciones, re ja para la calle y su 
entrada independiente, directa de 
la calle t a m b i é n , con muebles y 
comida, o sin muebles. M a l e c ó n 
n ú m e r o 3, bajos, derecha. T e l é f o -
no A l 0 5 8 . 
10328 20 ab. 
10349 26 Mzo. 
EDIFICIO " A B A D I N " 
Cuba 86. Ss alquilan los altos de este 
edificio con 47 habitaciones. Primer 
p'so para oficinas y segundo piso para 
viviendas de hombres solos o matrimo-
nios sin hijos. Informes en lo . bajos. 
Abadín y Compafiía.. 
10430 W ms. 
FRESCOS Y VENTILADOS ALTOS, 
segundo piso Aguacate. r.Omsro 66. 
cumpuesteí» de: saleta, :ríá hernusas 
habitaciones, cocina, servicio y baño, 
azotea en el frente. 80 n^os. Infcr-
maii en O Reilly, número 57. 
10383 21 Mz. _ 
EN R A Y O 84 , BAJOS 
i Se alquila una espléndida casa, com-
jpuesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitadores, con doble servicio de ba-
ños y cocina de gas. Alquiler, $90.00 
mensuales. Condiciones: Fiador a satis-
facción y ser familia de moralidad los 
Inquilinos. La llave en la bodega de 
Rayo y Maloja. Informe. Tel . A-e318. 
lOOlf 22 ms. 
S E A L Q U I L A L A N A V E N U M E R O 2 3 3 
de los almacenes sitos e i Luyanó y 
Concha. Informan: Edeficio Nueva | 
Escocia, 302. Teléfono A-6961. 
10825 26 Mzo. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A L A C A B A ca-
lle Pérez número 9 7. entre Fábrica y 
Justicia, con sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y baño. Informan al lado. ! 
10815 25 Mzo. 
SÉ A L Q U I L A N L O S A L T O S D B P A -
troclnio y Revolución. Informan en la 
misma. Teléfono I-4M6. 
10838 24 Mzo. 
B N ^ L c T m E J O R D B S A N T O S S U A R E Z , 
San Bernardino, 28, altos, casi esquina 
a Serrano, a dos cyjadraa del tranvía, 
se alquila una habitación de 4 por 4 
muy ventilada. Teléfono 1-3338. 
10701 23 Mzo. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se alquilan en la calle Tamarindo 
las casas números 45 y 47, con mag-
níficas naves, preparadas especial-
mente para establecer en ellas cual-
quier industria. Hasta ahora ocupó; 
dichas casas la importante fábrica del 
calzado Velma. Alquiler mensual, 250 
pesos. Informan en Los Precios Fijos. 
10698 24 mz i 
SG ALQUILA LA MODBRN K CASA ta-
U j Sar. Quintín. Rlpa-to U^tancou? t. 
Cirro, compuesta de ra l i , doi amplia» 
habitaciones, baño Intercalado. Infor-
mes en la misma calle en el número 8, 
precio 30 pesos. 
10676 28 Mzo. 
SB ALQUILA ESQUINA BUENA PA-
ra establecimiento o particular, Marla-
nao y Piñera, Cerro, precio económico, 
al lado dueño. 
10108 28 Mzo. 
S B ALQUILA LA CASA CERRO. Ntf^ 
mero 675, altos, con cuatro habitaciones 
y demás servicios modernos. Informan 
en la misma y teléfono A-5867. 
10201 27 Mzo. 
SE ALQUILA LA CASA VELABDE, nú-
mero 9, letra A, en el Cerro, compuesta 
de 2 cuartos, sala y saleta, gana 80 pe-
sos. Informan en el solar de al lado. 
Su dueño: Aramburo. 61. Teléfono M-
5667. 
9805 28 Mzo. 
l i i A R l A N A O . C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
SE ALQUILAN TRES HABITACI Bft 
a hombres solos en Munserrate ti i 112 
entre la casa d . Harria Bros y el oafft 
, El Jardín. En la zapatería de G. Abas-
c*l. Se prestan p^ra oficinas. Se exl-
I jen reterencias. 
1 10769 83 ma 
CARMEN NUMERO 63, BAJOS SE AL-
quila una habitación a matrimonio o 
a hombres solos, tiene lavadero y coci-
na frente a la habitación es casa de 
i corta familia y moralidad, cerca del 
! Mercado Unico. 
; 10_665 23 Mzo. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
hombres solos moatrimonio sin niños 
se da llavín y lu». Florida, 30, Infor-
man. 
10677 25 Mzo. 
EN RAYO, NUMBRO OS, A PERSONAS 
de moralidad, se alquila un departa-
: mentó alto, único alto. Informan y 
puede verse a toda. hora.. Teléfono A-
| 8959. 
¡ 10579 24 Mzo. 
SE ALQl ' ILA BN CASA DE yanrrr.T^ 
I un departamento para matrimonio tran-
quilo o tres personas mayores, muy 
cómodo y abundante agua. Muy cerca 
de todos l o . carros. Calle Acosta 84 
bajos. 
10634 22 mz. 
ZULUETA 36 D, SB ALO l ' ILA l'NA 
habitación con ventana. Tiene agua co-
rriente, toda amueblada para un ma-
trimonio o dos personas. Se dan l a . 
mejores referencias. 
10620 29 ma 
SE ALQVILA UNA HABITACION BX 
Barcelona 11, letra A, altos casi esquí-
na a Galiano, con luz y llavín a hom-
bres solos con prlferencla del comercio 
10617 26 mz. 
COLUMBIA. PARA FAMILIA DB OUS-
to un chalet nuevo, frente al paradero 
Rabel del eléctrico del Vedado, ocho 
cormitorios garage y jardín alrededor, 
con todas las comodidades deseables. 
Renta moderada. Tel. 1-7691, 
1 0 7 1 0 22 mz. 
SE ALQUILA UN LOCAL ACABADO SE ALQUILA UNA CASA AMPLIA coa 
de fabricar para barbería, puesto de i baño intercalado en la Ampliación del 
frutas o barbería. Informan: Luyanó, I Reparto Almendares. Calle 12. entre 
I 9 y 10. Informan en la misma. 
M Mzo., ' 9898 23 Mzo. 148. | 1070» 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a la Plaza del Cristo. Excelcn 
te casa de huéspedes. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones coa 
balcón independiente a la calle. E». 
¡ tricta moralidad. Excelente trato. Mag 
¡cífica comida. Predot módicos, 
i 10612 „ • o 
' A G H Í A V E I N T I D I A R I O P E L A M A R I N A M2rz0 n de 1 9 2 4 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SE AXQ"DII.A UNA HABITACIOW con 
Inz a señoras solas, se cambian refe-
rencias. Salud, número»S7 
10522 24 Mzo. 
APARTAMENTO LUJOSO Y BAKATO 
para familia corta y de gusto, con todas 
lase omodidades independientes, baño 
con bidcl en salón, terra«a sublime, co-
cina de gas, pegado a Muralla. Infor-
man; Mercaderes, 27 de 10 a 11 y me-
dia a. m. 
10506 24 Mzo. 
H O T E L ALFONSO 
I . Agrámente No. 54, antes Zuluela ! 
Casa especial para familias; las habi-¡ 
taciones con baño y agna corriente.! 
Precios muy económicos. Pasan todos i 
los carritos por sn frente, media cua-; 
tira del Parque Central Zulueta 34. | 
G R A N EDIFICIO C 0 R B 0 N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. Casa de estricta 
moralidad. Se alquilan a hombres so-
Ios y a matrimonios sin niños, apar-
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y espléndido cuarto 
de baño con todos los aparatos, agua 
corriente, caliente y fría, teléfono en 
rada pbo, ascensor, servicio de cria-
dos y sereno en el interior. 
i Se solícita una buena cocinera para 
í la Víbora. Benito Laguerueia 18, des-
pués del paradero. Sueldo $30 y via-
jes. 
i 10194 23 mz 
S L O F R E C E N 
C H A U F E M S 
V I I U V E R D E Y CA. 
OREILLT 13. TELEFONO A-23*8 
<iam^Cr<ld,ta(3a Agencia facilita rapl-
v t h b"enos dependientes, cocineros 
k,0 CUanto personal usted necesite 
moran f11?8 feferencias de su aptitud y 
^,°1HHnad; 8e mandan a toda la Isla 
r r ívDa8!.de trabajadores para el cam-
in?i?eiIljr l3- Tel. A-2348. 
10718 28 Mzo. 
JOVEIT ESPADOLA 
j carse para limpieza 
manejadora, desea casa de 
Informa: Angeles, número 
Teléfono A-7012. 
10816 24 Mzo. 
S E O F R E C E N 
9229 ¡5 mz. 
10452 mz. 
SE ALQUILA EN 8 PESOS PARA hom-
bres solos, una buena habitación clara 
y ventilada, es casa de orden y morali-
dad. Sol, 72, antiguo. 
10402 22 Ai-zo. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Férnandina 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma. 
10272 mz-
Terminadas las reformas de la gran 
casa Mercaderes 16 1 2 , esquina a 
Obrapía, se alquilan en el principal, 
apartamentos con vista a la calle, pro-
pios para familias; hay habitaciones 
para hombres soles. 
10193 L ¿ _ ; 
•DEPARTAMENTO. EN 30 PESOS, SE 
alquila uno para corta familia, muy 
fresco, de dos habitaciones y saleta, en 
Zanja número 11, altos de la bodega, 
a personas de moralidad, únicas in-
quilinos. ,„ , r 
10099 2̂ Mzo. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y PRES-
cas habitaciones, con í^scensor, luz eléc-
trica, instalación telefónica y lavabos 
de agua corriente en todas ellas: para 
oficinas o viviendas a precios arrégla-
nos. Puede adquirirlas a su gusto en ol 
primero, segundo o tercer piso de 1* 
casa Sgl S5. Dirigirse^ a los encargado» 
primer piso. No. 208. 
_ 9741 2 ab. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Alquila "habitaciones muy frescas al-
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'os muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
12?. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
9310 11 Ab. 
Se solícita un chauffeur para ca-
mión Mack. Debe traer referencias de 
la última casa que ha trabajado. In -
forman: Manzana de Gómez 355. de 
4 a 6. 
10692 24 mz 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bitación con dos balcones a la calle de 
Belascoaln número 633 y Campanario, 
personas de moralidad sin niños. 
10117 25 Mzo. 
CASA B U F F A L 0 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral La mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
7611 29 mz. 
SE ALQUILAN EN CUBA, 39, ENTRE 
O'Reilly y Obispo, habitaciones con 
vista a la calle, también hay Interiores, 
todas altas. Informan en Ja misma. 
9807 22 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
CIONES B A R A T A S 
En Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan con pisos de mosaicos y la-
vabos de agua corriente. Punto muy 
«éntrico, parada de tranvías en la puer-
ta. Tel. M-8750. 
10037 25 mz. 
H O T E L " F L O R DE C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En est^ antiguo y acreditado hotel m 
1ui<;•ilÜ4'.;', bflJMfcwítooí» ¿c^íle £^ pesos 
uíenaucfiss sk cíclente; para pasajeros, 
hav hr.bitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
trimonos dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñen fr'os y calientes, cocina superior y 
econónyea. servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 peíws en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
NECESITO UN CHACPPErR E.>PA<!OL 
con más de 4 años de titulo, y referen-
cias. Teniente Rey 80, altos. M-67C3 * 
1-7052. 
10054 22 mz. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLO- EXPERTO TENEDOR DE LIBROS. 
^ i.hiTiriones o Contador, Auditor, se ofrece Dará toda 
de h ^ ^ i ^ a d 0 I clase de trabajo. Horas o día entero, 
^o0r koíos ¡conociendo inglés, francés, alemán. Re-
ferencias. Avisos, "Experto Hotel Re 
yal Palm". 
10345 24 Mzo 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCAR-
se para cuartos y coser o manejadora, 
también viajo al Norte si es necesario 
es muchacha seria y formal y sabe 
cumplir con su obligación y tengo re-
ferencias y hablo Inglés y deseo casa á j j comcrcial, acepta pequeñas ^broa ¿^COntablli<iad -
de^moralidad. Informes: Acosta, nú | l ^ ; , ^ ^ p ^ ^ ^ 
10725 
E M I L I O P R A T S C T 
Arqortectos, Con,tructore, p 
y Presupuesto gratis. pa a 
" d e construcciones. N0 1 * ^ 
TENEDOR DE LIBROS ^aoade lan tado ^ *o 
con inmejorables referencias y larga p r a c t i c o en e i , ccaS"——Ü-J 
contahn j ^ ^ f c c i ^ ^ r - - ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCI.RSE UNA SESORA 
de mediana edad, viuda, vizcaína, para 
limpiar habitaciones y repasar ropa o' 
manejadora. Informan San Ignacio 46 
contabilidades por horas. Practica Ba- etc., ¿on i n m l j ^ h L . 
[ Z V J lances, cierre de libros, ele Informes, ^ c i ^ ^ i ^ d u ^ f 0 
dirigirse al Annr t l^ - para "«JV11» » 
107 23 mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Informan en Reina, 102. 
Teléfono M-1629 
10784 24 Mzo. 
MANUEL LUACES QUINTAN3 SE d«-
sea saber el paradero y si ulsuna per-
sona lo sabe agradeceré mo escriba a 
Egido, número 51, Habana, aoy su her-
mano Juan Luaces. 
10142 22 Mzo. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Eduardo Martínez Suárez, natural 
de Cancienes. Aviles-Asturias, lo soli-
cita su tío José Suárez, Estación del 
Ferrocarril Arroyo Naranjo. 
10084 22Mao. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de mano, está acostum-
brada a trabajar en el país si es una 
corta familia, entiende un poco de co-, 
ciña, es de mediana edad, sabe cumplir 
bien con sus obligaciones. Informe en 
Zanja, 106. 
10831 25 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para limpieza de cuartos o 
criada de mano. Informan: Dragones, 
28. altos. 
10367 22 Mzo. 
Sr. Santíso. Teléfono A-3322. 
10456 28 mz 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRIjiT 
ponsal en inglés y castellano. Por una 
pequeña asignación mensual le llevo o 
dirijo sus libros, 1c mismo de día que 
de noche- Buenas referencias. J . Mar-
tínez. E . Villuendas, 161-B. Tel. M-
3013. 
10197 27 Mzo. 
10261 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAiíO-
la recién llegada, criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Zequeira, 109 A . 
10841 -4 Mzo. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, es formal y trabajadora, no sien-
do casa buena es inútil pr?Sfnlarse. 
Informa en Empedrado, 12./ 
10846 24 Mzo. 
V A R I O S 
SAN MIGUEL NUMERO 5, ESQUINA 
a Piado, se alquilan habitaciones altas 
y ba üf., a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
liavín. 
807^ » 2 Ab. 
EN CUBA, 113, ESQUINA A JESUS 
María, se alquilan habitaciones con vis-
ta a la calle, la entrada es por Jesús 
María, casa de moralidad, 
9468 22 Mzo. 
CONSULADO ICO, ALTOS. SE ALQUI-
lan dos habitaciones en la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de familia. 
9849 22 mz. 
Ofrezco a usted una o dos buenas 
habitaciones con comida y mue-
bles o sin muebles en M a l e c ó n n ú -
mero 3, bajos. Derecha. T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, bauos fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3269. 
SE ALQUILA EN SOL 78 UNA SALA 
con dos puertas de vidrio a la calle, 
propia para cualquier establecimiento. 
9979 25 mz. 
Se necesita una criada para limpiar 
en horas de la mañana . Si no sabe, 
que no se presente. Teniente Rey, 93, 
bajos. 
10787 24 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola de criada o manejadora, tiene 
buenas referencias. Villegas, número 
105 y 107. Otilia, cuarto número 12. 
10850 24 Mzo. 
JOVEN ESPAÑOL CON PRACTICA en 
el país, desea colocarse de criado de 
mano, tengo muy buena conducta y an» 
tecederites. Sueldo 40 pesos. Informa: 
Abelardo. Teléfono F-4385. 
10824 24 Mzo. 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano peninsular; tiene referencias de 
las casas que trabajó. Lo mismo se co-
loca para oficinas, clínica, camarero o 
dependiente. Habana 126. Teléfono A-
4792. 
10842 25 Mzo. 
SE OPRECE UN CRIADO DE MANO 
con buenas referencias de donde traba-
jó, sabe cumplir con su obligación. Te-
léfono M-2013. 
10854 24 Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS CON BASTAN-
te práctica, se ofrece al comercio para 
llevar la contabilidad por horas. Hono-
rarios a satisfacción del comerciante. 
Referencias inmejorables. Izquierdo. 
Luz, C, altos. Teléfono A-20?4. 
í-120 « 25 Mzo. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ sin 
pretensiones o manejadora fina, que ha-
ble bien inglés, para enseñar dos niños 
de ocho y diez años, que tenga buenas 
referencias y que esté dispuesta a via-
jar por Europa. Teléfono F-4648, de 
10 a 3. 
10820 24 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA UUCKA-
cha peninsular criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. Calle D, nú-
mero 4, entre la . y 3a. Vedado. 
10716 23 Mzo. 
SOLICITO VENDEDORES PARA PRO-
poner toda clase de mercancías al por 
mayor de remaíes y dejes de cuenta 
de fabricantes. O'Reilly 72, altos en-
tre Villegas y Aguacate. Roig. 
10730 23 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe 
ninsular de criada de mano o maneja-
dora y sabe coser, ya lleva tiempo en 
el país y tiene referencias de las casas 
de donde ha estado, vive: Calzada de 
Jesús del Monte, número 48, esquina 
Omoa, por esquina de Tejas. 
10708 23 Mzo. 
AUXILIAR DE ESCRITORIO, CORRES 
ponsal, mecanógrafo, se ofrece para 
oasíi seria u oficina comercial. Escriba 
SE OPRECE CRIADO DE MANO ES- p0r correo a Carlos M . Ferie. Prado y 
pañol, joven, activo y muy práctico en i £)ragoneg Centro Castellano, 
el servicio. No tiene grandes preten-j 10737 23 mz. 
siones y da referencias. Informan Te 
léfono A-9976. Hotel Cubano. 
10745 24 mz 
p r fcsor d v ^ ^ T u ^ : T ^ 
c'ase, particulare, de toda^i ' ^ 
f . r a s del « r a t o l ^ 
Se preparan para i n r a w , \ ,W*tk« 
demia M i l i t a ^ n f 0 ^ a r « 1* Ac, 
220. entre Soledad y 
a c a d e m i a ^ d T H j s i c a ^ 
Incorporada a! C o n ^ . . 
« ^ r ; : 
ceh S á n c h e z de M e n e n d e í , ^ 
E s * 
NT 
gura, 73, ' a l t 
y Vi l l egas ) . 
C212V 
^s. (entre Aguacat. 
le lefono M-8897. 
PROPIETARIOS 
de buen carácter con 
986: 24 mz. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. Vda. de Rodríguez, prop. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbre. Baños de agua 
caliente y fría. Prado, 51. Habana. Es 
la mejor localidad de la ciudad. V^nga 
y véalo. Precios módicos. 
9900 14 Ab. 
CHICAGO H O Ü S E 
Caía para familia. Paseo de Martí, 117, 
el nuevo dueño de esta casa después de 
h'flcer grandes reformas regala a su 
ciio:itelu con 25 fracciones de billetes 
de lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
calle y magnífica cuinida española y 
criolla a personas de estricta morali-
dad, "ambio referencias. León Coriat. 
OL*» 11 Ab. 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5, (antes Monte) . Teléfono A-1000. 
7912 31 m 
G R A N CASA DE HUESPEDES 
En Prado 87, esquina a Neptuno, lugar 
propio para ios Carnavales, se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda asistencia. Buena comida. 
Precios moderados. 
9974 31 Mzo. 
S3 ALQUILAN HABITACIONES amue-
bladas con balcón- a la calle a persona 
de moralidad, casa de familia. Corrales'" 
105, altos, entre Aguila y Angeles, tran-
vía por dos líneas. 
9463 22 Mzo. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 peaos por persona, In-
cluso cernida y demás tservioios, Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
Cuartito económico, al lado del baño , 
solicita caballero serio, estable, en 
casa algo céntrica. Escriban a Apar-
tado 1192. 
9640 23 mz 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua comente, luz toda la 
noche, agua caliente. Tel. M-4544. 
Casa de moralidad. 
9 2 3 3 . 25 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo el servicio de corta familia menos 
cocinar. Ha de ser seria y sin preten-
siones., $25.00 de sueldo con ropa l im-
pia en Animas 90, bajos. 
10746 23 ma. 
SB~NECESITA UN BUHN MECANO-
grafo que pueda escribir correctamente 
el ingle§ y español sin necesidad de co-
nocer taquigrafía para trabajar por las 
tardes solamente. Referencias necesa-
rias. Sueldo 50 pesos. S. Cabrera, 
Frank Robins Co., Apartado 900. 
C2551 3d-21 
DESEA COLOCARSE X " A MUCHACHA 
peninsular de criada de mano. Entien-
de de cocina. Informan Someruelos 24 
10729 23 mz-
DESEA COLOCARSE UNA PEMNSU-
lar de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. .Informan Pau-
la No. 100. 
10751 23 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o do ma-
nejadora. Ella es recién llegada, pero 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
mes Aguila Z2». 
10765 23 mz. 
CASA EXPORTADORA DE I T A L I A 
busca activo vendedor, joven, conocedor 
de la plaza, para la venta de artículos I 
italianos. Exígense buenas referencias. 
Virtudes, 93-A, altos, pedir del señor 
AlVárá . 
10686 25 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHA 
española, buenas referencias para ma-
nejadora o criada de mano. Informan: 
Infanta, 2, bajos, entre Salud y Zequei-
ra. , 
10670 23 Mzo. 
SOLICITO MODISTA ENTENDIDA 
vestidos de teatro por día. Prado, 105. 
10593 22 Mzo. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 
catorce a quince años para ayudar en 
la limpieza de la casa. Campanario, 156, 
entre Reina y Salud. 
10571 22 Mzo. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o -manejadora, 
tiene referencias. Informan en la bode-
ga de 23 e I , Vedado. Teléfono F-5371, 
pregunten por Laura. 
10689 23 Mzo. 
SE OFRECE CRIADO DE MEDIANA i Persona serla 
edad serio y pfácTico en t o ^ lo c , ' B^ant ías^ y referencias de primera 
concierne a un buen servicio de casa 
particular, prefiere casa seria, no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Ha-
bana. Aviso al teléfono 1-7898. Maria-
nao. 
10661 25 Mzo. 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse en casa de corta familia; sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Informan: Villegas, 75. 
10726 23 Mzo. 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc. por retribu-
ción medica. Sr. Román. Apartado 1215 
Habana. 
10719 4 ab. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL, EN-
tiendo en panadería y parte de dulce-
ría. Dirigirse: Hotel Cuba. J . Martí-
nez. > 
10669 26 Mzo. 
Aprenda con rapidez y n e r f i ^ 
Fox-trot, Tango, V a l « ^ ^ : ^ ' 
pétente profesor. Clase, privada,? 
domicilio. On parle francais, \LL 
üon g.ven in English if desired 
íesor Rex. Teléfono F-4167 
10768 ' A . 
. 4 ab. 







SE DESEA COLUUAR UN SIRVIENTE 
español en casa particular o de ayu-
dante de chofer, tiene buenas referen-
cias de las buenas casas en las cuales 
prestó sus servicios. Pregunten por Je-
sús Pablo González. Teléfono A-3409. 
con largos años di prá¿tlcl*v IlEa01 
tía se ofrece para alumnos de ^ 
sexos. Muy conocido en el V•rt̂ ^Wnb«, 
lie 17 número 233, esqufna a ^ V 0 * 
fono F-5594. Vedado G- Tel» 
10332 " Mío. 
23 Mzo. 
UNA ESPADOLA DB MEDIANA EDAD j Perseverancia, 30. 
desea colocarse en casa de poca fami-1 
lia para cualquier quehacer. Cocina a DES^^ COLOCAXME EN EL JIRO DE 
la española; lleva poco tiempo en el ; comercio mi deseo sería ferretería o ca-
páis. Informan 15 18 bodega.. Vedado ! sa de empeño, ayudante de carpeta, en-
1074: 23 mz. 
SEÑORA MEJICANA DESEA COLO-
carse de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación. Romay No. 18 entre 
Monte y Zequeira. ¿ 
10776 23 mi . 
C C O P E R A O O N F I N A N C I E R A 
Casa de comercio, muy bien relaciona-
da con los más importantes centros 
industriales de Alemania y Represen-
tantes exclusivos de casas extranjeras 
de primer orden, solicita la coopera-
ción financiera de persona solvente, in-
teresada en una participación adecuada 
y de garantías productivas. Sírvase di-
rigirse al Apartado de Correos, 2381. 
Habana. 
10590 22 Mzo. 
COSTURERAS COMPETENTES EN EL 
ramo de Sastrería, se solicitan en I^a 
Sociedad. Obispo 65. 
10631 22 mz. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de criada de mano o manejadora, 
tiene quien responda por ella. Infor-
man: Calzada, 50, esquina a G, Vedado. 
10682 23 Mzo. 
UNA MUCHACHA DE TRECE A CA-
torce años, desea colocarse para los 
quehaceres de casa, no saie de la Ha-
Lanu. Suspiro número 16, cuarto núme-
ro 2, bajos. 
1673 24 Mzo. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA PE-
ninsular para criada de mano o de cuar-
tos en casa de moralidad. Informan: 
Refugio, 22, altos. 
10581 22 Mzo. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN TRES CUARTOS POR 
separado en 19, número 245, entre E y 
P, Vedado. Informan al fondo de la 
misma casa, pregunten por Barnabé. 
10813 27 Mzo. 
H O T E L " L O Ü V R E " 
Consulado y San Rafael. Tel. A-4556 
Amplias habitaciones y apartamentos 
ron baño privado. Espléndida comida. 
Preoins aspeciales a personas estables. 
95ó4 27 mz. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hofe l 
Reformada esta casa con servicios sa-
n.tarloj en todas las habitaciones y 
vista p. ia calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
"'c^8- espléndida comida. Téléfono A-
COXPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 63 
HOTELES 
«BRAflA ' Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
'•on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A-^ISS. Lealtad 
102 
SE ALQUILA EN 18 PESOS UN DE-
partamento en la planta baja de 19 nú-
mero 243-A, entre E y F, Vedado, com-
puesto de un salón y un cuarto, coci-
na, baño moderno y un patio indepen-
diente, tiene que ser persona de mora-
lidad. Informan al fondo de la misma 
casa. Sr. Bernabé Moliner. 
10812 27 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
/ m a n e j a d o r a s 
SE NECESITA UNA JOVEN DE 14 
años para ayudar a los servicios de 
una corta familia, sueldo 10 pesos y 
ropa limpia. Teléfono 1-2348. 
10794 24 Mzo. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nlnsular para los quehaceres de una 
corta familia. Carmen 62 cerca de Vi -
ves. 
10633 22 mz. 
SE DESEA UNA SEÑORA PINA E IN8-
truída para el gobierno de una casa y 
atender a una señora sola y enferma. 
Sueldo convencional. También una cria-
da que. sepa cocinar y duerma en la 
coJocaclón. Sueldo $25.00. Primslles 11 
altos, izquierda a una cuadra del para-
dero de los tranvías del Cerro. 
10632 23 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de manejadora y desea que sean 
recién nacidos o de criada de cuartos y 
tiene buenas referencias. Informan: 
Calle Teniente Rey, número 77. Teléfo-
no M-3064. 
10682 22 Mzo. 
Se solicita una buena oficiala som-
brerera. "E l Esprit", Neptuno 136, 
entre Lealtad y Escobar. 
10124-10125 • 23 mz. 
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA me-
diana edad, formal, no tiene pretensio-
nes, para criada de mano o manejadora, 
conoce algo de limpieza. Rayo, 45. 
10597 22 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informa: Calle Colón, número 
55, Reparto Las Cañas. Cerro. 
10576 24 Mzo. 
SOMBRERERAS 
Se solicitan buenas sombrereras, tra-
bajo todo el año. La Casa de Enrique. 
Neptuno, 74. 
9901 30 Mzo. 
DOS JOVENES SE DESEAN COLOCAR 
una para criada de mano o manejadora, 
es cariñosa para los niños, otra para 
cocinera, para todo en corta familia. 
Informan en Escobar, 127, entre Salud y 
Reina. 
10561 22 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano; entiende al-
go de cocina; lleva tiempo en el país. 
Aguila 116 A, habitación 113. 
10630 22 mz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. In-
forman Tulipán letra D entre Santo To-
más y Calzada. Cerro. 
10625 23 mz. 
UN JOVEN ASIATICO DESEA Co-
locarse de cocinero, cocina a la criolla 
y española y francesa, prefiere casa 
particular. Informan: Teléfono A-8003, 
en la calle Salud, número 26, altos. 
Manuel León. 
10378 23 Mzo. 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA 
española de mediana edad. Sabe bien 
su obligación. Tiene referencias. Cuar-
teles No. 1, cuarto No. 9. 
10613 22 mz. 
C O C I N E R O S 




¡ O F I C I N I S T A 0 V E N D E D O R ! 
Caballero alemán, de varios años de 
experiencia comercial en Cuba, desea 
trabajar con casa comisionista o impor-
tadora. Referencias de primera. Ofer-
tas a teléfono M-9391, de 9 a 11. 
10664 24 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
do 19 años, sabe de ebanista y depen-
diente de café o bodega Vive en calle 
PicotA 28. 
10675 22 Mzo. 
B-/AÍ'5!,?W' " © P E S O R D B ^ T S 
a demlclllo o en Amistad 1S4 111 
puede examinar en el ConsVA-., ? 
j a i c í n r / , f - b t e n e r su "tuio i r ; ^ 
deseé*. Teléfono A-8487. <,u* * 
10328 « H * , 
COI 
BAILES , INGLES, A-1827 
BAFIDO MBTODO^PPOK. W l . . ^ 
CuLura física. Ejercicios artlstlcn. 
Cases de baile e inglés en gruws ^ 
pesos mensuales. Bailes de «alfinV. 
temáticamente perfectoa de 12 a 2'«I 
sos curso completo. Tango Inclurt, 
Clases privadas de 3, 4 y 5 dmÜ 
Apartado 1033. Informa el teléfono 1 
1827 exclusivamente de 1 a. 2 n .» 
teb de lás 6 
10158 y media. i l »Ab. 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR 
•que sabe muy bien su obligación, y no 
tiene pretensiones, es de mediana edad, 
ya sea en un comercio o casa particu-
lar y lo mismo en el campo siendo en 
la Provincia de la Habaná en el café 
El Polo. Reina y Angeles. Vidriera de 
la Repostería informarán. 
10706 2?, Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO V 
repostero, para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas referencias. Te-
léfono A-7956. 
10739 23 mz. 
MUCHACHA ESPADOLA DE 15 A 18 
años. Se ofrece para ayudar a los que-
haceres en casa de moralidad. Tiene 
quien responda por ella. Calle Acosta 
No. 84, bajos. 
10635 22 mz. 
CON GARANTIA EN METALICO 830 
(.•frece joven con amplios conocimientos' 
para administrador, cajero, cobrador o 
PROFESORA DE nr8TRUCCI0V~8} 
ofrece para dar clases a domicilio « 
la Habana, Vedado o Santos Sufatft 
Teléfono 1-5456. 
^0334 2 Mzo. 
cargo análogo. 
10622 Inquisidor 33, 22 mz. 
SE OFRECE UN PENINSULAR DE 25 
años sin pretensiones para cocinero en 
casa de comercio o .particular. Infor-
man en Monte, 225, altos. 
10672 23 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
peninsular para fonda o restaurant 
AFINADOR Y COMPOSITOR DE PIA-
nos y autopíanos, piezas y materiales 
de primera; garantía en las reparacio-
nes. Consultas gratis a domicilio. Telé-
fono A-4764. Gloria 143 D. Muñoz. 
10639 22 mz. 
VENDEDOR DB VINOS Y LICORES, 
relacionado con bodegas, cafés y fondas 
se solicita buena comisión o sueldo se-
gún sus aptitudes. Dirigirse al Aparta-
do 573, 
101(19 23 Mzo. 
UNA JOVEN SE OFRECE PARA ^la-
jar al Norte con fuuulla de moralidad. 
Informes: Teléfono A-3349. 
10520 22 Mzo. 
Si usted no habla 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é no va 
PARIS-SCH00L? 
Manzana de Gómez, 24 
T e l é f o n o A-9164. 
S9J5 7 Ab. 
P A E í 
Reraít; 
cón y re 
üetc ilus 
hs elega; 











DESEA COLOCARSE UN HOMBRE de 
^ número 3r'- ^ Mercade- fdad mur fo rmfu d f portero, lo garan-
10569 «i t,za una Persona del gobierno. Manuel 22 Mzo. 
COCINERO Y REPOSTERO FINO, 
blanco, muy limpio, para comercio o 
particular. Mercado de Colón, Café, por 
Animas. A-1386. 
10606 22 mz. 
SE OFRECE EN COCINERO PARA CA-
sa particular o comercio. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Informan Tel. A-4196. 
10629 22 mz. 
p i 
Fernández Suárez. Fonda La Paloma. 
Dueño: José González. 
10558 24 Mzo 
C R I A N D E R A S 
MATRIMONIO ESPAÑOL MUY FOR-
mal, desea encargarse de cuidar la casa 
de personap que vayan al extranjero o 
al interior. Tiene quien lo garantice. 
Altarriba, 37, esquina San Luis. Víbo-
ra, bodega. 
10375 a4 Mzo. 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTF | 
M A " P A R R I L L A " -
Autora y directora: Felipa Parrilla d» I 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, fio* • 
res y labores en general. El slstírai 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos mesea 
lo mismo en el corset que en los sombr» 
ros. Los corsés en ocho días. Todí 
se garantiza. Aprenda pintura en día 
lecciones. Bordados a mano y a niáqui 
na. Clases por la mañana tarde y n» 
che. A fin de curso un valioso titulo 
So admiten Internas. Habana, 65, altos 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. D* 
venta el método '¡Parrilla", 
7236 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA uu 
matrimonio sin pretensiones. Salud, 158, 
segundo piso. 
10711 23 Mzo, 
EN LA CALLE O, NUMERO 10, SE So-
licita un.-i criada para cuartos que sepa 
coser y otra para comedor, deben cbno-
cer su obligación" y traer referencias. 
10710 23 Mao. 
C2464 10d-16 
VENDEDOR RELACIONADO CON EL 
comercio importador para ventas cit 
en víveres y otros artículos, solicito 
con referencias. Teniente Rey. 14. 
Depto. 6, de 8 a 9 a. m. 
9957 23 Mzo. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có 
modas con vista a la caUe. A precios 
razonables. 
Criada de mano. En Laguerueia, en-
tre Calzada y Agustina, Víbora, se 
solicita una criada peninsular para la 
limpieza de una casa de dos señoras y 
que sena cocinar. 
10773 23 mz. 
NECKSITO PERSONA QUE DISPONGA 
de $80.00 a $100.00 para cederle la v i -
helados y billetes en 
Informes Hernández. 
driera de dulces, 
el Habana Park. 
Luz No. 7 . 
10621 24 mz. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una espléndida habitación, tiene lavado 
de agua corriente han de ser oersonas 
de moralidad. Villegas, 90, altos 
22 Mzo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 3S 
Esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. Teléfono 
M-7519. 
9358 n ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 20 
pesos y ropa limpia. Calle J, número 
10, entre 9 y 11, Vedado. 
10658 23 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
formal y que sepa cumplir con su obli-
gación, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Monte, 431, por Castillo. 
_ 10693 25 Mzo. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
ayudar a los quehaceres de una casa si 
es recién llegada mejor en Jesús del 
Monte, 192. 
10560 22 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA 
que sepa servir a la mesa. Prado 77, 
altos, de 9 a 3. Se exijen referencias. 
_10616 22 mz. 
SE SOLICITA~CRIADA SERIA Y POR-
mal, sin novio, de 25 a 30 años, que 
sepa servir bien la mesa y haya estado 
en buenas casas. $30. Vedado calle 15 
No. 380 esquina a 2. Para tratar de 9 
a 11 de la mañana. 
_ 1060' 22 mz. 
Para imprenta se solicita hábil y acti-
vo agente vendedor, con preferencia 
conocedor del ramo. Brillante porve-
nir para hombre serio y trabajador. 
Diríianse dando detalles y referencias 
a "REX". Apartado 1201, Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad, de criada 
de mano para corta familia. Marqués 
González letra A, último piso esquina 
a Concordia. 
10605 22 mz. 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española ' para manejadora o criada de 
mano. Tiene buenas referencias. Infor-
man Hotel La Perla. 
_ 10601 _ 22 mz. 
CRIADA DE MANO DESEA COLOCAR-
se. Sabe cumplir con su obligación. 
Calle Baños No. 39 entre 17 y 19. Sas-
trería. 
10600 22 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
criada de mano y sabe algo de cocinar 
I Lleva tiempo en el país. Informan en 
el Vedado, calle 4 No. 20 entre 11 v 
[Línea. 22 mz. 
' _10603 22 mz. 
': DESEA-COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano. Entiendo 
| de cocina. Tien§ buenas referenciári, 
¡Informan en Refugio. No. 2, B, altos. 
10648 22 mz. 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criandera, > tiene certificado, i 
abundante leche, llámela: Teléfono M- j 
Í4373, para verla: Sevilla, 32. Casa Blan 
i Í0797 27 Mzo. 
COMPRO CASA DENTRO DE LA HA-
bana su precio no pase de siete mil pe-
sos, trato directo con s'j dueño, no se 
quieren corredores. Rayo, «>9, por Si- . 
tios. Teléfono A-1443, picgunten por 86 th . St.. New York City. 
Anselmo Prieto. god- 21 F"**1 
10386 23 Mzo. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTO! 
por día en sn casa, sin maestro. G* 
rantizamo^ asombroso resultada t¡ 
pocas lecciones con nuestro fácil m 
todo. P i i a información. THE UNI 
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 En 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular. Tiene 4 meses de haber da-
I do a luz. Tiene buena leche y cuenta 
124 años. Piiede verse la niña. Domi-
I cilio Vives 83 y 85. Tiene Certificado. 
10638 23 mz. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
'una señora española. Tiene Certificado 
| de Sanidad. Su niño se puede ver. Lo 
mismo se coloca a media leche que a 
¡leche enterad Hace dos meses que dió 
a luz. Informan en Santa Clara 16. 
| Teléfono A-7100. 
| 10624 22 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA CEIANDE-
1 ra a leche entera, sale al campo y 
| tiene su niña que se puede ver y tiene 
! certificado de sanidad. Informan en 
! Neptuno, 255-A, altos, habitación, núme-
|ro 32. 
TENEDOR DE LIBROS, PROFESIO 
nal y ex-jefe de Administración de un 
importante Central azucarero, admiti-
ría proposiciones para uno de dichos 
cargos. Razón: Concordia 86, bajos a 
nombre de R. Alorda. 
9879 24 mz 
MODISTA MUY PRACTICA CON LAS 
j mejores referencias se ofrece al comer-
¡ ció para trabajar en toda clase de con-
l fecciones de señoras y niñas. Informes: 
I Teléfono M-3864. 
10344 2 Ab. 
YAÑEZ SANDE, SE HACEN CARGO 
de tramitar cartas de ciudadanía, an-
tecedentes penales carcelarios y todos 
los trámites en oficinas públicas. Agra-
monte, número 34, antes Zulueta. Ofi-
cina: Teléfono A-5937. 
10337 24 M í o . 
10572 23 Mzo. 
SE ÜPRECE PAR CASAS DE COMER-
CIO o sociedades de beneficencia, co-
brado'- práctico^ buenas refei encías. 
Dirigirse a J . Casado al Apartada 257 o 
a Kivúlagigedo, 74. 
iPOl 23 Mao. 
: GRAN A C A D E M I A COMERCIA 
DE I D I O M A S , TAQUIGRAFIA > 
MECANOGRAFIA. UNICA 
M I A D A EN E L GRAN C0NCUR 
PROFESIONAL CELEBRADO 
28 DE M A Y O DE 1922. COLEG 
P A R R O Q U I A L ELEMENTAL SU 
PERIOR. DIRECTOR: U1S » 
CORRALES. L O M A DE LA m 
SIA DE JESUS DEL MONTE # 
SES*. NOCTURNAS. SE ADMlTt-
INTERNOS. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano, entiende un po-
co de cocina, tiene referencias. San 
José, 115, entre Aramburo y Hospital. 
10512 22 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
i peninsular de criandera. Tiene buena 
i leche y abundante. Tiene su niño, es 
¡joven y lecSe de segunda vez. Tiene 
quien le de ' muy buenas referencias,: ao pone usted SU cuarto de baño COD 
haber esta-1, r , , 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame a l F-22i)0. ¿Foj %ué 
10641 26 mz. 
C O C I N E R A S 
H O T E L " R O M A " 
Es:* hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
B«rvklO privados. Todas ÍMM ha hita 
c;on.« tienen lavabos y agua^orr1ent«' 
Su prcp.etario Joaquín & r á a " o?re: 
ce a las familias estables el hosDedaie 
máa í-erio módico y cómodo de la h Í -
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma 
A-? 630 . Quinta Avenida. Calle y T^lél 
gra l - "Romotel". y íel6 
COCINERA E S P A Ñ O L A 
Se solicita una, aseada y que sepa su 
oficio, en Calzada de la Víbora 654 
10796 24 mz" 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
pañola para cocinar y limpiar para cor-
ta familia. San Rafael, 166, moderno 
altos, entre Oquendo y Soledad 
10713 2 3_ Mzo. 
En I No. 6, altos, se solicita una coci-
nera que sepa su flcio para matri-
monio. Ha de dormir en la casa. 
10778 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA- I 
ra trabajar por horas, de 7 a 12 a. m. | 
en Apodaca, 8, segundo izquierda; tiene 1 
que saber lavar y planchar. 
10554 22' Mzo. j 
C A N T E R A S DE C A M 0 A 
Necesitamos hombres para trabajar en 
las canteras por la cuenta. Se prefie-
ren aquellos acostumbrados a esa clase 
de trabajos. 
10214 24 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende. Informar: 
O'Re'lly, número 1, entrada por San 
Ignacio. 
10547 23 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra criada de mano o manejadora, tiene 
referencias. Informe: Habana, 83, altos. 
10530 22 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
manejadora o criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene quien la recomien-
de. Para más informes. Rayo 90. 
10475 27 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA -
cha peninsular para criada de mano, 
tiene recomendación. Informan: Com-
postela. número 17, altos. 
10555 22 Mzo. 
familias muy conocidas, 
do colocada con ellas, 
zada de Vives No. 140 
9999 
Informan Cal-
a todas horas. 
25 mz 
C H A U F E U R S 
a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame » Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica sa i n instalación sa-
nitaria Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sos llaves de 
c h a u f f e u r d e c o l o r c o n s e i s úgua para evitar multan por desper-
años práciica, desea colocarse en casa ; Jj-j--? I- .2290 í Por nup na senara particular, tiene referencias. Informes: , alC10TÍ r ¿ ¿ W . 4rOT que DO Separa 
Teléfono A-3805 y en is, número 105, | su instalación eléctrica para evitar 
entre 16 y 18, tiene buenas referencias. • • . • 
10663 ^ MZO. pagar mas que lo que usted consume 
p r o p i e t a r i o s d e a u t o s . me i de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
« S L c o m 0 H rne.ct"lco' Aha.cer las repa-1 r€pari ft cambia sos aparatos de gas? 
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COLEGIO ACADEMIA "CASTRO' 
Cá 'cLic Mercantiles T ^ d u r i a ^ 
•oí o,, tíramát-ca. ^ ^ ^ d i e n t ^ í 
na. e(o. Clases Pa™ "Rector- * 
Omoro por la María, 
aruc i i . j Castro. Jesua * ^ 
r > 7«. altos. 
SOLIA A. DE C I * E * , i ^ ? ^ 
de piano, teoría y solteo. inc 
Conservatorio / W * ^ ! «áSS® 
efectiva y rápida P ™ 0 ^ * ií-f-l¿ 
Corarles, 96 i|4, bajos, le'- i A 
9619 




10449 24 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
CASA DE HUESPEDES, GALIAUTO 
117, altos parp. el día 15. me g a t e a -
da una habitación con o sin muebles 
muy amplia y con vista a dos dalles 
propia para un matrimonio; también se 
da comida a precios económicos. Teié-
9506 t í Mzo. 
CRISTO No. 4, SEGUNDO. SE SOLIcT-
ta una cocinera peninsular que tenga referencias. 
10626 oo ™, 
mz. SE SOLICITA UNTA SEÑORA DE" ME^ 
d;ana edad para cocinar, dormir en la 
colocación. Estrada Palma, entre Juan 
Delirado y Estrampes. 
10527 22 Mzo. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la flnlca que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a: 
Tel. A-33I8. Habana 114. 
10756 07 rr,. 
LA PKIMEBA DEL VEDADO, SE So-
licitan cocineras criadas de mano 21 
2t;4 _ entre E y D. Vedado. Teléfono F- i 
8268 « Ab. i 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR 
se para criada de cuartos y costura o 
cocinar para una corta familia, es sola, 
no le importa hacer algún quehacer 
Informa: Mercaderes, 2, moderno, altos 
entresuelo, tiene buenas referencias 
_ 51 Mzo-
SE DESEA COLOCAR UNA ESPA^oI 
la para cuartos y coser o criada de ma-
no, sabe trabajar, desea buena familia, 
tiene reterencias de las casas donde h¿ 
trabajado, es formal y trabajadora, se 
puede ver; Santa Teresa, letra B es-
(lu1'nc^a Ia Alzada del Cerro. 1-1759 
1ÜS- 24 Mzo." 
TENEDOR DE LIBROS, CONTADOR, 
corresponsal español, 27 años, habla in-
glés, larga práctica comercial como je-
fe de oficina, solicita emplee en la ciu-
dad o el campo. Pretensiones modestas. 
Referencias inmejorables. B. Pérez 
Apartado, 2242. 
_ 10818 24 Mzo. 
TENEDOR D E LIBROS 
con Inmejorables referencias y larga 
práctica comercial aceptaría puesto en 
casa importarte. Informes: Sr. Santí-
so. Tel. A-3322. 
10456- 28 Mz. 
UNA SEiíORrrA A - ^ 0 3 proj^, 
ha sido durante algunos l0B 
en las escuelas Ppb 'ca8 « ^ e s Vff i 
Unidos, desea aIeu^|0cuP^laS ' Llame al F-2290. ¿Por oué ao dora 
o niquela sos lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Váre-
la le hace estot trabajos a módico | ^ c a ( ] e i n ¡ a / ( ] e ¡nglés 
precio y a pía jos cómodos. Llame al a ila 13 alto** 
Teléfono 2290 c escriba p 23 No. 90 ^ A g , ' « ^ 1 1 ^ 
Vedado y ser* atendido. Servicio con- ^ n i iev« de i b r i i V ^ 0 c v . 
t ía«0. . Clases nocturnas 6 ¿ J * 
7|3« 31 Mzo- I Clases ParVc"U/0emicllio. 
SEÑORA MORAL CON Academia y a bien 
el REFEREN- aprender pronto J "í 3£ETOj 
olas se hace cargo de niños para cui- fé , Compre u?.le<1^„nocidc 
darlos, c-sa higiénica, precios baratos. S ^ j q r q B E R T S , recom^ l0¡ 
Aii .Hu . Figuras, 10, esquina a Escobar. ^,¿,,10 como el nae-ior S 
3 1 M a o I hasta la f^ba ^ b l i c ^ ^ g 
racional a la p a ^ cl -
que 
PARA AYUDANTE DE CARPETA U ooarll 
oficina se ofrece joven oon regular letra dable: con c' tiemP' 
y con conocimientos de mecanografía dominar en „rja hoy <>';* 
sin pretensiones. Informes por escrito glesa ""^neces* paSta 
c . , ! |o personalmente. A . Piñeiro. Concor- Publica- • 
typerto tenedor de libro?, se ofrece d¡a' 85 • 
para toda clase de trabajo, de conta- 10102 
bridad. Lleva libros por horas. Hace p 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, c 
bajos. Teléfono A-1811. 
c 75° A,r, Incli | o 
STV PRETENSIONES SE OPRKCB 
ersona apta para trabajos de comer-' 
lo oficinas o cosa análoga ha de tener | 
alguna hora vacante durante el día o la 
< | noche no escribe en máquina. Llamen 
al Tel. A-4353. 
1007.1 05 M»" 1 
ACADEMIA 
Doctora Srta Casida « 
te cos>ui^ sombrero _ ^ 
tal. Bordado a n 6 0 . -
.nicilio. Jesús del 
. £l«a 
a n o x c n DIARIO DE LA MARINA Marzo 22 de 1924 PAGINA VHNT1UN* 
ENSEÑANZAS I P A R A ^ D A M A S ( ? m L A S D A M A S \ P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N T R E O ^ E I I X V T = « -
^ V. í spanoje ^ a f l a ^ tacto en J« 
l í j & n a n ^«^r, frente nuevas. í i l t l -
I ^ S S * 1 0 , T f i r l m á t l c a , O r t o g r a f í a y 
n S ^ S y ^ CComtrc'.o ^ eeneraL 
[*• ^ i ' . r - t e d r á u c o s . Curaos 
dlítinr^di0rS£ir^amos el é x i t o . 
nns magnifica al lmen-
PÍ^6>PCuba. 58. entre O Rel-
t^frjupedrado. 31 Mzo. 
A U MUJER LABORIOSA 
i MáqUIna* "Slager paru ^asas de Caml- \ 
I ha " ta.lerea. fSnseftanza de bordados 
| .si'>per nueva al contado o a plazos. 
; no eumontamos el precio. Se hacen 
i camu.cB Se alqui lan y nacen reparado- , 
¡ nes. A v í s e n o s personalmente por oo- í 
I r r i ' ' t « l « o n o A-4522. San Pafael i 
i y l e a l t a d Agencia de •Síuger ' L leva- . 
• mes c a t á l o g o a domici l io r I usted lo '•  
OMMk No se moleste en venir Llame ' 
, al t e -é lono A-4E22. San Rafael y Leal - 1 
MASAJES CIENTÍFICOS PARA SER RUBIA 
ror ra U r a . Juana Alonso. Hace det-' conservarse rubia use manzanilla í .e-
anareccr la gordura en 30 masaies "T^-e Gold s'JIi" P^a io en el En-
j «r « . . . -amo. i,>ropuerias, farmacias y en su 
por su Dietot.0. Toda grasa se elimi- Diño, industria 112. Teléfono A - t / 4 » 
M y Puede quedar e-belta como ^ t ^ ^ S ^ ' á i ' p ^ ^ f 




10204 10355 31 Mzo. 
9752 
¿ Q H i r a z : v u . g a n a b c i n c o pesos 
diarios.? Puede usted ganarlos fác i l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de úl t ima novedad más bara-
to que en las tiendas. L e ensañamos 
10 Ab. 
MELENA-AS BIEN CORTADAS 
L a s melenas lo mismo que el lilen ves-
, ^ , n sujetas a la moda. M A R I A N O | 
o. Peluquero especialista en este Arte 1 
certa el pelo a seftoras. señor i tas y r.l-
¡nos. siempre con arreglo a la ú l t ima 
I creación de la Mbda Parisién. Industria 
o11 „Pe luquer ía - Te l - A-7034 en-
treJ,a»n Rafaei San Miguel. Servicio 
la domicilio. 
I 88<1 22 m i . 
DOMINGO IBARS SE B O R D A N 
COÍCEXCIAICTSS. V E N D O B A B A T O 3 MAQUINAS DE COSER 
vidr ieras modernas mostrador, 3 arma-I u i n v i ^ u m u ^ . r „ 
tostes, prop:os para botica o quincalla : L a s alquilamos a $2.00 mensuales, l-oí 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-• ven(jernog a plazos y al contado. nueVMJ 
den verse en Subirana, número 13. J o - ! v Ugadas. Hacemos cambios y repara 
s é L ó p e z . riones. Hay de dobladillo. Agencia <j 
_ 10513 27 iSzo. -j 
VI >' DO I N A N2VKBA. HXEBSO, TBES 
escap?j-ates. una aparador, un juego sa- j 
la caoba. 3 juegos mamparas, un juesn 1 
cuarto, un jueguito mimbre. Verlo Ger- j 
vasio K o . 68 y Concordia. 
10637 * 22 mz 
nger en San Rafael y Lealtad. Te lé 
no A-4522. . 
9057 I j ab' 
SE ARREGLAN MUEBLES 
JUEGO DE SALA, $70.00 
I Nuevo de caoba con 6 sillas. 4 Billones 
! un sofá, un espojo, consola y mesa tij 
¡ centro en " L a Casa Vega". Suárez, lo 
U Mso 




i S v í f i T É S P Á R O L K 
J U . los Carnavales. No 
I»09 No dejen de apren 
tíemPO-.^grandes profesora 
«*í,r con ias e' ñan con m á s 
wSLák r . . : t^na ¡oh bailes 
- pler* 
"   der a 
opo- 'JV  o u s Ame-
l ^ ^ f a n "c  perTec-
nseba en 
v 4 en i " , y s P ° sos 
de 5». fn.ios l s il moaer-
- '31p,'e^s S a n i i z a d a s o devuel-
4 C'a Aprqvtche e£ta oportunl-
jlnero. ^ l ^ L ro 73, pr imer piso, 
S e n ^ r c ^ e s - p ^ l v a d ^ 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
» Mío. 
25 Mm. 
I r " " ^ S d a S f y tonptf Pidiendo rapiaa ^^anograf ia i , , - i 
K b T ^ ' ^ i A Aritmética y Tened 11-
Ms G133,1?-¿níinse liov mismo en la ; 
P ,n6Cr^mí Corncrcial " J . LOP10Z". j 
fcón A'-ade'1]^ Telé£ono M-3322. que ea | 
jíicoia^ •»-• mejor y más pron- ; 
Eitoo0.(-.u,' aUe menos cubra y la única j 
, eratultamente a sus alum-
í » ^ Entregarlos el t i t u l o . Clases to-
FÍdía y ^ ] : i D"chc" 6 Ahr11- -
^ F ^ Í i Ó ^ S A N E L O Y " 
f ' ^ n . ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
^ T O COVKRt'IO IDIOMAS 
E BA co'legio de ¡a capita' para 
R j f T medio-pupilos 40.000 metros 
I f e r f i d e para base-bal!, foo-ball. 
• '0P*í:.irPt-ball etc. Quinta San Jo-
^ D e T a tMsTa'1 D i r ^ n Bella Vis-
píimera Víbora. Habana. Te-é-
















:e dos mesM 
i los sotnbr» 
días. To<H 
tura en día 
o y a miQul' 
tarde y n» 
ilioso «tolo, 
na, 65, altd 






tro fácil mí 
THE UNI 
56) 123 En 
^ÓÑ SESVICIO A I JOMICI I . IO 
"r:.-na en la Habana^ 60 cen-
irmdj. y rizada 1.50, fuera de 
ia l 00 Cortada y rizada 2.00. 
^ J 7 8 " - 22 Mzo. 
MELENAS 
Remítanos su nombre y direc-
¿ón y recbirá por Correo un fo-
lleto ilustracío con fotografías de 
iu elegantes Melenas, que se cor-
lu y . Jnlan en la Gran Pchique-
ría JOSEFINA, Avenida de Italia, 
54 (antes GeIísp-o.) 
Tenemcs diez expertos peluque-
ros para cortar y ondular Melenas, 
j naeslní) Salones e;tán montados 
cen sillones cómodos y aparatos 
Modernos reclbidcs últimamente 
de P̂ rís y Alemania. 
C:54G Sd-20 
COCINAS DE GAS, A - 6 5 4 7 
tapio y arregin quito el tizne y las 
wlones, doy tuerza al gas y saco el 
|U r» la? cañ.TÍ.is instalaciones 
klrlwis. P-^hoi fcrn'i.r.flcz, i'roí^re-
l l i . 1-3472. 








; n t a l sü 
LUIS B 
; LA IGtf 
INTE. CU 
ADMITÍ 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
nal los defectos del cutis. 
Cuídese cen los tratamiei-
los científicos únicos, ya cé-
es en la Habana, y con 
P i incomparables con ningu-
flos otros productos del Ins-
tituto ;!e Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, qoe curan 
« únperfeccones, blanquean 
^ embellecen el cutis sin que 
Mrezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
^ aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
^ a e n t e d a Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 









f ^ r í a de Señoras y Niños 
^ MADAME GIL 
P 0 ' 86- Teléfono A - 6 9 7 7 
^ Habana 
I h U !*„ ? ^ c ^ P Í e t a y espe-
en todos los traba ios de 
^ C e C . ' ^ " de laBel,e-
> Por la ejecución per-
de ««s trabajos, garan-
^ n t e ! ^ gabinetes inde-
1^ P e o n a r d0S POr nn esco-
vl^ntih,^ e!1 número. 
^ - ^ i f r j j j i d ^ c o r r e c c i ó n . 
^ ^ J o s ^ lnte?,aonr.Jjl1'- S 
28 Mzo, 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
qne acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se certa la melena en 
las distintas formas del 
Garscn c o m o en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Cbronpoo. 
Arreglo de cejas. Ma-
mcure. 
Neptuno, 8 i . Tel. A-5035. 
¿Dónde te la cortare 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
j También me hago cargo dé instalacio 
j nes y arreglos de cuartos de baño 1c tes"'« 
i mismo que instalaciones eléctricas pasta 
1 contando con un personal experto. Car- I doce 
Habana. : tipos, 
las 6 p . i surtido trunaño.-
I iu . ios dias laborables 
ENTRE A M I G A S 
A » t ». i I men, 66. Teléfono M-3428 
— A y , qfle m e ' e n a tan U n d a . Llamen desde las 7 a . m. a las ó  
- - os hacemos cargo de barnizar, esmal-1 
pos, se:s aretes pendien- t.ar y tapizar en todos estilos dorar 
s, seis pares colgantes muebles finos; si sus muebles es tán en 
malas condiciones este gran taller sel 
centro en 
¿tendemos pedidos del interior 
1037 2 A b . 
lena con dibujos de florus. 
'LA CASA F E R R E I R 0 ' 
sortijas piedras todos distintos ios áejRrú com:> nuevos por muy malos , ; Quiere a n u e l l a r SU Casa por pOC 
' S5!*^*JS}2*»-ZS? . « * . : « ^ 2 | « "f ¿ K S S & l « - S Vansa a " L a C « Fer.cir.'; seis sortljtis roseta. 
ELIXIR DENTIFRICO 
Enclnol . Perfuma y pur i f ica el aliento 
Bvitm las caries y preserva de la piorrea 
expertos en arreg 
;REVENDEDORES! le cuentas color vi - 1 
Habana. Referencias: The National Ci -
ty Bank of N . Y . E l muestrario valo 
;1 doble do lo que se pido. 
10702 4 Ab. 
C2434 







L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903 
MUCHAS OCASIONES 
f\ w « , r ; -cvi^a la» t i l i c a .v picaci^it, ue ia piorrea 
l¿Ue V a , C h i c a ; ¿ t U no Vi».SÍíVn gargarismos combate el catarro. 
i | | m. * « ! 1 reparación deliciosa y delicada, (ií>5 sos mod 
10 m o l que la tenFC»^ S! estOV ÍSO- i &rarnos un peso), venta en droguerfa» vo. seis pares aretes vidrio forma pen-
_ i v . fk • <- i ' r» ¡ D e p ó s i t o s Dentales. Neptuno. 32 y eii diente, catorce pulsos semanario, doce I 
r i O r O S a . L/ ime ¿ Ü O n t í e Osla lít t a - l 1 ; i Agencia Distribuidora. San Rafael collares verde para niños, seis Idem! 
r U í a n ? 5' Escobar« Botica. Teléfono A-8025 v • a2Hl>aclie con flecos para señoras, tres i Llamamos la atención hacia nu 
l U i e u . jA-9285. v I Ídem mn.Vi' imitación, seis Idem per- exhibición de juguetes alemanes. 
— E n Salud 47, teléfono ^ \ - ^ 17 ^ fe.7t^o"mSTbug S ^ S ^ ^ S de t ü d % " ^ ' ^ r ^ n n baj 
4125,,y cobra 60 c t s . Tengo qaej COCINAS DE GAS, A-7703 ^ ¡ T r ^ ^ T * ^ ^ ^ ' EL GAT0 ÍS,lGRvj 
dfiC'rfp n n sprra>»A 1 Calentadores y cocinas; limpieza v ! rados- 1:34 art ículos por sólo $20 00 
« e c / r i e OH SeCreiO. i arreglo, fuerza de g?s, quito tizn« « (Veinte pesos) en giro postal a la or-
yCllál7 explosiones, saco el agua a la cañería • den de B O R N B R O T H E R S , Muralla. 20, 
fx ' , Instalaciones eléctrlcaí; y sanitarias 
Que me teñí el pelo. S '̂U^h V1307- Francisco Hernández 
• 17 t —. 1U141 • 22 Mzo 
¿ t s e pelo es teñido? me enga- s a - í a s p l i s a d a h . m i s a m o s sa^a^ 
ñ a s - _ . . ! v e ? t r ^ MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Te lo juro. COn la TmtUra L ° m4%"UVa0 e ? U n ^ ^ ,30: o^as •L'nderwood. Com- platino, brillantes y otras piedras fina . tka.'os de novedad, COUIO areles, aní 
Margot que la tiene e n todos lo»l¿if- i o ^ o S ¿ ^ l ^ ^ ; ? l ^ J ^ SS££?^ ^ T i ^ r ^ ^ ^ M l o . , F«adoreS. boqdUas. carteras, ele 
tonos en la "Parisién". S e S H S ^ ^ ^ ' - ^ « " ^ ^ ^ ^ ** ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ \lambién fcshlche3 de cfco. 
í i ^ ^ l m n o "os t r ^ ^ R» . ( 10808,, 8̂  m » > linea, vlctrolaa, fonógrafos , d^cos y ro-! menlos para maestras de joyena, 3 
I José M. Corbato. " E l 'chalet"01 
i tuno 44 Tel 
1 Suárez y Paz 
VíCTRClAS BARATAS 
Víctor y Columbla como nuevas Hay 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemog 
a plazos y al contado máquinas de Sin-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos. Si 
alquilan y reparan. Agencia de Slnger. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9756 12 ab. Ofrecamos constantemente en mueble» 
para cuarto, sala, comedor, recibidor 
oficina; sueltos y en preciosos y ele-i/1 • , J_J„..__ r » f _ _ 
pintea juegos; Joyas en oro. plata., comercian.es. vendedores, Utrezco ar 
10807 
SOMBREROS DE LUTO 
T pa de relance, a.precios crcimstancial^s. , j ^ ^ ^ y ^ S2 mandan mUC; 
Tenemos la venta los úl t imos mode-
los de s o b r e r o s de luto También se 
hacen de encargo, y se mandan para 
escoger. 'La Casa de Enrique'". Nep-
!»661 
tuno. 74. Teléfono M-67Ü1, 
9907 30 Mzo. 
'a «Ía^ «, Chale.t"'„ NeP-1 " L a Aíiania" de Cancelo V Tenido 'K1 Vesubio", a lmacén de muebles, J o - í P - r t 
A-b402. Sucursal: Santos , ^ t o n ^ n » / « 1« >er ía y P e t a m o s . F a c t o i í a y C ó r r a l e , tras al Campo enviando de $1.00 el 
h j É t J ^ T ^ ^ I adelante Fkedri.h Kiese. Edificó 
TINTURA PARIS ¡«cibidor. suelas o en Juegos. Lia- L C S DDS MERMANOS ¡ S o T u l é l T o ^ 2 8 1 5 ^ * 
PARA L A S CANAS mamey la atención_acere» de un ex- ^ comDra ven ta , s e c o m p r a n l m i 0 • 0 • 10 A.)> 
TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona so 
"Obra Maestra". 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
ELIZABETH ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der te belleza. 
Este folleto es lo más inte-
resrnte que se ba escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este fc?« to 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY M^SMO su 
dirección, al APARTADO 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 
de la m'jjer: "En Pos de la 
CeIleza.', 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
, . , trnSO sar ido de re l j j e? , de Cinta, de muebles nuevos y de uso u oficina f o - , 
. A l l a n a todas las (UlCUltadeS; es UIS-!rftrT., _ - ^ 4 . • * V . » w ' nóg ra fos . Se necesita gran cantidad por 
t a n t á o e a , en OU solo pomo- SU aoli y , ' P 3 baratlSm,03• N o «er una casa de mucho movimiento. No 
u a, « pomo, JO apit- j nor.otro» COmp-amos V Se «IvUlen de que so pagan m á s « « • « 4 1 ^ . i- n ,r^ , , ( 
cacion es r á p i d a ; ea un momento C- 4 l i ! i » 5 • 7 ninguno. T e l . a-2029. 1 l.iMer de limp'gsa, reparaciones | 
¡ t e n d r á csted su color natura l No con-i . .ani0S.rn;i2l:bs j M ^ . c Í M f t Í L ^ i . i ajustes d- m á q u . n a s de escribir UN 
tiene nitrato de plata y si una garan-i i15^11115/ - C0™T y e,cnbir' ^ a laos d u s » o s d b k o t e m s l c a f e s ¡ DERWOOD, exclusivamente. Ühicoi 
tía 
S 
P ^ ^ l l S r U ^ S ^ i i - [ A y a t e s : Viada de J . PascuAl Bald 
. Carmen n ü m e r o 02. v ,n Obkpo, 36, Habana, P. O. BoX 
25 Mzo. 
bineíe, encontrará ^ usted también lo r,'!* 7 » , 
¿os los productos de belleza par. el'•i'".0- No N ' ^ n o 141 • **-
MUEBLES BARATOS 
L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
nilni 84. 
C 6337 Ind. 12 a* 
¡cutis. Crema de Pepinos y el Líquido ^ a E$coW- al ]*áo de ,a h H í S ^ e ^ T ^ o r ^ ^ ^ \ S 0 L . C S j ? f ? E I A ! 
¡renovador y el Agua de Membnüo.; ^ 26 ffi ^ ^ ^ ^ d ^ V ^ S ^ Y ALMOHADAS 
tonos íStOS producios SOn para fon. sueLas, escapexates, camas, l á m p a r a s . 
cervar su juventud y evitar las arru-Ur. v t t n d k x o m f s a s ^ ^ . T * V LN:R,'S- Í,II!,?R,^, C,E T0L3AS CLA3ES Y CUANTO 
sin uso alguno en muy |ga> y ademáj las bace desaparecer I ^ . ^ ' V u 
pueda necesitar unu casa bien amue-
blada. Precios, v í a n l o s y se convenoe-
j cuando existen. Se corta la melena aic,',,>A'U-r':í',hl0 75 • 
señoras y reñontas; se hace toda cla-
Ind , 
iotóí 23 mi. 
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í s i -
mas. 
se de postizo'» y se compra pelo caido se v e i t d b u n a yxuKir.aA m o d e k - i c arrerlan m^eljle. finos 
f - v i l AC T «r n* c t A o na do un metro 2.-> c e n t í m e t r o s de a l - a r i c ^ i d i i m ' j c u i e s i i u u » 
Sonoras. VUlegas 4&. l e i l . íñ n«9Z., to por un metro 56 c e n t í m e t r o s de lar- r e p a r a c i ó n de toda clase de muebles, 
21 Ab. i co. Cerro, 885-A, frente a l paradero, de j ándose lo s nuevos por polio dinero, 
Bodega. ; esmaltamos, doramot, y uurnizamo^ y 
106 75 ..8 Mzo. • t ap iz í«nos on colorea. L a Casi I.age. 
~ Z ~ ÜZmiZÜI Carmen, n ú m e r o 62. Te léfono &I-7S3Í. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUAKTO 3.33 31 Mz0-
MATA MOSQUITOS ^ K A T O L " 
Sahumer.. para matar mosquitos, co L u i s 18. Eso-iparate de tres lunas, dos 
PELUQUERÍA F R A N Q S A 
para 
SEÑORAS V NI^OS' 
MAURlCiO Y fóQRA 
A n t i g á s de Dubic 
San Rafael. 1?. 
l e l é fono A-02IÜ 
Peirrdos, Postizos, Lav?.do 
btza, Manicure. Massage 
Ondulación permanente. Arreglo 
de ceias. Precios moderados. 
Salen especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más jiodema 
en Tirtura para el cabello. Negro, 
castañe. oscuro, castaño. 
Sr elaboración es el coniumo 
de teoría y práctica, la única for-
mula oíira preparar un producto 
abrolutaniente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venía en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
vendo con 50 010 menos de su costo, junada, 
Auscnj ia v ia je . Verse 9 n 11 a. m . en 9646 
I lnhana 172 entre Luz y Acosta . 
107S4 23 mz. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
23 M.-o. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
E X I T O GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
P R O D ü c r o s m b e l l e z a 
"MISTERIO" 
AVJEO A LAS FAMILIAS 
Cara y maaon «Epertts piel levantada O 
cuarteada m cura con solu una apll-
cacidn que nated haga con le famo-
sa crema r¡ .'itrio de Lechuga. tam-
bién físta íroina quita por crnpleto i/is 
airugaa Volé 12.40. A~ Interior, la 
mundo po 12 ¿0 Pídala en boticas o 
mejor, en sr. oepOs1'^ que nunca fal-
ta Peluqi.or'a de seüoras. de Juan Mar-
tínez. N'eptunu, 81, 
L K t M A DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejíaos t«i cu-
tis, :o con^e'-va sin arri'gras, como en 
sus primaros a ñ o s , tiuje'a los polvo» 
enva^atio e. peamos de $2 Do venta on 
sederías y octicas Bsmaite "Mistarlo* 
para lar >nl o n las ufias. de mejor ca-
lidad y ml-4 duradero. P/ecio: SO cea-
U LOCION MISTERIO DE L A 
FUEKTEMiLIA 
Para quita- ta caspa, evitar m ca!4a 
del cabello y p:caz6n le la cabeza fié 
rantiaada on la ^e^'i' jt""^ ic ma di-
nero Su !>-epiracl'» Vegetal y dife-
rente ie tod'" >» jieparudos de su na-
tnraiez»- tía ¿.uropa lo 'iHan los hos-
pit^iea y sanatorios. P r e c c 11.20 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para eetlrpar o', bello de la cara y Bra-
zos y plernt^ d^naparece jara sismpre. 
a las tres» vt-ces que js cpllcado. No 
use navaja P-eclo: Z pbsoa. 
AGUA MiSÍ ER10 DEL NíLO 
¿Quiere íer rubia? Lo conaigut- rúcll-
mente uaancto este preparado. ¿íjuiere 
aclararse s> pelo" Tan inutensiva es es-
ta agua jou puede emp.earse en ir ca-
becita do i ís ñifla» pa.-a rebajarle el 
color del "Uo ¿Por que no se quita 
caos t n t M teos que usted se apltod en 
su pe»o pinií-Tidoselo claro? ¿ E s a agua 
no mancha. E s vegeta: Precio 3 ps-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué ü»icd tiene el pelo tacio y 
flechudo conoce el Agua Rizado-
ra del Proi>eot Eusfe «it- París? K~ lo 
mejor que se vende Coa una sola aplt-
caclftn le oura hasta 4-> i las , use un 
solo pom. f »M cton^enceri. Vale I pe-
sos Al ln:-rlor $3.40 venta en 3a-
rrá. WUson Taqtiechel. L a Casa üran-
tle. Johns)f> Fin de Slg.o L a Botica 
\roer*cani» fambién venden y reco-
miendan todo* los productos Misterio. 
Oenfislto Peluquería oe Martines. Nep-
tuno. 81. T^t-f yno A-50.«9 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de ta cara. Misterio se 
llama esta «octOn astringente le cara 
es i.uallbla y -̂ on rapi los. quita pacas I 
manchas v P?fto de su cara, estas pro- niarca 
duoldas tM> ^ 8613 d* mucho» . ' , . 
aflos • ust*.! las crea in-urables. Vale tt,cuel?. nara lucir SU arrogante l iga-
res pesos para el campo $3 40. PIdal i * « 1 
y sederías o en ¿u depd- CU los Sal 
Se vende un trran lote de' 100 m á q u i n a s , 
donde hay Umierwood 5, i t emlng lon 10. 
E l dueflo de L a Francesa. FAbrlca de modernas y iinti^ua.s, Roya} 10. Monaeh 
Espelos. r ec ién Uetíado de Parla, t rajo 3, VIutor modelo 3, Smi th Premier, 10 
puede usted a d q t á i r l o s en 
nuestras casas de Tcníentí 
R e y y ñ a b a n a , S a n Rafae l > 
Consulado y B e l a s c o a í n 61 i 
Refornioíncs Colchones 
dejándolos como nuevos 
r A B R i C A N T C S 
APTD0. 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
Clf30 Ind. 16 Feb. 
L A SEGUNDA C C M P E T I D C R A 
Préslamos y alncacén de muebles. S< 
grandes existencias da joya 
procedente de préstamo 
10742 19 aT). 
AT. EXTENDER USTED UN CKECK 
sin estar debilam.-ate protegido, sig 
COMPRAMOS MUEBLES, 
V1CTR0LAS, DISCOS 
cualquier precio. Doy dinero con rao 
¿ x o interés, sobre alhajas y objeic. 
¿ e va l?r , guardando mucha reserví 
en las opé^acionts. Vi.^te esta ca^a 3 
s<* conv nec ia . Sao Nicolás, 2S0, en 
Iré Corrole* y Clona, tf'éfnno M-2375 
ana ía fabrico Guaguas Antomér!I*s para 12; RUFINO G. ARANGO 
cantidad escrita. Puedd ofrecerle lo . l • j <• «i- j C« rrTnnran v cambian mU^bl^S • que usted necesita: Magn í f i c a máquiná faiaíCrOS en chassiS C» 6 cJ.ndros re-!-50 compran y camoian n.u--i .3 y 
haltaCSCunbmm6nddf S l í l " m t t o í ' Í S «>E»trnídos, económitos y gar-ntiza-1 Wcbrolas, pagando los mejorís pre-
centavo, que se venden a 75 pesos, y ¿os como nuevos, y con abundancia ct05 
uf»red debe usar una m á q u i n a »iue es-
criba exactamente la cantidad en pesos 
(¡uedando taladr d  
3 04U2. 23 Mz. 
MAQUINAS "SINGtR 
Para talieres y casas de fami l i a , des 
usted cou.prar. vender o cambiar n i 
quinas de coser al contado o a plazo 
Llame al te lé fono A-8381. Agente 
Slnger. P í o F e r n á n d e z . 
31 Mzo. 
resto en 6 me-es. Informan: Peña 
Pobre No. 20, bajo?, de ! a 2, Pre-
guntar por Casimiro. 
0443 !4 mz. 
1031C 16 Rl 
¿QUE NECESITA? 
Cuando üecesite comprar o vender 
muebles, en juógos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
DE T G i ^ r j TAMAÑOS 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
LOSADA Y HNO. 
Viüegas, 6, y Mon.'írrate, 37-D. 
Teléfono A-8054. 
106 Mzo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Cara Pernas; reparación de tods 
clase de muebles; espocialidad et 
lanrees de muebles f.nos, esmalte y 
t?piz; se envasan mueóies y pianos 
?an Miguel núm. 87, teléfono A 0214. 
Garan'ía en todos los trabajos. 
7343 29 m/ 
CCMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
ios, disco:, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. " L a Confianza". Diaa 
i y Fernández. Suárez 7 esquina a Co 
i trales. A-G851. 
75S3 29 mi. 
Surtido compelo .•J* a t a n w w y S I -
L L A R ^ f marca 'BRCN-s vVlJiv". 
Hacemos ventas a pla^M. 
T i la cjase de accejionos para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y orecloa 
I EN GANGA 
liartmam Baja 2. 
.•se ' Santiago do Cuba. 
C2U0 
O'ReiHy 1 8 2 
Habana. 
fnd 
cuando necesite un traje 
10636 24 mz, 
S E V E W D S N 4 E A V A E O S D E P O S I T O . 
rales, sonwr i reru j 
> se ja muy barato, 
onemos muebles, es- i -
mos. Manuel W r - dorados porta 
en las bott.'» 
sito, r'eluqutria 
Keptuno- S i . 
de Juan Uartlnea. 
BRil lANTINA "MISTERIO" 
Boticas y cederías o mejor en su de- ¡ que represente valor, 
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l e i é tono A-5039. 
t'Or 
• n.a 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel. permanente, que se «onoce.. ondula.^aav » . ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ » : |aonamoS en el acto sin más garantía 
Garantizamos por nn año nuestro tra- Biéndolo " ^ " ^ u»« "^.fi3^0 . . ^ i » | qoe la de alguna alhaja u otro objeto «« 
. . • é j _ i ,in ri^ao Mr-nua.rio ai imenor • i ' * 
bajo cobramos la mitad que cuai - " 
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA \ CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemaaa Ve-
getal E K O . aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para lo-. 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
R A F A E L . T E L E F O N O Á-7034 
Nota: La TintuA Alemana Vegetal, 
E K O se veníe por dos pesos en to- s,mos oelunueros. En la ggrai pe-
das las farmacias de la Habana y l i 
remitimos por correo por $2.50. 
9778 13 A b . 
ttkMM aristocráticos COmO ^ f n ^ a " C ? m p f o 0una ^ u ^ U - Manrique 50. r ^ t v n o M-1443 
con rúe l i c i ó n o sm ei.a compro una j.j.^,.» v i r tudes y Concordia. 
ido dandy : cuando, en o dos, taiAbién ana de pusar . A \ fo a i ei22 • 2 a b , 
J r . i A Amargura, 3a. Te lé fono a.-1'.:21 i ___ . _ _ 
! diner , nosotros, en L . V £«6c8 24 M . O i m i i u p i c c d a d a t o c 
un distingn 
fin, necesite 
ZiLIA, de Suarez, 43, se lo proper-
" L a Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de e x p o s i c i ó n . Nepturo 59, entre E s c j -
bar y OervastO. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos do 
sa'.a, alllones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapiz-idos, camas de_ bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
r ó s escritorios de s»:f,o/a, cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
n , columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l é c t r i c a s , sillas, butacas y esqul-
cetas, esmalta-
dos, v i t r inas , coquetas. entremeses, 
i cherlones, mesas correderas r'. dondas y 
i cuadradas, relojes de pared, sillones de 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto S100. con 
í> i . j •„ : siete piezas muy f ino 75 pesos. " L a Ca- de tres cuerpos, dosceintos m 
Se compran muebles raoaernOS, V1C- sa Vega". S u á r e z 15. Juegos de sala, $68. Juegos ( 
trolas, máquinas Singer, muebles de 10-<:4 
A b . 
oficina, prendas y ropa de caballeros. JUEGOS COMEDOR, $70.00 
Damos dinero a medie mteres sobre con ^ luna3 vlseladas coin. 
prendas y objetos OC Valor. A-r¿üí>. puesto de v i t r i n a , aparador, mesa re-
r i 1 ' r i oc donda y 6 s i l las en " L a Casa Vf-ca". 
fcj Volcan, raciona, ¿O. | s u á r e z , 15. atendemos pedidos del i n -
Ifm^Q 26 mz 1 te r ior . 
*te», y los retratamos grabs, - I iw™ 2 Ab. 
I ros. s i l las g i ra t 
| res , paravanes : 
i dos los esti los, 
i juegos de meplc 
I ra te. cama, co< 
ÍChi^eT5eycobñl 
í " L a Especial". 







eta a 185 pesos, 
r hagan una v i s i ta a 
ptuno. 159, y s e r á n 
confundir . Neptuno, 
uebles a plazos y fabrl-
sse de muebles a gusto 
as del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s i a c i ó a . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Llame 
"El Oriente casa Antes de vender o 
Recalamos a todos sns niños jn-
^ e t e s . y los retrata os g r a ü s . 
l o n a l OUC a tOQa» laS s e ñ o r a s O Se- las, m á q u i n a s de ooset 
^ft" ' | , 1 pa de hombre en buen e 
ñorita c[:Je *c pelen o se bagan ñ a s que nad 
u u n m ^ , * , , , . » , | i 966 . E l Or ' 
algún tejuela, t i pelado y nzado i Factoría 
de los n i ñ o s es hecho por e x p o r t í - 1 ¿ g ^ g 8 iygSB. a 
juegos sala 55 pesos, 
á I blanca, lavabo 14 pesos, „ . — . , j —^ — — —— . e J a a i l fllartin^Z. í l e i l » dernas. aparador m a r q u e t e r í a plano. I n - ¡ d a clase de muel les. Manrique 122. E l maja, ua. I n fo rman : .tainas, 4 
« ' J - r 1 dustna. 13, a l tos . Í A r r e T e l . M-1059. , na Panchl ta-
tnno, S I . 
amblarlos por otros 
esutiuus, : q,je seuuramente serán más malos con-
í>ft &k Isulte con nosotros: nuestro taller ex-
" -^"^^ I elusivamente p^ra muebles do uso nos 
DEH doa P«rmlte dejárselos mejor que nuevos; 
ama ' especialidad en trabajos f inos esraal-
$73; escaparates $12; con 
en adelante, coquetas modernas. $20: 
aparadores. $15; c ó m o d a s , $15: mesas j "e| rní 
correderas, $8 modernas; mesas de no- t-&s 
che. $2 y $4 modernas; peinadores, $S; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2: camas de hierro $10; seis sil las y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
l las americanas Juegos esmaltados • muebles de oficina, archivos, m á q u i n a s 
de gala, 95 pesos. S i l l e r í a de todos > dt cr- t r ibir caja de eaucales y m á q u i n a s 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, ; de c ^ o . Singer, los pagamos bien. L l a -
b u r ó s de cort ina y pianos, precios de ! me al t e l é fono A-S054. Villegas, 6 por 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. ' Mors tTra t e . Losada. 
Te lé fono A-4202. ?<M7 
C O M P R A M O S 
11 Ab. 
CO-riNA DE GAS, 4 HOSHIE^AS T 
horno en inmejorables tundiciones se 
vende en proporción. Clavel. 12, B, en-
tre Nueva del Pi lar y Lindero. 
10155 22 Mzo 
Jó Mzo. 
: : u e b : : s p a r a o r c i n a s 
Mesas, burós, archivos de acero, carpe-
tas altas, mesas auxiliares, máquina» 
de escribir, sillas giratoras ventllaco-
s m o - , tes. tapices y barnices. Envasamos to- se V K N D X U N JTJE&O DE SAX>A D X ! res y perchas a precios muv bair>" 
h ' • • Haba- nuestros precios que son rcslnunltó mó 
2G Mzo. l ^ i o l b l ^ VeSUbl0- F a c t o r í a ^ corrales. Arte T e l . 8C56 5 ab. 
na Panchlta 
10191 22 mz 
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S E V E N D E U N J U E G O D E O U A U T O 
de caoba y marqueterfa, de casa Bor-
bolla, compuesto de nueve piezas, casi 
nuevo. Un juego de cuarto de cedro, es-
maltado marfil, compuesto de seis pie-
zas, también casi n u e v » . Pueden verso 
pntre una y siete p. ni . en Paseo, 29, 
esquina calle Quince. Vedado. 
1016:; 22 Mzo. 
M A Q U I N A D E D O B L A D I E E O D E OuO 
v mátiuina de Festón , ú l t imo modelo 
imevaü instaladas en una mesa poder 
doble funcionado con su motor corrien-
te 110l990 y existencias de bilo y seda, 
se vende al mejor postor. Taller de con-
fecciones. San Rafael 234^ entre I n -
fan ta v San Francisco. También un 
motor 220 tr i fás ico 114", y otro de 
112 caballo. „ , , 
10509 29 Mzo-
A T E N C I O N . V E N D E M O S CAJAS CON-
tadoras do varios modelos y cajas do 
hierro de varias clases y tamaños . Apo-
daca 58. 
A V I S O . SF. V I NDE U N J U E G O C U A R -
to modsrno en $100.00 compuesto de 
seis piezas y otros varios. Apodaca 5S 
K E R I O D E I.A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes y neveras, sillas y mesas 
d« café y fonda y otros varios mue-
bles. Apodaca 58. 
10478 . 28 mz 
Se vende Enciclopedia Británica 
completa/ 29 tomos, cubierta de 
tela, imitación cuero Marroquí, 
está nueva, precio $116 00 Diri-
girse a Genios 12. 
2548 d 
Perritos policías alemanes, de más de 
un mes, ya comen, son de alto pedi-
gree, ^ y t n ¿ t n a $60 en Calle 15 
"«mero 260, esquina a Baños, Ve-
dado. 
A U T O M O V I L E S 
10365 22 mz 
MUEBLES BARATOS 
No compre Sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
fnedor 75 pesos sala 58 pesos, saleta i5 DUOS escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
KQS «i l las desde $1.50. s i l lón 3 pesos 
v otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véa los en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel.. A-6926 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
oue nadie, así como también los ven-
demos nrecios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez. S. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ni:%'una de su giro, 
baratas, por. proceder de empeño . No 
se olvide: L > Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
Talleres de barnizar y esmaltar, ta-
pices y reparación de muebles en ge-
neral. Concordia 29. Teléfono M-
7450. 
10190 1 mz 
E N 2 0 P E S O S S E V E N D E U N A B A -
ñadera esmaltada en muy buen estado. 
Virtudes, 139, altos, entre Escobar y 
Gervasio. ' • 
^0397 22 Mzo. 
P O R E M B A R C A F S E L A P A M I E I A S E 
venden los siguientes muebles, un jue-
go de sala dorado con 8 piezas y su es-
pejo, un reloj catedral gra.n lujo, un 
librero grande de cuatro hojas crista-
les viselados con 8 gavetas dentro y 
tres fuera, iina columna de marmol 
grai.de con su jarrón, dos camas do 
hierro y una de niña marca Simón, una 
lámpara, un armario de cocina y una 
mesa vitrolit,a. También se alquila es-
te elegante pipo. Informan: Virtudes, 
116. altos. Teléfono M-7464. 
10543 2D Mzo. 
S E D E S E A A D Q U I R I R U N BANCO D E 
peletería que esté en buenas condicio-
nes; Prado 111. Teléfono A-837S. 
i >". r. 2 Mzo. 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
bles " L a Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así como 
en la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyería y 
relojes, todo procedente de préstamos 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sneltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
nógrafos y discos. " L a Confianza", 
Suárez, 7, esquina a Corrales, Teléfo-
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tre San José y Barcelona, teléfono A-
2898. 
E I B R O S P A R A ABOGADOS. I X P O S I -
ción histórica doctrinal de la J^ey Ul-
potecacla de la I s la de Cuba, por Funes 
y Mor^jón. obra necesaria a los Nota-
rlos y aspirantes a Notaría. 3 tomos 
v un Apéndice S5.00. I^a Jurispruden-
cia al Día, desde Noviembre de l f l 2 
en Í 1 0 0 . 0 0 . Llbrary of American T.aw 
and practlce, 12 tomos $12.00. Códigos 
españoles , 12 tomos en seis vol. $10. I 
De venta en Obispo 31 112, l ibrería de i 
Ricoy. 
: • : i 21 ma. 
A E R E C I B I R T E E S P E S O S G I R O pos-
tal, remit iré correo certificado, diez mil j 
coronas aus tr íacas y cuatro millonea 
marcos alemanes, moneda efectiva. 
Adalberto Turró . Agucate, 130. Haba-
na . 
10165 21 Mzo. 
MULOS Y VACAS 
Toiiemoa una gran existencia de mu-
ios Americanos de toda3 alzadas y pro-
]n 5 H61;1- todas clases de trabajos rau-
f> c*-olios muy baratos. Semanalmen-
, ? r*<:'Dnnos lotes de vacas lecheras de 
razas Holstelns Guernsey y Jersey. 
>c n.as fino que viene a Cuba, es-
In- rT10* en eSta semana, un soberbio 
'o.c ne vacas Holstelns. Vend^mo; un 
"•r e,rt nV burro semental de pura san-
0̂ mejor en su clase. Tenemos 
rma os *le monta de Kentucky muy fl-
CARLOS BELTRANENA 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Gene-
r a l Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 17 Ab. 
" ' « • I - W a n ó . 
29 Mzo. 
UBROS 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O B L E G A N G A , S I U S T E D N E C E S I -
ta máquina chica ^asl regalada y que ' 
sea económica véame pronto. Piquera 1 
Hotel Pasaje. Te lé fono-A-0089 . 
10412 22 Mzo. 
K U D S O N M O D E R N O P A R T I C U L A R 
siete pasajeros todo nuevo, se vende i 
a la primera oferta razonable. También 
ifor-
. ina a 
tían J o s é . 
10660 23 Mzo 
o. la, i'i 1111 ̂ .1 r\ u 11_ i i«. i ^¿.viiauic . XctfllLJ 
j hago negocio por carro chico. Inf 
man: Campanario, 97, bajos, esquiiu 
Se compran y venden libros de texto 
y de todas clases, libros de autores cu-
banos agotados Tesoro de la Juventud 
nuevo $35. Colección de la Revista la 
Esfera completa $35. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Anato-
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zlmmerman 24 tomos $20. 
Librería Internacional. Prado 113. Te-
léfono A-0622, 
10093 31 Mzo. 
HIPOTECAS A L 7 POR CIENTO 
fracciones 400.000. No hago perder el 
uempo; contesto en el día, lugares c é n -
iricos. bien situados. No importa la 
.^nia ,de pa&0- Véame en seguida. E m -
P S , 0 18' de 9 a 11. Mazón. 
_>*~' 24 mz. 
JUEGO DE CUARTO, $80.00 
Nuevo con lurtas biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche y banqueta en "Lia Casa Vega". 
Suárez. 15, se sirven pedidos al ints-
rlor. 
1037» 2 Ab. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJí-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta F.l Encanta la már, extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7,00. 
Edred 'jnes ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de íerciooe-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbve para ropa 
lí-ada, para viaje y otros usos, en 
todos ¡os tamaños y formas, des-
de $175 . 
Mosquiteros de punto y de rua-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 4 ab. 
E L HOGAR Y L A MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica ios días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. al mes 
un trimestre $1.25, año $4.00. 
Numeres de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115, Habana, 
T E N G O 1 0 0 , 0 0 0 P E S O S P A S A DAKTiOS 
en nipoteca, puedo fra ccionarlos al 7 
por ciento, verdad soy el dueño, no co-
l-r°3720rretaJe' trat0 directo.'Informes: 
10534 22 Mzo. 
H I P O T E C A , D O Y D E D O S A T R E S mil 
PesoÍL en Primera hipoteca. Trato direc-
to Teléfono T-2910; 
10546 22 MTO. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido di teceaorios y novedades pa-
ra antomórile* Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage*: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 I n d l S d 
Máquina Wilcox-Gibs. Para camisero 
en muy buen estado y muy barata. 
Prado 109, Camisería. 
10743 26 mz. 
V E N D O U N S I N P I N D E 3 6 " S E P U S -
de ver trabajando "Sllver'" 190 pesos, 
otra de 26" 160 pesos. Un cepillo 16 
por 6 "American .Tewel" en buenas con-
diciones 225 pesos. Un cepillo de mol-
duras "Fay Egan" de 04 4 con sus co-
rreas y su motor con muchas cuchillas 
1,150 pesos. Un cepillo de 4 caras para 
elavoración "Fay Egan* 1,200 pesos. Un 
escoplo vertical automát ico para esco-
plos huecos propio para ebanisterías 250 
pesos, un escoplo vertical que se pue-
de usar do pie o de mano de Formón 
propio para carpinteros de blanco, 70 
pesos, dn péndulo colgante de 6 y me-
dio pies Crescent casi nuevo 100 pesos. 
Un péndulo de piso que costó 275 pesos 
casi nuevo admite hoja hasta de 2-*", en 
una ganga 100 pesos. Un motor de ga-
solina de 2 y media H . P . 75 pesos; 2 
motores e léctricos para las dos corrien-
tes de 2 H P . a 55 pesos v muchos apa-
ratos m á s . Informa: José Vidal . Vista 
Hermosa, 17, por Lombillo, letra A . Te-
léfono A-4825. 
9891 25 Mzo. 
S E ~ V E N D S F I I A Ñ T A ~ ~ D E B I . A T T - O A S , 
cocina seis hornillas y tres hornos, ca-
lentador de agua con su tanque. Se da 
muy barato. Informa: Monte, número 3. 
9618 23 Mzo.. 
parto (ioj,, h,!"'* falle. . «2 
"fe!, « . - ^ 
000 
' 36 ^ s e a inf, 
Faei 
Concepción y " ¿ o w ^ 1076:; * f l o r e s . 
|74̂  
V E N D C S E I S C E N T R T P T J O A S D B f O -
co UPO de 40 pulgadas por 24 marca 
MiíCkintosh, con su motor, mezclador 
y d-más anexos y dos canques. Sin uso, 
de c cien mil galones. Para más infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez. Calle 
vr..rtr.das. Palmlra. 
7520 29 Mzo. 
T O M O 6 , 0 0 0 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
soore casa en construcción en el mejor 
punto del reparto Mendoza, hay buena 
S«i 5 íh no corredores. Informan en 
C5a'"?i 231. Departamento número 15. 
10577 2? Mzo. 
2231 15 d > 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
1 ) I J N E R 0 E N H I P O T E C A D E ¿«A0 A DLEZ mn Pesos a un módico In-
ceres y con buena garantía, sin corre-
^2 ' n"Plerda tiempo. Informan: Ber-
réafZoano2A--5Hn3t0rería L a £ f ^ a n c l a - Te-
10423 ' 26 M^o. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda 3lase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
i tades para detallar por piezas a mitad 
d» pi^cio que las Agencias. Muelles, 
i E.i«-3. Coronas y P iñones para los mls-
! mos. Atendemos los pedidos del Inte-
| r io i . Avenida de la Repúblloa 362. an-
tes Sar. Jiázaro, esquina HeiascoalQ. 
i Te'éfor.c A-8124. R . Serrano. 
7717 31 Mzo. 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
AI contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora da bordados gratis pa-
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado lo l levará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
OT.'I 12 ab. 
t 
MAGNIFICO PIANO 
alemán de cuerdas cruzadas, completa-
mente nuevo excelentes voces, se ven-
de muy barato en Corrales 53. bajos. 
10302 22 mz. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
CCCINA DE GAS 
con seis hornillas, marca "VUI-iCANO" 
se liquida en 70 pesos, es nueva. No 
deseamos charlatanes. Informan en el 
café Habana. Amistad y Barcelona. . 
D450 • 29 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T é ü M K N I O S 
C O M P O R T E L A 48. . H A B A N A 
A I . R E C I B I R T R E S P E S O S , G I R O 
postal mandaré, correo certificado, diez 
mu coronas austr íacas y cuatro millo-
nes marcos alemanes, moneda efectiva. 
Adalberto Turró . Aguacate, 130. Ha-
bana. 
10168 22 Mzo. 
S E V E N D E U N H D D S O N 7 P A S A J E -
i ros y un Mercer 5 en magnificas con-
diciones, por ausentarse la familia. I n -
forman: Manzana de Gómez, 457. Te-
' léfono A-2422. 
10392 21 Mzo. 
P A C K A R D 1 2 C I L I N D R O S 1 9 2 2 , $ 1 , 8 7 5 
iBuick, 6 cilindros, 5 pasajeros, magnl-
¡ fico, $375. Informa. Estéban del Rosa-
Irlo. Cárcel 9, altos, antiguo. 
10599 23 mz. 
MOTORES PARA ACEITE CRUDO 
Je venden, uno de 20 y otro de 
GO caballos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios suma-
mente baratos y en plazos cómo-
dos. Informan: Seeler Euler Co., 
S. A., Obrapía, 58, Habana. 
2066 del 5 al JS 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 5 0 0 a 
2.00$ Pesos sin corretaje, también de 
5,000 a 30,000 pesos. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, de 9 a 11 y 2 a 4 
Díaz . 
10146 25 Mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
DINERO 
CASA COMIDAS, R E I N A 14, B A J O S , S E 
alquila espléndido local para este j i ro . 
También se alquilan habitaciones. 
10704 25 Mzo. 
Bobri alhajas y objetos de valor, no 
rüprramos Intereses. Alquileres de 
tmn'CTea y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6, por Monserrate. Losada. 
¡•ruc n Ab. 
AVISO. S E V E N D E N B U R O S D 3 R O -
bla y caoba, vidrieras de todas clases 
y tamaños . Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
R E S T A U R A N T DEL. H O T K I i C A L I P O K 
i nia. Cuarteles 4, esquina a Agular, 
T e l . A-5032. Sabrosa y abundante co-
mida a domicilio. Cocina criolla y 
europea. Una persona $18.00, dos $30, 
tres ?45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa $20. 
10618 3 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
C^ba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
7219 27 Mzo.» 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 %1|2 010. Ventas da casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
O J O . S E V E N D E A D T O M O V U . M A B -
ca Kls se l -Kar siete pasajeros con po-
co uso, se da barato por tener que em-
barcarse su dueño, precio 600 pesos. 
Informan: Calle L , 182, entre 19 y 21. 
Vedado. 
10343 23 Mzo. 
P I A T T I P O C E R O , M A G N I F I C O E S -
tado, ruedas alambre, gomas nuevas, se 
da a la primera oferta razonable, 
Stewart Auto Company. Marina y Ve-
nus. Teléfono A-9870. 
10363 28 Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
iss teneiio, S por 22 ~ ¿ ' 69 
i « . madera, n „ „ a 
casa 530 mensaales r . n Keaía fc 
5a. y 6a. Avenida f "* I a - -
Barraqué, BuenT ^ e n ^ ! 1 ' 
10697 F-5572 
Le fabrícame un c ^ 
gUSt0J en AmP!iaci6a de & 
andares. Usted pUedc D7 
con lo ene hoy U £ 
ta 61 a!<rtr. Sólo ¡J 
Quiere una peque5a ^ 
dad de contado. Si le fc. 
•era puede urted pa3ar 
nuestra Oficina donde le J 
remos más informes, y p0 
drá usted ver planos y ^ 
yectos. sin compromiso al-
guno. Será para nosotros „„ 
verdadero gusto el recibir 
ru visita. Mendoza y Ca 






10681 30 na, 
C O M P R A S 
M O T O R C I C I i E T A H A R L E Y DAVXD-
son con Slde-car se vende, es tá en muy 
buenas condiciones y la doy muy ba-
rata porque me embarco y la doy a to-
da prueba, lo mismo la vendo sola que 
con coche, se puede ver en la calle D, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10181 27 Mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
Compro muebles que estén en buea 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
M I S C E L A N E A 
D E A N I M A L E S 
A U T O M O V I L E S 
S U V E N D E I T I T F O R D C O N C I R C U E A -
clón muy bcrato y un billar de polo y 
carambola pino. Esperanza, 76. de 9 a 
12 a. m. 
lOl53 25 Mzo. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
P E R R I T O S I i A N U D I T O S , M A L T E S E S , 
tíos parejitas, f in ís imos . Gran Perra 
Policía, extra, ? 100.00, ideal, completa, 
cachorra. Coly negra, collar blanco. 
Monito chiquito muy bonito, baratlco. 
Progreso 24. 
10471 24 mz. 
• -• , — i • I 
N O V E D A D E S . A C A B A D A S D E R E C I - ' S:E " ^ E 1 ™ XTNA M U L A D E S E I S ouar-
bit de Alemania. Boquillas con lanza ías ^ a c s t r a de tiro, propia para-repar 
colillas, $1.25 docena. Máquinas de | t o - n ^ o r m a n : J e s ú s María' 1095-M 
afeitar con su estuche de piel o ñique- •LUo4b jj aizo-
lada, muy buenas, $3.60 docena. P lu-
mas de fuente, muy elegantes,' $2.50 
docena, ^berto Cuervo. Avenida de 
Menocal, 111, Habana. Se remite a la 
Is la , previo el giro correspondiente. 
10804 27 Mzo. 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N 
carro chico un Hudson 7 pasajeros en 
muy buenas condiciones y a prueba. I n -
forman: Paseo y 3a. Garage. 
10676 24 Mzo. 
MAMPARAS 
V E N D O U N A M A Q U I N A S I N G E R D E 
brazo para zapateros, un auxiliar chico 
y dos ventiladores oscilantes corriente 
220. San Migue!, ó. 
10496 22 Mzo. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
y.n Parls-Venecla si quiere trabajo per-
fecto y larga duracifin. ^an Nico lás y 
Tenerife. Teléfono A-5600. 
10323 1 ab. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoatn. Teléfono A-L010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
l 'antasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, "escritorios de señora, cúa-
droa de sala y comedor, lámparas de so-
brtmesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctr icas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
res, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
T ci»idradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ulllería del pal i 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos do tne-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino 
Hegante. cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
\ ende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o mue-
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico Interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193 TP-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles 
E n Galiano, U3, se vende un lote de-
njamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al interior 
10500 3 A b . 
¿ T I E N E UD. S EDEtOS D E C O R R E OS? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
compraría . Escriba a Mr . Belser. Calle 
Agular 71, Habana. 
10611 1S ab. 
S E C O M P R A N - C R E D I T O S C O N T R A E E 
Estado aprobados por la Comisión de 
Adeudos al 50 0\0 de su valor, no Im-
portando lo crecido do la cantidad. I n -
forman en Amargura 23, entresuelos. 
Preguntar por Escarpenter. 
10C40 22 mz 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A. Habana. 
C2571 I n d . 21 Mzo 
P O R D E N M A G - N i r i c A S C O N D I C I O -
nes de funcionamiento en $135.00 como 
ganga, porque necesito el dinero. Pue-
de verlo y probarlo en Villegas 67 es-
quina a Obrapía a todas horas. F . C a -
brera . 
10775 23 mz. 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Plaza Polvorín, 
fíente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
9701 28 m«. 
Acabamos de recibir 30 mutas pri-
mera de primera, de llfiO a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, paniecuies y osarlos de I 
todo*» precios. Cerca de la entrada un I 
p a r t e ó r de dos bóvedas y uno d% una 
bóveds con su monumento. Traslado de 
rot>tos con caja de marmol $23 0 0 con 
caja do madera. $15.00. Intormoa. mar-
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rex. E s t a casa no tiene agentes por 
ecc Hiejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8, Vedado. 
Te l é fonos F-2382 y F-1512. 
81 Mzo. 
POSEO CINCO FORMULAS 
Químicas Industriales y al recibo de 
veinte sellos rojos. L a s puede poseer. 
L . Vlrumbralos. Prado, 109. 
10415 23 Mzo 
AGRICULTORES 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vendan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
S E V E N D E N M C Y B A R A T O S . U V A 
Guagua 12 pasajeros. Un automóvil 7 
pasajeros. Dos camiones de reparto. 
Un camión tipo express. Varias carro-
cerías para automóv i l . R . Zertucha. 
Sari Felipe y Ensenada. 
10757 23 mz. 
S E V E N D E U N A L T O M O V I X . 5 F A S A ^ 
Jeros, pintura, fuelle y 5 gomas nue-
vas. Precio razonable. R . Zertucha. 
San Felipe y Ensenada. 
10757 23 mz. 
S E V E N D E X . D O S C A R R O C E R I A S 
ambulancia para automóvi l . Dos carro-
cerías Colee. Dos carrocerías 7 pasaje-
ros. /Todo nuevo y a precio económico . 
R . Zertucha. San Felipe y Ensenada. 
10757 23 mz. 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y Velocípedos para ni-
ños. Agujas de máquinas de coser 
de todas clases. Gran Taller de Re-
paraciones de Bicicletas y Máquinas 
de Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
Progreso. Telf. A-3780. 
30 d 15. 
C O M P R O C A S A E N E A H A B A N A , S U 
precio no pase de 7 mil pesos, prefiero 
punto comercial, trato directo con su 
dueño . Rayo, 69, entrada por Sitios. 
Dirigirse: Anselmo Prieto. Teléfono A-
1443. 
10386 25 Mzo. 
Tengo comprador por una finca 
de 15 a 30 caballerías, en la ca- V E N D O C A S A M O D E R N A , PORTA; sala, comedor, 4 cuartos, cerca de I 
fábrica Palatino, $5.000, mitad de er 
. r • 1 __ J _ 1 tado y también se cambia por una i 
rretera, o terrocarnl, cerca de la;oa de igual precio, poco m L o m*. 
Su dueño; Sr. Vega. Palatino No. 
S K V K N D Z : L A C A S A ^ Í ^ J O 
acabada de construir en $ 16 mí ' 
t m i c c i ó n de primera. Renta ti'-? 
informa su dueño en Tejadillo «í 
en construcción y al Tel. M-áS» 
se Quieren corredores ' ^ 
— . 28 nnj 
G E R T R U D I S , E N T R E G E L I S ; ^ 
Avellaneda, se vende el c h i U e t ¿ 3 
de mamposterla y azotea, con< 
de todo lujo, con iardln port 
comedor, 4 habitaciones,'baño 
lado, 2 halls. pantrv, cocina 
cuarto y servicio criados patk 
tado y gran traspatio. Precio I 
contado mAs $7,ft00 en hipoteca 1 
mes; Telúfonos A-9082 y A-4122' i , 
gura, 23. 
_10717 
C A S A V I E J A E N C O N C O R D I A DE 
liano a Belascoain. Vendo casa v, 
de 15x20. Informan en Belascoain' 
altos. T e l . A-0516. 
10753 
Habana, para frutos menores. 
Beers and Co. O'Reilly, 9 y media. 
C255S 4d-21 
C O M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A de 
400 a 600 metros, stiuada en calle co-
mercial y que sea antigua, para fabri-
car. Negocio rápido, si el precio es ra-
zonable. Trato directo con el propieta-
rio. Dir í janse a Manuel P lñe lro . San 
Rafael , 32. 
10172 22 Mzo. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mis clientes que 
desean comprar por mi conducto. Figu-
ras 78, A-6021, de 11 a 3 y de 9 a 9 de 
la noche. Manuel Llenln . 
9*51 23 Mzo. 
Compro una casa en el Vedado o Ha-
bana y doy como parte de pago mi 
chalet de la calzada de Columbia, cer-
ca del nuevo Colegio de Belén. No 
quiero corredores. Llame al 1-7862. 
10360 25 mz 
todas horaí 
10754 
V E N D O C A S A V T B O R A 84,500. 
din, portal, sala, gabinete, come< 
«•uarlos, servicios, mamposterla. Infor, 
mes a su dueño, Calzada de Jesflg 
Monte No. 431, Ferretería Barrelro, 



















CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una 
de contado y a pagar el resto 
/os efimodos. Las hay desde $ 
adelante. Informa Jorgre Batis 




H O R R O R O S A GANGA. VKKDO ¡Wj 
metros en la callo de Maloja a |Z( 
im-tro; dos casas en "Alamblquo I 
varas de frente por 27 de fondo, 
Notarla Mlchelena, a.ltos Marte y o*\ 
10762 
U R B A N A S 
Por estrenar vendo nú 
I Con 452 varas de terreno y 210m̂ *{J 
de fabricación, con todas lar " 
I des necesarias; puede recon 
en hipoteca a módico Interes 
I tad del resto a 100 pesos 
Informan en la misma. V . 
Carmen, a una cuadra del r 
dnza. Trato directo. Antonio i " ^ 
10ÜG7 
W i X D Y S - X N I O K T S I E T E P A S A J E -
ros se regala en 300 pesos al primero 
que venga. Informan: Teléfono A-2296. 
10659 23 Mzo. 
S E V E N D E U N C A M I O N C E R R A D O D E 
reparto, Bulck, de 6 cilindros. Puede 
verse a todas horas en Santa Kmllla 11,' 
Reparto Santos Si'>rez. Preguntar por 
Ceballos. 
9970 22 mz. 
S E V E N D E V N A U T O M O V I L D E 6 C I -
llndros, silencioso, marca "Velle", cln-1 
co pasajeros, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas nuevas, chapa particular i 
flamante, muy económico, 20 ki lómetros 
al ga lón . Puede verse a todas horas del I 
día en Colón No. 1. Informa el señor i 
•Galán. 
10255 24 mz. 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
de alquiler para bodas, bautizos, paseos 
ote. Precios los m á s baratos de todos. 1 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
8*74 4 Abril. 
$190 7 0 R D D E A R R A N Q U E , E S T A tra-
bajando y en 200 pesos un Overland ti-
po 4. Revlllaglgedo, 99. 
10557 22 Mzo. 
MOTOCICLETA 
SK V E N D E M O T O C I C L E T A I N D I A N 
con Slde-Car casi nueva muy barata. 
J e s ú s del Monte, 246. Celestino. 
10646 25 mz. 
! Se vende una Indlan escout con alum-
¡ brado e léctr ico . E s t á nueva y se da en 
$200.00. Para verla en Suárez 52. 
I 8676 9 m i . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A C U Ñ A " C H A N D L E R 
tipo Sport, 4 asientos. Véala pronto s i | 
le Interesa, una máquina muy bonita, | 
muy buena y muy barata, 12 y 19. Ve 
dado. 
10565 22 Mzo. 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-1 
dlmlento. Estimule la madurez. Mejo- 1 
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, níáíz. pi- ] 
, ñas, tomates, naranjos, frutales eri ge- i 
I neral y toda clase de cultivos. Siempre I 
i tenemos existencias de saqultos de 50 ' 
i libras do abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco de i 
porte a cualquier parto de la Is la al I 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en I 
cualquier cantidad. Compañía Cubana 
da Abonos. Banco de Nova Scotia, De-1 
Ipartamentos 316-17. Habana 
| _ ? 8 7 i 20 mi . ¡ 
SEÑORA. P O R T E N E R P A Z CON SUS 
niños, cómpreles por 2 pesos, á lbum 
para sellos y catálogo de la casa Mau-
ry de P a r í s . También se venden sellos' 
extranjeros baratos. Manzana Gómez i 
No| 240. A-D164. 
10442 24 fa». 
Lcf mejores caballos y yegnat del 
Keotucky y Teooesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bomtos tipos. Además tene-| 
mes buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en; 
casa dg: 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 




Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver* 
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eoreka, 
de Antonio Doval, Concordia 149,! 
frente al Frentón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898. Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
Se vende un Cadillac con cinco rue-
uas alambre, todo flamante. Se guar-
dr. en Santa Emilia 11 y 13, Jesús del 
monte y en el mismo se vende un 
Stutz 16 válvulas, 6 ruedas alambre, 
lodo flamante. Teléfono 1-4087. 
10277 22 mi. 
S E V E N D E U N P A E T O N P A T E N T E 
francés en magn í f i cas condiciones, con 
su caballo y arreos, tleno chapa de la 
Habana y Marlanao. E l caballo ts in-
mejorable y resistente. S-i vende r.cr 
necesitarse el local para Industria. 
Puede verse a todas horas en f.a Calza-
da de'. Cerro, 821. 
10377 23 M70. 
R E P A R T O D A S I E R R A , G A N G A S , 
vendo una casa moderna, elegante, bue-
nos baños, matrnlflco garage, renta 90 
pesos, precio $12,000. Calle 8, entre 3 y 
5 otra casa también moderna, renta Cü 
pesos en $8,000. Calle l a . , entre 8 y 10. 
Doy facilidades. Dueño: Agüero. í -
1145. Comprando las dos hago rebaja 
importante. „. 
10798 Mzo. 
Se vende una casa moderna en una 
tic las mejores calles de Jesús del 
Monte, calle asfaltada, a dos cuadras 
de la Calzada, de dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño intercalado, cielo 
raso y otras comodidades, estando a 
la brisa. Se vende sin corredores, pre-
cio módico. Informan: Chacón núm. 
24, de 11 a 3. 
10826 27 mz 
EN 2 , 6 0 0 PESOS VENDO POB 
la. vestíbulo, 3 cuar • . c',n,_e( 
interior, fachada con dos vem 
trada do automóvil ¡ " ^ P ^ " j , 
mamposterla. Soto y Guadalupe 
nelo. L-uyanó. «». 
10654 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, c é r v i d o sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esquina fraile," toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en 8,000 po-
sos. Informe en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
10802 :;l >"Oj 
M A Q U I N A R I A 
PLANTA E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo de gran Imijortan-
cia . Moderna toda, dejando gran uti-
lidad mensual según se verá práctica-
mente. Deseo tratar directo con com-
prador inteligente en esta materia. 
Acordar entrevista al Apartado 1215. 
10715 26 mz. 
S E V E N D E E N $ 7 , 5 0 0 E A C A S A D E 
construcción- moderna. Av. L.uls E s t é -
vez 24, entre F . Poey y Lagueruela, 
tiene jardín, traspatio y entrada para 
garage. Trato directo. Teléfono I-44ÜO. 
10809 2I Mto-
V E N D O E N E D C E R R O U N A C A S A 
portal, sala, saleta, dos cuartos, buen 
baño con tanque azuTejeado, servicio 
sanitario, con 5 y medio por 26 metros 
fondo en $4,500, de manipostería. I n -
forman en Santa Teresa, 28, entre P r i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
10802 . 31 Mzo-
C3I7 Ind. U E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA E S T R E L L A " 
Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles,' cajas caudales o ma-
fjun.anas camiones, c^-ros y zorras. 
Rapif'ez y economía. San Nico lás nú-
ni0/.0.-98' Te lé fonos: A-3a76 A-42ofe. 
7SS8 2.1 Mzo., 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-CÜCLUS Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
.Tenemos además 20 troys, 12 carros,-5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas. 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
9773 13 A b . 
V E N D O P A C K A R D E T E E V A S O R P A -
ra guagua o camión comArcial, m á s 
económico quo el " C K D . Valverde. T a - I 
fler, entre Carlos I I I y Es tre l la y un ' 
hermoso chassls Leslton. 
9817 24 Mzo. ] 
A U T O M O V I L E S E E U S O V E N D E M O S 
a precies de ¿aogei. Hudson, Packar. i 
Bcnz, Renaul, M-rcer, Cadillac. Chan-
dler. OMsmóbtic, Colé. McFarlan, Mar-
mon. National. Hispano Suiza Stutz. 
CJfoa coches son tomados en cambio dé 
Pccries. Informan: Prado 50. T e l . A -
i4i6 
6028 4_Abrll 
A T E N C I O N . P A R A E O S C A R N A V A L E S 
se vend* pn Hudson de 7 pasajeros en 
perfecto estado. 4 gomas nuevas y una 
do repuesto; llantas desmontables. Se 
da muy barato por embarcarse. BurlUo 
San Miguel 175. Talabartería. 
10455 24 mz. 
MAQUINARIA NUEVA Y DE USO 
Vendemos y compramos Trituradoras; 
Concreteras; Aplanadoras; Calderas de 
vapor; Donkeys; Wlnches; Motores de 
vapor, gasolina y petróleo; Compreso-
res de aire; Generadores de corriente 
e léctr ica; Molinos para granos; Tornos 
Recortadores; Cepillos, Fresadoras; T a -
ladros y Seguetas para mecán ico . Co-
merciamos en Maquinarla en General. 
J . Bacarisas. Agular 116. T e l . A-9206 
Habana. 
10292 27 mz. 
S D V E N D E N U N A C A L D E R A D E 2 0 
H . P . preparada para gas nueva, un 
filtro de arena mineral de uso un 'tan-
q v í cilindrico y un tanque cónico y aoa 
n áquinas de planchar puños y cuollca 
de uso. todo en perfecto estado. José 
D í a i Zapata. 5 y 7. 
6627 2*» Mzo. 
8 E N E C E S I T A C O M P R A R I N A C A L 
dera mayor de cien caballos que sea 0» 
poco uso y en buen estado y con r*l 
motor apropiado a la misma, "informa 
Caserío de L,uyanó 18. Laureano Pnn-
taleón, de H a 1 a . m . y después oe 
las 5 p. ra. 
9454 22 mu 
V E N D O D O S C A S A S C O N S A L A , S A -
leta tres cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con Ü metros de 
frente por 40 de fondo, m im^oatíru» 
citarón cada una y una esquina de 13 
metros por 40 fondo, todo en 12,500 pe-
sos, no se vende, se regala. Informe en 
Santa Teresa 23. entre Primelles y Chu-
rruca. Teléfono 1-4370. 
10802 31 M zoj 
C A L L E P A Z , E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l íneas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos-. In-
forme en Santa Teresa, 23. entre PTÍ-
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
10802 1 M^"-
MURALLA GRAN NEGOCIO 
Casa nueva, tres plantas, con estable-
cimiento. Renta un solo recibo 65.000: 
otra ipual calle, renta 1000, 100.000; 
dos m á s en Jesús María, buena renta, 
con establecimiento. Directo, Empedra-
do 18. de 9 a 11. 
1082S 24 mi . 
K Ñ " $ 1 4 , 0 0 0 MC V E N D E I N A C A S A D I 
nueva construcción de 2 plantas, com-
puesta da sala, saleta, dos habitaciones, 
bajo intercalado y demás servicios, PI  
la calle de Marqués González entre F i -
guras y Peñalver, renta $125. Informa 
f,\i dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
10770 4 ab. 
BUENA INVERSION 
Se vende magnífico l ^ ^ d t o n " 
oimiento instalado en eS0S 
trato por seis ^ o s . Z a ¡ n ñ ^ D ^ ' 
suales y cuatro casitas i n ^ ^ 
Situación espléndida; . «ai''^lner 
da y elefante e i"^6rfi0" n¿.%l 1 
gurada por seis años, rema ^ 
ciento. Pueden verse a • 
Destrampes y ^ ^ ' ^ iriect 
doza. Antonio Puig, trato u ^ j 
10r,6S , 
GANGA 8'2% UBRE 
En Merced, a dos cuadras de «JJ 
acera de la brisa, regalo casa ^ 
plantas, nueva, frente c a * ™ 
thos monolíticos, Zltf 
yo,a con ^ O ^ J ^ 
metro*. Tiene el Y ™ 
U $250.00 mensuales. ^ ' T c d ^ 
Informa dueño: Café Prad» * 
hasta las 12 m. y ^ P « " * 
p. m. 
VÍDADO. EN LO MAS ̂  gr̂ H 
la - alie IT, ^ ^ " " ^ ^ 0 ^ « S M 
modidades. ocho ^ O H inaS J»£j3 
Sos. saraee para u-es " O. * ¡ 3 B 
grandes facilidades uei» |a„co y ^ í l l 
Aguiar. 1-0 ,Vr e 1-^31. de ,0 
Teléfonos A-644Ó e -i 
d e - a 4 - - * L * * * Q t Í VEDADO, ^KO^M^a hri-
Medina una ca!^ .^orage / '„ A'*B 
tiene paru tu.oerle g a r ^ ^ o A 1 
Mumiz. AK-iiar 10U E , ^ 4. m 
e 1-7231. de 10 « J ^ J _ VEDADO CALLE 15. EN-T» 
letras ParcV'laQa"4 neoO». "VV.1^ 
p, .r ,», de p0r 30 a ^ 
ma a ^seo de l-} P» ^tros ^ ¡ a i 
en la calle \> de lyTÍ8**% {M 
l'asco ••>> I,,;.. , .;.r 100. r* C. Maunz. Aguiar, 
6443 e 1-7231. , 5 „.TTT: 23, C A S A J VEDADO. CALLE » 
iTahitacione^. J"nltn. P planta» 
dor $2:..000. f™Mdauri»- 'xfTÍ»' 
42,000 ¿ 1-1231. áe 
Teléfonos A-t»44J e 
de 3 a 4. "'̂ -AT.ST £ 
VEDADO. PKECIOSO CHA 
mejor del \ ^ ^ j e s J45.00«-
talles 5 e. "-^ |daü xeléí<>,,cb 
riz. Aguiar, 100-
[-7Í31. - _ 
10:99 
c o v 
p.a'-' 
O ' B E I L L r EN S O
gran casa ^ ^ ' ^ O O -
pesos, contrato nletroa-Ji^H* 
céntrico bnsa .00 ^ 3 
$150.000 • - M a 0 * ^ ^ » 
léfonot; A-b44d e 
de 3 a 4. 
P R A D O V S Q V t X t J 0 ' 1 
'fHlidades de l.a*o "l^fonos 
riz. Agular, l»"- dc 3 & *' 
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/mero 2» > • 63I A-3248. 
- = X Í T A 3 > . 183, CASA D B t * * " ? ^ ? . construir, be 
E N A B B O Y O E N $11.000 SE V E N D E TINA CAS \ P E r N SO f>~0 S E V K V D K E N 1,0 J C S T O R 
de con8trlu;', fin mcderna con sala, saleta de la Vtbr>ra. la casa Milacrros 43. casi 
ruatro habitaciones y demás servicios i osquina a Buena ventura Se puede ver 
en la calle d* Marqués GoniAlet entro,de 12 a 6 de la tarda. Infirman en la 
Fieruras y B^njumeda. renta 00. |misma. 
Informa su duoflo Sr . Alvares. Merca- 10n2 25 mx 
úf:e< J2, altos de 11 a 12 y de 3 a 6. 1 -
tnta que col 
, v gran pallo con 
jardín ^ J ^ ^ c A ó n . Caile 
G . 
0 "Acabada de construí 
-Ptí5 61 .l d l ^ BU dueño de 8 a 10 Sftf^o s W x n ' t e n corredor^. 
10307 23 mz. 
C A L C A D A D E L C E R R O 
829. Se vende. 
7956 
E n la misma Informan. 
4 Ab. 
N I.O ME JOB DEL R E P A R T O S C E 
na Vista y a una o dos cuailras de 
Colegio de los Padres Jesu í tas ven^i 
en parcelas, var as nianzants de ierre 
no a $6 00. $8.00 y $10.00 metro, se 
Efln s i tuac ión . Est JS precios son i 
un mes pues dichos terruños suben 1 Belascoain 54 altos 
de valor cada día . Tossas. M-8943 • a I I v de 1 a 5 
A-43.4. Edificio Prieto. Muralla 98. 
mej i Empiece teniendo gratis planos I 10741 23 mx. 
y p;< s u p j e s í o s . Lorenzo A. Betancourt. _ t _ r ~ - _ , _ ^ _ 
A-nuitecto. Cuba. 4. M-2356 ¡ C B I C E B O Di-.I. B E P A B T O A E M S N D A -
F A b R l C A R MAS B A R A T O Y 
A L O S INDU'íTRXAI.ES V 
•prador<ss. Estoy vend enjlo solares > 
• ma/izanas a p;az'">s cfimo-los en la calle 
Calzada de Ayestertn. También tengo 
¡para \>n!.>r l IPS con chucho de ferro-
¡carril . Para inf rmes J. P . Qnlntma. 
T e l . A-0516. de 8 
A I .OS S A S I ^ l Z S S?; V E N D E V I ' S % 
ller con todos los prep iracivos nece 
.>.-r s por no p3ier a icn-ci io . Apvy.ia 
ca, por Suu.rcz. 
10S06 24 Mzo. 
10752 M us 
631? I I Ab 
^-m de la Víbora, v 




^ ^ ^ r ^ hay Por j ̂  ( 
I» í 0 ^ 0 ' es muy ünda, «rande y l054 
C lA<leB»** decorada y sus dor- 1 
fc^To*1*^fn hermosísimos. Üenen 
S g f ; aue ^"puede habitarse en el 
K ? d e l o í r f - . ^ n J 13.000. Informa: 
^ S l ^ CoñcJpción. 15. Víbora. 
Ss>- s u f t ^ -
' l»3!—• —XTñT~'T&Ta P L A N T A S , S ^ O ^ ^ f » s^S 000- Rinta 2B0 P ^ . n Monte. ^ ^ f u e g o s : otra S2S. .
S ^ i ^ í t s . Benjamín. 
, S Q t I N A 26X28 EN «AW 
-^PO metro fabricación y te-
E T » »100.MO un solo recibo. I n -
re"» í í 0 0 ^ ^ Benlamín García, 136 
^v* ESQTJIHA T 4 AOOESO-
^ « 7 4 0 en $13.500 y vendo 
• iVo me^os en $10.000. dos 
•«uina ^ « otra 240 metros en 
- y . T ^ i n u ? solo recibo. I n -
Benjamín. B ^ T , i 0 « a n 6010 reclb0, £ Amistad 136. 
^rTToíVL DE AMISTAD 
i * ^ ventuno. vendo regla y ele' 
I***0* h compuesta Je una hermosl-
^ e ^ I 3 a y ventilada saleta, 
S » ^'tnrfp? y hermosos cuartos, scr-
•^ñro ^ c a l a d o s , modernos cuartos 
5o« i"tetecho3 monolíticos, dos plan-
i tf'"1^ nara personas de gusto, ml-
, proPia Par* ra tratar este asunto: 
' ^ J i 'Nacional. Teléfono A-0062. 
^ V ^ R ^ a e l . Sard inas^ 
SB V E N D E S U N T U O S A CASA BABA-
ta, tiene portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas. cuarto de criado, patio y 
traspatio y dos cuartos altos con baño 
Intercalado, se da barata. San Indalecio, 
«ntre Zapote y San Bernardino. para 
de dos a seis de la tarde. 
29 Mzo. 
S E V E N D E CASA 2 P L A N T A S MO~ 
derna en la calle de San Joaquín, ren-
tando 115 pesos, por donde en breve pa-
sarán .os carros en 14.600 pesos. Para 
más informes: Domingo González. Cá-
dlx, 33. 
10378 22 Mzo. 
VENDO UNA ESQUINA 
en $14.000, renta $150.00. un solo re-
cibo y vendo otra en $12.000 y vendo 
otra esquina en $11.000. renta $100.00: 
vendo una casa de centro de dos plan-
tas en $25.000 en Animas: tengo varias 
propiedades de esquina de 60 a 100 mil 
pesos. Rentan el 10 0 0. Informes e. 
Amistad 136. Benjamín . 
L O M A D E ' C H A P L E 
Casa de I plantas, esquina frane y de 
una fabricación regla. Se desea vender. 
Véala primero. Chaple y Fel ip- Poey. , . . J. del Monte, q í e ñ o al lado. Te lé fono ' ZA,NJ3 ^ balud 
OJO A E S T A S OANBAS. VICD̂DO. l O -
lar de 20x50 en G cerra de 23 a $32: 
res. Vendo un hermoso paño de terreno | solar da cualquier medida por 35 de 
de esquina. M de 40 varas de frente j fondo en Baños entre 23 y 25 a $35 
por 70 varas de fondo, igual a 2.80o Solar en lo mejor de 23 de 15x45 a S'^ 
varas c u a d r a o s . Precio, lo doy muy Solar esquina fraile en 10 y 13 de 22.66 
barato. Si a usted le interesa puede • por 36 a $27. Solar en 4 c^rca de 23 a 
127 y media manxana en 13 y 14 a $14, 
L E K J A M I N G A R C I A 
AMISTAD 136. bajos. T E L F . M-8743 
í-i corredor m á s tdacionado en el co-PIJESE, BODEOI EEO. COMO KSTO n.erc o, v ndo y compro toda clase de 
no se ve una bodega, punto bueno, ce:- » LI • • . OJ L „ t \*m* 
ca a Toyo con varios años d¿ contrato Citableciirientos en ¿A horas y Lncas 
r^a1ndeI? a 6 Pesos de alquiler. Precio arbanas. Dinero al 6 y 7 00 . Todo el 
Jo. iúO. Parte a pagar mensual. Ferro- . " ** * 
teria de Toyo 287. de 9 en adelante. , que qo'e'a vender, o comprar, ven^a 
23 mz _ 'a Airi-tad 136. TeL 1VI-8743 y será 
TJNTOBKBIA VE llamarme al A-0516. J . P . Quintana o 
pase por Belascoain 54, altos, entre 
1-5405. No corredores. 
10233 
1075; 30 mz 
Triana. 
9775 






TNDO YA ACBEDITA- hendido. Bsn;amín García. 
ue embarcar antes del 
T.ene pocos gastos y mucho 




L/0MING0 D E L G A D O T E J E R A 
M A E S T R O C O N S T R U C T O R 
' Se hace cargo de toda clase de obras 
, por su cuenta o adminis trac ión. Pre-
supuesto gratis. T e l . A-I3tiS. Máximo 
Gómez, 49. 
9675 23 Mxo. 
S EL C 0 U N T R Y CLUB PARK B K P A B T O I iA 8 Z E B B A , P E G A D O A L Reparto Mlramar. vondo dos solares que miden 24 de frente por 40 de fon-to. terreno llano y firme. Su precio j ni i * Gran Boulevard 
Se vende baratísima una bodega, can-i__9773 
CE VENDE UN 
sa con todos sus 
surtido, alquiler l 
derlo atender su 
Isidro, 74. 3 TRASPA-:or no po-)rme: San 
24 Mzo. 
Vend-» hermoso terreno á.cOO metros 
i mas^Ifico nunto colindando con !a A \ e 
VENDO UN CAFE 
en $18.000: vende $140.00 diarlos j 
vendo otro en $6.000, muv céntrico. 
Informes Amistad 13G. García. 
EN O'REILLY E n O'Rellly próximo a Aguacate. 140 metros. 3 pisos, renta $385.00. Precio: 
$50,000. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
0691 2 ab. 
E S Q U I N A N U E V A F B E F A K A D A PA-
ra abrir bodega, vendo en Buena Vista, pllaclón 
tiene mucho barrio, mide « por 23, to- gran hotel'Alinendares 
do fabricado, precio 6,500 pesos, doy 
facilidades%en el pago. Su dueño: Be-
lascoain. 5?, altos. 
! por aquel l u g v se vende a $7.00. Yo 
se lo vendo a $3.90 vara. Tiene que 
ser de contado. Informes J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. A-05IG. 
10752 30 mz. 
S O L A B E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E 
F . , cerca ¿ i ; 18 por 30; la mejor parte 
• alta; pequeña cantidad contado; resto 
largo plazo; interés módico . Propieta-
rio: Empedrado, 20. 
10720 23 Mzo. 
AVISO Á L O S J A B D I N E B O S Y COM-
pradores. A $3.25 vendo con frente a 
la doble l ínea de tranvías en la Am-
dá Almendares y cerca del 
un lote de te-







SOLARES EN MENDOZA 
dos solares unidos 1,112 varas juntos o 
separados calle Cortina, liquidados, otro 
14 por 44 varas 636 calle San Mariano, 
en contrato, se dan baratos iodos. F igu-
ras, 78. A-6Ü21. Manuel L len ín . 
9626 23 Mzo. 
V E N D O P O B T E N E B Q U E E M S A B -
car d próximo mes, en lo mejor del re-
parto de la Playa de Marianao, un so-
lar muy bien situado, con una suparfi-
cle de 647 varas, en el precio de ocho-
cientos pesos y reconof^r hipoteca de 
, mil cuatrocientos. E s ganga, tengo es-
ne u m gran capa de tierra propia para ' critura de cinco mil pesos. Su dueño 
bna y caruicena por no poder aten- VENDO ?OB TINEB ÍUE E 
,1 J - D ' I « i carme en el próx.mo mes, una g 
derlas so dueño. Por junto o separa 
1 do. Narciso López Nc. 1, antes Enna 
Junto al Templete. 
10758 26 mz. 
C A F E S Y R E S T A U R A N T S 
Se venden varios en el centro de la Ha-
bana con contratos de 6 y 8 años con 
sa de huéspedes, con veintiuna naoiia-
ciones muy bien alquilada a familias 
buenas y esiables, con un espléndido 
nefroclo de comidas en la misma. Todo 
en ¡as mejore? condiciones que se pue-
den desear, garantizando una utilidad do 
500 pesos mensuales. Deseo tratar con 
personas serlas e nteresadas pero no. 
perder tiempo. Puede atenderla hasta 
una sola persona. Su dueño: Galiuno, 
26, altos, entre Virtudes y Animas. 
22 Mzo. una venta de $150 diarlos e  los pan- ¡ 
tos mejores de la Habana como Monte. SODZCA Bt'ENA V BABATA SB VEH-Re,na, Galiano. San Rafael. Neptuno !de por su dueño toner ^ n j0 Prado. Egido y Obispo, disde $lo.000 , a ( 5 m l t e un 80Ci0 con poco diner0 QUe Benjamín aea dt. confianza y que sepa trabajar hasta $30.000. Amistad 13ü García . 
VENDO UNA P A N A D E P I A CON B U E N 
amasijo y vende de mostrador $140.00 
olarlos en $16.000 y vendo otrta en 
$8.000. Informes Amistad 136. García. 
B E P A B T O B U E N A V I S T A , V E N D O ca-
sa de esquina rentando 55 pesos, tiene 
carnicería, puesto y barbería, mide S 
por 23. Precio 5,500 pesos. 
V E N D O O T K A E N E L MISMO B E -
parto, mide 8 por 23, preparada para 
bodega, precio 5,500 :esos. Renta 60 
pesos. Informes: Belascoíjln, 64, altos. 
A-0516. 
5986 25 Mzo. 
E N 814.000 SE V E N D E LNA CASA D E 
S B V B N D B E N B L B E F A K T C BOCA-tnueva construcción de dos plantas cotn-
fon a una cuadra de la Balear, frente 1P"®?1* ,caf1a Planta de sala, saleta dos 
jard.nes. Informes Belascoain 54 altos 
T e l . A-0516. J. P . Quintana.' dp 8 a 11 
y de 1 a 6. 
10752 30 mx. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A C A N - i 
tlnera en $6.000 y vendo otra en $3,500 ! 
con larval para familia y vendo otra en 
Calzada, barata. Informes Amistad 1361 
García. | 
S2.50 E N DO 4 S O L A R E S J I N T O S 
Bui 
Séptima y calle 3 con alcantarlTlado y 
Galiano, 26, altos, entre Virtudes y Ani-
mas. 
9518 22 Mzo. 
EN E L ENSANCHE HABANA 
o secarados en f V J J ^ A V « i i d i ! 3 , vende mu iolar sitnado en la e$-
¿ t rill  v . , _ , r, . . 
cerca dal gran Colegio de Belén. Las quina de Sruzon y rozos Dulces. IVil-
meaidas son las siguientes: 15x47 cada , L oc M K M - €'£ AO U va-
uno. Informes directos. J . p . Quln- ^ p0r r . W L . Ti . - . T -




_ 3 0 nu. 








i «n A M E D I A C U A D B A D B 23 
\ ^ ! W i n , portal, sala, comedor 
i»1 cZrtaa y servicios, preparada para 
•*Clín $6 000 Urge la venta Empe-
i .^6^* bajos. Aurelio Gonsále» . 
« -raSO $30,000. I N D U S T R I A 17 
[ • ' Í Í T G l o r l a $17.000 ••i .rr 'Glorl  . Suárez $10 
Maloja $9.000. San Mariano 
a la Calzada, una casa de mampostería 
c m agua de Vento, con sala y siete 
osarios Precio dos mil pesos. Infrfr-
mar.: San Miguel, 96. Teléfono A-8668. 
S3'6 26 Mzo 
lli.OOO- g 000 Avenida con-
?n chalet esquina $18.000. Empe-
15 Aurelio González. 
B U E N A OCASION. S I Q U I E R E COM-
Suárez $10,000'prar una casa las tengo desde $4.0,>0I 
$5.000: $6.000; $7.000; $9.000 y $9.500 
respectivamente. Tengo solaras y par-
celas de terreno al contado y a plazo 
con Ucencia y sin licencia, para que 
pueda fabricar en sagulda puedo ven-
derle o traspasar parcelas con cuartos i VARIAS P A B T I D A S P A R A XX-
' •«de .500 en adelante en H a - ; fabricados. Trato directo con el propie-
barrios y para fincas r11s-,tarlo. Llamo al T e l . 1-4552. Mardonlo 
^ . « r i o n e s en 48 horas. E m p e - i S e g u í . Compromiso 10 M . , Luyanó 
?5P bajos. Aurelio GonzáJe». T e - ¡ 10222 
M.2276. 
27 ms 
VEDADO- V E N D O P A R C E L A D E 7x36 
metros. Calle 6 casi esquina a 25 a 
T e l . M-3424. 
30 mz. 
habitaciones, baño intercalado y demás f27.50. Belascoain 61 
servicios, en la calle Marqués Gonzá-] 10267 
lez entre Figuras y Peftalver: renta 125 
pesos. Su dujño S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 • 20 «ns. 
BODEGAS Vendo varias bodegas en el la Habana, todas cantineras, centro de con unas 
bodega. Tiene que ser rápido el nego-
cio. Véame que le ha de gustai . Zu-
lueta No. 20. Vidriera. 
9528 23 Mzo. 
ventas de $80.00 diarlos. Buenos con-
S E V E N D E O A B A O E ^ A i ' E T O R mar-
SMrdtté a Espafia: vista hace fe. buen 
rege» 1c, alquiler $20.00; buena rsr ta . ba-tratos y ñoco alquiler y el precio desde t l í e n l o de demli* Tif ' -m, .»- T n 
$6.000. $§-..000. $10.000. $12.000 $14.000 badelo,^Vnhnas y Crespo No^-obro co-
$15.000 y $20.000. Informes: Amistad rretaje. crespo, no couro co 
136. Benjamín García . 
V E N D O ÜN C A F E 
en el centro de la Habana con 5 años 
E617 Mzo. 
C0MERCÍANTES 
Hacemos toda clase 
ra. Informa: Verane$. Telf. A-6445. 
9869 15 mz. 
, de operaciones 
(Contrato, $100.00 de alquiler. Tien-i una mercantiles Compra y Venta de Eata-
venta diar ia de $70.00 y se vende en, bleclmientos. fincas rúst icas y urbanas. 
EN TEJADILLO A $85.00 
$85.00. E n 
Medida aproximada 12x25 
San Rafael, moderna, 2 
pesos. $26.000. Jorge 
Juan de Dios 3. T e l . M-9595 
0691 
V I B O E A . SE V E N D E A 20 M E T R O S 
de la Calzada y Paradero de la Víbora 
una parcela de terreno de 12x42 metros. 
Situación y precio inmejorable. Sr. M 
Pérez .Teléfono F-5003. 
10599 22 mz. 
B U E N A I N V E R S I O N . E N tlO.OOO V E N -
plsos, renta 190 do en lo meJor del ReparLO Mendo2a 
Govantes. San ¡víbora, solar Inmediato a esquina de 
882 varas planas, con frante a la gran 
Avenida de Santa Ciitallna, cerca de 
parques, colegios 
SE V E N D E U N SOIiAR E N DA C A L L E 
de Compromiso entre Cueto y Blanqui-
zal . Mide 15 112 de frente por 85 de 
fe ndo, varas. Se da barato por necesi-
tar dinero. Informa Joa« Salgado calle; rianao_ Informe8 Ami3tad 136. Benja 
Marqués de la Torre y Pamplona. J e s ú s lmjn 
del Monte. 
$7.000 con $3.000 de contado. Se.ven-
de por enfermedad del dueño . Amistad 
136. Benjamín García . 
CAMBIO UNA B O D E G A E N DA E A -
bana por otra de igual precio en el 
campo; Cerro. Jesús del Monte o Ma-




le, comedor. L 
ostcrla. Infifl 
ai-OUIDA B D E O A N T B C H A D E T 
fAvenida Concepción 16 esquina, do» 
Lil» de la Calzada, con Jardín, por-
cia, hall 6 habitaciones, dos ba-
, codna. Sirviólos y cuarto de 
jos y earag*. A-3173. 
I W Í " mz. 
iJsÁSMODERNAS, DOS, $6,500 
•M cuadra Concha, vendo dos casas 
[ i f u L u lo mismo una a 3.300, sala, 
K S r S o s cuartos, renta 30 pesos. 
Bufia» San Rafael y Belascoain, v i -
dera, café 
EN LA C A L L E D E G E R V A S I O 
l&n antlpua et. GerMis!*3 de Reina al 
X T . Mide 13x30. Total 397. E s nigo 
I E N DA CADDB SAN J O S E E N T R E 
Lealtad y Escobar, vendo sin intervon-
clón de corredpr planta ..ntlgua, propia 
para fabricar. Mide 357 metros. Precio 
$24,000. Sr . Barquín, Rie la y Agular. 
Teléfono A-7858. 
10171 27 Mzo. 
E N 18,000 P E S O S , S E V E N D E UrTA 
casa de dos pisos a media cuadra de 
Monte, esquina de fraile, gana 125 pe-
sos. Informan: San Nicolás , 166. 
9895 23 Mzo. 
tranvía: hay cas ESCOBAR. CERCA DE NEPTUNO 9lectri<--1:?ad y alcantarillado. Trato dl-
' ^ M * n » T v " V i r o c t í . Sr . Rodríguez. Lamparil la 58 
140 metros, moderna, renta $215.00 dos'bajos, Xo corredores, 
pisos. $28.000. Animas, próximo a Ga-1 10604 23 mz. 
Huno, 143 metros renta $¿40.00. Tiene 
establecimiento en los bajos. $33.00. 
VUNDO U N SODAR E N LA AMPDIA-
Citif Mondoza. Víbora, calle Estrampes 
ent»"? Milagros y Libertad, mide 14.75 
poi 57 fondo, precio $7.50 vara. In -
forman Florida 76. Teléfono A-0232. 
Ai vares. 
8591 23 mz 
V E N D O UNA POSADA E N E O I D O E N 
$3.500. Deja buen margen. Informes: 
Amistad 136. García . 
CASAS D E H E E S P E D E S . VENDO ITffA 
en Prado: otra en Galiano y otra en 
Monta. Informes Amistad 136. Benja-
m í n . 
hipotecas de todas clases. Dinero 
préstamo sobre establecimiert"::. Se 
descuentan pagarés . Para .ualqulor 
operación que tenia que hacer venga 
a vernos. E s la ó f i c l n a más relaciona-
da y de más crédito de la Habaiia. Coii-
sul toría Nacional de Comerciantes, al-
tos del café Marte y Belona, 
9648 23 Mzo 
Jorge Govantes. San 
T e l . M-9395 
0691 
Juan de Dios 3. 
2 ab. 
JUAN PEREZ 2» Mzo. 
ARAMBÜRÜ, PROXIMO A SAN RAFAEL 
Verdadera ganga. 700 mts. de terren» 
fabricación moderna, 2 casitas y cuar-
tos Interiores, ganga, a $60.00 el me-
tro. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-D596. 
0691 2 ab. 
AZOS 
una cantidit 
restn en pl* 
jsde $3.500 u. 
Batista, caí; 
o Batista. T*. 
tu. Tel 
105»2 22 ms-
Tengo dinero para hipoteca al / y 8 0|0 
en todas canüdades , para el Cerro, Ve-
dado, Jesils del Monto. También tengo . 8B V E N D E UNA P R E C I O S A CASA DB 
para el campo. dos plantas en la calle San Leonardo 
¡sin número entre Flores y San Benigno 
T A S A S FN V F N T A J e s ú s del Monte a 3 cuadras de Toyo 
W \ O A O V C i l l A y una de la Avenida Serrano, lo l ú e 
Campanario, Neptuno, Virtudes, Animas produce da un interés bastante elevado. 
fabricación de primera y ie lo más mo-
derno. Informes: su duefio. en la cnsa 
do al lado. José García. Tel. 1-2249. 
9718 , 28 mz. 
I» one «stá dentro de precio. Vidriera Manrique, San Nicolás , Empedrado, Te-
ta Rafael y Belascoain. Café . Sardl- ladillo. Escobar. Malecón, Concordia, 
u el A-0062. I San Lázaro, San Miguel, San José, Cár-
! denas, Clenfuegos, Lagunas, Oquemln. 
. Espada, Gervasio, Campanario, Suárez, 
! Galiano, Gloria, Revihagigedo, Perse-
1 veranda. Rastre, Merced, J e s ú s María, 
1 CoiOn, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Agular. Edificio 
de Larrea . Departamento 424, do 9 a 
11 y do 2 a 4. T e l . A-6678. 
VíNDO 3fl 
aloja a $26.íú 
unblQue de 11 
e fondo, $".»•( 
Marte y B» 
UNA C A S A A M U E B L A D A 
Mifnlflca oportunidad para ios que es-
tén en preparativos de boda o para los 
•immonios pudientes que hacen vida 
d* hoteles y deseen tener hogar pro-
ylo. tn la "íbora, próxima a la C a l -
ndi, hay una preciosa casita, nuovecl-
ta, toda decorada, edificada a caprl-
ejoydeun estilo tan especial que llarna Calle B, entro 19 y 23. Una casa con 
U atención a todos cuantos pasan por lardln, portal, sala, cuatro cuartos, cie-
n frente. Está amueblada con el más lo raso moderno, (yaiage, cuarto do ba-EN EL VEDADO 
o ir.i rasa 
> y 210 metra 
las comomoj 
jconocer • • • ' J 
erés. Y '* "1 
os mensuaM D'Strampes £ 
,1 parQue »MÍ 
tonlo FulB- I 
PORTAL. Si" 
dalicado gusto y sus dueños (un ma-
trimonio solo que embarca en Mayo pa-
v | ra Europa), venden la casa con lodos 
I Mu valiosos muebles, bonitas lámparas, 
I tapices, cuadros, fina cristalería, vaji-
I "i de porcelana, enseres de cocina, etc., 
flfti.Mi $13,500, que equivale para sus 
iropletarios a una pérdida de algunos 
•lies de pesos Esta casita, que es a l -
io ai] como un nido de amor, puedo ser 
•litada en el acto por un ma'rlmoiilo 
• fuíto, que encontrará en eila, en es-
•9 flamante y de superior calidad, to-
P lo necesario para la vida diarla, SI 
^wteresa a usted pgta venta tenga la 
«j de ver a F . Blanco Polanco, que 
la Víbora, calle de Concepción, 
•ntre Delicias y Buenaventura, Te-
mo M608, 
< < 22 Mzo. 
fio, servicios, de bdena fabricación. 
- E n 27; entre C y F , acera de la bri-
sa, casa moderna, con Jardín, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, hall, buen ba-







Iras de ^ 





do y ^ 
Si . t7IirA EN DinfANO, 
« K O B S Enrique, con port^., sala, 3 
r0"',?*1613 al íondj , bafto Interca-
E n t E 0tra8Patio. techo hierro y 
^ p i o en 5,850 pesos. Domingo Gon-
liají» orma en Cádiz, 33. 
^ " 22 Mso. 
S e J 1 . ^ * ^ C A B A C U E T O , 184, 
|S> Inl i?,.Calzada de l u y a n ó . propia 
B d. ,?trrla' con una "ave de l£ me-
» a . .^ . i*? ' cuarlo contiguo, dos al 
*fondn ^ ° sanitario, mide 36.50 m. 
• S . « ? ' ^ r « b de frente. Precio $6.500. 
Kinó rs2 2:' cerca 'Je M. Pruna. 
k-^ 2 22 Mzo. 
E N I A W T 0 N , V E N D O 
una casa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000'. 
Una casa moderna que mide 10 por 20, 
con sala, saleta y tres cuartos, buenos 
servicios y sótano . Pr2clo: $7.000. 
Una casa con sala, saiota. 2 cuartos 
bajos y dos altos, doble servicio. Pre-
cio: $6,200 
Lindo chalet, con portal, sala, saleta y 
un cuarto y servicios en / s bajos y en 
los fjltos con aels cuartos, un cuarto de 
baflo a todo lujo y dos Instalaciones. 
S E V E N D E ZiA H E H M O S A CASA CA-
lle de Sama, número 9, Marianao, con 
portal, sala, saleta, 7 cuartos, dos ba-
ños, servicio sanitario, patio con ár-
boles frutales. Informan en Manrique, 
123, altos, Vda. de Fernández. 
9769 3 Ab. 
B. CORDOYA 
Veade casa? de centro y tstixd-
oas. r.ncas rústicas, ¿vara recreo, 
y toda ciase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po má* bajo ( V plaza Monse-
rrale, 39. Telf. A 8900. 
C 5367 Ind 10 il 
S E V E i r D E B E A G N i r i C O C H A L E T dos 
plantas mampostería, lujosamente de-
corado, con sala, despacho, comedor de 
V K N D O I . A E S Q V I V A D E L A AVIüM-
da de Acosta y Strampes. Mide por 
Aco«ta 4'> varas por 28 d^ fránte. Te-
léfono A-6473. De 12 a 1 y do 7 a 8 
p. m. Aguiar 116. 
10489 21 mz. 
R E P A R T O C O L U I C B I A , V E N D O 2224 S E A L Q n X A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
« n S C L A I ? * » $3 
. • . ' . . v . •. ' •• '• ' ' ••• ' 
O b t s p o / A ^ u w m 5 5 í * l t o » ) 
• T d f . A - 6 5 4 a - H a b a n a . 
Ind-25 E n 
pyra c a f é . o fonda o hodaga o lechería 
en el centro de la Habana con conttfi-
to. Informes en Amistad 136. Benja-
mín García. VIDRIERA DE T A B A C O S Y QU1NCA-
11a. se vende. Informan: Egldo, 20, v i -
driera. 
10690 23 Mzo. 
S E V E N D E 
Gran Hotel y Restaurant, aJ lado de 
los muelles, 20 habitaciones 6 años 
contrato. Alquiler 280 pesos. También 
tengo gran casa a 20 minutos de la Ha-
bana, 8 habitaciones, garage para má-
quinas $7,000. Mr. Beers. Informa: O* 
Rellly 9 y medio, 
C2552 6d-21 Mzo. 
S E V E N D E E l , P U E S T O D E P R U T A Y 
aves. Habana y Cuarteles. 
10583 24 Mzo. 
ESQUINA EN VIVES 
204 metros, 19x11.70 metros, propia 
para fabricar dos casas. Precio $80.00 
metro. Informa: Federico Peraza. Rei-
na 53. T¿1. A-9374. 
.10462 28 mz. 
varas de terreno aito, calle Núñez, en 
tro Mlramar y Primelles. a una cuadra 
de la Calzada y dos del tranvía, tiene 
9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre-
cio $8.00 vara. Informan en la misma, 
otro Reparto Almendares, vendo 3 sola-
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre 
18 y Fuentes, a 2 cuadras de la linea 
de la Playa. Informan: Calle Núñez, 
entre Mlramar y Primelles. Reparto 
Coiumbia. Carlos L lanera . 
9811 29 Mzo^ 
S E V E N D E N DOS SÓLARES UNIDOS 
en la Manzana General Menocal. calle 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
Infanta y fondo de 67 a 69 m. Pueden 
fabricarse a gusto americano utilizan-
do el sótano para serv'cios Int^i lores 
Trato dlracto con comprador de 9 a 12 
a. m. y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entre 14 y 16 No. 505. 
9044 24 ms. _ 
OJO. SE^ V E N D E ~ L A ~ B S Q U I N A S A E -
vador y San Gabriel, propia para fabri-
car 12 y medio por 21. Informan: Te-
léfono M-1114, de 9 a 12. 
9952 23 Mzo. 
EÍS E E B A R R I O JACOBUNO F R E N T E 
a' Hi spltal chino. Se venden dos sola-
res cen 12 metros de frente por 24 de 
fr-núo, con cinco habitaciones fabrica-
das, precio mil pesos. Informan: San 
Miguel. 96. Teléfono A-8668. 
9;¡3n 26 Mzo. 
E N C A R L O S I I I L O T E S D E 6x40 Y A 
30 metros do Infanta 6x22 y en la calle 
de Subirana lo mismo. Julio Cid. Telé-
fono 1-7789. 
818S ; 30 mz- - do establecida, cerca de 6,000 en exis 
S O L A R E N GANGA D E E S Q U I N A , tencla y de 3,000 en moviliaiio; envidia-
Vendo en la calle Vista Alegre y LUÍ, crédito farmacéut ico y comercial. 
Caballero mide 23.38 por 37.73. Pre- se vende. No se pierde el tiempo con 
ció a 10 pesos vara, su dueño informa: i charlatanes. Precio 11,000, Se acepta 
Belascoain. 54. altos. M-194*. mitad do contado y el resto en plazos 
I cómodos con módico Interés y buena 
S O L A R D E E S Q U I N A E N GANGA. Ven- 1 garant ía . Amplia casa para familia, 
do en 10a y Tejar Reparto ^awton. ¡ Informa: R . Acosta. Concordia, 38. 
mide 35 por 36 metros. Precio a $5.50 ¡ IQoll 2'J Mzo. 
metro. Su dueño: Informa en Belas 
coaln, 54, altos. A-OSIT. 
GRAN PANADERIA 
E n 16,000 pesos gran panederla, v íveres 
y cantina en la Habana, vende 150 pe-
sos diarios, veinte y cinco pesos de 
cantina garantizado, alquiler módico 
gran contrato. Figuras, 7o, A-60JI. 
Mannel Llen ín . 
9836 tS Mzo. 
G R A N NEGOCIO, CON SOLO 0 1 . 9 0 * 
puede ganarse 20 pesos diarios, vendan 
y He convencerán. También doy dinero 
en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Gal-
jerán . San Nicolás , 73, do U a 11 a. 
m Teléfono A-a798. 
9o.7 26 Mzo. CARNICERIA EN GANGA 
E n 1,300 pesos carnicería moderna con 
mucho barrio y acreditada en Jesús del 
Monte, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78. A-C021. Manuei Llenín . 
9766 24 Mzo. 
V E N D O B U E N A B O D E G A S O L A E N 
esquina, cantinera, maL..iIfico contrato, 
cien familias a su alrededor, diez cua-
dras sin competencia, buena venta, 
$2,500 de contado, resto comodidades 
doble vía por su frente. Informan: Ca-
lle 14 y 15, Almendares, Carro Playa o 
Marianao Parque Central. 
10596 3 A b . 
MANUEL LLENIN ĈAN CENTRODE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y ieg-lcs. con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. d« 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
CALZADÁIDEL CERRO 
E n 4 0ot' pesos bodega tn la Calzada del 
Cono, sola en esquina yor enfermedad 
do ili dueño alquiler 30 ptsoa* tiene 
dos r.i.bitaclone3 contrito 6 u ñ e s . F i -
guran 78. Manuel Llenín . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n 4 500 pegos bodega cerca de Tejadl-
PARiVCACIA. CON MAS DE 60 AÑOS n0 garantizan a prueba más de la mi-
V E N D O MI B O D E G A E N 84,500. XN-
forman en San Miguel y Lealtad, bo-
dega. 








CAFE Y FONDA 
A 52.50 V A R A GANGA, V E N D O E N L A 
Ave. 7a. y calle 3, Reparto Buena Vista, 
4 solares juntos o separados, están cer-VEDADO 
10 metros, salón altos, cinco dormito-I L a l l e ¿ , eSGUina a J l , SC Vende UIl ! ca d<;1 Pran Colegio Belén, informa su 
ríos, espléndido baño, tocador, servicio i , i / -i - x w ^ ¡dueño- J . P . Quintana. Beluscoaln. o4, 
ttcador en los bajos, escalera de marmol i Sü lar CSCJlima de t r a i l e , ZÍ3.U4 me- altos. Teléfono A-0516 y .M-1941. 
izaa, -uarto y servicio : r * / 1 \ t l 
ain y garage. Costó tros treut? por 4 0 . J I rondo, en SOI,AB ESQUINA VE: 
n $20.000 dejando diez • , , -JOQ --5 K. 1 Paradero de la Ceiba, mide 
por ciento. Informes: total r . ¿ 7 0 . D J me^rOS. INueVe D C medl0' e s lá ProPio Para fa 
F U T R A D A P A L M A . V E N D O 
Un chalet moderno con portal, sala, 
hall, 4 cuartos, comedor al fondo, cuar-
to de baflo, cuarto de criados, terraza, 
con servicios y garage para dos má-
quinas. 
•portal y dos terrizas, cuarto y servicio 
de criados, jardl 
$35,030 se da e 
en hipoteca al 8 
Hat.n na 90, altos, de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. 
9449 v 22 Mzo. 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A PR-3PARA^ , 
da para bodega, cerca calzada y caHe ¡ L a r r u e r u c i a . n u m e r o / , V l ü O r a . l e -
Correa con casa al lado $8,500, mitad . , . 0 . s.Q..~ 
plazos, vendo fonda esquina Calzada l e iOno l - . ¿ o U 3 . 
Monte, no paga alquiler, se da a prue-
ba. Santos Suárez 18, Villanueva, 
9622 25 Mzo. 
V E N D O C A P E B I E N MONTADO A L 
lado del Parque Central, últ imo precio 
$2,000. Salón Manhattan". Neptuno, 
entre Prado y Consulado. 
10517 ?5 Mzo. 
B O D E G A E N E L C E R R O , S E V E N D E 
en 8u0 pesos, alquiler 17 pesos. Con-
trato 6 a ñ o s . Informa: Antonio Vento-
sa. Marina y Vento. Fonda. Habana. 
10373 22 Mzo. 
E n 7,500 pesos. Cafó y Fonda, vende 
76 pesos, otro café en 6,500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
es tán en lo mejor de la Calzada del 
Monte. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
9461 2- Mzo. 
A L M E N D A R E S . V E N D O C A P E Y fon-
da, llene mucho barrio, contrato 6 años, 
alquiler 60 pesos. Informa su apodera-
do: Belascoain, 54, altos. 
VENDO EN EL 
11 por 20 y _ 
fabricarlo para i 
, , i bodeiía o cantina por ser el mejor pun- _ , f ' ' r i i • 
set m r l r c . M i t a a ai c o n t a d o v mi- to dei reparto para eso su dueñe. B e - i v e n d e u n c a t e y r o n d a , b a r r i o 
lascoaln, 64. altos. A-0616. 
SANTOS S U A R E Z , V E N D O B O D E G A 
l sola en esquina, contrato 5 años, a l -
quiler 80 pesos, alquila 75. precio 5,000 
I pesos al contado, 3,000. venta diarla 60 
! pesos, mucho de cantina. Informes: Bo-
i lascoaln, 64, altos. A 0616. 
tac! en hipoteca. Informa: Benito 
S O L A C E S A P L A Z O S , C A L Z A D A D E | CaVO HueSO. Alquiler, 3 3 DCSOS. I Pla P.ara, ^ J0^1 Ayes ierán, Ensanche de " Habana, doy I ^ T » r- contado 2,000 y el 
700 metrrs e s r w n a . e n Co'umbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno 
barrio todo fabricado, linea de 
por frente y fondo, se da barato ; 




S O L A R E S M O S 
Ganga. Vendo en el Reparto Almen-
grandes facilidades en lot pagos. In? 
formes: J . P . Quintana. A-0616. 
C10133 á0d-3a 
Solamente tiene existencia $1 ,500 , 
J E S U S D E L M O N T E , V E N D O B O D E -
ga sola en esquina muy cantinera, pro-
les. Precio 3.500 de 
resto a plazos In-




c v i 
>MPRE CASAS AHORA 
0OfiPlanta* nu«!v». »enta 110 pe-
riirDe80S' Indu8irla 2 plantas 
r^ftn2^^3 P in ta s , renta 140 
»u,ouu. Chalet ' edado calle 2. 
5eJ'' '«fricación extra $24,000, 
- Snr.r 8ala* comedor y 314 con 
y lerri^f0."» V !le Unea' 
^ « í Dor r , f l n c l 1 G a l l e r í a en 
A « u e ser K», anabJlcoa- Colmar , 
^ K é S w t f * * * ' S u á r " . Colón. 1. 
^ 28 Mzo. 
. . v J O ^ ^ 0 * ^ 0 S E VENDE 
fenta 27n ríro cua'-toa y dos ca-
• Informa-P^(;ivaciibada ^ fa-
U ^urrna. Teléfono 1-2372 
*>Dn T̂: ~ — _ 22 Mzo. 
^^^^«A^POSTE: 
w saleu y dos 
EDIHCIO QUIMONES EMPEDRADO Y AGITVR 
T E R R E N O S C O N C H U C H O , 
de Ferrocarri l . Vendo un terreno pro-
pio para una industria o un taller do 
madera en la Calzada de Luyanó: le 
pasa por el fondo las UneriH del Ferro-
ii»rrll: e s tá fabricado; e s tá antes del 
dares, calle C entre 10 y 12, dos SO- £l',cJlteC!del r l " de Luyanó. Vidriera del 
• i rtp/» Café . Pan Rafael y Delascoatu. Telú-
larcs de 950 varas con una magnifi-:fono A-0062. S a n ü ñ a s . 
ca nave construida hace un año, pro- — - _ 
C A L L E CUBA. V E N D O U N G R A N CA-
COMPRO E N E L R E P A R T O A L M E H - r A r r \ n ' í e y re3taurant' contrato 5 años, a l -
¡dares o Alturas de Almendrres. 2 o 3 ¡5 afios COntratO. E n 4,^00 PCSOV ! ^ile/n1IePf?nTndriao "fi'oo^'v Befase is 'mi l 
i solares juntos, pagó de contado slem- | r : pesos ai comaao, D.UUU y nei» nt.i« luit 
•pre que el precio sea arreglado, venga i , , , _ . i restantes a p.azos cómodos , miorman: 
» Belascoain, 54, altos para tratar. l Una gangd. Beers and Co. Q R e í - | Bela8Coa,n• B4' altos 
lly, 9 y medio. 
C2504 
pia para indust ia o con un peque-
ño costo conve ti la en cuartería. Lo 
Departamento núm. 424 Horas, de 3 a 
11 y de 3 a ó. Teléfono A-C678. Juan 
Pére^, 
9958-60 23 M z o . _ doy por el valor del terreno. Su dne-SE VENDE LA CASA OQIENDO No. / go Agiero, teléfono F-1145. 
entre Figuras y Benjumada, con sala, 
comedor. 3 habitaciones y demás servi-
cios; renta $60. Informa su dueño se-
ñor Alvarez. Mercaderes £í. altos, de 
11 a 12 y de 6 a 6. 
10308 23 mz. 
10798 24 mz. 
n,. . - — . cuartos, _ 
"te p„r 2'. de fondo 2.800 
bodepa 
CfiUe ^ r a famrilaV^ ' y dep3r-Luisa "lanar. „ r«brtcads vale ii,"'-orine,, T̂IAÍ '«"''icno CJM UJea- Teléfono 1-7 o H 
24 Mzo. 
V E N D O E N G A N G A D O S CASAS D E 
altos, cielo raso. sala, comedor, 2 cuar-
tos, bailo, buena cocina da í a s . Rentan 
el 10 0|0. $22.000. Compo.-tcla 36. Te-
léfono A-0824. 
10317 22 mz 
S O L A R , V E N D O C A L L E 23, V E D A D O , 
a 19 pesos vara, Grandes facilidades da 
pago. L a medida de frente que le con-
venga. También en la calle 21, a $17.00 
y otro en la calle 12 a 19.00. Trato di-
recto con el dueño. R . Echevarría . E m -
pedrado ?0, (entresuelo, esquina a 
Agu'íir. Teléfono M-2387. 
10707 25 Mzo. 
JORGE GOVANTES SOLARES VEDAOO 
25 próxlin a 2, esquina; mide 23x23 
a $27 metro. 
25 próximo a 23; mide 22.66x26 
metro. 
6 próximo a 23; mide 16.81x50 
ga. a ÍZi metro. 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS, V E N -
do en los siguientes repartos: Sanios ! 
Suárez, Ln Sola, Ampliación Mendoza, i 
Víbora. Alturas del Río Almendares, A l - j 
mendares. L a Sierra, Mlramar, Ampila- 1 
ción le Almendares, los vendo en todos 
estos repartos con mucha facilidad de 
pago. Invierta su dinero en terrenos si 
usted quiere que su capital se duplique 
planes y dem.is ^nformps en Belascoain ¡ , 
54. a tos. A-0516 y M-1941. J . P . Quln- ; OCASION, 
tana. lem^arcars 
9976 25 Mzo. h^w./™» r< 
4 d-19 
¿B V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
baco y cigarros, dulce, buen contrato. 
Informes en la mipma. Café fonda Pa-
latino. 15, esquina Esperanza. 
10389 23 MEO. 
S A N I S I D R O , V E N D O C A P E P R O P I O 
para dos socios, precio 4,500. es una 
Ranpra. Informes: Belascoain, 64, altos. 
J . P . Quintana. 
9986 25 Mzo. 
$29 
M. TAMARGO 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
! llano y limpio, acera de la brisa, ve-
cin ad de buenas caras recién fabrí-
mftror6XÍm0 a "1; m,de 22 CGk2í a *38 cadas al frente y costado, medida 
23; fraile; nido 20x30 13.66 x 50 meíros, o sean 683 me-
Paseo: mide 22.66x34 a I ̂  cuadrados, calle 13 entre 16 y 
V E N T A U R G E N T E . POR 
e barcarse se vende una vidriera de 
tabucos, cigarros y quincalla en punto 
da mucho tránsito, poco alquiler; ne-
gocio verdad. Razón Bernaza 4 7, bodo-
sa. de 7 a 8 y de 12 a 2. S . Lixondo. 
10466 26 mz. 
Bodega en Calzada ae tlouie linea, ocho 
años contrato; paga $60 con comodidad 
familia, garantido $S0 de venta, mitad 
ue cantina y tabacos. Precio $1^.000, 
con $8.üu0 comaao. resto piazos como-
uos. belascoain* y San Miguel, café, de 
^ a 6. Tamarfeo. 
C P E S E S Q U I N A S COlí B O D E G A S , nn* 
hmil1,1" en Moreno, ¿ V c e r r o dos piarlas 13.000. rem* 1Ü6 pesos, 
' otra 11.000 pesos, renta 00 pesos, otra 
24 Mzo • 7,-¿0 pesos, rema 60 pesoj, todas nue-
- - vas con contratos, un recibo solo. F i -
guras. 78. A-6021. Manue, Llenín. 
E N 15,000 P E S O S , CAfft. DOS P L A K -
tas, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cua-to de ^ano en cada planta. Corra-
les, pegado a San Nicolás Figuras 78. 
Teléfono A-6021. Man'^l l l e n í n . 
B próximo 






a A; mide 16x46 a $40.00 
Solares Vedado, gan^a de 11 a 13 
pagando solamente de 300 peson en 
adelante en efectivo por cada solar, » « t r o 
, , r ,. J próximo 
resto plazos corroaos censo rediTii 
l ie . Informa Rodríguez, Empedra-
do 20. 
10720 23 
L : 2.r.oo metros a $4 2. 
23. fraile 2.ri00 metros a $30 . 
F próximo a Linea, M c l l u $35 00 
10, re vende por $7.000, Ubres para 
el vendedor y reconocer una hipote-
ca de $5.000. vigente aún por año y 
medio; sale a incno« r'» SI8 d metro 
v ? \ r a de $23.09. Infonne1?, 
F A R M A C I A . SE VEND̂  
Habana, buen barrio muy 
lente porvenir, bien Ins 
barata por no poderla at 
ño. \ 6ame y haremos neg 
LampirUla, 74, esquina u 
10339 
UNA E N L A 
surtida, exce-
alada. se da 
snder su due-
ocio. I . Boix. 
Villegas. , 
a; Mzo. 
Bodega a una cuadra de Belascoain. 
ouen contrato, p^ou alquiler. L a doy 
e i HÍ«0UÜ ton í^.UOO oe contado. Urge 
la venta por esoy doy facilidades. Bc-
tubcuuiu y San Aligue!, ca lé , de 2 a 5. 
i amargo. 
10 d^ 
v v?ie a 
teléfono F-5542. 
10525 
^K VUNDE UNA GRAN Cü 
midas, muy barata, por no i 
er su dueño, con una ven 
10 a 50 pesos, en sitio cé 
merctal. Informes y demás 
Mercada da Colón Mo. 6 
Sastrería, a tudas huras. 
pormenores 
por Animas. 
Bodega con muchís imo vecindario, mag-
nitiLas conuiuiuncs ue contrato y alqui-
ler; la doy muy oarata pur no ser d¿l 
Biro su >.ueño. $7.0U0 con $4,0u0 de 
(.outauu. bi la Ta la compra. Belas-
putun y San Miguel, caté, ue 2 a fe. 
i amargo. 
12 
una gran casa en la L o -
• ^ P l e . Costó hace 5 
E N 3,750 P E S O S , C A S > \ P O R T A L , sala, 
comedor, tres cuartos, gran patio cua-
drado. Armonía, casi esquina a Palati-
no, cerca del tranvía . F.guras 78. A-
6021. Manuel Llen ín . 
XK), 
Todc 
E N 1,500 P E S C S Y R E O O H O C E B 1.800 
anOS pesos en hipoteca, casa azotea, sala, 
* comedor, dos cuartos, una cuadra del 
tranvía Cerro. Figura», 78. A-6021. nnr I . _-x i » ,
la m i t a d de e£tC Manuel Llenín . 




105 P o n n e n o r e s : B e e r s 
f 9 y m e d i o . 
CANGÍs" 
SS^^I^H83^ ROM-
?"ac1-» Para 7,- y servl-
' u X y «n so^l' ^ f ^ - Mide 
a"^0 a la ¿ f í '^ual me-
a- ^do enC|rio!).bre dj todo 
' Mortal t i - — 
il - - - ü l - Precl0 ".SOO 
S í ^ í o n ^ p o í ^ í * Dulce, aos 
cf . cuarto» ĉ 11; Sala "^l«Ui. 
S O L A R E S C A L L E PRINCESA Y BXan-
gus; cailts. aceras, agua, alcantarillado; 
300 pesos • ntado solamente, resto pia-
lo largo; interés, 6 anual, Urge venta. 
Propietario: Empedrado 20. 
10 720 23 Mzo. 
S O L A R C A L L E BAÑOS, C S U C A D E 
23. 8 por 30. pequeña canticaa contaoo; 
resto forma conveniente comprador; 
precio médico; trato directo. Propie-
tario: Empedrado 20. 
10720 23 Mzo. 
R U S T I C A S 
X K V T O P R E V T B C A R R E T E R A C A B A -
i6 | Hería y media con naranji'es, platana-
1 s casas. 3 posos, frutales, pr^xim* 
i 1T Tlabana. $S 000. 4 caballerías San 
Antonio de Ion Baños T7.500. "ri-
puex. Notaría Michelena. altos Marte 
y Belona. No corredores. 
10761 23 mz. 
V E N D O UNA EOD: 
i $i,500 de con:ado. 
de 90 a 100 pesos i 
' to y buena finca j 
tiempo, tstA en «1 f 
M.ls infirmes: Vldr 
lona, de 12 a 3. S. 
102"5 Mzo. 
S O L A R E S A PLAZOS EN 13,.ÍO0 P P S O S CASA DOS F L A N -tas sala. com#.1or, cuatro cuartos ba-





San NIcolAs, pegado a 





las dog V demás casas a r- . '' es- r\'n .. aa Kl' v ^"ha. TTI'.,0 ^ ' H y i,-: 
^ v a r r o . •leléíono8 M-32S1 v 
"il mz 
J O R G E G O V A N T E S 
C<isas. solares y d'nero en hipotecas a l 
7 0i0. San Juan de Dio» No 
fon" M-9595. 
9691 2 ab 
¿QUIERE V F K D E R SUS P R C F i ¿ 
D A D E S ? 
ivi^mc al T c i A-2319. vidriera Teatro 
'Vlison y ac las venlem.* er seguida. 
• nos tenernoji « i a r nümr-rf df compra-
•oíes dtsT'U ŝtos 4 Invertir su dinero m-
"ír-ilatamente l a m b t é n damos cual 
<|M«r canillad «o hipoteca a Ion tlp -s 
mis bajos Nuestras operaciones son 
-Ajudás pe rqu -̂ trnbnjam;>8 a todas ho-
-P y nuertrn tn.-VquIna 10 lleva a don-
'iPtei r»pp« para que no pierda sv 
tiempo, Ldper. 
8481 t i Mzo. 
23, ganga, mi le 20x26 
¡1 $31 metro. 
I I cerca de 23. parcelas de 10 s 
•frente r r 36 fon o u »30 metro 
G próximo a 23; m de I to iS a $50 
metro 
G próximo a Linea, mide 13.66x50 a 
bu.-n pre<:io. 
G esquina, mide 22.60\50 a $36 mtr 
Calz>-i?i esq 2.500 mtM a $-'8 mttro. 
B próximo a 27; mide 22.66x26 a 
metro. 
B próximo a 21; miBe 13 66x50 a $35 
metro. 
J próximo a 31; mide 13 66\50 a $31 
metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a i . i 
metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a $29 
metro. 
10 próximo a 17, dos solaros de 13.66 
" V S r ó x i m J T u n e a ; mide 25x22 a t * 1 * - a vaqaeKa, coa más ' ^ ' 
$35 metro. de dis mil frótales en producción. pai i icWos u curiosos. 
15 cerca de 1«; mide 22 66x26 a $18 SO " f. , fc . ' j , ^ ,* 10054 
metro. M f U f K * pía anal, vanas ca-as y ia &ao4 
Baños próximo a 25. solar de esquina t'e vivienda con todas las COmod:da- XT, ^ ~ 
j T ~ Cafe y resan ant. E a 7.000 p2io3 al **t 
que le 
jor de la Habana, con 
necio en punto céntrico 
is, buen contrato. Se da 
$^.000 de contado, por 
diré . Belascoían y San 
café, de 2 a 5. Tamargo. 
BIEJÍA O P O R T U N I D A D . «JE VEND 
i.:ia vidriera de tabacos y cigarros en 
s:tio céntrico donde concurre m icho pü-
bllco. Informan en Oficios y Muralla. Cafés. F 
: (depósito d¿ tabacos). Soy el q; 
10063 26 Mzo ' lo ' si us 
Lo .ega en |3.000 con la mitad de con-
taau, es una ganga; venga a vernic > 
se convéncela, cou ese uinero no 
puede encontrar mejor negocio. 




te vende nna boai'a bien situada y BODEGA SOLO CANTINERA "EN BA- QÍM*GtM^SrZ^8 
productiva f nca quinta, en la carre- ^ ^ ^ j a u U u H 8 ? 0 9 ? S Í Í S Í L^l* *>*y1*1' *• « • ^ 
enga o. tratar conmigo. 




nrinal y con el tranvía Lawton Bal s-
la que at - viesa todo el Reoarro, se 
venaen solares a plazos y al coota- ^ , 7 1 * » c 1 i n r c u r o ^ T m c rna4' con !r*s ^e c « " 
do en el Reparto Baíi.ta. Inhrxa: C A . A S , S O L A I S , H l F u I t t A S Jfafa Su 'lueño, Dr. A Díaz Brito, SS^ ^ Í * ^ CaJa y ^ a n ü z o / - n a n a e z 
( 5o5 díanos de venta. No paga alqui 
ler, no quiera corredores. Informan; 
R Í > c ^ o - B O v r R O Í - ^ - A R R i E N D A ^ "avcrde y Ca. O'ileiUy 13, Ha 
una finquita buena para varuerla o pa- C a s a . 
ra crianza de av «s. También se vende- 9965 ^0 m-r 
otra de una caballería. Informen: Tros- _ _ _ _ _ _ 
Rancho 
.-..n %idriera üe taoacos. E n prjcio razond-
1 v ,n(ble sin exageración; la vendo porque 
1 su dueño quiere cambiar de giro; es tá 
en un café y R.-staurant que trabaja 
I con activ idaa desde las » de la maña-
s 2 de la noche. Belasci 
ISL cafe; de 2 i ju:n Pauli 
3eCTeiS^orge Batista calle E , entre 11 y i2, 
en el aiismo Reparto. Teléfono I -
2229. 
10705 27 mz 
J O R G E G O V A N T E S 
San Joan r e Dios n ú m e r o 3 
Telf. M 9595 
Ca'.'e 17 número 8, ahos. 
10408 2S mz 
G. DEL ftlONTE 
NOTARIO C O M f R C l A L 




I 9692 23 mz. 
S O L A R E S E I C P A R T O A E M E N D A R B S . , — 
Se venden juntos o sepnra.los. los ca- ' 
t^rse solares que forman la Manzana 
115. situa'a detrás del Parque Japo-
nés: de los cuales están ya pigad'>s los 
p'azos e Intereses de seis aAus. Infor-
man: Te l . F-2124. 
10727 24 mz. 
S O D A S V ^ D ^ D O , CM>IiE C3; 200 A 
;00 pesos contado v "0 mensuales, otra i en hipoteca. Habana, 0 ¿ , leí. A-Z474. canudas, arboledas y p 
or ciento interés i $5.700. Caserío Vil la i 
Fonda con buen contrato y poco alqui-
ler a una cuadra de Prado con magni-
fica clientela, venga a verme que es 
un buen negocio. Belascoain y San Mi-
guel café, do 2 a 5. Paulino F e r n a n u -
10281 l ab. 
26 mx 
• p^rte censo, sólo 5 p 
l anual. Propietario. Empedrado, 20. 
* 10720 Mzo C299 30 d 8. 
PINGA Y V A Q U E R I A . VENDO ACCION 
contrato finca de dos cabal lerías a 9 
¡ki lómetros da la Habana, gran vaque-
ría de $500: producción mensual, ca-
rreta, bueyes, ford. donqul, establo, ex-
celentes pa>t/?s, 3 casas, río. pozos 
almares. Precio: 
María, 
coa, J . Díaz Minchero 
0345 92 mx. 
S m i t l M'SS! pmr.pra y Venta de I-réditos 
POR E W P E R M E D A D D E 
se vende en café o se 
aunque aporte poco capital o se cambia j 
por una casita chica en cualquier pue- 1 
K.0 íllfj's* YT£i,iSS<,r£ l : B E Q U E S ESPAfíCL ; K ACION A L A todas 
10429 
horas. 
C A L U S E T / - s 
C E r - ' E . S E C O R T A r Y 
i c-'n't cc.onan. Precios módicos, 
paiat t ía . .Informes al 1-1868. 
1 £JG3 
i Cotu^io también las letras o giros y 
26 mz. í Ul*»»tM cheques d»l campo Los pa-
— l £ 0 *• mismo precio, tonpro cualquier 
v 'an idau llago el negocio en e. acto 
10844 20 AK l l Ab. 
MARZO 22 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precie: 5 0 centavos 
D E D I A E N D I A 
I rrinta mil españoles residente» 
cu Santa F é (Kepúbllca Argentina) 
>o han dirigido cablegráficamente al 
General l'i-inio de Rivera, para feli-
citarle por su actitud al desterrar a 
l n,:imiiiio, estimando que éste había 
ufendido. en efecto, el sentimiento 
nacional. 
Entre las vociferaciones que con 
motivo de ese caso han llegado has-
ta España en estos días , a l fin el 
Dictador lia escuchado nna agrada-
ble voz argentina. 
listas (loá carlistas cubanos). Ese, 
por ejemplo, de que el general haya 
tenido que estar oculto en Nassau 3 
tjue escaparse de dicho lugar disfra-
U N A E N E R G I G f i P R O T E S T A 
D E L A S D A M A S 6 ñ T 0 L I 6 f l § 
A L C A P I T A N D E P O L I C I A 
SEÑOR I N F I E S T A D E S D E 
para están la lev 
No estamos conformes, Sra. Be- XV. ct̂ n sus palabras y con sus he-
zado de calderetero húngaro (ropaa ^8» ni con 8U método de inculcarlas 
raídas y larga barba gr|s) ni más ni! ei1 merte8 0 Prejuiciadas por ol sec-
lén do tíárraga, ni con sus enseñan- chos de caridad, demostró ante el 
universo que mereció el nombre de 
'Pontífice de la Paz". Por tal es 
. • tarlsmo anticristiano o por la ig- tenido !« ^,w.«0„,r. jo *a ir,« liúu 
menos que si INassan perteneciera al norailoia en materIa religiosa e bis- tos y *01o eí ^ i n í l Sncesor de San 
Término Municipal de Guanabacoa, , tórlca predominante en ciertas esfe- Pedro rmdo ^onse arle a Vd j í i 
' ras de nuestra aocledad contempo-. cios inaceptables a los pueblos que 
ránea. i tomaron parte en el último conflic-
No estamos conformes con sus en- to nundial 
señan zas anticristianas, 
Marzo. 
E n la conducta que el gobierno 
militar está siguiendo en Cataluña 
autori2ada9 
Seguida y última proni 
mo de iiivera: . . n t r . ? * * 
bay algo; en diarios americanos banjtismo. Entre las H C * * ^ 
¿a da 
Reina de nuevo la zozobra en loa 
llegares apartados de los centros ur-
banos, donde hay niños pequeños . 
.Be teme a los brujos caníbales, las 
fínicas fieras que existen en tJuba. 
Jjtk opinión clama por que se haga 
justicia sin desmayos, para evitar 
casos como ©se, comprobado, de Si-
món Reyes y ese probable de Cama-
s-alldo cartas do catalanes residentes! muló en su Maniif t lones Qtte t 
en los Estados Uniods en las que se I ct-lona i-i 14 'de* S 0 - 6 , 1 I 
lamenta esa conducta, pero no se ha- '• la de consentir en Pa^1111*6- Qr 
hubiera; carada política sev ratíf4 nil*l 
uuo de los cargos d i r i g í " ««U 
tidos que han turnadp enS 1 
porque son 
erróneas, ya en su aspecto Interno, 
ya también en su sentido histórico. 
E l matrimoaio cristiano, por ejem-
plo, «;«, internamente considerado, 
algo muy sagrado, algo muy necesa-
la voluntad de los 
Igualmente erróneo es su criticis-
Ino sobre laingerencia del clero en 
asuntos políticos hispano america-
n03. S: lo hicieran, estarían en su 
perfecto derecho; tan ciudadano es 
un sacerdote como un abogado o 
bla do esa obscuridad, que 
debido llamar la atención a los co-
municantes. 
E l general Primo de Rivera dijo 
que venía a combatir el separatismo 
catalán, pero que así en Cataluña co-
mo en toda España se haría una re 
no 
Pero es el caso nne 
batiendo el separaUsmJ0 ^ 
di Lataluña so „_ " «-A 
Cuatrocientos mil pesos para re-
generar a Cuba so asegura que tienen 
recolectados los veteranos y patrio* es 81- rio A IA l  cónyuges una conferencista y únicamente la 
tas.   i P01", el í 6 0 1 1 ^ ^ ser hu™a°a iutole.tinclá de 'muchos llamados 
^ , , . .. JUJ¿ML I . J 1 es frágil es tornadiza y necesita la "libre nensadorp^' rm^dp sostener 
L a cantidad nos parece muy corta gney donde también ha desaparecido| benditi6n de Dios lo mismo que la otro c-iterio Pero es oue el clero 
para realizar una empresa de tan misteriosamente una niña blanca. I dlsclplina Indisoluble, si es que los obrando con" prudencia exa 
vastas proporciones.,, A'los extremistas, les parece poco'esposo» han de saber y querer sacrl- quizás no hace uso de ese derech. 
, la Ley a secas y hablan de que debe; Mearse en beneficlb propio y de sus Difícúmente encontrarla Vd. una do-
' hijos, sin buscar postigos a las pa- cena de votos clericales en unas 
siones ea ©1 adulterio más o menost elecciones generales cubanas. Y lo 
fomentar revoluciones, ya 
E s preciso aumentar el capital o 
contentarse con adquirir cuatrocien-
tos mil pesos de regeneración, de-
jando el resto para el próximo pre-
supuesto. 
Para aumentar el capital, lo que 
se nos ocurre que pudiera hacerse, 
era fundar un Banco. 
Un Banco, bien administrado, da 
mucho de sí y hasta quién sabe si 
ser4a converíiente comenzar la . re-
generación por los Bancos, que fué 
por do más pecado hubo. 
¿Nombre para ,1a inst i tución?. . . 
Uno, que parece hecho ad hoc": 
líanco de la Paciencia Nacional. 
Hablamos, desde luego, en el su 
puesto de que la sociedad no renun 
cié a stis intentos regenerativos, des-
alentada por la fuga de su jefe má-
ximo, que acaba de aparecerse en 
Nueva York, sobre la ruta de Lon-
don, lugar de donde salió hace me-
dio año. 
E n ese caso, los cuatrocientos mil 
pesos recolectados bien podrían re-
galárselos a la Beneficencia o dárse-
los a guardar a l niño sin manos, por-
que a uno que no sea manco es siem-
pro peligroso confiarle tan gruesa 
suma. 
De la fuga de Don Carlos, ya han 
dado amplias noticias las agencias in-
formativas. Quedan puntos oscuros 
mojarse el Código con sangre de bru 
jo, ya que el Código no contaba con; dig^ou]ad0wc^ 
ellos y se le fué el inventarles un 
castigo especial. 
Sería, en fin, sensible que el pue-
blo tuviera que volver a armar aque-
lla de San Severino, versión cubana 
de la de San Bartolomé. 
que es 
sean políticas o sociales, jamás lo 
intentaron entue nosotros y tempo-; seguncio tras una Larga discusión en 
co vemos motivos para sospechar, ia cuai tomaron parte elocuente-
que lo hayan hecho en repúblicas mente los Dres. Junco, Zaydín y 
hermanas. Ni viven del presupuesto Sánchez de Bustamante, fué también 
que en Cuba como en España, hon- los sacerdotes, ni pretenden puestos pospuesto para debate ulterior, 
ran ia historia qüe nos os común públicos. ¿A quienes, pues, estor-
la, grandeza de sus mujeres y ban" 
nos realísticos. Ese lazo cristiano 
que Vd. impugna es y ha sido el se-
creto de los hogares puros, ejem-
plarísimos, fecundo's en hijos respe-
tuosos T en sublimes abnegaciones. 
Constituye un verdadero peligro 
para los transeúntes y para los veci-
nos cercanos dei- Solar Yermo que 
existe tn la calle de Concepción, 
cuadra comprendida entre las de 
Delicia y Buenaventura, el "Club 
Permanente de Basa^Ball" que una 
bande'. do muchachos delO a 12 años 
tienen establecido en aquel lugar. 
L a gritería y las palabras más in-
decorosas, siempre acompañan los 
diferentes desafios que desde la sa-
lida « ia puesta del Soi allí se cele-
bran 




recordadas recientemente tanto Por, semanariü d Filadelfia Xh(. s„tur . ante un consejo" dT.nT: COn 
la Alcaldía Municipal, como por la salió una ^ de &er fusilado pn(as ,.0^UKrIa v--
Secretaiía de Instrucción Publica. arfículo5 ^qUtí mencioné en estas que se ha h ^ C ^ i r o h . ^ 
! cartas— acerca de la revolución de use la lengua del país , 
Barcelona. E l autor, Mr. F . Britten tras de ios establechuie!.1! 13 
Austin, afirma que el general Primo 1 do canten los serenos la h y 
de Rivera, antes de dar el golpe, ha-1 Lo primero está copiado d " 
bía buscado el apoyo de los nació- pos, que '.o hicieron en P i • 
nalistas, apoyo que prometía pagar los alemanes, que lo hicie ^ 
con concesiones políticas; como és- -
•~~ ~ . , tas no parecieron suficientes a los 
y se acuerda dejarlo sobre la me-1 na^ionaltetas, entonces el general se 
sa para otra oportunidad. E l inciso i entendió con los fabricantes, que le 
ofrfecieron su cooperación financiera 
y oponerse al catalanismo, a cambio 
de que no se ratificasen los tratados 
de comercio, hechos por el gobierno 
actual 
L gusto de 
Hecho. L a Universidad debe de ser. . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
sacia-Lorena; lo seSundo"i¿)nUne,, 
lie humorístico, que podemo. 
al origen andaluz del 
Felipe V. que quitó 
por la r aez  o  s s jeres  ban? ¿Que tienen colegios y tern-
L l Rector de la Iglesia Episcopal, por el honor de sus familias. píos? Es natural; para enseñar en 
De isual manera que defendemos los unos y en los'otros han estudia-
el matrimonio cristiano, propugna- do diez años, por lo menos, de ca-
rnes P1 sacramento de la Penitencia rrera. pudiendo báber desempeñado 
que Vd. evidentemente no conoce y en la sociedad de no haberse orde-
por eso seguramenfe lo denigra. Só- nado, funciones tan dignas y eléva-
lo B i s sabe cuafítos millones de ac- das como cualquier otro hijo de fa-
tos nobles realizan los católicos sos- milla. En esos templos se predican 
tenidos • Impulsados por la Confe- virtudes y se desenmascaran vicios. 
de San Marcos de Nueva York, con 
tradiciendo a l Obispo de su secta, 
cree qu^ el culto debe ser ameniza-
do con danzas., 
Alega que David, en su tiempo, 
bailó ante el Tabernáculo. 
Veremos si el Obispo episcopal 
l,)gra convencer al rector de que ha 
llovido mucho en materia bailable 
desde las danzas religiosas de Davltl 
al fox, pasando por la machicha j 
el can-can. 
y en esos colegios se enseña la 
ciencia y el amor a Dios, al hogar 
y a 'a patria. Ahí están los mi-
llares y millares de alumnos de los 
colegios católicos que no nos deja-
rán mentir. Que digan ellos si 
sión Allí no se nos aconseja el mal 
en nmgúfta flé süs manifestaciones; 
allí no se nos aparta de ningún de-
ber existente ni de ningún afecto 
honrado. Antes bien, el confesio-
nario es el asiento de quien nos en-
seña a amar a Dibs y al prójimo, a • alguiea en tales planteles de ense-
L a respuesta del Dictador español i cumplir nuestros deberes en el ho- üanza ieg jncuiC5 gl odio a sus her-
a la voz argentina, objeto de nuestra i 8ar 7 en la'sociedad. Y al decirlo manoS 0 el desprecio a la bandera 
primera nota de hoy, contiene un jui-
cio " muy acertado: 
i4La cultura helénica de Unamuno 
no le da derecho a difamar lo huma-
no y lo divino". 
Fíjense bien los que difaman lo 
divino y lo humano, al amparo d€ 
| un acta de congresista, bastante más, pasamos a stft consecuencias histó-
fácil de adquirir y sin duda menos| ncas, volvemos a decirle, Sra. Be-
meritorla que una va.sta cultutra he- léu de Márraga, que tampoco 
Después fueron aprobados sin dis-
cusión los siguientes incisos: c, d, 
e, f. 
" E l importe de los derechos de 
matriculo, expedición de títulos y 
certificaciones. Las subvenciones ofi-
ciales o particulares que se le asig-
nen.—Las herencias, legados o do-
naciones • a su favor que la Asam-
blea Universitaria Acepte.—Los .bie-
nes de los profesores graduados, 
alumnos o empleados de la Univer-
sidad que por sucesión intestada 
correspondan al Estado'cubano". 
A propuesta de la señorita Bari-
naga se acuerda posponer la discu-
sión de la primera parte del Ar-
tículo doce y puesta a discusión la 
segunda parte es aprobado por una-
nimidad quedando redactado en ea-
s atrik 
general o 
sus instmiciones políticas a'^" 
no fué liberal, pero 6f ígUa¡-t * 
porque sometió al Principado 9l 
rég.men qirj había en e- r¿t? 
de Alhucemas, por ser perjudiciales España, excepto las Vasc 
a las industrias protegidas por los 
aranceles aduaneros. 
Del lenguaje no se ocupó para na 
no vió ec el canto de los sereno» 
A esta versión se puede objetar j peligro para la integridad de 
que para nada necesitaba Primo de 
Rivera el apoyo político de los na-
nonalistas ni la cooperación finan-
ciera de los fabricantes, contando 
como contaba con la guarnición de 
Barcelona y como luego- se vió tam-
bién con la de Zaragoza y con la pa-
sividad del resto del ejército. Esta 
revolución ha sido, como el alzamien-
to de Sagunto a fines del 74, que res-
tauró la monarquía, asunto de "can-
tar y coser". 
¿En qué han quedado las prome-
sas del gobierno militar? Cuanto al 
régimen provincial no ha sido re-
tria. 
Felipe I I , que no era un homl 
de la izquierda, conquistado 
gal, sobre que dejó en pie todas i 
instituciones y leyes, cuando ib. 
visitarlo dejaba su servidumbre 
teüana en la frontera, donde 
aguardaba la servidumbre portur 
sa y mientras permanecia en el 1 
hablaba el idioma de éste. 
Como Primo de Ri?era ee iati 
gente, a'.go se propone con ê a t 
ducta. Pero ¿qué? No será de sei 
conseguir por la compulsión que" 
catalanes renuncien a su lengiu 
renuncia que para nada se neo». formado hasta ahora. Lo único que 
se ha hecho ha sido cambiar el per-¡en lo político por esto quej 
sonal de la Mancomunidad Catalana, I hace poco el señor Giralt eí 
formada por delegados de las cuatro célente artículo del DIARIO 
Diputaciones Provinciales, un orga- MARINA: "Si Cataluña llevi 
nismo de poco poder, creado por siglos unida al rosto de E 
; Maura probablemente como prepara 
ición paraf algo superior; y, según he 
que sólo podrían aclararlos los car- Jónica. 
TRIBUNALES PARA MENORES 
E n el vapor CUBA llegó a la Ha-
bana Mr. Orawfort Jackson, jefe de 
la Asociación protectora de la ju-
ventud, el cual acaba de establecer 
en laá» principales ciudades de los 
Estados Unidos los tribunales para 
menores, proponiéndose crear en 
Cuba iguales instituciones. 
UN LANCHON EN PELIGRO 
hablamos por experiencia y apela- y lo que decimos de los religiosos ta forma: "Los profesores, funcio-
mos al testimonio de los millones valen igualmente de las heroicas re- narios y empleados de la Universi-
incontables Que en todos los países ligiosas que en monasterios, colé- dad estarán sujetos a las leyes ge-
del mundo, sin exceptuar a los Es - giog ^ agüos, prestan a la sociedad aérales de Pensiones, Júbikíciones 
tados Unidos, 5piglaterra y Alema-, favores que esta no siempre sabe y Retiro vigente en la República y 
nia, que son sajones, se postran a agradecer como es debido. E n esos disfrutarán de sus beneficios". 
los pies del sacerdote y de allí salen santos lugares no se juega a la ru- Daspuá? se acordó /el artículo ] leído en el DIARIO, las provincias I ser un estorbo a 
enardecidos pnra el bien. leta, n) se traman delitos contra trece con esta redacción: "Al im-iandaluzas y las castellanas, se dis- la". 
Y e! de los principios católicos la fidelidad del hogar; esas almas porte de la venta de la Antigua Uni-j ponen a tener sus Mancomunidades, 
santas no pasan el tiemyo luciendo versidad se Je dará la aplicación 
joyas y sedas presas de la vanidad, dispuest.i en la ley que le concedió 
no. Ftu esas moradas de silencio, a la Universidad pero se entregará 
educación o caridad, se ruega a Dios a la Junta de Patronos de ésta den-
por los perversos y por los apósta- tro de los 30 días subsiguientes a 
tas, se enseña a las educandas la la vigencia de la presente para que 
pesar de1 idioma, no saben 




mos conformes con Vd., sino con la 
realidad irrefutable. E s falso y, 
calumnioso atribuir a Pió X y a Be-: 
nedicto X V Ta ambición de dominar pureza y el espíritu de eacrificio y le dé la inversión legal y previa 
Al lemolcador Olyncho, que salló j al mundo, lanzando para ello a la se derrama a manos llenas la más aprobación de la Asamblea Univer-
ayer para los Estados Unidos con guerra a todos los pueblos del orbe, grandiosa caridad. Los leprosos, sitaría". 
E l mundo sabe, y" pueblos como In- ' los ancianos desamparados, los huér-; E l Dr. Zaydín propuso y se acor-
glate'-a y Estados Unidos, Alemania | fanos. los desheredados de la socie-; dó que se le conceda a la Uníversi-
un lauchón se le rompió 1̂ remolque 
a la salida del puerto, quedando en 
serio pi ligro. 
L a policía del t m e n o ofreció 
da que no fué aceptada, pudiend 
oscurecer continuar viaje. 
Q U E D O R E D U C I D O A C E N I Z A S E 
H O T E L O R I E N T A L D E E l 
LAS PERDIDAS SE CALCULAN EN OUINCE MIL PESOS 
GRAN C O N C U R S O NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Número 13035 en $ 500.00, María Coedo, Remedios. 
5789 „ „ 250.00. Miguel Gutiérrez. Amistad 96, Habana. 
17604 „ ,.100.00, José Cazar, Pila 4, Habana. 
17555 50.00, Florentino Vigil, Camajuaní. 
- 24204 „ .. 25.00, Emil iano Cándales, Villegas 90. Habana 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
1^033, 13034, 13036, 13037, 13038. 
PREMIOS DE CINCO PESOS: [ 
8773—5780—5781—5782—578»—57g4—5785—5786—57S7—6781 
67*0—5791—5792—5793—5794—5795—5796—5797—6798—6791 
/ - * ' 











Rogames a las personas que posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301. 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los CIRCO primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
claración de guerra y que Benedicta 1 cuide. ¿Sabe Vd., Sra. Sárraga, 
donde hallan esas mujeres heroicas 
la fuerza para su obra? Pues en la 
\ recepción de los Sacramentos que 
i Vd. condena. EL esos lugares de 
i completo sacrificio no hallará Vd. 
ninguna atea, ninguna enemiga de 
Cristo nuestro Señor, 
j Gran injuria hace a la Iglesia, 
Sra Sárraga, cuando la supone ene-
miga de la civilización y del progre-
so. El la que civilizó a los bárba-
: ros, estableció la escuela popular, 
i conservó i©s clásicos griegos y la-
! tinos, fundó la inmensa mayoría 
I de las universidades hasta el siglo 
i X I X , cultivó todos los ramos del 
i saber en sus prelados y sacerdotes, 
i organi/ó innúmeras bibliotecas,' le-
I vantó museos y observatorios y dió 
i al miirdo giodntes luminosos en to-
! dog los siglos y en todos los pue-
¡ blos, ;, puede ser acaso enemiga de 
la cultura? ¿En qué fuentes bebió 
í Vd., Sra. Sárraga i(#s errores c 
j sísimos que propugna en presencia 
I de nuestro pueblo? No serémos 
| más ilustrados del orbe los cubanos, 
I pero sabemos mucho más do lo que 
| Vd. narece suponer cuando así se 
, lanza i manifestación de todo punto 
i inaceptables. 
NIETO SORTEO 7ABA EL DIA 
1»—Córtese 
10 DE A B M X 
el cupón que aparece a l pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíe lo por correo al 
Concurso J a b ó n -Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l lévelos personalmente a l Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Prado 103 o la F á b r i c a del J a b ó n "Candado". 
Calzada de Buenos Aires , o en l a Calzada del 
Monto 320. 
29—Por cada 20 cupones se e n t r e g a r á un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
39—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del J a b ó n "Candado" 
y los lectores del DIARTO D E L A M A R I N A . 
49—Los porteos se c e l e b r a r á n los d ía s 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores do la L o t e r í a Nac iona l . 
5»—So r e p a r t i r á n 130 premios haciendo un 
to ta l do $1.225.00 mensuales. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtei» por erU Une* 
O. Públicas. E l Dr. Hernández, hace 
una proposición referente a incluir 
en los próximos Presupuestos los 
créditos concedidos para la Univer-
sidad y <iue no han sido pagados, y 
propone también una prórroga de la 
sesión hast.3 terminar la discusión 
de esta moción dado lo avanzado de 
la hora, siendo acordado. 
Tras un debate se acordó pos-
poner la discusión del proyecto del 
Dr. Hernández. 
Siendo la hora reglamentaria, se 
susipendió la sesión. 
O. 
D E F U N C I O N E S 
En la tarde de ayer, como a las trador del Hotel .Oriental. n¡ 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 21 de Marzo de 1924. 
, Angela Vartla, blanca, de veinti-
ra-|r'}ieve.años' Hospital Municipal; sa1-jdel Hipódromo, donde ( 
fla |P M á r ^ Herrevn Manca de treinta'pi ,áa Masip' avisan'10 a los . r U ««rre' i bla ca, e trei ta, . j ñor Frank p 
dos, próximamente, se desarrolló un 
incendio en el edificio donde estaba 
c-udavado el Hotel Oriental, de Ma-
rianao, situado en las calles Coronel 
Martínez y calle Iglesias, en Los 
Quemados. •* 
Dada Ja calidad del material de 
efue estaba construido el edificio, 
fueron necesarios solamente unos 
veinticinco o treinta minutos para 
oue éste yuedara totalmente destrui-
do por las Uaraae. 
( OMK.NZO KI . I\< li.NDIO. 
E l vigilante número S, de la Poli-
cía de Marianao, nombrado Francis-
co Blanco, prestaba sus servicios a 
l a entrada del Hipódromo. 
En una, de las veces que pasaba 
[ frente al hotel, advirtió que desde 
una de las ventanas del mismo'que 
¡daba hacia la calle Iglesias, sallan 
¡columnas de humo, las que por mo-
| mentes se hacían más intensas. 
E l vigilante se dirigió al interior 
estaba el ea-
a éste y. ade-
Day, admi-
!y cinco años; R. Aldecoa; t u b é r c u l o - W r a d o : . ^ Hote] 
$tg pulmonar. 
Fructuosa Martínez, blanca, sesen-
l ta y tres años; Hnsgital Calixto Car-
icia: neoplasia. 
[ Sara González, blanca, seis meses; 
Nada diremos aquí de las injurias! Oficios, 7; gastro colitis. 
Inmediatamente cundió la alarma,! 
?aliendo lodo el público que estaba, j i: 
presenciando las carreras y, además,! maderas "Cuba", 
| gratuitas que Vd. tributó a distintas 
• organizaciones dignísimas como la 
¡ de Caballeros de Colón, porque es-
; tas laudables organizaciones, ensal-
j zadas por el actual Presidente de 
I los E . Unl#os, para no mencionar a 
Manuel Escase, blanco, ochenta y 
ocho años; calle C, número 2; arte-
rio esclerosis. 
Olga Aivarez, blanca, dos meses, 
San Carlos, 2; nefritis. 
Julia Rivera, blr.nca, treinta y 
otros, por su labor fecunda durante | ""eve años; Hospital Municipal; de 
la pasada guerra, están muy por generación. 
encima desu crítica malsana. 
Un hombre incrédulo es un ser 
imperfecto, pero una mujer antire-, 
una aberración, porque anü«; Hospital de Paula; arteno es-
Nelia Peñabrcs, negra, quince me-
ses; Finlay, 99: gnatro colitis. 
Andrea Matienzo, negra, sesenta 
llgiosa es 
! la nujer debe manifestar al mundo 
no tan solo la claridad de su inteli-
gencia, tfln digna como la del varón, 
sino también la ternura de corazón 
1 que es sigo muy noble para relegar-
j lo al desdén en aras de' odio a Cr.js-
i to. Rt-dentor del hombre, pero más 
aun de la mujer, porque la mujer 
a Cristo 1c debe todo cuanto de de-
! rechos le ha sido reconocido de mil 
1 novecientos años a esta parte. iPor 
• eso apelamos a la mujer cubana, a 
! nuestra hermana, para que no se 
| deje alucinar con cantos de sirena 
1 extrapjora y perniciosa. Desgraciado 
el di-, en que, olvidando las 
clerosis. , 
José L . Concepción, blanco, cin-
Icuenta y siete r.ños; J a y , 11; cáncer. 
José I i . Domínguez, blanco, cin-
i cuenta y siete años-; L a Purísima; 
1 arterio esclerosis. 
Pedro Díaz, blanco, cincuenta y 
! siete años; L a Benéfica; sarcoma. 
¡la y nueve años; Barnet, 132; ictero. 
Santiago Peral, mestizo, veinti-
Itrés años; Indio. 16; traumatismos. 
Adolfo Morales, mestizo, treinta 
y nueve años: San Nicolás, 161; 
cáncer. 
Filomena Rosell, blanca, tres me 
see; 
gran número de vecinos. 
AI X I L I O S PRESTADOS. 
E l capitán Masip avisó a la Jefa-
tura, y ai instante acudió el sargen-
to Cleofó Llizo. acompañado de los 
vigilantes Cristóbal^ Guerra, Roque 
Cervera, Rodolfo Nido, Bernardo 
Crttz, Jesús Roger, Vicehte Martínez 
y Genovevo Acosta. 
También acu.lieron al llamamiento 
becho por e? capitán, el teniente Na-
varrete y el sargento Virgilio Calde-
rón. 
L a labor realizada por la Policía 
v la no menos valiosa de los elemen-
tó que hace próximamente un 
que fué nombrado administrador d 
establecimiento, que éste es propie 
dad de una Compañía americai 
que lo había comprado al seU 
Pili, vecino de Oquendo. bimi 
en ia Habana. 
Dicha Compañía había enfr 
a Pili IS.OÜÜ pesos a cuenta de 
ció en que había sido vendi 
hotel, que eran 25.000 peso?, 
deros en dos años. 
También dijo Mr. P. Day. q 
hotel tenía unas cincuenta h 
clones, que, casi en eu totalidad, *1 
taban alquiladas; calculando 
pérdidas habida? por parte df 
inquilinos, en unos ocho mil 
y que cree que el valor total » 
pérdidas no será meiidr de 
Agregó hue sabe perfecta 
que el señor Pili tiene asegun 
edificio en dos Compañías, J ' 
seguro total es de 2 2.000 P Ĵ 
SI juez de instrucción de -
nao se hizo cargo de las ¡nvejt: 
nts practicadas por la Pohda. 
O T R O IXCKNPHfc 
Como a las siete de la noj 
incendio en el 
ituado en 
lio de .San Jerónimo, el tua 
ser sofocado por la pronta m 
ción de varios vecinos. 
Este incendio se estima 
sido intencional, pues aP» 
en el interior del edificio, atw 
de luz brillante vacías, con u 
tenido habían rociado .las P 
Además, en una tte las ̂  (lc 
la casa, fueron encoiurafla. 
las con alguna cantidad ele 
a PU alrededor. uí 
Se acusa de hedió * 
dadano de nacionalidad V* 
apellidado Dalton. . X( 
Las v.las y algunos IJ* 
madera empapados en ^ * 
fueron llevados a la. Jeuu 
u n 
que 
los del pueblo, evitó que todo el Hi-
pódromo fuese destruido por las lia-1 j . " 
mas. ¿ i Avisados los Bomberos 
L O S líOMBEROS r a ^ cuajldu el carro 
Acudieron :il lugar del incendio' 
de av 
los Bomberos de Marianao, los cua 
¡hacia el lagar dd suceso^ ̂  
i. seten-jle3 no pudieron realizar ningún tra- J^j^^ei ríuincipio do L 'a^ 
era manejada ñor f ltjtai 
se-k.Qt,. Hospital Municipal; apendici 
ñanza del Evangelio, alejadas de | ^ 
los sacramentos, prontas tan solo a! jorge Sánchez, mestizo, seis me 
volar alas de amores fugaces, dp- l j .^ . Víctor Muñoz; meningitis tu 
járamos de formar esos santuario!» terculosa. 
de virtudes que se llaman hogares Francisco Sánchez, blanco, sesen 
cubanos. No es Cristo quien huelga: U. 
huelgan las máximas inmorales que' 
se- propagan a espaldas del Reden-
tor y do su Iglesia; huelgan los bai-
les inipúdicos, huelgan los juegos 
de azur, huelga la pornografía es-
crita y hablada, huelgan los malhc-
calificó cus l e s ión* 
ves. 
bajo por el mal estado de su mate-
rial y la falta de agua. 
También fueron llamados los . 
Bomberos del cuartel de Corrales, d e | r o l í e i i 0 vecino de ^eae 
la Habana, los cuales llegaron des- 'fué asistido en » 
pués que ya se había extinguido el - el joctor 
fuego, por cuyo motivo no prestaron 
ningún servicio. 
Concurrieron, con los Bomberos 
de la Habana, el primero y segundo 
jefe del cuartel a que pertenecían. 
Fué Isnibiéu destruido por el fue-
go un tdificio pequeño, que estaba 
cinco años; Covadonga; arterio j j . , . ^ ^ ai Hotel, en el cual había ins-
lalado un café nombrado "Colliyn". 
chores de la pluma, huelgan los- ene 
' migos de la tradicional familia cu- i 
baña con genealogía que puede tra-1 
: zarse .sin mácula a través de lor. 
; lustros, siempre digna y siempre 
i patriótica y honrada / 
Clara MORERA. 
C. A. Vda. de Tamayo,-N. O. de' 
Capestany, Isabel Huguet de Elias, 
Ubaldina B . Vda. de Guerra, So-
csclerosi.-. 
Francisco Montes, blanco, treinta: . . 
y dos años; Máximo Gómez, 551; [ LESIONADAS, 
oclusión intestinal. Las jóvenes de nacionalidad ame-
Catalina Massino, blanca, ochen-1 rj(;ana ^jg6 Schwártz y Miss Cait«n, 
ta y siete años; Atocha, 11; arterio j la 1)r¡mi;rn natural df Kansas y la 
esclerosis. segunda de Toronto. fueron asistidas 
; ; '• Un el Hospital Miiuar de Columbia 
na, Srrab "uópee. Sofía Torrada, 11)or el t;(,ctor y,!,.^.,.^;. 
La Scliwartz, de quemaduras de _ 
tegundo y tercer grado, ¡ dado por el stíl]0J 
estado grave; la Caiton conocido hoWS? 
Mercedt.-? Labourdeta. Maria Alem 
parte de Pérez, Sra. Vda. de Cape , pvimeTO, 
te, Eulogia Argote de Fernández, 1 sieudo ^ 
Maria Fernández de Sierra, Angela 11.(reHentaiJa fractura de la columna 
Fernández, Carméh Capote de *ta- yertebral y rotura de la clavícula iz-
mire?. Dolores Pérez, Luz Maria I (,uierda. 
Massuguer, Amparo Manzanilla, j " yu emado fuá calificado de graví-
Adrliuia Billíni, Carmen y Rita Ta-[bjmo 
dé~ Suárez, Carmen! ma y Amao!1is, Josefa Suárez Vda. | Después de prestarles los prime-
de Cap;¡ia, Magdalena Barceló, En- | jOS auxilios en el Hospital Militar, 
riqueia Elias de Simó. Asunción ¡ ingresaron en la clínica del doctor 
García de Arias Asunción de AriasjLainé. 
de Capest l í^ , Pilar e Isabel Elias M A N I F E S T A C I O N E S D E L A l » l l -
Huguet. etc. M S T K A D O I l D E L H O T E L . 
(Siguen las firmas) I E l señor Frauk P. Day, adminis-
E L H O T E L AMERICA. 
NUEVA Y í T 
ibidü* 
repre; Según informes rec 
señor Tadeo Y ^ ^ é r i c a . 0 
nel famosc Hotel Amen ^ 
York, el Hotel de la caí ^ 
way, cuyo edifiy0 






Seguirá t al frente de ^ l el a n t i g u o J i u e J » ^ 
corro M. V í a 
L . dü Rodas, Mariá Fea. Suarez 
Dra. Margarita López. Dra. France? 
Guerra, Dra. Rosa Trina Lagoma-
sino, Dra . Ana Maria Bez, Dra Gui-
llermina Pórtela. AdeMna- Carrica-
Iburu. Piedad Costales, Iraida Guli-
M. Berutich, 
atenciones con 
mas oe ba durante 





toda la K c P Ú b H ^ el 
Mr. Beruticu. áe Mr. ^eiu^,. . . ac 
datarlo, espera r n o n ^ ^ n a 
verdadero Hotel 
pañol en la &ran 
,- B^taíf 
metrópc* 
